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tSS
1 W 10.20 22.48
2 D 11.08 23.30
3 V 11.48
4 Z 0.07 12.24
5 Z 0.46 12.59
6 M 1.21 13.38
7 D 2.01 14.22
8 W 2.40 14.55
9 D 3.23 15.32
10 V 4.08 16.21
11 Z 5.00 17.33
12 z 6.08 18.49
13 M 7.43 19.45
14 D 9.28 22.02
15 W 10.36 22.55
16 D 11.20 23.39
17 V 11.56
18 Z 0.11 12.27
19 Z 0.44 12.58
20 M 1.14 13.25
21 D 1.42 13.52
22 W 2.13 14.21
23 D 2.41 14.49
24 V 3.11 15.22
25 Z 3.45 15.54
26 z 4.22 16.38
27 M 5.20 17.51
28 D 6.48 19.34
29 W 8.29 21.15
30 D 9.51 22.18
31 V 10.43 23.03
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VRIJE INVOER VAN JULI AF?
W at doet men om onze visserij te  
beschermen !
De O E C E  en onze 
buitenlandse handel
n-
75
De E uropese o rg an isa tie  voor eco­
nomische sam enw erk ing  (E.O.E.S.), 
beter gekend  on d er de a fk o rtin g  v an  
de F ranse  n a a m  : O.E.C.E. (O rg an isa ­
tion E u ropéenne de coopéra tion  éco­
nomique) is  de in te rn a tio n a le  la n d e n -  
jereniging welke zich vooral bezig 
houdt m e t h e t  a fsc h a ffe n  d er con - 
tingenteringstelsels in  E uropa, h e t  re ­
gulariseren v a n  de m u n te en h e d en , 
enz...
Vooral h e t  bevo rderen  v a n  de in te r ­
nationale E uropese h an d e l, door h e t 
afschaffen v a n  h e t  co n tin g en te rin g s- 
stelsel e n  de u n if ic a tie  d e r  m u n te n  is 
de laa ts te  m a a n d e n  te r  sp rak e  geko­
men.
Door de w erk ing  v a n  de O.E.C.E. 
hebben de la n d e n  w elke a a n  deze o r­
ganisatie d ee lnem en  reed s 50 t.h . v an  
de invoer v a n  b ep aald e  p ro d u c te n  
vrijgegeven. F ra n k rijk  h e e f t a ldus in  
de m a an d  D ecem ber jo n g stled en  de 
invoer v a n  g a rn a a l vrijgegeven . I t a ­
lië h ee ft de v isinvoer o n ts lag en  v an  
alle h in d e re n d e  m aatreg e ls . Ook ons 
land w as v e rp lic h t enkele toegev ingen  
te doen op h e t  gebied v an  vis en  v isse­
rijproducten. I n  de m a a n d  D ecem ber 
werd de invoer v a n  gedroogde, gezou­
ten en  gerookte v is vrijgegeven . De 
Invoer van  v isconserven  g en ie t verder 
eveneens v an  een  zekere v rijh e id  ge- 
aen de in v o e rv e rk la rin g  g e ld t a is  in ­
voervergunning.
Maar d aa rm ed e  is nog n ie t alles ge­
daan. De O.E.C.E. voorzie t de l i js t  der 
vrijgegeven p ro d u c te n  v a n a f  1 Ju li 
aanstaande te  v e rhogen  to t  60 t.h . Al­
dus zal F ra n k r ijk  de invoer v a n  vis 
volledig v r ijla te n , w a t voor onze vis- 
industrie w ellich t een  zekere oplossing 
kan b rengen . V an a f 1 J a n u a r i  1951 zou
75 t.h . v rijk o m e n  en  zo zou m en  t r a p s ­
gewijze vo rd eren  to t  w an n e e r  alle 
la n d e n  v an  de O.E.C.E. onderling  
v r ijh a n d e l k u n n e n  d rijven .
D it w are  w ellich t een  oplossing voor 
veel m oeilijkheden . Evenw el b e te k e n t 
d it  een  gev aar voor onze v isindustrie . 
Im m ers  m en  d r in g t aan , o p d a t ons 
la n d  verdere  vis en  v isse rijp ro d u c ten  
zou vrijgeven . Z olang  in  ons la n d  geen 
m a a treg e le n  genom en w orden  die de
e igen  p ro d u c tie  b e sch e rm e n  te g e n  de 
invoer, m a a r  d a n  a fd o en d e  m a a tre g e ­
len , zou e r  d a n  geen  b ezw aar k u n n e n  
Z ijn  te g e n  een  g ed eelte lijk  v rije  in ­
voer. D it is  tro u w en s n ie t  verboden  
v e rm its  F ra n k r ijk , om  z ijn  e igen  v is- 
n ijv e rh e id  te  b esch e rm e n  een  in v o e r­
r e c h t  v a n  30 t.h . h e f t  a a n  de g ren s  op 
de ingevoerde vis.
D ergelijke  m a a tre g e l in  ons la n d  zou 
h ee l zek er een  e rn s tig  b esch e rm in g s­
m id d e l b e tek e n en  voor onze v isserij. 
B o vend ien  m o e ten  we e r  voor zorgen  
d a t  e e rs t  h e t  n a tio n a le  p ro d u c t v e r-
(Zie vervolg blz 4)
W cuviaae.fi d ien t het JO iediet a a n  de ACijaetifieid ?
Ja  (iet ommeeinde
loeiMui te ute-ik te atedeu ?
We v e rn e m en  d a t  een s te  m e er een  se u itleg  over de noodzakelijke b e ­
g ro te  red e rij versch illende m illioenen  s tem m ing  v an  de gelden  door h e t  K re -  
k re d ie t gev raag d  h e e f t a a n  de N atio - d ie t a a n  de N ijverhe id  verleen d  ? 
n a le  M a a tsc h ap p ij voor k red ie t a a n  n e t  w ord t ti jd  d a t  de m in is te r  b e­
de N ijve rhe id . h o o rlijk  voorgeliçh t w orde o m tre n t
H e t is ons bekend  d a t  deze v ra a g  w a t a c h te r  de sch erm en  v an  z ijn  de- 
d oo r een  p a a r  a m b te n a a rs  gew eldig p a r te m e n t g ed aan  w ord t en  hoe ro e -  
g es teu n d  w o rd t en  d a t, w a a r  an d e re  keloos m en  m e t de gelden  v a n  h e t
Het verbruik van bevroren vis
CnyeCóeti witten e% niei aan weten
N iem and  za l o n tk e n n e n  d a t  de E n- 
gelsen n ie t de g rootste  v ise te rs  z ijn  
v a n  E uropa.
H u n  v erb ru ik  is  m e e r d a n  30 kg. p e r  
hoo fd  e n  p e r  ja a r  te g e n  4 kgr. p e r  
hoofd  en  p e r  j a a r  door de B elgen ge­
geten .
D a t ze dus v isk en n ers  zijn , zal n ie ­
m a n d  k u n n e n  betw isten . O nlangs
5)e inaaefi aan  g.eep, 
u it Q enem cvdïen
D oor de in voerders  w erd  a a n g e d ro n ­
gen om b u iten  h e t  ra a m  v a n  h e t  co n ­
t in g e n t voor A pril en  Mei 200.000 kgr. 
D eense geep in  te  voeren.
Wij v rag en  ons a f  w aarom  in  de 
s lech ts te  periode v a n  h e t  j a a r  m en  
nogm aals, om  genoegen te  doen  a a n  
enkele m ensen , nu tte lo o s een  v issoort 
zou la te n  invoeren , welke ’t  verb ru ik  
v an  an d e re  vis te n  zeerste  benadeelt.
De treurige toestand onzer visserij 
Een vraag \o\ alle leveranciers
De m in is te rië le  d e p a r te m e n te n  a a n  alle lev eran c iers  a a n  de zeevisse- 
¡chijnen la n g za am  gewoon gew orden rij ons te  w illen  m ededelen , p e r  c a te -  
aan de k la c h te n  v a n  de v isserij, w élke gorie v aa rtu ig en , ZONDER NAMEN 
»einig of geen gehoor v in d en  in  die OF AFZON DERLIJKE GEVALLEN 
iepartem enten w a a r  de v isinvoerders TE NOEMEN :
h e e f t  de p e rs  a a n  h e t  v e rb ru ik  v a n  
b ev ro ren  v is  te n  o n z e n t e llen lange  
a r tik e ls  gew ijd  en  d a a r in  ee n  to e ­
k o m st gezien  voor ee n  g ro te r  v isver- 
b ru ik  te  lan d e .
Veel sp eech en  w erden  h e t  la n d  in  
g e s tu u rd  en  bew eerd  w erd  d a t  d i t  a l­
les de m a rk t  zou reg e len  in  h e t  b e ­
la n g  v a n  de v e rb ru ik e r  e n  v o o ra l de 
v isser.
W ij zeggen  : to e n  w erd en  veel b o f- 
s la g en  g e lan cee rd  en  w oorden  de n e k  
g e k ra a k t w a n t v a n  a l die sc h o n e  b e ­
lo f te n  kw am  n ie t  a llee n  n ie ts  in  hu is, 
m a a r  w o rd t m en  te n  o n ze n t a is  in  de 
v reem de la n g z a a m  n u c h te r .
Zij d ie  gem eend  of bew eerd  hebben  
d a t  in  h e t  bevriezen v an  vis de re d ­
d in g  lag  v a n  onze v isse rij, h eb b e n  h e t  
m is op, evenals zij zich  verg issen  ais 
ze bew eren  d a t  d it  h e t  v isverb ru ik  in  
o n s la n d  zal verhogen .
O ns la n d  h e e f t  een  k le ine  o p p e r­
v lak te , een  d ic h t w egen- en  spoo r­
w eg n e t e n  de vis h e d e n  VERS a a n g e ­
voerd , is m o rg en  in  de v ers te  h o ek en  
v a n  h e t  la n d  th u is  geleverd. W aarvoor 
onze v loo t e n  onze re d e rs  en  h a n d e ­
la a r s  m o e ten  zorgen, is voor de v e rzo r­
ging  a a n  boord  e n  in  de p ak h u izen . 
H ierb ij k a n  m e n  n ie t  s tre n g  genoeg 
o p tre d e n  o p d a t d it  en  h e t  a a n m o e d i­
gen  v a n  h e t  v e rb ru ik  v a n  verse  v is ­
f ile ts  in  ons la n d  veel m e e r za l ge­
p rez en  w orden , d a n  k u n s tm a tig  b e­
w aa rd e  w aar.
(Zie vervolg blz 4)
m en sen , of liever reders, bew ijs m oe­
te n  geven v a n  goed beleid en  de n o d i­
ge w a a rb o rg e n  te  leveren, m e n  h ie r  
n o g a l lic h tz in n ig  te  w erk  g a a t bij h e t  
w illen  v e rsc h a ffe n  v an  zoveel m illioe­
n e n  a a n  een  red e rij welke h a a r  gelden  
in  a n d e re  ta k k e n  v a n  de n ijv e rh e id  
belegd h ee ft.
M eer n o g  : d it geld zou m oeten  d ie ­
n e n  om  ee n  g ro te  tre ile r  IN  DE 
VREEMDE te  bouw en, dus om  v reem ­
de a rb e id e rs  w erk  te  v e rsch affen , t e r ­
w ijl h ie r  d u izenden  w erkloos lopen.
H e t K re d ie t a a n  de n ijv e rh e id  
d ie n t om  de n ijv e rh e id  te  s te u n en  
voor zover deze s te u n  h a a r  n u t  h ee ft.
T e n  tw eede  : d i t  k red ie t m o e t a a n ­
gew end w orden  om  lev eran c iers  e n  
e igen  w e rk k ra c h te n  voor h e t  beoog­
de doei a a n  h e t  w erk  te  ste llen . De w et 
is d u id e lijk  : om  eigen scheepsw erven  
w erk  te  v e rsch affen .
W e s te lle n  de v ra a g  of :
1. h e t  n o g  w el gew enst is n ieuw e g ro te  
tre i le rs  voor de v e rre  v isserij te  la ­
te n  bouw en op een  ogenblik  d a t  de 
v isserij een  k ris is  zonder v o o rg aan ­
de k e n t;
2. derge lijke  k a p ita le n  d ienen  v e r­
leend  a a n  f irm a ’s of m a a ts c h a p p ij­
en , w elke h u n  eigen  k a p ita le n  zelf 
g eb ru ik t h eb b e n  om  deze in  an d e re  
b ed rijv en  te  geb ru iken ;
3. h e t  k re d ie t m o e t d ien en  om 
vreem de a rb e id ers  in  v reem de la n ­
d en  a a n  h e t  w erk  te  ste llen .
T evens is h e t  zonderling  v a s t te  s te l­
le n  d a t  zekere a m b te n a a rs , welke b e ­
w eren  d a t  de bouw politiek  d ie n t h e r ­
zien  en  h e t  zo la s tig  m a k en  w an n e e r  
k le ine  of m id d en slag red ers  beroep 
doen  op k red ie t, zo lic h tz in n ig  te  w erk 
g a a n  bij a n d e re  aangelegenheden .
O f is h e t  k re d ie t s lech ts  te  g rab b e­
len  voor v rien d je s  ?
W elke vo lksvertegenw oord iger v ra a g t 
e r  in  h e t  b e lan g  v a n  de a rb e id ersk la s-
K re d ie t o m sp rin g t : voor de en e n  a l 
te  gem akkelijk , voor de a n d e re n  a l te  
streng .
D e Vozor-kwestie
Nog steeds b lijf t  de V OZOR-kwestie 
h e t  d e lica te  p u n t, w aa rb ij h e t  B eh eer 
v a n  h e t  Zeewezen de red e rs  te r  visserij 
een  rege ling  w il opdringen , w elke z ij 
onm ogelijk  k u n n e n  aa n v aa rd e n .
D it in  a c h t  nem end , h e e f t h e t  B e­
h e e r  v an  h e t Zeewezen in  s tr i jd  m e t 
de belangen  v a n  h e t  algem ene, ge­
m eend  b esp rek ingen  te  m o eten  d o en  
m e t d rie  afvallige red e rs  te r  v isserij : 
de h h . L am b reg h t, A. V erb iest en  C. 
M enu.
D ergelijke p rocédés v a n  een  H oger 
B estuu r, welke steeds a a n d r in g t op 
sam enw erk ing  on d er de reders, k u n ­
n e n  s lech ts  b e tre u rd  w orden  en  zu llen  
aan le id in g  geven to t  h e t  d ie n en  v a n  
h e t  eigenbe lang  w aa rv a n  de g e te is te r­
de red e rs  h e t  s la ch to ffe r  zijn .
Ais h e t  B eheer v a n  h e t  Zeew ezen 
m e en t op die w ijze h e t  m in is te rie e l 
d e p a r te m e n t te  m oe ten  voo rlich ten , 
d a n  is v e r v an  h e t  la a ts te  w oord ge­
zegd om d at h e t  n ie t op die w ijze is, 
d a t  m en  een  m in is te r  w il doen  u i t ­
sc h ijn e n  w a t de w il is v a n  een  n i j ­
verhe id , w elke door h e t  s le c h t beleid  
v a n  VOZOR tijd e n s  de oorlog zw aar 
g e tro ffen  w ordt.
Ook h e t  p a r le m e n t zal u ite in d e lijk  
d ien en  z ijn  w oordje te  zeggen o m d a t 
h ie r  de g roo tste  o n rec h tv aa rd ig h e id  
beg aan  zou w orden, w aa rv a n  een  in ­
d u s tr ie  o n g ere ch tv a ard ig d  h e t  s la c h t­
o ffe r zou zijn .
W ij w ac h ten  de g eb eu rten issen  a f  
voo ra leer in  deze kw estie v e rd e r  te  
gaan .
grote scep te r zw aaien  e n  w a a r  m en  
meent d a t  de b e lan g en  v a n  enkele in ­
voerders m e er d ien en  b eh a rtig d .
De to e s ta n d  in  deze n ijv e rh e id  is 
echter e rn s tig e r  d a n  ooit en  de sch u l-  
van a l de k le ine  e ig en a ars  h o p en  
ich op.
Het V erbond d e r  R eders h e e f t th a n s  
jan alle lev eran c iers  een  om zendbrief 
¡ezonden om  de sch u ld en  v a n  de v is- 
lerij tegenover de lev eran c ie rs  te  k e n ­
ai.
Zo deze de zaak  e rn s tig  o p v a tte n  en  
■t ju iste  b ed rag  opgeven, d a n  zullen  
»e aardig s ta a n  z ien  hoeveel h y p o th e ­
ken er nog a f  te  lossen  z ijn  en  welke 
ichterstallige rek e n in g en  nog  a f  te  
letalen zijn.
Hierna geven we deze om zendbrief 
¡ij die p e r  v e rge te lhe id  n ie ts  o n tv a n -  
en hebben , m ogen  h u n  sc h rijv en  
[chten n a a r  h e t  V erbond.
DE TEKST VAN DE OMZENDBRIEF
M ijne H eren,
T ene inde a a n  de bevoegde M i­
liter een  algem een  overz ich t te  k u n -  
m voorleggen over de fin an c ië le  to e ­
land v an  h e t  zeevisserij b ed rijf  en  de 
liddelen te  k u n n e n  onderzoeken  om  
te sa n eren , is h e t  nod ig  te  w eten  
d welke m a te  de schu lden  der red erij-  
II tegenover h u n  lev eran c ie rs  z ijn  
oegenomen tijd e n s  de la a ts te  d rie  
aren.
D aarom  r ic h te n  w ij h e t  verzoek
1. h e t  b ed rag  d e r  som m en door de v is­
serij a a n  U verschu ld igd  op  31 D e­
cem ber 1946;
2. h e t  b ed rag  d e r  som m en door de v is­
serij a a n  U verschu ld igd  op 31 D e­
cem ber 1949.
H ierbij d ie n t rek en in g  g eh o u ­
d e n  m e t h e t  fe it  d a t  b e ta lin g  door w is­
sels geen fe ite lijk e  aflossing  b e tek e n t 
d e r  schu lden , d a a r  ze in  w erkelijk ­
h e id  de re d e rijen  op een  an d e re  m a ­
n ie r  verb inden .
De ca teg o riën  v a a r tu ig e n  w orden 
ais vo lg t ingedeeld  :
— k u s t-  en  g arn aa lv isse rij : v a a r ­
tu ig e n  to t  115 P K ;
— m iddenslagv isserij : v a a r tu ig e n  
v a n  120 to t  350 P K ;
— hoogzeevisserij : v a a r tu ig e n  van  
m e er d an  350 PK.
W ij d u rv en  h o p en  d a t  U  bere id  
zu lt z ijn  m ede te  w erken  a a n  deze be­
la n g rijk e  stu d ie  door ons h e t  g lobaal 
b ed rag  p e r  ca teg o rie  v a a r tu ig e n  te  
w illen  m ededelen . Wij z ijn  de m e n in g  
to e g ed a an  d a t  h ie rd o o r geenszins de 
persoon lijke  to e s ta n d , n och  v a n  uw  
firm a  n o ch  v a n  uw  k lie n te n  zal b e ­
ken d  g em aa k t w orden  d a a r  h e t  h ie r  
enkel g a a t  over to ta le  b ed ra g en  zon­
d e r  v e rm eld ing  v a n  n a m e n  of a a n ta l  
v aa rtu ig en . Wij h o u d en  ons te  uw er 
besch ikk ing  voor h e t  geven v a n  alle 
gew enste in lich tin g en .
U d a n k e n d  voor de bereidw illige 
m edew erking , te k e n e n  wij,
V erbond  d e r  Belg. Z eevlserij.
EEN BETERE REGELING VAN DE INVOER VAN GARNAAL
T o t op h e d e n  w erd , d a n k  zij h e t  
n u t t ig  w erk  v an  de b ep e rk te  com m is­
sie voor de in v o e r v a n  g a rn a a l, een  r e ­
geling  g e tro ffe n  w aa rb ij de invoer m in  
of m e er n a a rm a te  de noodw en d ig h e­
d en  geregeld  w erd.
De u its lag e n  h ie rv a n  w aren  n ie t  
v a n  be lang  o n tb lo o t en  alhoew el de 
g a rn a a l  n ie t  m e e r h e t  peil v a n  v ro e­
ger b e re ik t o m d a t de aan v o er ook veel 
g ro te r  is, to c h  m ag  h u ld e  g eb ra c h t 
a a n  tw ee a m b te n a a rs , n l. d ire c te u r  
B iro n  v a n  h e t  Zeew ezen e n  d e  h e e r  
G errebos v. E conom ische Z aken , w elke 
z ich  steeds h e t  lo t d e r  k le in en  h eb b e n  
te r  h a r te  ge tro k k en , w an n e e r h e t  I n ­
te rm in is te r ie e l com ité  m a a tre g e le n  
wou tre f fe n  w elke te g e n  de b e lan g en
Bericht asn  de 
hh. Visuitvoerders naar 
Engeland
I n  te g e n s tr ijd  m e t m ijn  b e r ic h t v a n  
8 dezer n r  11-262, z ijn  de opgesom de 
m o d a lite ite n  v a n  u itv o e r  v a n  v erse  vis 
n a a r  E n g e lan d  s lech ts  to ep asse lijk  to t  
en  m e t 25 M a a r t a.s. en  n ie t  to t  26 
A pril, zoals bij verg iss ing  gem eld  
w erd. DE V ISSER IJD IEN ST.
Is de 
maatregel 
voldoende t
v a n  onze kustv isserij in d ru isen .
A lleen zij w elke m a an d e lijk s  de 
m o e ilijk h ed en  in  een  b ep e rk t com ité 
besp rek en  w eten  d a a rv a n  m ee te  p r a ­
te n . N a a r  a a n le id in g  v a n  de v e rsc h e r­
p in g  v a n  de invoer v an  gepelde g a r­
n a a l  en  h e t  fe it d a t  N ederlandse  f i r ­
m a ’s die re c h ts tre e k s  a fz e tte n  a a n  
spo tgoedkope p rijzen , w a re n  s tren g e  
reg le m e n te r in g  noodzakelijk .
V orige w eek w erd  a is  gevolg v a n  de 
b esp rek in g en  tu ssen  a m b te n a re n  en  
h e t  V erbond, vertegenw oord igd  door 
de h e e r  V andenberghe , h ie rn a v o lg en ­
de o m zendbrief a a n  de invoerders  ge­
s tu u rd  :
INVOER VAN GEPELDE EN 
ONGEPELDE GARNAAL
D e C e n tra le  D ien s t voor C o n tin ­
g e n te n  V egunn ingen , d ee lt a a n  de b e ­
lan g h eb b e n d e  h a n d e la a rs  m ede d a t, 
overeenkom stig  een  n ieuw e beslissing  
v a n  de bevoegde in s ta n tie s , de hu id ige  
re fe ren tiep e rio d e  voor de invoer v a n  
gepelde e n  ongepelde g a rn a a l u i t  N e­
d e rla n d  gew ijzigd w erd  a is  vo lg t : 
V oortaan  zal h e t  m a an d e lijk s  in v o e r­
c o n tin g en t voor de ongepelde g a rn a a l 
verdeeld  w orden  in  tw ee gelijke delen , 
w a a rv a n  h e t  ee rste  voorbehouden  
w o rd t a a n  de h an d e la a rs , n a a r  v e r­
h o u d in g  v an  h u n  rec h ts tree k se  a a n ­
kopen  in  de B elgische k u s tm ijn e n , en  
de tw eede h e lf t  n a a r  v erh o u d in g  v a n  
h u n  invoer van  ongepelde g a rn a a l.
H e t in v o e rc o n tin g e n t voor gepelde 
g a rn a a l zal eveneens verdeeld  w orden  
in  tw ee gelijke delen, h e t  ee rs te  n a a r  
v erh o u d in g  v a n  de rec h ts tree k se  a a n ­
kopen  v a n  ongepelde g a rn a a l in  de 
k u s tm ijn e n  en  h e t  tw eede n a a r  v e r­
h o u d in g  v a n  de invoer v a n  gepelde 
g a rn a a l u i t  N ederland .
De re fe ren tiep e rio d e  welke za l in  
aa n m e rk in g  genom en  w orden  voor de 
a a n k o p en  in  de k u stm ijn e n  en  voor de 
invoer g a a t  v a n  1 J a n u a r i  to t  31 D e­
cem ber 1949.
De b e lan g h eb b en d en  d ienen , zo spoe­
d ig  m ogelijk  en  te n  la a ts te  vóór 20 
M a a r t 1950 een  opgave te  la te n  gew or­
den  a a n  de C.D.C.V., W e ts tra a t, 70 te  
B russel, v a n  h u n  rec h ts tree k se  a a n ­
kopen  v an  verse g a rn a a l in  de k u s t­
m ijn e n  gedurende bovenverm elde p e ­
riode, alsook een  opgave per soort 
v a n  de ingevoerde hoeveelheden  ge­
pelde en  ongepelde g a rn a a l.
(Zie vervolg blz 4)
HET N IEU W  VISSCHER1JBLAD
De visprijzen in volle vastenperiode zeer laag
Gaan wij naar een tweede lock-out ?
‘U l a n n e e v  ó t e i t  n t e n  e e n  e i n d e  a a n  e e n  ô c f l a n d e C i j â e  
i n m e i p b i i t i ë f i  t e n  p i a f i f t e  a a n  e n d e t e  i n a a e i d e i A ,  ?
Kabeljauw van 4 fr. aan
40 fr. te Brussel verkocht
P a s  la a t  h e t  m ooi w eder de v issers 
to e  reg e lm a tig  te  v issen  en  een  goede 
aa n v o e r te  verzekeren  of de p rijzen  
v a n  de m ooiste v issoo rten  s to r te n  in ­
een  a is  een  k a a r te n h u is je , te rw ijl de
D a t derge lijke  to e s ta n d  door geen 
enkele red e r  u it  te  houden  is, v a lt te  
begrijpen .
D a t h e t  ec h te r  d itm a a l n a a r  een  
tw eede lockou t zal g aan , zo geen d ra s ­
tisch e  m a a treg e le n  ge tro ffen  w orden,
o n d o o rd ac h te  po litiek  v a n  een  M iniste- h o e ft n ie t  betw ijfeld .
r ie  v an  E ccnom ische Zaken, s teeds 
m a a r  vis v rij la a t  invoeren  van  la n ­
den  w aa rv a n  de le v e n ss ta n d a a rd  30 
t.h . goedkoper is d a n  bij ons.
M eer nog  : zelfs h e t  verbod; vis be­
n e d e n  de 40 cm. in  te  voeren, w ord t 
n ie t  m eer geëerbiedigd en  zo w as h e t 
n ie t  te  verw onderen , d a t  er M aandag  
H o llandse  w ijtin g  te  B russe l v erkoch t 
werd.
M en zal ons n o c h ta n s  n ie t m eer 
m o e ten  w ijs  m aken , d a t  de aanvoer 
n ie t g roo t genoeg is  of d a t  deze a a n  
versch eid en h eid  on tb reek t.
M en za l ons n ie t m oe ten  zeggen d a t 
e r  geen h o n d e rd  du izenden  kg. mooie 
verse  ro n d e  vis w ord t aangevoerd .
N een !
N ooit w as de aan v o er in  de havens 
zo vers en  verscheiden .
W at m o e ten  die H eren  v an  B russel 
m e t h u n n e  alles vern ie lende w erk ing  
nog  m eer v e rlan g en  ! !
Hoe la n g  zal de m in is te r  nog  dul­
d en  d a t  een  tie n ta l  v a n  die m ensen  
een  ganse  n ijv e rh e id  beheersen .
De IJ s la n d se  kabe ljauw  k e n t in  vol­
le v a s te n  een  p r ijs  van  2 fr., te rw ijl 
w itte  kab e ljau w  am p er 4 fr. p e r  kgr. 
b e ta a ld  w ordt, zonder te  sp reken  van  
alle an d e re  v issoorten  w elke spotgoed­
koop v erk o ch t w orden.
M eer nog, w a a r  de besom m ing v an  
de v aa r tu ig e n  belachelijk  k lein  z ijn  en  
de vis zeer goedkoop, w a a r  w itte  k a ­
b eljauw  W oensdag 4 à  5 fr. pei; kg. 
n o tee rd e  in  de vism ijn , w erd  diezelfde 
d ag  a a n  de N aam sche po o rt te  B ru s­
sel KABELJAUW  AAN 40 FR. p e r kg. 
genoteerd .
Voor de red e rs  v o ls ta a t h e t  n ie t  te  
la m e n te re n  o m tre n t d it alles.
S om m igen  v rag e n  n ie t  b e te r  d a t  de 
v e rdee ldhe id  zou b lijven  b e s ta a n , m a a r  
h e t  u its c h a k e le n  v a n  w ra ak ro ep e n d e  
to e s ta n d e n  te n  koste  v a n  h e t  pub liek  
en  de v isserij, m o e t m e t an d e re  m id ­
delen  gew eerd.
Deze m id d e len  z ijn  : v e rk o o p cen tra - 
les in r ic h te n .
De vis in  a lle rle i vorm en  b ere id  of 
vers d a a r  a a n  h e t  pub liek  verkopen .
D it p u b lie k  m o e t voo rg e lich t om ­
t r e n t  de voorbereid ing  op een  p ra c ti-  
sch e  wijze.
D e p ro p ag a n d aco m m iss ie  zoals ze 
th a n s  b e s ta a t,  m ag  v erdw ijnen . Ze 
h e e f t geen  p ra c tis c h  n u t  en  m o e t com ­
m erc iee l o p g ev a t w orden  m e t de s te u n  
v a n  o p en b a re  b es tu ren .
L a m e n te re n  te l t  n ie t. De h a n d e n  
d ie n en  u i t  de m ouw en  g es to k en  om 
n a a r  h e t  s te lse l d e r N oorse la n d e n  
voor onze v isserij ie ts  p ra c h tis c h  te  
verw ezenlijken .
M en verzoekt ons h e t  overlij­
d en  te  m elden  v an
MIJNHEER
Jan-Jozef 
Van Ransbeek
W e duw naar  van Mevrouw 
ANNA CORNELIA 
VAN DEN BERGH
d er f irm a  F ra n ck a e rt-V a n  R a n s ­
beek, R ie m s tra a t 23-25, A n tw er­
pen.
G eboren  te  B e re n d rech t op 19 
S ep tem ber 1883 en  overleden  te  
B e re n d rech t op 11 M a a r t 1950.
Voorzien v an  de H.H. S a c ra ­
m e n ten  der S tervenden .
V olgens v e rlan g en  en  w ensen  
v an  de overledene h ee ft de be­
g ra fen is  in  alle eenvoud p la a ts  
geh ad  in  de pa ro ch iek e rk  v a n  de 
H. Jo a n n e s-B a p tis ta  te  B eren­
d rech t.
V rienden  en k en n issen  die bij 
verge te lhe id  geen ro uw berich t 
m o ch ten  o n tv a n g en  hebben , ge­
lieven d it  b e ric h t a is  du sd an ig  
te  aanzien .
B erend rech t, 11 M a a r t 1950.
R ouw beklag : S o lf ts tra a t 1. 
A ntw erpen . (227)
( l ’t& e id im g .e u a ê ie n  ín  d e  u i u e i i j
— A an boord  v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  door s ta a ld ra a d  
Z.499 «G ilbert-N era»  w erd  de m o to ris t p rik t.
THIEL G erard , w onende S te e n s tra a t,
17, te  H eist, gekw etst a a n  re c h te r  
h a n d . Bij h e t  re in ig en  v a n  de m o to r 
g e ra ak te  de m id d e n - en  w ijsv inger ge­
k n eld  tu ssen  lu ik  v a n  de m ach in ek ap .
—  ACKX A lbert, m a tro o s op h e t  v a a r ­
tu ig  Z.530 «Frank» k reeg  b ij h e t  b in ­
n e n tre k k e n  v an  de k o rre  een  slag  v an  
de geleider op re c h te r  h a n d , die erg  
gekw etst werd.
— T oen  de v isborden  v a n  h e t  v a a r tu ig  
0.85 «P asteur»  b in n en g eze t w erden  
h e e f t ARDAEN Pol, m a troos, verw on­
d ingen  opgelopen a a n  re c h te r  h a n d  
door u its tek e n d e  s tu k  s ta a ld ra a d .
— De sc h ip p e r  VERCNOCKE Jozef, 
v a n  h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.277 «M ade- 
le in e -H en rie tte»  k reeg  in  de le n d en - 
s treek  een  stekende p ijn  bij h e t  w eg­
berg en  v a n  de vis.
— HEYNEMAN G eorges, m a tro o s  op 
h e t  v isse rsv aa rtu ig  Z.798 «Goede Wil» 
w erd  bij h e t  in h a le n  v an  k o rre  g ep rik t 
in  re c h te r  h an d .
— Op h e t  v a a r tu ig  0.223 «Roger- 
Jeann ine» , toebehorende a a n  C alcoen 
Engel, w erd  de m a tro o s BEYEN G us- 
ta a f  gekw etst door s ta a ld ra a d  bij h e t  
a f tre k k e n  van  de kabe l v an  de w inch.
— DELIERE H enri, s tu u rm a n  op h e t  
v isse rsv aa rtu ig  0.183 «O scar-A ngèle» 
w erd  eveneens door s ta a ld ra a d  ge­
p r ik t a a n  lin k e r  h an d .
—  BROECKAART Leon, m a tro o s op 
h e t  v a a r tu ig  Z.515 «M adeleine-R ay- 
m ond» v a n  red e r  V and ie rendonck  
J a a k  is bij h e t  v e rz e tte n  v an  een  b e n ­
n e  vis m e t schouder tegen  scheeps­
w and  gevallen. L ich te kneuzing  v an  
schouderbeen .
— De m a tro o s  SAVELS R ené v an  h e t  
v a a r tu ig  Z.756 «De Vrede» liep b ra n d ­
w onden  op a a n  re c h te r  voet bij h e t  
om versto ten  v an  een  em m er kokend  
w ater.
— Op h e t  v a a r tu ig  Z.521 «Bobby» k reeg  
de m a tro o s JANSSENS Ju lien  bij h e t  
w egzetten  van  de. ko rre  een  s te k  van 
w ire in  lin k e r h an d .
— De scheepsjongen  CALLEBOUT Al­
fons aa n g em o n ste rd  op h e t  v a a r tu ig  
0.214 «Roger-Blondé» w erd eveneens
in  lin k e rh a n d  ge-
♦  ♦  •  ♦  ♦
W o e n sd a g n a c h t w erd  O ostende R a ­
dio d o o r de 0.328 v a n  de Cie M aritim e  
du  P ro g rès  opgeroepen , d a a r  een  jo n ­
ge m a tro o s  hev ige p ijn e n  ro n d  h e t  
h a r t  h ad .
De 0.328 w elke op I j s la n d  v a a r t,  
w erd  in  v e rb in d in g  geste ld  m e t de ge­
n ee sk u n d ig e  d ie n s t v a n  h e t  m ilita ire  
h o sp ita a l te  A n tw erpen , w a a rv a n  de 
d o k te r  de nodige r ic h t l i jn e n  g a f  en  de 
sc h ip p e r  a a n ra a d d e , zo h e t  n ie t  b e te r ­
de, h e t  lid  in  kw estie in  een  IJs la n d se  
h a v e n  te  la te n  verzorgen .
O nze lezers m o e ten  w e te n  d a t  h e t  
o p ro ep en  a a n  O ostende R ad io  voor 
geneeskund ige  h u lp , volledig koste loos 
is, zo d a t bij gebrek  a a n  g en e esk u n d i­
ge h u lp  op zee door een  v isserij w a c h t­
sch ip , m e n  z ich  op die w ijze k a n  v e r ­
h e lp en .
TEEN VERPLETTERD
T e r ho o g te  v a n  H elig o lan d  is  a a n  
boord  v a n  de 0.65 re d e r  K are l-L o u is  
V iaene, een  v a t  olie geva llen  op de 
v o e t v a n  ee n lid  v a n  de b e m a n n in g  
w a a rd o o r  m e n  een  b reu k  v a n  de g ro te  
te e n  v reest.
De 0.65 is  a is  gevolg h ie rv a n  n a  
m ed ische  r a a d  o n tv a n g e n  te  h eb b e n  
n a a r  h u is  gestevend .
NOG ZIEK
O ok d e  0.235 w elke a a n  de D u itse  
B o ch t a a n  h e t  v issen  w as, m o est de 
h u lp  in ro e p e n  v a n  de geneeskund ige  
d ie n s t voor een  lid  v an  de b em a n n in g  
w elke ab n o rm a le  p ijn e n  h a d  in  h e t  
hoofd . H ierb ij w erd  v as tg es te ld  d a t  
v ersch illen d e  geneeskund ige re c e p te n  
a a n  boord  o n tb ra k e n , zo d a t ook d it  
v a a r tu ig  zo spoedig  m ogelijk  O o sten ­
de zou aan d o en .
MATROOS NA VAL OVERLEDEN
T oen  G u s ta a f  M estd ag h  a a n ' boord  
v a n  de 0.97 «Therese» u itg leed , vorige 
w eek D onderdag , voelde h ij n a  z ijn  
v a l p ijn  in  de bu ik  e n  g in g  su k k e len d  
n a a r  hu is.
E en b ijg e ro ep en  d o k te r  s te ld e  a c h ­
te ra f  een  sc h e u rin g  v a n  de b u ik in g e ­
w a n d e n  v a s t w a a ra a n  de ongelukkige 
Z a te rd a g  a a n  de gevolgen overleed.
V rijdag  17 M a a r t 1951
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
C ltide’i'za e fiô 'u ia d  a a a t Z eea cu v tt
W o en sd ag n am id d ag  kw am  te  O ost- d h r  R ijk scom m issa ris  over to t  zijn 
ende d e  O n d erzo ek sraad  voor Zee- s tra fv o rd erin g . Hij geeft een  overzicht 
v a a r t  b ije en  o n d er v o o rz itte rsch ap  v an  van  de fe iten  en  v erk la rin g en  waarin 
d h r  V an d e r Heyde. D hr P luym ers ver- h ij, voor w a t Rouzee b e tre ft, een  klei 
vu lde  h e t  a m b t v an  R ijk scom m issaris , n e  te g e n sp ra a k  o n td ek t. H ij besluit 
D eze z i ttin g  n a m  w einig  ti jd  in  be- m e t e r  op te  w ijzen d a t  s tu u rm a n  Ron 
slag . De za ak  v an  0.88 w erd u itg e s te ld  zee een, g ro te  fo u t beg ing  m e t de be- 
w egens .afw ezigheid  v an  de ge tu ig en  velen v an  de sch ip p er n ie t  op te  volgen 
D olfen  en  G rünew ald . e n  de m a tro o s v an  w a c h t n a a r  zijn
Tw ee led en  v an  de r a a d  w erden  ge- kooi te ru g  te  s tu re n  zoda t de uitkijk 
la s t  m e t  h e t  onderhoo r v an  beide per- n ie t goed verzekerd  w as. Gtezien het 
so n en  w a n n e e r  ze de h av e n  zouden 
a a n d o en .
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VIER MAANDEN SCHORSING 
GEVRAAGD VOOR STUURMAN 
ROUZEE
Vervo.lgens w ord t de zaak  v an  0.305 
« F ra n s  M usin» w eer aan g esn ed en . En- 
g e lb re ch t en  Rouzee v e rsc h ijn e n  voor 
de R a a d  d ie voorlezing geeft v a n  h e t  
v e rs la g  v a n  de E ngelse sch ip p er v an  
de «P rospects Ahead», v a a r tu ig  d a t 
door de 0.305 w erd  in  d e  g rond  gelo­
pen . S ch ip p e r E n g elb rech t b e tw is t de . 
ju is th e id  v a n  d it verslag  w a a r  h e t  L l.flC iftß tp .dß  
g a a t  over e lec trisch  lich t. H ij h o u d t 
s ta a n d e  geen  e lec trisch  l ic h t a a n  
boord  te  h eb b en  gezien. S tu u rm a n  
R ouzee v e rk la a r t d a t h ij geen  to p lich t 
h e e f t  gezien. H ij a a n v a a rd t  ook d a t 
z ijn  sch ip  voor de «Prospects A head» 
m o e st w ijk en  doch d a t  h ij daa rvoo r 
ee rs t d e  S cho tse  d r if te r  h a d  m oeten  
k u n n e n  zien.
N a  deze la a ts te  opm erk ingen  g a a t
v erder n ie t m eer m ogelijk  w as het 
v reem d v a a r tu ig  te  on tw ijken , moest 
s tu u rm a n  Rouzee de m o to r op achter­
u it hebben  gezet in  p la a ts  van  de snel­
heid  te  behouden  en, enkel bakboord 
u it  te  w ijken. De Rijkscom missaris 
v ra a g t te n  s lo tte  teg en  Rouzee een 
scho rsing  v an  4 m a an d e n  ais stuur­
m a n  en  hoofd  v an  de w ach t.
De R a a d  za l op la te re  d a tu m  uit­
s p ra a k  doen.
SCapitein aan «Stene» oom 
a n d e t z a e fo M a c u
Havenbe w eging
W EEK VAN 6 TO T12 MAART 1950 :
B e n ev e n s  de gewone T ilb u ry - en  
D overschepen , w erd  volgende tra f ie k  
g e n o tee rd  :
INGEVAREN :
9-3-1950 : D uitse  S.S. E lisabe th
(B lan k ah o lm , m e t h o u t)  ; S p aan se  S.S. 
B a ch i (G e n t) ;  Eng. M.S. W ilm as 
(B russel) ; Holl. M.S. Noordzee (P o r ts ­
m o u th )  ;
11-3-1950 : Holl. M.S. M ary  (A n t­
w erp en ) ;
12-3-1950 
d e n ) ;  Belg. 
m e t s tu k g o e d e rn ).
UITGEVAREN ;
6-3-1950 : Holl. M.S. Ib is  (Londen,
m e t p a n n e n )  ;
8-3-1950 : S p a a n s  S.S. M an u ch u  
(B ilbao, m e t cokes) ; Holl. M.S. N oord­
zee (P o rtm o u th , m e t g ro en te n );
11-3-1950 : Holl. M.S. Noordzee
(P o rtsm o u th , m e t g ro en te n ).
STATISTIEK DER 
BINNENSCHEEPVAART
FEBRUARI 1950
Holl. M.S. A tla n tic  (Lon- 
M.S. R ubis (A ntw erpen,
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
Nr - 5 Opnieuw be­werkt door 
R. SANDERS
ÎÙe S Æ e e p ^ y ja n g e n  —
«M aar w a t hebben  w e d a a ra a n , a l zich  n a a r  h e t  s tu k  g e tee rd  persen n in g ,
g eb eu rt d a t  n u  eens ? D rinken  ku n n en  
w e to ch  n ie t, w a n t we h ebben  n ie ts  
om  w a te r  in  op te  vangen.»
«We h ebben  onze k leren  im m ers ? 
Ais ’t  b eg in t te  regenen , v a lt h e t  w ater, 
zoals d a t  h ie r  in  deze s trek e n  a ltijd
d a t  tu ssen  de beide r iem en  w as u itg e ­
sp an n en .
«Niets om  h e t w a te r  in  te  bergen, 
zeg je  ? E n  w a t d u n k t je  d a n  h ie r­
v an  ?»
«Ha, ja  !» r iep  de scheepsjongen , die ___ ____ ____ _____
g a a t, ais m e t b ak k en  u it  de hem el en  onm iddellijk  begreep  w a t de zeem an  zich  d eu g d e lijk  l ï a d  o v e r tih g d ^ d a t^ d it 
z ijn  we b in n e n  v ijf m in u te n  k l e t s n a t .  1----------  - - -
seconden  heen .
A an v a n k e lijk  h a d  de zeem an  h e t  
zeii m e t beide h a n d e n  w illen  oph o u ­
den, m a a r  een  ogenb lik  n a d e n k e n  deed  
h em  een  g em ak k e lijk e r m idde l v in d en  
om  h e t  w a te r  op te  v an g en .
M et b eh u lp  v a n  de b u ite n k lu iv e r, die 
nog  op h e t  v lo t lag , k o n d en  de zeelie­
d en  h e t  zeii een  ro n d e n  vorm  geven, 
w an n e e r zij d a a rb ij d a n  ook zorgden , 
d a t  zij de k a n te n  stev ig  v a s tm a a k te n . 
Op die m a n ie r  v e rk reg en  ze w erkelijk  
een  so o rt v an  g ro te  kuip, d ie  een  ze­
k ere  hoeveelheid  v o ch t k o n  b e v a tte n .
E n  n u  behoefden  zij n o g  m a a r  te  
k ijk e n  of de p e rse n n in g  geen  sc h eu ren  
h a d  of g a ten , w aa rd o o r h e t  w a te r  kon  
w eglopen. D it gesch iedde, en  to e n  B en
(1) : A a n ta l;  (2) M etr. T o n n em aa t;
(3) : L ad ing .
AANGEKOMEN :
( 1) (2) (3)
B rugge 9 2.707 1.465
Z e e k an a a l 42 16.262 13.291
Z eebrugge 15 1.953 1.380
VERTROKKEN :
B rugge 11 3.148 451
Z ee k an a a l 39 15.935 628
Z eebrugge 13 1.013 130
w a n t de s tra le n v an de M  .Z J
VONNIS OP 17 APRIL
Te A n tw erpen  w erden  de debatten 
voortgezet in  de za ak  v a n  h e t  motor­
sch ip  «René», d a t  in  N ovem ber : 
te n  Z u id -W esten  v an  de Portugese 
kust, n ab ij k aa p  S t V incent, strandde, 
H e t v a a r tu ig  g ing  to ta a l  verloren .
De rijkscom m issaris , d h r  Descampe 
is v a n  oordeel d a t  de s tra n d in g  te  wij 
te n  w as a a n  de slordige w ijze v an  be­
s tu ren . P e ilin g en  zouden  h eb b en  uit­
gew ezen d a t  h e t  v a a r tu ig  n ie t van 
koers v e ra n d e rd  is n ie ttegenstaandt 
d a t  h e t  zich in  ond iep  w a te r  bevond,
H ij s te lt de k ap ite in , d h r  G. Blondé, 
daa rv o o r veran tw o o rd e lijk  en  vraagl 
de ra a d  z ijn  d ip lom a voor 6 m a an d  tt 
schorsen .
De verdediger, M r V an  Lii, is van 
m en ing  d a t  de beschu ld ig ing  geen 
steek  h o u d t d a a r  de bew ijzen voorhan­
den  z ijn  d a t  h e t  kom pas n ie t nauw­
keu rig  w erkte.
M r V an  Lii v roeg d a n  ook de vrij­
sp ra a k  voor de kap ite in .
Op 17 A pril zal de ra a d  vonn is vel­
len .
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Rond 0.304 “Laermans
N a a r  we v ern em en  h e e f t  de «Onzij­
d ige B ond v a n  O u d -lee rlin g en  e 
V rienden  v an  de S tede lijke  Visseri 
school» een  o verlijdensp rem ie uitge­
keerd  a a n  de re c h th eb b e n d en  van 
h a a r  oud -lee rlingen . M et d it  schoon 
g eb a ar g e tu ig t de bond  een  vereni- 
ging te  zijn, v an  en  voor de vissers. Het 
verlies door de n a b e s ta a n d e n  is er 
w elisw aar n ie t  m ede gedekt, m a a r  het 
b ew ijs t d a t  de v rien d en  die de school 
b ij deze scheepsram p  verloor, haar 
n au w  a a n  h e t  h a r t  liggen. We zijn 
gelukkig  d it  g eb a ar v an  so lidarite it te 
k u n n e n  k e n b a a r  m a k en  : de bond  laat 
h e t  n ie t  bij w oorden.
We hopen  d a t  h e t een  spoorslag  zal 
z ijn  voor de bevoegde in s ta n tie s  om 
spoedig  m ogelijk  over te  g aa n  to t  re­
geling  v an  h e t  pensioen  d e r  nabe­
s ta a n d e n  d e r  gevallen  zeehelden, zo­
d a t  nood en  arm oede er gew eerd wor­
den.
E n  d a n  w ringen  we elk k led ingstuk  
afzo n d erlijk  uit.»
«M aar B en ! H ebben we geen kom  of 
an d e r voorw erp om  h e t in  te  bergen  ! 
W a ar m oeten  we m e t d a t  w a te r h een  ?»
«Wel ! E ers t in  onze m ond en  dan . - 
O ch ! w a t is d a t  n u  ongelukkig  ! D aa r 
h a d  ik  nog n ie t a a n  gedach t. - ’t  Zal 
ons n ie t m ogelijk  z ijn  er een enkele 
d ru p p e l v a n  te  bew aren . Ais wij eens 
fe rm  onze d o rs t lessen, k u n n e n  we in  
elk geval w eer een  p a a r  dag en  u ith o u ­
den. Ais we m a a r  zeker w isten , d a t  
we geen  gebrek a a n  w a te r  zouden k r ij­
gen  en, zouden we, geloof ik, nog  wel 
eens ’n  vis k u n n en  sn ap p en . H a ! D aa r 
k o m t de reg e n  a l ! K ijk  die zw arte  
w olken  m a a r  eens en  die b liksem ­
s tra a l, die ze doo rk lie ft ! D a t is een
v an  p la n  w as. n ie t h e t  geval w as, n a m  h ij de h a n d
«Ik zeg je  nogm aals , d a t  we h ie r  y a n  z ijn  m a k k e r  en  g ingen  be iden  m e t 
een  ku ip  hebben , g roo t genoeg om  een  n a a r  h e t  W esten  gekeerde b likken
dozijn  lite rs  te  bevatten .»
«Zou je  denken, d a t  h e t  w a te r d a a r  
n ie t doorheen  loopt ?»
«Zeker n ie t ! D a t doek la a t  geen 
d roppel w a te r  door. Ik  zelf h eb  h e t  de 
voo rgaande w eek nog  geteerd . D a t 
zeii is  ju is t  w a t we nodig  hebben ; n u  
zullen  we geen d roppel k w ijtra k en . Nu 
la te n  wij h e tz e il  in  ’t  m id d en  een  b ee t­
je  doorzakken  en  ho u d en  h e t  d a n  u it  : 
b eg in t h e t  d a n  te  regenen , d a n  h ebben  
we een kuip , zo groot, d a t  w ij er wel 
in  k u n n e n  zw em m en. H o era  ! H oera  !
n a a r  de w olken  liggen  k ijk en , w a a r­
v a n  zij zulk  een  h u lp  v e rw ac h tte n .
EEN WELDADIG STORTBAD
L an g  beh o efd en  zij geen  gedu ld  te  
oefenen. De bu i s to rm d e  om  zo te  zeg­
gen  n a d e rb ij en  o n t la s t te  zich, to t 
h u n  g ro te  voldoening, a is  een  w olk­
b reu k  boven h u n  hoofden .
In  een  om m ezien  w as e r  in  de h o lte  
v a n  h e t  zeii w a te r  genoeg om  h u n  
d o rs t t e  le ssen ; en  v o o rd a t e r  tw ee 
m in u te n  w aren  verlopen  la g e n  de 
sc h ip b reu k e lin g en  m e t de lip p e n  op
g loedhete  zon h a d d e n  hu  
h u id  d oen  verd rogen .
«W elnu, W illiam  ?» 
vroeg B en. «Zei ik  je  n ie t, 
d a t  H ij, d ie  ons de vis zo 
ju is t  bij t i jd s  deed toeko­
m en, ook onze d o rs t wel 
le ssen  zou ? K ijk  m a a r  
eens a a n . Nu h eb b en  we 
voor d a g e n la n g  provisie.»
«L aten  we d a n  hopen, 
d a t  G od over ons b lijf t 
w aken , b es te  Ben.»
«O, d a t  geloof ik  s te l­
lig,» zei de zeem an , w iens 
g e la a t z ijn  gew one opge­
ru im d e  u itd ru k k in g  h e r ­
kreeg . «Hoe zou ik  n a  al 
de bew ijzen, die w ij van  
G ods goedheid  h eb b en  o n t­
v an g en , d a a ra a n  k u n n en  
tw ijfe len  ? M a ar la te n  wij 
n ie t  verge ten , d a t  wij, van  
’t  geen  w ij voor ons zelven 
k u n n e n  doen, n ie ts  m oe­
te n  verzu im en. H elp je  
zelf e n  de h em el za l je  te  
h u lp  kom en. Ais w ij -onze 
v o o rra ad  w a te r  n u  lie ten  
v e rlo ren  g aa n , verd ienden  
w e v a n  d o rs t te  v e rsm ach ­
ten.»K ijk  die reg en b u i eens h ie rh e e n  ko- h e t  zeii de reg en d ro p p e ls  vol in n ig  ge- 
m en  ! L a te n  we m a a r  op ons te llen  n o t b ijn a  even zo gauw  op te  s lu rp en  
p a s se n  ! H aa l h e t  g rootzeil n a a r  bene- a is  deze vielen.
d en  ! Los de sc h o ten  ! Nu h a n g e n  we G eru im en  tijd  b leven  zij zich  in  die
ste llig  teken . G auw  h e t  h em d  u it, d a t  n ie t, zoals h e t  spreekw oord zegt, de h o u d in g  liggen  la v en  a a n  een  d ra n k ,
w e toch  geen d roppel verliezen.» h u ik  n a a r  de w ind, m a a r  n a a r  de re - d ie  ze op d a t  ogenb lik  h ee r  lijk e r  von-
Ç n d er die bed rijven  w ilde B en z ijn  gen. Kom , W illiam , a is  je  m a a r  d u rf t  !» den  d a n  zij ooit ie ts  h a d d e n  geproefd , h e t  m e t ' reg e n en  ‘o n  ~b¿ze b u 7 i s ”ëen 
bu is ree d s  u ittre k k e n  to en  e fn  voor- De k n a a p  s to n d  op om  m e t z ijn  G ulzig  en  zw ijgend  bleven zij m in u - v a n  die p lo tse lin g  opkom ende s to rt-  
’ em  v an  P lan  ^  m df  ttouw ei\ l0,! gooien, die te n  a c h te re e n  liggen  d rin k eh . buien , die op deze b ree d ten  n o o it lan -
«ïTet' 7 Ju u m  tp r w n  m -t h e t  zeidoek tu sse n  de beide riem en  be- W eldra  w aren  ze to t  op de h u id  toe  ger d a n  ee n  h a lf  u u r aan h o u d en . Ik
«Het Zeii .» en  te rw ijl die u itro ep  vestigd  h ie lden . n a t ,  m a a r  d a t  h in d e rd e  h u n  v o ls tre k t k en  d a t  v a n  ouds. E n ais w ii h e t  wa-
a a n  z ijn  lippen  o n tsn a p te , begaf hij, D aa rm ee  g ingen  s lech ts  een p a a r  n ie t. In teg en d ee l, d a t  f r is te  h u n  op, te r  a a n  de z o n n e n s tra len  b loo tgeste ld
IlS S ilm k
w
leggen  ? Hoe zu llen  w e d a t  w a te r  be­
w aren  ?»
« Ju is t, d a a rn a a r  ben  ik  ook a a n  ’t  
zoeken. O ver een  m in u u t of w a t h o u d t
«M aar ho e  m o e ten  we d a t  d a n  aa n - lie ten , zouden  deze, glooiender dan1
ooit, h e t  n o g  veel spoediger doen ver­
d am p en  d a d  h e t  is gevallen ; en lang 
zou h e t  niet- d u re n  of h e t  zeii w as weer 
zo droog  a is  de veren  v an  een  zeeraaf 
«M aar, och, God ! Hoe w illen we 
we d a t  voorkom en ?»
«Een ogenb lik je , a s jeb lie ft ! Laat 
ik  een s even  nadenken .»
(Vervolgt)
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DE TOESTAND IN HET BEDRIJF s ta a n d e  groeiende tw ee d rach t in  onze
v isserijm iddens.
1949 w as voor de v isserij, g ro o th a n -  1949 k a n  dus geen goed j a a r  w orden  
iel en n ijv e rh e id  o n d er veel opz ich ten  genoem d. Slecjhts enkele  lic h tp u n te n
jen zeer s le ch t ja a r .  kunneri ' a a n g e s tip t ; de gevoelige v e r-
: Wij d en k en  h ie rb ij in  de ee rste  m in d e rin g  v an  de in v o e r v a n  v erse
plaats m e t o n tro e rin g  a a n  de ra m p e n  zeevis in  overleg tu sse n  red e rs  en
tan de 0.194 «Rem y-M arcel» en  v a n  grossiers, h e t  gedeelte lijk  h a n d h a v e n
Het jaarverslag van de Nat. Federatie
TABEL 4. - NIEUWBOUW IN DE LOOP
de 0.304 «Laerm ans», die rouw  b ra c h ­
te! in  veel gez innen  en  w a a rv a n  de 
raadselachtige o m stan d ig h ed en  nog 
steeds n ie t  w erden  opgehelderd . Wij 
¡tensen bij de a a n  v ang  v a n  d it ja a r -  
terslag een  d iepe en  op rech te  h u ld e  te  
brengen a a n  de n a g e d a c h te n is  v a n  de 
slachtoffers v an  deze trag e d iën  en 
san h u n  n a b e s ta a n d e n  onze inn ige 
leelneming te  betu igen , 
zijn Ais w ij verder de voo rn aam ste  ge- 
icht leurtenissen v a n  h e t  afge lopen  ja a r  
arin ¡verschouwen, d en k en  wij a a n  de v e r­
hei- plaatsing v a n  een  deel v a n  onze hoog- 
¡luit eevloot n a a r  D u itsland , h e t  u itw ijk en  
tan versch illende schepen  n a a r  Z u id - 
Imerika, h e t  u it  de v a a r t  n em en  d er 
-Duitse tre ile rs , h e t  onvoldoende 
tierstel en  h e t  ongew is en  oneven­
wichtig k a ra k te r  van  onze export, h e t  
achteruitlopen v a n  h e t  b in n e n lan d s  
nsverbruik en, op b ed rijfs -o rg a n isa -  
torisch gebied, h e t  b e treu ren sw aard ig  
ontslag v an  h e t  «Verbond d e r  Belgi­
sche Zeevisserij» u i t  de N ationale  F e-
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v an  de expo rt n a a r  E ngeland , de b e­
v red igende re su lta te n  v a n  h e t  ijle  h a -  
ringseizoen  1948-1949, de fiscale  h e r ­
vorm ing, h e t  o p r ich ten  v an  d iepvries­
in s ta lla tie s  en, op h e t  e inde v a n  h e t  
ja a r , h e t  v rijgeven  v an  de invoer v a n  
g a rn a a l in  F ra n k rijk . Voor h e t  overige 
k a n  h e t verlopen  ja a r  ons w einig sto f 
to t vo ldoening  schenken .
Wij w ensen  U h ie r  h e t  geb ru ike lijk  
overz ich t te  geven v an  h e t  verlopen  
ja a r ,  w aa rb ij op som m ige kw esties n a ­
d e r  za l w orden  ingegaan , en  U vervol­
gens in  h e t  k o r t verslag  u it  te  b re n ­
gen over de w erk ing  d e r  F ed era tie .
STAND VAN DE VLOOT
In  ta b e l 1, op h e t  e inde v an  d it  v e r­
slag, gevén wij de s ta n d  v a n  de vloot 
in  de la a ts te  ja re n , w aa rb ij d ie n t a a n ­
g es tip t d a t  de c ijfe rs  voor 1949 nog 
enigszins een  voorlopig k a ra k te r  h e b ­
ben  en  d a t  bovendien  de to e s ta n d  zich 
v an  O ktober a f  rad ik a a l gewijzigd
VAN 1949
H av e n n u m m e r P K BT
0.342 300 8 118.00
Z.542 240 87.34
Z¿22 156 68,26
N.761 100 56.87
0.118 300 184.98
0.328 850 515,66
0.336 450 241.52
0.339 160 72.44
0.340 160 72.44
Z.540 230 72.44
2.940 1.489.95
deratie en  de h ie rm ed e in  v e rb a n d  h eeft.
STATISCHE BIJLAGEN AAN HET JAARVERSLAG DER NATIONALE 
FEDERATIE OVER HET DIENSTJAAR 1949 
TABEL 1. - STAND VAN DE VLOOT
NUMERIEKE STERKTE
E inde 1938 E inde 1947 E inde 1948 1949
I (-80 P K )  .............................   236 226 210 187
II (80 -  119 PK ) ............................ 85 78 79 81
III (120 239 PK ) ....................  123 112 113 115
IV (240 - 349 PK ) ............................ 44 48 58 51
V (Mot. 400 -  500 PK )
S toom  480 -  850 P K ) ...............  22 20 21 27
DRIJFKRACHT 
I ...........................
510 484 481 461
8.413 9.525 9.074 8.473
8.187 7.119 7.219 7.399
20.397 18.156 18.521 19.041
11.275 13.456 16.570 13.790
11.400 13.190 13.990 16.740
B R U T O  T O N N E M A A T  
I .................................................
IV
59.672 61.446 65.374 65.443
3.988 3.510 3.306 3.046
3.408 2.548 2.569 2.629
9.241 7.764 7.932 8.146
5.355 6.219 7.566 6.243
6.045 7.863 8.565 9.964
28.037
GEMIDDELDE D R IJFK R A C H T 
I ......................................................
27.904 29.938 30.028
85.60 41,14 43,20 45.30
96.30 91.27 91.38 91,37
165.80 162.10 163.90 165.57
256,20 280.30 285.70 270.40
518 659.50 666.20 620.00
117 126.97 135.93 142,00
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GEMIDDELDE BRUTO TONNEMAAT
X   16.90 15.53 15.74 16.30
n  ................   40,10 32.66 32.52 32.44
n i    75.10 69.32 70.19 70.83
IV   121,70 129.56 130.45 122.40
V   274.80 393.15 407.86 369
i '- i ï ;  n m i f i i ü i R i a i w i . * «
A) DE TOESTAND TOT SEPTEM ­
BER :
Uit deze c ijfe rs  b lijk t in  de ee rs te  
plaats d a t  to t  op e inde S ep tem b er zo­
wel de to ta le  b ru to  to n n e m a a t ais de 
totale d r i jfk ra c h t v a n  onze v loo t te ­
genover 1948 w ein ig  of geen v e ra n d e ­
ring h e e f t o n d erg a an , alhoew el h e t  
aantal sch ep en  v an  j a a r  to t  j a a r  
daalt. De gem iddelde d r ijfk ra c h t,  die 
reeds in  1948 a a n z ien lijk  h o g er w as 
dan vóór de oorlog, is dus g lobaal ge­
nomen nog  gestegen  en  h e tze lfd e  m ag 
worden gezegd voor de gem iddelde 
tonnemaat. In  de v erh o u d in g  tu ssen  
de scheepsk lassen  s te lt  m en  ec h te r  
sommige w ijz ig ingen  vast.
Het a a n ta l  k le ine  GARNAAL- 
SCHEEPJES v a lt v an  210 op 187 en  de 
globale to n n e m a a t v a n  deze k lasse 
gaat verd e r a c h te ru it  en  is n u  b ijn a  
een v ierde la g er d a n  vóór de oorlog, 
alhoewel de globale d r i jfk ra c h t nog 
lichtelijk h o g er is d a n  in  1938, zoda t 
de gem iddelde d r i jfk ra c h t een  in te re s ­
sante s tijg in g  vertoon t.
Lichte v erm eerd erin g  in  h e t  a a n ta l  
eenheden v an  de K U STV ISSER IJ, 
maar deze k lasse b lij f t  nog  on d er alle 
opzichten on d er h e t  vooroorlogs peil. 
Duidelijk tre e d t h ie r  a a n  h e t  lic h t de 
delijke a f ta k e lin g  v a n  onze k u s t­
en garnaalv isserij. O  
Ook bij de M IDDENSLAGVISSERIJ 
het a a n ta l  een h ed en  slech ts w einig  
hoger, m a a r  s te llen  wij tevens een 
lichte to en am e v a s t v an  de gem iddelde 
drijfkracht. De globale to n n e m a a t en  
de globale d r i jfk ra c h t v an  onze m id - 
denslagvloot b lijven  e c h te r  nog  steeds 
onder h e t  peil v an  vóór de oorlog. 
Hieruit b lijk t du ide lijk  d a t  de a lg e­
mene to e s ta n d  in  de v isserij e r  toe 
noopt m eer en  m eer h e t  a c c e n t te  leg ­
gen op m assa le  aan v o er u it  de verder 
gelegen v isgronden.
Het a a n ta l  KLEINE D IEPZEETR EI- 
LERS v erm in d erd e  m e t 7 een h ed en  en 
In deze k lasse s te lt  m en  te v en s  een 
rermindering v a s t v an  de gem iddelde 
drijfkracht en  de gem iddelde to n n e -  
maat. D rie schepen  v an  deze k lasse 
weken u it  n a a r  Z u id -A m erika (zie t a ­
tei 2).
R a p h aë l) , 97,51 BT, 270 PK, n a a r  
A rg en tin ië  op 15-3-49;
—  0.241 « Irène R aphaë l»  (eig. Z on- 
nek e in  en  Wwe G h ijs ) , 138.51 BT,
300 PK, n a a r  C hili op 4-8-49;
— 0.205 «M ontreal» (eig. H endryckx  
en  V an d en b erg h e), 289,09 BT, 500 
PK, n a a r  A rgen tin ië  op 1-12-49;
—  N.739 «F rans Nyville» (M evr. Wwe 
N yville), 289,09 BT, 500 PK, n a a r  
A rgen tin ië  op 25-11-49.
In  de k lasse d e r  G RO TE D IEPZEE- 
TREILERS is h e t  a a n ta l  een h ed en  
m e t 6 verhoogd, o n d an k s h e t  fe i t  d a t  
tw ee een h ed en  v a n  deze k lasse op h e t  
e inde v a n  ’t  ja a r  eveneens n a a r  Z uid- 
A m erika  v e rtro k k en  (zie ta b e l 2). H e t 
a a n ta l  g ro te  m o to rtre ile rs  steeg  v an  3 
op 8 en  d a t  d e r  s to o m tre ile rs  v an  18 op 
19. V a n d a a r  een  zeer s te rk e  s tijg in g  
v a n  de globale d r i jfk ra c h t en  een 
m in d e r s te rk e  s tijg in g  v a n  de globale 
to n n e m a a t. De g ro te  d iepzeetre ilers  
vertegenw oord igden  h ie rm ed e  to t  in  
O ktober b ijn a  één  derde  v a n  de to ta le  
to n n e m a a t v an  de vloot, te g en  slech ts 
één  v ijfde vóór de oorlog. Wij zu llen  
verd e r zien d a t  deze to e s ta n d  v a n  O k­
to b e r a f  een  d ra s tisch e  v e ra n d e rin g  
h e e f t o n d erg aan , w aard o o r onze hoog- 
zeevloot, a l th a n s  voorlopig, to t  ver 
o n d er h e t  peil v a n  1938 w o rd t te ru g g e ­
b rac h t.
In  to ta a l  w erd en  in  de loop v an  h e t 
j a a r  1949 u it  de vloot g esc h ra p t 30 
eenheden , m e t een  to ta le  b ru to  to n ­
n e m a a t v a n  1.407 en  een  to ta le  PK  
v a n  3.184 (zie ta b e l 3). A nderzijds 
w erden  e c h te r  tie n  n ieuw e een h ed en  
a a n  de vloot toegevoegd, m e t een  to ­
ta le  b ru to  to n n e m a a t v a n  1.490 en 
een  to ta le  P K  v a n  2.490 (zie ta b e l 4).
TABEL 3. - UIT DE VLOOT GESCHRA PTE VAARTUIGEN, IN DE LOOP VAN
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H e t verlies v a n  30 een h ed en , w a a r ­
v a n  n ie t  m in d e r  d a n  20 v a n  de k u s t­
v isserij w o rd t dus, zowel op h e t  geb ied  
v a n  de to n n e m a a t a is  op d a t  v a n  de 
PK , g o ed g em aak t door de n ieuw e to e ­
gevoegde v a a rtu ig e n , w a a rv a n  één  
voor de k u stv isse rij, v ie r voor de m id - 
den slag v isserij, d rie  voor de b ep e rk te  
hoogzeevisserij e n  tw ee voor de o n b e ­
p e rk te  hoogzeevisserij.
B ovend ien  w aren  op h e t  e inde  v a n
1949 in  to ta a l  n o g  7 n ieuw e sch ep en  
in  aanbouw , w a a rv a n  een  k u s tv a a r ­
tu ig , d rie  m id d en slag sch ep en , een  t r e i -  
le r  voor de b ep e rk te  d iepzeevisserij en  
tw ee s to o m tre ile rs  v an  sa m en  1.700 
P K  e n  1.100 b ru to  to n  voor de o nbe­
p e rk te  hoogzeevisserij. Deze zeven 
n ieuw e sch ep en  vertegenw oord igen  
in  to ta a l  2.530 PK  en  1.416 b ru to  ton . 
T en s lo tte  w orden  op h e t  ogenblik  nog  
d rie  v reem de sc h ep e n  to t  v isse rsv aa r­
tu ig e n  om gebouw d, w a a rv a n  een  m id - 
denslagsch ip , een  m o to r tre ile r  voor de 
b ep e rk te  hoogzeevisserij e n  een  
s to o m tre ile r  v a n  850 P K  en  516 b ru to  
to n  voor de o n b ep e rk te  hoogzeevisse­
r ij.
A lles bij e lk a a r  genom en  b leven  dus 
to t  e inde  S ep te m b er de g lobale to n n e ­
m a a t  e n  de g lobale d r i j f k ra c h t  v an  
onze k u s t-  e n  m id d en slag v isse rij o n ­
gew ijzigd e n  lag  de v e ra n d e r in g  in  de 
a c h te ru itg a n g  v a n  de v loo t v a n  de 
k le in e  en  de expansie  v a n  de v loo t v a n  
de g ro te  d iepzee tre ile rs . E en  volkom en 
b eg rijp e lijk e  evolutie, v e rm its  voo r­
t a a n  re n ta b il i te i t  n o g  s le ch ts  k a n  v e r ­
zekerd  w orden  m e t m o d ern e  snelle  
schepen , d ie  een  zeer g ro te  v a n g s tc a ­
p a c ite i t  p a re n  a a n  een  zo econom isch  
m oge lijke  ex p lo ita tie  en  die door h u n  
a c tie s tra a l  n ie t  aangew ezen  z ijn  op de 
v e ra rm d e  v isg ro n d en  van  de Noordzee. 
... b ) D E TOESTAND V a n a f  O ktober
I n  b o v en s taa n d e  c ijfe rs  z ijn  e c h te r  
b eg re p en  de zes s to o m sch ep en  m e t in  
to ta a l  4.320 P K  en  2.431 to n , d ie  in  
S ep te m b er-O k to b e r  1949 e n  J a n u a r i
1950 n a a r  B rem ersh av e n s  v e rtro k k en  
e n  de v ijf  ex -D u itse  tre i le rs  m e t een  
to ta le  P K  v a n  3.750 en  2.674 to n , die 
tu sse n  16 O k tober en  14 N ovem ber v a n  
overheidsw ege u it  de v a a r t  w erden  
genom en.
O nze vloot v a n  g ro te  d iep zee tre ile rs  
o n d erg in g  dus s inds enke le  m a a n d e n  
een  w a a rsc h ijn lijk  voorlopige, m a a r  
zeer d ra s tisc h e  v e rm in d e r in g  v a n  11 
een h ed en , m e t in  to ta a l  5.015 b ru to  
to n  en  8.070 PK , zo d a t in  de scheeps- 
k la sse  V th a n s  s le ch ts  16 e e n h e d e n  in  
p la a ts  v a n  27 voor de v e rre  v isserij b e­
sc h ik b a a r  z ijn  —  zes e e n h ed e n  m in ­
d e r  d a n  in  1938 — , de to n n e m a a t in  
deze k lasse  s lceh ts  4.949 to n  b e d ra a g t 
— ru im  1.000 to n  m in d e r d a n  in  1938 
-—, e n  de P .K . s le ch ts  8.670 teg en o v e r 
11.400 op e in d e  1938.
De globale b ru to  to n n e m a a t v a n  
onze v loo t is dus e inde O k to b er voo r­
lopig  gevallen  op 25.013, z ijn d e  3.000 
m in d e r  d a n  vóór de oorlog, en  de glo­
b a le  P K  op 57.373, z ijn d e  een  v e rm in ­
d e r in g  v a n  2.299 to n  te g en o v e r e inde 
1938. O nze hoogzeevisserij, d ie  d e  d r a ­
g e r  w as v a n  de ex p an sie  e n  de m o d e r­
n ise rin g  v an  onze vloot, w erd  dus m e t 
één  s lag  te ru g g e b ra c h t to t  v e r  on d er 
h e t  p e il v a n  vóór de oorlog e n  n ie t  a l­
leen  oude, n ie t  m eer re n d e re n d e  k o ­
le n b ra n d e rs , m a a r  ook m o d ern e  e n  ge­
d ee lte lijk  n o g  re n d e re n d e  schepen  
v erd w en en  u i t  de v a a r t.
H e t te ru g tre k k e n  d e r  ex -D u itse  
tre ile rs  k a n  v ersch illen d  beoordeeld  
w orden . H e t zou b lijk e n  d a t  deze 
m a a tre g e l reeds door de v e ra n tw o o r­
d e lijk e  M in is te r overw ogen w erd  vóór 
een  advies d ie n a a n g a a n d e  door h e t  
VBZ w erd  in ged iend , en  w el o m d a t 
alles b ije en  h e t  in  h u u r  geven  v a n  de 
ze sch ep en  geen  goede za ak  voor de 
S ta a t  b leek te  zijn .
H e t m oet e rk en d  f la t deze schepen  
door de ong u n stig e  o n tw ikke ling  v an  
de m a rk t  reed s perio d en  v a n  s tilleg ­
g in g  h a d d e n  gekend, zo d a t e r  voor h e t  
a rg u m e n t v an  de o v erp roductie  ie ts  te  
zeggen  w as. H e t is  n u  e e n m a a l een  
fe i t  d a t, om  deze kw estie  even  op een  
b re d e r  p la n  te  bek ijk en , s inds 1948 de 
E uropese  a a n v o e r  v a n  ro n d e  vis en  
h a r in g  sam en  ree d s  a a n z ie n lijk  h o g er 
w as d a n  in  1938 en  d a t, m ede in  v e r­
b a n d  m e t de a lg em en e  v e rb e te r in g  
v a n  de voedselvoorziening, de a fz e t-  
m o e ilijk h ed en  op een  verzad igde 
b in n e n -  en  b u ite n la n d se  m a rk t, zich  
v a n  to e n  a f  m e e r  e n  m eer d ed en  ge­
voelen.
MOTORS VAARTUIGEN
A. B. C.
Diesel- 
M ot o r e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
BENOEMING
Bij b es lu it v an  de R egen t, w erd  d h r 
A nato le  De M ulder, w elke gans de oor­
log te  O ostende a is  ad j. w a te rsch o u t 
fungeerde , to t  in sp e c teu r  v an  h e t 
Loodsw ezen te  V lissingen  benoem d, 
d it m e t in g a n g  op 1-2-1950.
Wij k u n n e n  deze benoem ing  s lech ts  
to e ju ich en , d a a r  d h r  De M ulder tijd en s  
d e  oorlog o n sc h a tb a re  d ie n s te n  bewees 
a a n  de g an se  v isserij.
W e z ijn  overtu igd  d a t  deze p ra c h t-  
a m b te n a a r  de B elgische belangen  op 
even verd ien ste lijk e  wijze za l b e h a r ti­
gen  a is  d es tijd s  te  O ostende.
BEZOEK VAN EEN ENGELS 
VISSERIJWACHTSCHIP
H eden  V rijdagm orgen  ro n d  8 u u r  
k r ijg e n  w ij h e t  bezoek v an  h e t  Engel­
se v isse rijw ac h tsc h ip  «H.M.S. M ari­
ner».
De bevelhebber van  d it sch ip  za l zo­
als  n a a r  gew oonte o p gew ach t w orden 
door de E ngelse Consul en  h av e n k a ­
p ite in  Becu.
Z a te rd ag m o rg en  w ord t h e t  officie­
ren k o rp s  te  11,30 u u r  o n tv a n g en  door 
h e t  O ostends schepencollege, w a a rn a  
Z a te rd a g n a m id d a g  een  tegenbezoek 
za l p la a ts  hebben.
D it v a a r tu ig  v e r la a t O ostende op 
W oensdag  22-3-50.
M e d i c i  a a n  d e  f i a a e n  
a a n  $ C a n f i e n & e v g . e
HET STAKETSEL EN DE 
VUURTOREN
W anneer w an d e laa rs  een s la n g s  de 
d ijk  in  de r ic h tin g  v an  W enduine to t  
a a n  de h av en g eu l tro k k en , v roegen  
velen  zich a f  w an n e e r  e in d elijk  een s 
een  aa n v a n g  zou w orden  genom en  m e t 
de heropbouw  v an  een  n ieuw e v u u r­
to ren , w a n t n u  de aan leg s te ig e r in  de 
h a v e n  en  de bouw  v an  h e t  O o ste rs ta - 
ke tse l in  heropbouw  z ijn  en  een  a a n ­
z ien lijk e  v e rb e te rin g  b e tek e n en  voor 
onze v issershaven , w as e r  in  deze v e r ­
be te rin g  een  leem te, n l. de v u u rto re n . 
Im m e rs  h e t  v a lt  te  voorzien d a t  n a  h e t  
beë ind igen  d e r  bovengenoem de w er­
k en  opnieuw  versch illende B lan k e n - 
bergse v aa rtu ig en , die n u  noodge­
dw ongen een an d e re  h a v e n  ais th u is ­
h av e n  hebben  gekozen, onze h a v e n  
zu llen  aandoen . Deze w eek w erd th a n s  
een  aa n v a n g  genom en m e t de bouw  
dezer w erken. Na de voltooiing  v an  d e­
ze u ite rs t m oderne v u u rto re n  zal d it  
een  g ro te  v e rb e te rin g  w orden  voor 
onze vissers.
Het opgevist anker te  Zeebrugge
(Cliché « Jo u rn a l de Bruges»)
Schadegevallen
TABEL 2. - VAARTUIGEN TIJDELIJK  
ITGEWEKEN VOOR HET BEOEFEN 
EU VAN DE VISSERIJ ALDAAR 
NAAR HET BUITENLAND
0.325 «C harles D arw in» (eig. D e- 
w ulf R. en  J .) , 102,68 BT, 320 PK, 
n a a r  C hili op 1-1-49;
-  0.314 «V redem an» (eig. Nyville
V erloren  op  zee
G e s tra n d  to ta a l  v e rlo ren  
G esc h ra p t
U itgew eken n a a r  Z u id -A m erika
(1) : B e s tu u r v a n  h e t  Zeewezen.
A a n ta l
v a a r tu ig e n
P K BT
I I 1 120 34
V 1 400 154
I 1 60 23
I 20 489 181
I I 1 100 57
í n 1 125 42
IV 3 890 338
V 2 1.000 578
30 3.184 1.407
(VERVOLG TOEKOM ENDE W EEK)
MOTORDEFECT
0.21 «Belgica» v an  red e r Ger. Deck- 
m ijn , h e e f t d e  0.759 opgesleep t n a a r  
O ostende. M otordefect op 14-3-50.
De 0.174 v a n  de red e rij S eghers, 
w elke op de v isserij g ronden  T ersch e l­
lin g  de v isv a n g st beoefende, deelde de 
m o to r is t de sc h ip p e r  m ede, d a t  h ij een  
o n reg e lm atig e  klop vernom en  h a d  
a a n  d e  m otor. De m o to r w erd  s tilg e ­
legd e n  nagezien , w a a rn a  de visserij 
opnieuw  beoefend  w erd. G ezien  de 
m o to r  n ie t  reg e lm atig  w erkte, w erden  
de re d e rs  h ie rv a n  in  k en n is  gesteld. 
Op h u n  bevel w erd  op eigen k ra c h te n  
en  op slow de h a v e n  v a n  O ostende 
a a n g e d a a n .
PISTON GEBROKEN
0.108 «A driatic» van  red e rs  C h ris tiae n  
Ach. en  A lbert kreeg  m o to rd e fec t op 
12-3-50 en  is op eigen k ra c h te n  toch  
n a a r  O ostende k u n n en  te ru g k e re n  n a  
1 cy linder u itg esch ak e ld  te  hebben.
OORLOGSTUIG AAN BOORD
De B elg ische tre ile r  0.295 «Hugo Ver- 
riest»  w elke o.p de L izard  v isgronden  
de v isserij beoefende, kw am  de h av e n  
v an  N ew lyn b in n e n  m e t een  lad in g  
o o rlogstu ig  in  de kor. H et v a a r tu ig  lig t 
in  de M o u n t’s Bay, in  a fw ac h tin g  d a t 
h e t  m a rin ep e rso n e e l te r  p la a ts e  k om t 
voor o n tlad in g .
VISTUIG AFGEKORD
T erw ijl de 0.119 v a n  red e r  D ecreton  
Louis, W.S.W. a a n  de kor lag  te r  hoog­
te  v a n  54° 29’ N en  6° 20’ E., kw am  de 
GY.500 «Newland» u it  S.E.-N.W. over 
gekord  n a a r  h e n  toe. T oen  de E ngelse 
tra w le r  d w ars  la n g s  B.B. zijde v an  de 
0.109 kw am , is h ij a l k o rre n d e  ovér 
s tu u r  g eg aan . N ie tte g e n s ta a n d e  de 
nod ige  v e rw ittig in g en  g af de Engelse 
tre ile r  n ie t  de m in s te  a a n d a c h t a a n  
onze w a a rsc h u w in g en , zoda t h ij  de 
boel v a s t  h a d  v an  de 0.109 en  deze 
h e e f t a fg e tro k k en . De sch ip p er v an  de 
0.109 s te ld e  z ich  in  verb ind ing  m e t de­
ze v an  de GY.500 doch, deze schonk  
n ie t  de m in s te  a a n d a c h t a a n  z ijn  op­
m erk in g en . De v isserij w erd  verd e r be­
oefend  en  de v a n g s t v erkoch t te  Y ar­
m ou th .
t  Z ijn  n ie t  a lleen  d e  Belgen, welke 
v is tu ig  afk o rren .
SCHROEFSCHADE
De 0 .7  v an  de red e rij B ru n e t w elke 
w ilde a c h te ru its la  a n  om  a a n  te  leggen  
a a n  de sluizen, w erd  p lo ts  een  schok 
gew aar. V erm oedelijk  w erd  m e t de 
sch roef op een  h a rd  voorw erp ges to ten  
w aardoor de sch roef gebroken  w erd.
WRAKKEN OPGEVIST
De 0.330 v an  re d e r  Louis M a rra n -  
nes, w elke de v isserij beoefende te r  
hoogte v a n  h e t  lic h tsc h ip  «Ship W ash» 
sloeg p lo ts v as t a a n  een  w rak. B ij h e t  
w inden  ste lde  de b em an n in g  v a s t d a t  
h e t  een  w rak  v an  een  v lieg tu ig  w as. 
E r w erd  g e tra c h t h e t  u i t  h e t  n e t  te
k rijg en , doch  vruchteloos,, zoda t ze v e r­
p lic h t w aren  h e t  a a n  boord te  h ijsen . 
H e t b leek een  m o to r e n  een  v leugel te  
z ijn  v a n  een  B ritse  bom m enw erper. 
D oor d it  m anoeuver w erd  schade  be­
rokkend  a a n  de w inch, riem  en  k o r-  
re touw  en  hee l w a a rsc h ijn lijk  nog  
a a n  de rom p  v an  h e t  v aa rtu ig .
T oen de 0 .2  v an  de red e rs  D asseville 
op de v isserij w as, te r  hoog te  v a n  
«P laatd iep»  op 9 m ijl N.W. v a n  O ost­
ende, sloeg p lo ts  de k o rre  v a s t a a n  een  
w rak. N a h e t  n e t  lo sgekregen  te  h e b ­
ben , ste lde  de b em an n in g  v a s t d a t  e r  
een  galg  in  h e t  n e t  s tak . H ierdoor 
h eb b e n  ze h u n  k o rre  verlo ren  e n  liep  
h e t  v a a r tu ig  h ee l w a a rsc h ijn lijk  nog  
schade  op. De h av e n  w erd  vervolgens 
veilig bereik t.
♦  ♦  ♦
WINCH GEBROKEN
0.276 «Lucienne C hristiane»  toebe­
h o ren d e  a a n  C alcoen H enri, h e e f t de 
k o rre  v a n  0.176 opgew onden  d a a r  de­
ze la a ts te  z ijn  w inch  gebroken h a d  op 
24-2-50 m e t v a s ts la a n  a a n  een  w rak.
AANVARING
Bij h e t  u itv a re n  van  de h av e n  v an  
N ew lyn op 14 M a a rt te  11,20 u u r  b o t­
s te  de 0.295 «Hugo V erriest»  teg en  de 
B ritse  s.s. «Mistley» w elke s te n en  a a n  
h e t  la d en  w as  a a n  de S o u th  P ier. De 
0.295 berokkende alzo sch ad e  a a n  de 
v ersch an sin g , s tu t te n  enz. N ie ttegen ­
s ta a n d e  deze schade , kon  de «Mistley» 
z ijn  re is  n a a r  S o u th a m p to n  voortze t­
ten .
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Het verbruik van bevroren vis (Vervolg van blz 1)
&tg,eCóen v o iite n  e i  n ie t a a n  voeten
D ergelijke m ethodes k u n n e n  in  een  
la n d  v a n  zeer gro te u itg e s tre k th e id  en  
v a n  gebrekkige verkeersm iddelen , in ­
d e rd a a d  n u ttig  aangew end  w orden.
B ij ons h ebben  zij geen red e n  v an  
b es taa n , d a a r  d aa ren b o v en  een  v is­
e te r  to t  de conclusie za l kom en, d a t 
v e rv ro re n  vis, h a a r  w erkelijke v is­
sm a ak  verlo ren  heefv. Ook de E ngel- 
se n  h ebben  d it zeer goed begrepen.
«F ish ing  News» v a n  11 M a a rt w ijd t 
h ie ra a n  een  breedvoerig  a r tik e l en 
ze g t d a t  in  E ngeland  de verb ru ikers 
n o g  w einig  geneigd z ijn  bevro ren  vis 
te  kepen , zo-.ang e r  ■■ cse vis v o o rh an ­
den
H et M in istry  of Food, h e e f t a l tijd  h e t 
bevriezen van  vis bevoordeeld en  aan - 
gem oedigd.
H et gevolg van  deze po litiek  was, 
d a t  f irm a ’s v an  de k u s t gro te stocks 
bev ro ren  vis o p g ed aan  h ad d en , w elke 
zij th a n s  n ie t m eer k u n n en  verkopen, 
ze lfs  bij sc h aa rsh e id . M en doet in  h e t­
zelfde a r tik e l opm erken, d a t  dezelfde 
v is  gem akke lijk  v an  de h a n d  zou ge­
g a a n  z ijn  in  verse to e s ta n d , en  d a t  
d e  n ijv e rh e id  zelf e r  alle voordeel bij 
zou g eh ad  hebben , d a a r  de verv ro ren  
v is th a n s  rem m en d  w erk t op de a a n ­
gevoerde verse vis.
De E ngelsen  zelf w illen geen vervro­
ren  vis, t r a c h te n  ze zelfs n a a r  België 
u it  te  voeren en z ijn  de m en ing  toege­
d a a n  d a t  n ie t  d a a r in  de bevordering  
v a n  een  g ro te r v isverb ru ik  lig t, zoals 
som m ige onbevoegden te n  o n zen t heb ­
ben m en en  te  m o e ten  voo ru itzetten .
In  België k a n  en  m oet h e t  v isver­
b ru ik , d an k  zij goede verzorging, h e t 
gebru ik  v an  k w a lite it ijs, h e t  b e ter 
ve rp ak k en  en  h e t  in r ic h te n  v a n  een 
sne lle  en  doelm atige  d is trib u tie . D it 
a lles d ie n t g ep a a rd  m e t h e t  o p rich ten  
In de gro te c e n tra  v an  ons la n d  van  
g ro te  coöperatieven , w aa r de vis vers 
en  op alle w ijzen  a a n  h e t  publiek  
voorgeschoteld , de lu s t to t  m eer v is­
v erb ru ik  doet o n ts ta a n .
V isw inkels zoals de f irm a  D epaepe 
te  K nokke e r  ene u itb a a t , w a a r  alle 
vis in  alle vorm en a a n  de k lie n t w ord t 
voo rgeb rach t, k a n  s lech ts  de lu s t to t
v ise ten  verhogen  en  zou op veel d a a d ­
w erkelijker w ijze h e t  v isverb ru ik  te  
la n d e  h e lp en  bevorderen, d a n  h e t  
k u n s tm a tig  b ew aard  visje, w aa rv a n  de 
e igen lijke  v issm aak  n ie t m eer deze is 
en  k a n  z ijn  v an  verse vis .Á
Brusselse ROKERIJ
gevestigd  seder t  50 j a a r  v ra a g t  
AKTIIEF deelgenoot bij voorkeur 
bekend m et h e t  artikel.
S ch rijven  bu ree l v an  b lad  on ­
d er : O.V. 62. (217)
■
Compensatievergoeding,
V an versch illende z ijden  w ord t ons 
gev raagd  of de com pensa tievergoed ing  
v an  4 fr. p e r  a rb e id sd ag  nog  van  to e ­
p ass in g  is in  de v isserij ?
V olgens b es lu it v a n  de R egen t v a n  
7 M ei 1949, w ord t de v e rp lich tin g  die 
te n  la s te  v a n  de w erkgevers w erd  ge­
legd, door de b ep a lin g en  v a n  de w et 
v an  6 Ju li 1948, h o udende  to ek en n in g  
v an  een  loonsverhoging  a is  te g en p res­
ta t ie  v an  som m ige com pensa tievergoe- 
d ingen, verlengd  to t  30 Ju n i 1950.
De mistklok te Oostende
D oor de kustv isserij w erd  gek laagd  
d a t  de m istb lok  bij m is tig  w eer zeer 
o n reg e lm atig  w e rk t en  a ld u s  gev aar 
op levert voor de sch eep v aart.
H et VBZ vestigde de a a n d a c h t van  
de tech n isch e  d ie n s te n  h ierop .
H e t an tw oord  lu idde d a t  geen k la c h ­
te n  w aren  b innengekom en , m a a r  d a t  
m en  zou naz ien .
In d e rd a a d  de m istk lok  f a a lt  te  O ost 
ende n u  en  d a n  w a t een  e rn s tig  g e­
v a a r  voor de sc h e e p v a a rt m e t zich  
b ren g t.
Reders en Vishandelaars
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Vrije invoer van Juli af ?
(Vervolg van  blz. 1)
k o ch t w ord t alvo rens v reem de invoer 
onlze m a rk t  kom t overspoelen. D it is 
v a n  a lle ree rs te  belang .
B oter, m elk  e n  room  w erden  on langs 
b escherm d  door een  K o n in k lijk  B eslu it 
w elke to e la a t in v o e rrec h te n  te  h e ffen  
op deze p ro d u cten . De v leesn ijverheid  
h e e f t  zekere bescherm ende  m a a tre g e ­
le n  g e tro ffen  tegen  de invoer : h e t  in ­
gevoerde vee k a n  a lleen  op b ep aald e  
m a rk te n  v e rk o c h t w orden. Ook a n d e ­
re  p ro d u c te n  g en ie ten  bescherm ende 
re c h te n . W aarom  k a n  d it  n ie t  op de 
v is  gebeuren  ?
I n  a n d e re  n ijv e rh e d e n  is b esch e r­
m in g  op de invoer n ie t  v an  p rim o r­
d ia a l be lang  o m d a t de p ro d u ce n ten  of 
f a b r ik a n te n  gew oonlijk  zelf in voerder 
sp e len  zo ze geen voldoende p ro d u c tie ­
c a p a c ite it hebben . In  deze n ijv e rh ed en  
z ijn  de p ro d u ce n ten  eveneens u itv o e r­
d ers  e n  zorgen  ze voor de verde ling  
v an  h u n  w a a r  over h e t  lan d . I n  de 
v isn ijv erh e id  b lijven  de red e rs  p ro d u ­
cen t, te rw ijl de invoer door een  a n ­
d ere  ca tego rie  m ensen  w ord t gedaan , 
evenals de v ishandel, die m e t de re d e ­
r ije n  n ie ts  gem eens hebben . V a n d a a r  
h e t  gev aar d a t  de in v o e rd e rs  invoe­
re n  zonder de b e lan g en  d e r  p ro d u ­
c e n te n  te  k e n n e n  en  d a t  de v ish an d e l 
som s tra n sa c t ie s  a fs lu it die, a l t i jd  in  
h u n  voordeel, m a a r  nie.t a l t i jd  in  h e t  
voordeel d er p ro d u ce n ten  zijn .
M et h e t  oog op de v e rru im in g  v a n  
de v r ijh a n d e l in  h e t  k ad e r v a n  de 
O.E.C.E. z ijn  e rn stig e  b esch e rm in g s­
m a a tre g e le n  voor de p ro d u c tie  op de 
invoer d rin g en d  noodzakelijk .
S l e c h t e  t i j d . . .  ?  
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Op h e t  ogenblik  v a n  de v e rsc h ijn in g  
v a n  deze regels, za l deze ja a rv e rg a d e ­
r in g  15 d ag e n  a c h te r  de ru g  z ijn .
G an s  de B elgische p ers  w erd  b e ­
dee ld  m e t een  p erscom m uniqué , 
w a a ru i t  n ie t  in g ew ijd en  conclusies 
zouden  k u n n e n  a fle id e n  d a t  w a t m e e ­
gedeeld  w erd  de ziensw ijze e n  goed­
k e u rin g  w e g d ra a g t v a n  de v isse r ij- 
m iddens.
B u ite n  de persm edede ling , is h e t  
ja a rv e rs la g  a lhoew el zeer r i jk  gedocu­
m e n te e rd , n ie t  v a n  g rond ige  k r itie k  
v rij te  p le ite n . D aa rd o o r w o rd t de 
w a a rh e id  verb loem d en  de sc h ijn  v e r ­
w ekt, d a t  de h u id ig e  crisis w elke de 
v isserij d o o rm aa k t, n ie t gelegen  is in  
de in v o e r e n  de s lech te  p o litiek  v a n  de 
F ed e ra tie , m a a r  a a n  de a c h te ru i t ­
g an g  v an  h e t  v isverb ru ik . N iets is m in ­
d e r  w a a r  !
D a t de a a n v o e r  n a  h e t  u i t  de v a a r t  
n e m e n  v a n  11 tre ile rs  v e rm in d e rd  is, 
w ee t elkeen . W at e lkeen  e n  n ie t  h e t  
m in s t de N a tio n a le  F e d e ra tie  s c h ij­
n e n  te  w e ten  is, d a t  h e t  u i t  de 
v a a r t  tre k k e n  v a n  deze tre i le rs  of h e t  
v erk o p en  a a n  D u its lan d  v a n  a n d e re n  
e n  h e t  n a a r  A rg en tin ië  e n  C h ili a f ­
re izen  v a n  nog  an d e re , a lleen  h e t  g e ­
volg w aren  v a n  de gebrekk ige econo­
m ische  p o litiek  w elke gevoerd  w erd  
door h e t  M in is te rie  v an  E conom ische 
Z ak en  m e t de m e d ep lich tig h e id  v a n  
zekere  a m b te n a a rs  en  de h an d e lw ijze  
v a n  de F ed e ra tie  zelf, w elke h a a r  t i ­
te l  v a n  N atio n a le  F e d e ra tie  v a n  h e t  
V isse rijb ed rijf  n ie t  la n g e r  h o e f t te  
d rag e n , gezien de u itg e sp ro k en  
p a r ti jd ig h e id  w a a ra a n  d i t  o rg an ism e  
zich  schu ld ig  m a a k t om  b u ite n  de wil 
v a n  een  n ijv e rh e id , s le ch ts  enke le  
m e n sen  te  bevoordelen , w elke deel 
m a k e n  v a n  de fa m ilie ra a d , zoals we 
d ie  n o g  n o em en  m ogen. H e t m in d e r  
v isv e rb ru ik  is  een  gevolg v a n  m in d e r  
aa n v o e r  e n  d ie m in d e re  a a n v o e r  een  
gevolg v a n  de o n to e re ik e n d e  p r ijz e n  
te r  m ijn  voor de visser.
1949 k a n  geen  goed j a a r  z i jn  o m d a t 
m e t alle m ogelijke  m id d e len  de v isse­
rij w erd  te n  g ro n d e  g erich t. M en 
sc h e rm t zo m e t de v e rm in d e rin g  v a n  
de invoer, m a a r  m e n  v e rg e e t e r  a a n  
toe  te  voegen d a t  h e t  s te lse l v a n  in ­
vo eren  de v o o rn aa m ste  oo rzaak  en  
k w aa l b lij f t  v a n  de ongezonde to e ­
sta n d .
De a a n v o e r v a n  vis v a n  goede k w a ­
li te i t  is  e r  n ie t  op v erm in d erd . A lleen 
d ie v a n  ijle  e n  volle h a r in g , alsook d e  
m a ssa -a a n v o e r  v a n  IJs la n d se , n ie t  zo­
zeer de door ’t  pub liek  gegeerde vis, is 
v e rm in d erd . De g ro te  sch o m m elin g en  
in  de v isp rijz en  tengevolge v a n  de o r ­
deloze in v o e r h eb b e n  h e t  b e d r ijf  nog
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z iek e r g em aak t. De se c re ta ris  d h r  V an  
T h illo  h e e f t  h ie rd o o r gebrek a a n  ob­
je c tiv ite i t  betoond . We n em en  a a n  d a t  
h ij de r ic h t l i jn e n  d ie n t te  volgen van  
z ijn  in v o e rd e rs -b e h ee rd e rs  en  asso- 
c ié’s v a n  de v o o rz itte r  en  d a t  h ij d a a r ­
doo r voorz ich tighe id sha lve  de red e n en  
v a n  d ie z iek te  toegesch reven  h e e f t a a n  
h e t  g eb rek  a a n  v ise ten . D e fe ite n  z ijn  
e c h te r  d a a r  om  a a n  die a rg u m e n te n  
w ein ig  w aa rd e  te  h ec h te n .
H e t v a lt  d aa ro m  des te  m e e r te  b e ­
tre u re n , d a t  een  zo r i jk  gedocum en­
te e rd  v e rs la g  opgesteld  door iem an d  
d ie a a n  de v isserij en  v ish an d e l gro te 
d ie n s te n  k o n  bew ijzen, zo eenzijd ig  
w erd  opgevat.
De p o litiek  gevoerd  door een  v e re n i­
g in g  w elke n a  v ier j a a r  b es taa n , h a a r  
o n b ek w aam h e id  en  vooral gebrek  a a n  
o b je c tiv ite it h e e f t  bew ezen, is een  v an  
de re d e n e n  van  de to e s ta n d  v a n  h e ­
den . B u iten  de slech te  invoerpolitiek , 
is d a a r a a n  toe  te  voegen de b e tra c h ­
t in g e n  in zak e  u itv o er om  b ep aald e  
f irm a ’s te  bevoordelen  in  onze u itv o e r 
n a a r  onze d rie  v o o rn aa m ste  a fz e tg e ­
b ieden  : E ngeland , F ra n k r i jk  en
D u its lan d , zo nder te  sp rek en  v a n  de 
vele in tr ig u e s  w aa rm ed e  d it  a lles ge­
p a a rd  g ing  en  w aa rd o o r d it  lichaam , 
w a a r in  th a n s  de p ro d u c tie  volledig 
o n tb re e k t, z ijn  p restig e  e n  h e t  v e r­
tro u w en  v erlo ren  h ee ft. H e t ja a rv e r ­
s la g  d o e t u its c h ijn e n  d a t  de gem iddel­
de p r i js  voor bodem vis 9,42 fr. w as in  
1949 te g e n  9,33 fr. in  1948, m a a r  h e t  
v e rg e e t te  m elden , d a t  deze gem iddel­
de p r i js  w erd  bere ik t, d a n k  zij de m in ­
d e re  a  a n  voer v an  I J s la n d se  vis 
e n  v oo ra l de zeer gro te aan v o e r v an  
to n g e n  w elke in  g ro te  m a te  de gem id­
delde  p r ijs  v an  onze bodem vis v e r­
hoogde, O m  de w erkelijke to e s ta n d e n  
b e te r  te  doen  u itsch ijn en , h a d  m en  
h ie rm e d e  hoeven  rek e n in g  te  h o u d en  
en  zou een  s ta tis t ie k  v a n  de aan v o er 
v a n  I J s la n d se  vis in  1948 e n  1949 m e t 
de gem iddelde p r ijz e n  alsook v a n  die 
d e r  a n d e re  v issoorten  m e t een  v erg e­
lijk e n d e  p r ijs , veel in te re s sa n te r  z ijn  
gew eest o m d a t d aa rm ed e  b e te r  zou 
a a n g e to o n d  z ijn , w a a r  h e t  kw aad  
sch u ilt.
A nderz ijd s w o rd t in  d it  verslag  w el­
isw a ar veel h e rr ie  gezaaid  ro n d  h e t  u it  
de v a a r t  n em en  v an  de ex -D uitse  
tre i le rs  om  h e t  te k o rt a a n  to n n a g e  
voor de hoogzeeviserij d aa rd o o r te  
t r a c h te n  te  doen u itk o m en  m a a r  h e t  
v e rs la g  v erg ee t te  m elden  d a t  b u ite n  
de d rie  m o derne  tre ile rs  welke nood-
Een belere regeling 
van de invoer van garnaal 
Is de maatregel voldoende I
(Vervolg v an  blz 1)
De ee rs te  opgave m o e t e c h t  v e r­
k la a rd  w orden  doo r de bevoegde m ijn ­
m e e s te r  voor h e t  to ta le  gew ich t a a n  te  
d u id en  in  le tte rs . De tw eede opgave 
d ie n t in  ch rono log ische vo lgorde op ­
g em aak t, vergezeld  v an  de nod ige do ­
c u m e n te n  ( in k o m k w ita n tie s  en  over- 
d ra c h tta k s b u lle t i jn s ) .
XXX
D a a ru it  vo lg t d a t  v o o r ta a n  ook de 
gepelde g a rn a a l voor 50 t.h . za l m o g en  
ingevoerd  w orden  n a a r m a te  de a a n ­
kopen  v a n  ongepelde a a n  de k u st.
Of deze m a a tre g e l volledige vo ldoe­
n in g  za l sc h en k e n  v a lt  te  b e tw ijfe le n  
o m d a t de g eb eu rten issen  z ich  sn e lle r 
voordoen  d a n  de g en o m en  m a a tre g e ­
len  to e la te n  te  voorzien, w aa rd o o r d e ­
ze m a a tre g e le n  som s veel v a n  h u n  
a c tu a li te i t  v e rlo ren  h eb b en , e e n s  d a t  
ze in  de p r a k t i jk  w o rd en  gesteld .
De la a ts te  g eb e u rten issen  m e t de 
u itv o e r n a a r  F ra n k r i jk  en  h e t  in  p r a k ­
ti jk  s te lle n  v a n  B enelux , v e rg en  th a n s  
m e er d a n  oo it onze a a n d a c h t  e n  za l 
onze reg e rin g  v e rp lic h te n  in  h e t  b e ­
la n g  v a n  onze kustv isserij v a n  n u  a f  
de m a a tre g e le n  te  overw egen w elke 
zoëven voor de landbouw  genom en 
w erd en , n l. : h e t  h e f fe n  v a n  een  in ­
v o e rre c h t p e r  ingevoerde kgr. gepelde 
of ongepelde g a rn a a l  w elke gelijk  
s ta a t  m e t h e t  versch il in  le v en ss tan ­
d a a rd  tu sse n  ons en  onze n ab u re n .
D a t a lleen  zal ons to e la te n  de g ren ­
zen  te  o penen  e n  v rije lijk  op  de m a rk t 
m e t onze n a b u re n  te  w edijveren .
D aa re n b o v en  d ie n t h ie rb ij ’t  v ra a g ­
s tu k  v a n  de s te lse lm atig e  pufv isse rij 
k ra c h td a d ig  a a n g e p a k t om  de s te lse l­
m a tig e  v e ra rm in g  v a n  de g a rn a a l-  
g ro n d en  u i t  de weg te  ru im e n  en  toe 
te  la te n  k w a li te i tsg a m a a l a a n  te  voe­
ren .
W e w eten  d a t  m e n  in  N ed erlan d  u it  
o n m id d e llijk  e igenbe lang  d a a r te g e n  
g e k a n t is.
W at we ook w eten  is d a t  derge lijke  
s te lse lm a tig e  pu fv isse rij n o o it bij ons 
m a g  gedu ld  w orden, w il m en  de vo lle­
d ige o n d e rg a n g  n ie t h e lp en  bew erken .
A an  de ku stv issersm id d en s h ie ro p  te  
w aken .
gedw ongen a a n  D u its lan d  verkoch 
w erden, de an d e re  k o len tre ile rs  zee
verouderd  en  n ie t m eer ais r e n d e re n ie 1
konden  w orden  aanzien .
Ze w erd en  op veel effec tiev er wijzi 
door m o derne  tre ile rs  vervangen , wel ;WA 
ke in  1949 m e t succes de IJslands 
visserij bed reven  en  onze hoogzee 
vloot kw am en  aanvu llen .
We vernoem en  de 0.328, 0.336, 0.31S¡gr^  
zonder te  sp rek e n  v a n  de 0.318 en  di ¡tuUi 
g ro te  tre ile rs  v an  300 PK  w elke op jt. 
n ieuw  de v isserij op IJ s la n d  bedreven ,eger
On
Üch
¡tras
werd
Dpge
zoals de 0.224, 0.250 e n  0.236.
U it de s ta n d  v an  de v loot einde 1949fcan 
v a lt a lleen  v a s t te  s te llen  d a t  de gar ieid 
n a a i-  e n  kustv isserij m e er en  meegaar 
v a n  z ijn  to n n a g e  verliest.
H e t verslEig w ijd t er, be treu rens 
w aa rd ig  genoeg, geen commentaaifOO 
aa n , o m d a t h e t  voor de Federatie Het 
w aa r som m ige g ro te  bonzen  sa m en  re- ipiei 
geren, w einig  in te re sse  oplevert, dai;er 
k le ine  m en sen  h u n  b e s ta a n  langzaan jat 
zien te n  gronde g aan . nen
W aar h e t  verslag  zo breedvoerij f0jgi 
over de ziekte v a n  ons b ed r ijf  uitweidt nak, 
h a d  h e t  m o e ten  w ijzen  öp de vele te- yo 
k o rtkom ingen  v a n  overheidsw ege, op ien 
h e t gebrek d a t  we h a d d e n  een  eigei|aan 
v isserijpo litiek  te  voeren  zo n d er ziel 
te  bekom m eren  om enkele invoerders
De gezondm ak ing  v an  h e t  bedrijl 
lig t n ie t  in  h e t  verzam elen  van  
a c h tta l  invoerders e n  g ro ssis ten -h an  
d elaa rs, v a n  w ier w illekeur h e t  bedrij: 
th a n s  a fh a n g t en  welke m e t gretigheid 
h u n  F ed era le  V oorz itter herkozen . E 
w aren  im m ers geen re d e rs  ! !
De gezondm aking  lig t n ie t  in  hel 
laks toezien  en  m edelopen  v a n  eei 
p a a r  v ish a n d e laa rs  v a n  de kust, w ek , , 
ke h e t  zo v er g e b ra c h t h eb b en  d a t  z i§ ^ “ 
a fh a n g e n  v a n  b in n e n lan d se  invoer­
d ers  in  p la a ts  v a n  de hoo fd ro l te  spe­
len .
De gezondm aking  lig t n ie t  in  het 
m onopolium  v an  de invoer toe te julis 
k en n e n  a a n  enkele m ensen , te rw ijl de 
r e s t  v a n  de h a n d e l te g en  diezelfde 
m en sen  m o e ten  w ed ijveren  om  hun 
b e s ta a n  a a n  de k u s t te  behouden .
De gezondm aking  v a n  h e t  hedrijf 
lig t a lleen  in  h e t  to t  s ta n d  brengen 
v an  een  bedrij fsg roepering  geleid door 
m en sen  die de algem ene belangen
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n ie t d a t  is van  enkele belanghebben­
den, m a a r  d a t, w elke een  nationale 
n ijv e rh e id  nod ig  h e e f t  om  de duizen­
d en  welke h u n  leven w agen  op zee, een 
behoorlijk  b e s ta a n  te  verzekeren .
De conclusies v a n  d h r  L.P.H. Decrop, 
w aren  deze v a n  een  be te re  verstand  
h o u d in g  in  de v isserij m iddens tot 
s ta n d  te  b rengen , om  h e t  de overheid 
m ogelijk  te  m a k en  een  ec h te  v isserij­
p o litiek  te  voeren.
«L uister n a a r  m ijn  w oorden, maar 
k ijk  n ie t  n a a r ï f t i jn  daden».
We a c h te n  h e t  n u tte lo o s  e r  op te­
ru g  te  kom en  wie oorzaak  w as v a n  die 
verdeeldheid  en  wie alle m iddelen  ge­
b ru ik te  en  nog  g eb ru ik t om  de visse­
rijp o litiek  welke d iende gevoerd, met 
de voeten  te  tred en .
Zo die w ens geen ijde le  woorden 
zijn , d a n  s ta a t  e r  de F ed era le  Voor­
z i t te r  v a n  de F e d e ra tie  m a a r  één  daad 
te  s te llen  : z ijn  o n ts lag  te  geven en 
een  b ed rijfsg ro ep e rin g  h e lp en  tot 
s ta n d  b rengen , w aa rv a n  de voorzitter 
geen b e langhebbende  is  en  b u ite n  alle 
b e lan g en  om  h e t  b ed rijf  n a a r  gezonde 
w egen k a n  leiden.
D a t a lleen  is de weg n a a r  de ver 
s ta n d h o u d in g  e n  n ie t  ’t  gekonkel van 
een  F ed era tie , w elke h a a r  p restig e  en 
o n p a rtijd ig h e id  v e rlo ren  h e e f t ten 
voordele v an  enkele  m en sen  welke 
s lech ts  één  doei h eb b en  : een  bedrijf 
m e t m eer d a n  één  m illia rd  k a p i ta a l te 
kelderen  om  enkele t ru s ts  vrij spei te 
geven.
Neen, d a a ra a n  doen  wij e n  ook de 
p ro d u ctie  n ie t  m ee, w a n t v a n  h e t  be­
s ta a n  vari h e t  b e d rijf  h a n g t  d a t  van 
du izenden  m en sen  a f  en  d a t  vergeten 
zij die de h u id ig e  le iders  w orden ge­
noem d v a n  de F ed era tie .
DE REDACTIE.
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'rijdag 17 M aart 1950 HET N IEU W  VtSSCHEftiJfiLAD
USTNIEUWS
OSTENDE
OKTERSDIENST
Zondag 19-3 : D r LOUF, R ogierlaan , 
B. T elefoon 71344.
P O T H E E K D I E N S T
Zondag 19-3 alsook n a c h td ie n s t v an  
8-3 to t 25-3 : A po theker VERCRUYS- 
¡E, K o n in g s tra a t 34a.
OUWTO EL AT ING EN
Mevr. Wwe V an Coillie, V rijhe id str. 
4, verbouw ingsw erken, G elijk h e id - 
tr 11; M evr. Y vonne E lia t, ech tg , R a s­
se G. (Ixelles), o p rich ten  a p p a r te -  
nentsgebouw, K o n in g str  71; S.A. Les 
’rigorifères du  L itto ra l, R ederijkaa i, 
4, O ostende, u itv o eren  v a n  bouw w er- 
;en, V ic to ria laan  ; F ra n s  Legein, K on- 
'olaan 113, v e rg ro ten  garage, W est- 
îinderstr; M ej. G. J e a n  (B russel), 
leropbouwen eigendom , K aa is tr . 32; 
Æevr. P osh in , V an  Iseg h e m la an  12bis, 
'erbouwingswerken, V an Iseg h e m la an  
M onteyne E., T o rh o u tstw g  150, vol- 
ioien verbouw ingsw erken, T o rh o u t-  
g 150.
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OSTHUME ONDERSCHEIDING
H et K ru is v a n  de Poli tieke G evange- 
en |e  1940-45 is p o s th u u m  verleend  a a n  
p. Sorgeloos.
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O m streeks 20 uur, 10 M a a rt deed 
sich a a n  de hoek  v an  de K oninklijke- 
straat en  de P a r i js s t r a a t  een, zw aar 
Verkeersongeval voor. E en au to , be- 
1 dlituurd door O sw ald C h a tlen , w onende 
°P- >t. P e te rb u rg s tra a t, 61, kw am  a ld a a r  
/eEJegen een la n ta a rn p a a l  te re c h t en 
iferd zw aar beschadigd . De b es tu u rd e r  
949 ran de au u to  w erd bij hoogdringend- 
far ïeid n a a r  de k lin iek  o v erg eb rach t al- 
teeijipaar h ij b leek zw are verw ondingen  
opgelopen te  hebben.
ns-
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.tie
re'ipleiding in  W est-V laanderen  b ren g t 
da' er kenn is v an  de belanghebbenden  
anllat in  de loop v an  1950 patroonsexa- 
nen zullen  afgenom en  w orden  voor 
^ fo lg e n d e  beroepen  : bakker, rijw iel- 
liat naker, b an k e tb ak k er. 
te' Voor in lich tin g en  k a n  m en  zich wen- 
°P|den to t h e t  se c re ta r ia a t G u lden  Vlies- 
,.aan, 13 te  Brugge.
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Het P ro v in c iaa l C om ité voor beroqps-
ZWARE VAL
D egroote Jozef, w onende M olen­
s tr a a t ,  5 w erd  gevonden op de V issers- 
k aa i, te r  hoogte van  h e t  h u is  28. Hij 
b leek in  s ta a t  v a n  erge d ro n k en sch ap  
en  h a d  bij zijn  va l een  diepe w onde 
a a n  h e t  re c h te r  oog opgelopen.
MOEILIJKHEDEN
De po litie  m oest tu ssen k o m en  in  de 
h e rb e rg  H o sp ita a ls tra a t, 1, w aa r m oei­
lijk h ed en  w aren  o n ts ta a n  tu ssen  de 
u itb a te r  V erbanck  H enri en  een  ver­
b ru iker F io rine  Adolf u it  S tene. De orde 
w erd  spoedig h erste ld .
EEN HOTEL VERKOCHT
Door een  soc ia listische m u tu a lite it 
w erd  overgegaan  to t de aankoop  van  
een  h o te l «Hotel du  L itto ra l»  gelegen 
la n g sh ee n  de zeedijk , hoek  H e r ts tra a t.  
De leden v an  de m u tu a lite it  zu llen  in  
d it h o te l h e rs te llin g sk u re n  k u n n en  
volgen.
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
Op Z ondag  26 M a a rt a.s. h e e f t  in  de 
K on ink lijke  S chouw burg  van  O ostende 
een officiële v erto n in g  p la a ts  door h e t 
gezelschap  van  h e t  T h é â tre  du  P a re  
v a n  B russel. Op h e t  p ro g ram m a, h e t 
bekende w erk  van  H enri B e rn s te in  : 
«1’ A ssaut», in  de decors en  de bezet­
tin g  van  h e t s tu k  te  B russel.
De locatie  is, geopend.
BENOEMING
Bij bes lu it v a n  de R eg en t dd. 27 J a ­
n u a r i  1950, w o rd t de h e e r  D eceun inck
F.H.L., benoem d to t  co m m a n d a n t bij 
de d ie n s t d e r  p a k e tb o te n  te  O ostende;
BIJ DE OORLOGSVRIJWILLIGERS
G ezien  h e t  overw eldigend succes 
w orden  de O ostendse oorlogsvrijw illi­
gers u itgenod igd  op een  an d e re  w h ist-  
d rive op Z a te rd ag  18 M aart, om  20 u., 
in  h e t  h o te l A lbert. Mooie p rijz en  z ijn  
te  w innen .
O p Z ondag  19 M a a rt om 10.30 u u r  
h e e f t  in  h e t  lo k aa l een  algem ene s ta ­
tu ta ire  v erg ad erin g  p laa ts .
VERENIGDE BRUGGELINGEN
Op 18 M a a r t om 20.30 uu r, g ee ft de 
veren ig ing  d e r  B ruggelingen  h a a r  v ijf ­
de w in te rfeest. P u ik  o rk es t e n  ta lr ijk e  
aa n trek k e lijk h e d en .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
3 M a a rt 1950 : Nicole D evisch v. Jo - 
sef en  M adeleine B la n c k a e r t (K ler-
hel ken) ; R ita  B ecue v. U rb a in  en  M aria  
ee Oecoene (S lijpe) ;
4 : M icheline T o rd e u r v. G eorges en  
Gabrielle Coene, K a a is tr  44; J a n  V an 
Geluwe v. A ugust e n  H élène V an w an - 
seele (Z andvoorde); D orina  V anseve- 
jiant v. A ndré  en D enise V anhille , 
Kaaistr 55;
5 ; R o b rec h t B ossan t v. G eorges en  
t r u l la  B orrey  (S n aask e rk e ) ; A nnie M i-
chiels v. A ugust en  D enise V an th u y n e , 
Nieuwpoort stw g 487; Luc D ecoutere 
v. R obert e n  Jaco b a  V an thuyne , T a r -  
westr 117; M aria  V anm assenhove van  
rijf Albert en  G odelieve M aes (Zevekote) ; 
ïen Sonja E v e rae rt v. E rn e s t en  M aria  
oor 
ïen 
ma 
en- 
ale 
in­
en
Steylaerts (D iksm uide) ;
6 : J e a n  v an  D ierendonck  v. Jozef 
en A ngèle L am ote  (G is te l); C laudine 
Van A cker v. A ugust en  M arie N ie- 
rynck (B redene) ; R onny  D^com bel v. 
Alphonse en  M ag d alen a  H elsm oortel, 
Zwaluwenstr 157; D an ië l H inderyckx  
v. Jacques en  J e a n n in e  G onsaeles, 
V aartstr 29; F rie d a  Rouzée v. R o b e rt 
en J o a n n a  B aert, F ra n s  M u sin s tr  4; 
Micheline M aes v. P a u l e n  Z u lm a 
Maes (Schore).
7 : C olette  D esc h ag h t v. F ran ço is  
en H elene E erebou t (B red en e); M arie 
Dekeyser v. A ugust en  L iliane M eyer, 
Leffingestr 18 ; H erm a n  P u y s tie n s  v a n  
Henri en  R osa C rem er (De P a n n e )  ; 
Daniël L ap lace  v. R a p h a ë l e n  C oralie 
De S ch ach t, M etserstr. 59; A lexis D e- 
breuck v. A ugust en  A nna P o ttie r, S t 
Paulusstr 25;
A ngeline B rugge v. Lodew ijk en 
Lea A speslagh (B redene) ; D irk  B ul- 
tijnck v. R o b e rt en  G ab rie lla  D iet 
(Stene); R o b e rt D ildick v. G ilb e rt en 
Berthe V anbeveren, D u ivenhokstr. 2; 
Erna A speslagh v. E rn e s t en  S uzanne 
Arix, S t F ra n c isc u ss tr  21;
9 : F ra n c in e  V andenbussche v. A m e­
lé en  C h ris tian e  D evaux, K a iro s tr  14; 
Rosette Sys v. A ugust en  Nelly Laforce,
E. C avellstr. 68; D an iel H allo t y. A l­
fred en  J e a n n e  D ebaedts, V an  Ise ­
ghem laan 53; D aisy  V oeten v. A lfons 
en Y vonne D uprez, M aria  H ofstr. 11;
10 : M yriam  B lyw eert v. Jo a n n e s  en  
Jeannine L auw ereins, F r. M usinstr. 
33; R o land  Borgoo v. Em iel en  G ode­
lieve Costenoble, V oo rh av en laan  141; 
Francine M a en h o u d t v. F ra n s  en  M a­
ria H allem eersch  (W estende).
STERFGEVALLEN
4 : Nicole G erm onprez, 5 m d, T o r-  
houtstswg 115;
5 : M arcei Ampe, 57 jr ,  e c h tg  G a ­
brielle D ebulcke (W oesten ); Ja c q u e ­
line V erdonck, 1 j r  (B redene) ;
6 : A lbertine  D esorgher, 79 jr . wwe 
C arolus B arbé en  E ugeen B ogaert, Ed. 
C avellstr. 15; W illy V anhoucke, 30 jr, 
ech tg . V ictoire S eurynck , A m ste rd am - 
s tr . 6 ; B e r th a  De B rauw ere , 66 jr , ong. 
E. B e e rn a e r ts tr  38;
7 : S o n ja  E verae rt, 2 de., (D iksm ui­
d e ) ; M a rie tte  Midi, 41 jr , ech tg . R ené 
Doyen, V an  Iseg h em laan  23;
9 : Jacob  H elsm oortel, 75 jr , w dr 
M aria  Devos, echtg . H elen a  Cuypers, 
(B red en e);
10 : M aria  S perlaeken , 66 jr , ongeh. 
R om estr. 31; Jo sep h  D enys, 56 jr, 
ech tg . G erm a n a  L auw erens, V rijh a -  
v en s tr. 14;
11 ; G ustavus M estdagh , 40 jr, 
ech tg . E lv ira  De P rince, N ieuw str 25;
HUWELIJKEN
M ichel L am m erty n , bed iende, en 
M adeleine V andend riessche; R udolf 
Weise, beroepsm ilita ir, en  S im onne 
S ch a la n d ry n ; A lbert V an E eckhoute, 
e lec trieker, en  L ise tte  H errem an , 
p e lsw erkster; O scar De Clercq, k le e r­
m aker, en  M agdalena  V an Iseghem ; 
M ichel N ierynck, so ldaa t, en  M aria 
E verae rt, d ienstm eid .
GROOT GEMASKERD BAL
O p Z a te rd a g  18 M a a r t 1950 om  20.30 
u u r, g a a t  h e t  3de G ro o t g em ask e rd  
h a lfv a s te n b a l door in  de z a a l «Ons 8- 
U renhu is»  ti jd e n s  dew elke een  to m b o ­
la  za l g ehouden  w o rd en  a a n  de sp o t­
p r ijs  v a n  2 fr. p e r  lot.
Ie d e re e n  d ie  v e rle d en  j a a r  op  h e t  
b a i tegenw oord ig  w as za l z ich  n o g  d e ­
ze fee s te lijk e  avond  h e r in n e re n  en  ze­
k e r li jk  te ru g  d i t  j a a r  op  p o s t w illen  
z ijn . D us beste  m a sk e rtje s , Z a te rd ag  
a.s. a is  één  m a n  n a a r  «Ons 8-U re n -  
huis» . In g a n g  10 fr. D ra n k e n  a a n  de 
gew one p rijzen . S tad sk led ij to e g e la ­
te n . H e t b a i w o rd t in g e r ic h t t e r  f i-  
n a n t ië le  s te u n  a a n  de p la a ts e lijk e  a f ­
d e lin g  v a n  de «S ea-scou ts v a n  België».
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
I n  de s tre e k  : M a n n e n  : b eh a n g e r.
V rouw en : d ien s tm e id  b u rgerskeu - 
k en  k e n n e n d ; a lle rle i d ien s tm e id en  
(lo g em en t noodzakelijk ) ; o p d ie n s te rs  
in  c a fe ’s, f r itu re n , en  r e s ta u r a n ts ;  k a ­
m erm eid en  en  za a lm eid en  (logem en t 
n o o dzakelijk ) ; w in k e ld cch te r-h u is- 
h o u d s te r  ( lo g em en t).
In  h e t  b in n e n la n d  : M an n en  ; lan d - 
bouw gezinnen .
FISH EN CHIPS AAN P E T IT  PARIS ?
E en  ze er  m ooie fritu u rw a g e n  v e r­
k o o p t th a n s  a a n  P e ti t -P a r is  lekkere  
f  r i t te n .
W ij z i jn  overtu igd  d a t  de u itb a te r  
n o g  veel m e er su k ses  zou hebben , 
m o e st h ij d a a rb ij ee n  le k k e r  gebakken  
v isfile t a a n  goedkope p r i js  h e t  pub liek  
aa n b ie d en .
W ie d u r f t  h e t  a a n  d it  te  O ostende 
in  zw an g  te  b re n g e n  ?
G ROTE BOEKENBEURS
I n  de h a l  e n  h e t  leessa lon  v a n  h e t  
g e m ee n te lijk  C asino  w o rd t een  tw eede 
V laam se boekenbeu rs gehouden .
D e o p en ing  h e e f t  p la a ts  op D o n d er­
dag , 23 M a art, om  15 u u r  en  de te n ­
to o n ste llin g  b li j f t  geopend  elke dag, 
v a n a f  14.30 u u r  to t  en  m e t M a an d a g  
27 M a art. De to e g an g  is v rij en  k o s te ­
loos.
De bo ek en b eu rs  za l ee n  ov erz ich t 
geven  v a n  de n ieu w ste  u itg av en , t e r ­
w ijl m e t h e t  oog op de a a n s ta a n d e  
p rijsu itd e lin g en , een  ru im e  p la a ts  za l 
w o rd en  v oo rbehouden  a a n  h e t  je u g d ­
boek.
V ernom en  w o rd t d a t  t i jd e n s  deze 
b o ek e n te n to o n ste llin g , versch eid en e  
v o o rd ra c h te n  zu llen  g eh o u d e n  w orden  
o n d e r m e e r door G e ra rd  W alsch ap  en  
H e rm a n  T eirlinck . W illem  E lscho t 
k o m t a a n  de b e u r t  op M a a n d a g  27 
M a art.
PAKETBOTEN OOSTENDE-DOVER
T ijd e n s  de m a a n d  F e b ru a r i boek te  
m e n  de vo lgende c ijfe rs  op de s ta a ts -  
p a k e tb o te n  O ostende— D over ; 6.600 
p assag ie rs ; 283 begeleide a u to ’s  en  
1.110 to n  v rac h tg o ed e re n , teg en o v e r 
7.472 p assag ie rs , 267 begeleide a u to ’s 
e n  1.965 to n  v rac h tg o ed e re n .
NOG EEN BOTSING
O p de V an  Ise g h e m la a n  k w am  de au to  
b e s tu u rd  door E ric T inei, N ieuw poort 
s teenw eg  596 te  O ostende, in  bo tsing  
m e t een  tra m w a g e n  v a n  de s ta d s lijn . 
De a u to  w erd  zw aar b esch ad ig d  t e r ­
w ijl de b e s tu u rd e r  m e t opperv lakk ige 
verw ond ingen  e n  erg  bebloed a a n  h e t  
gez ich t, n a a r  de k lin iek  w erd  overge­
b ra c h t.
Hef woord is aan "PRINS KARNAVAL”
Hen feestelijk bevlagd Oostende 
zal een plezante maskerade zien 
voorbijtrekken
Z ondag  19 M a a rt is vo.or O ostende e c h te r  wel op d a t  deze n ie t  in  de ju is ts  
een  g ro te  d ag  aangeb roken . Zoals volgorde s ta a n .
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een pick-up m e t fon o p la ten  
p er dag, p e r w eek of p e r  m a an d . Ra 
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
V room en M aurice, stadsbed iendé , 
K erk s tr . 4 en  D em ares t S uzanne , r e ­
gen tes, B eekstr. 5; P in ck e t Ludovicus. 
sch eep stim m erm an , S t P au lu ss tr. 55. 
en  C orveleyn N ora, S tu iv erstr . 230; 
A dam son R oland, g e ra n t, M adridstr. 
15 en  M akelberge D iana , bediende, 
V aa rts tr . 31; V andekerckhove Willy, 
l ic e n tia a t in  w ijsbegeerte  en  le tte re n  
(Ich tegem ) en  V anhevel Lea, N ijver- 
h e id s tr  78; V an h em elrijk  Georges, le ­
ra a r , (T ienen) en  D h o n d t Je n n y  O ver- 
v loedstr. 60; C abuy M arcel, le ra a r , 
(D eurne) en  C uvelier D enise, R ozen­
la a n  24; D esw aef F e rn a n d , sm id, W a- 
genstr. 8 en  D ierendounck  Denise, G e- 
lijk h e id s tr  140; C h a ff  a r t  R aym ond, le ­
ra a r , E. C avellstr 5 en  M o rtie r G eo r­
ge tte , G ro en te  m a rk t 4; P auw els R o­
ger, te k e n a a r  (C arn iè res) en  S erap i- 
g lia  L isette , ouvreuse, V elodroom str. 
60; L egein  R oger zeeofficier, H. B or- 
gerstr. 27 en  D em aria  E ugenia, Jozef 
I I - s t r  54; B e irens G eorges, k w a rtie r­
m e este r  zeekorps, L ijn d ra a ie rs tr  1 en  
B o u tte n s  E d ith , n a a is te r , P lak k e rs tr . 
54.
ied er j a a r  za l de k a rn a v a ls to e t te ru g  
door de s t r a te n  trek k e n  e n  zullen  du i­
zenden  u it  O ostende en  om liggende 
zich  la n g sh ee n  de d o o rto ch t v e rd rin ­
gen  om  de m ooie g roepen  e n  sc h itte ­
re n d e  p ra a lw a g e n s  in  ogenschouw  te 
nem en . Op de W a p en p laa ts  w aa r de 
g roepen  h u n  bes te  n u m m e rtje  zullen 
u itv o eren  za l h e t  s tro m en  v an  h e t volk 
De w in te r is  voorbij en  de k a m a v a l-  
s to e t za l a is  h e t  w are  alle O ostende- 
n a a r s  u it  h u n  w in te rs laa p  schudden  
om  h e n  e r  a a n  te  h e r in n e re n  d á t  de 
len te , een  n ieuw e m e t zon overgoten  
len te , in  a a n to c h t is.
De in r ic h te rs  h ebben  zich  d it  ja a r  
te ru g  b ijzonder in g e sp an n e n  en  h eb ­
ben  er vooral a a n  g e d a c h t n ieuw e 
g roepen  u it  h e t  b in n e n lan d  op te  tro m ­
m elen  h e tg e e n  onze m en sen  zeljer veel 
genoegen  za l doen  beleven.
O ostende z ie t d a n  o.ok m e t onge­
d u ld  a.s. Z ondag  tegem oet. M ocht h e t  
zo n n e tje  v a n  de p a r t i j  z ijn  ! D it is de 
h a rte w en s , n ie t enkel v an  de n o es te  in ­
r ic h te r s  doch v an  a llen  die h e t  goed 
m en en  m e t O ostende.
EEN KORT DEFILE DER GROEPEN
W e k u n n e n  h ie r de volledige sa m en ­
ste llin g  v a n  de s to e t n ie t  w eergeven. 
D it zu llen  de toeschouw ers k u n n en  le­
zen  in  de p ro g ra m m a ’s welke tijd e n s  
de s to e t zu llen  v erkoch t w orden. Wel 
k u n n e n  we een  opsom m ing geven v an  
de in g esch rev en  veren ig ingen . L et er
K U NSTPR IJS  - WEST-VLAANDEREN
1950
E r w o rd t a a n  de belanghebbenden  
te r  k en n is  g e b ra c h t d a t  de provincie 
W est-V laanderen  voor 1950, een p r ijs  
v an  25.000 fr. en  aanm oed ig ingspre- 
m ië n  voor 15.000 fr. u itlo o ft voor de 
sc h ild e rk u n st.
In ze n d in g  v a n  de on tw erp en  vóór 30 
J im i 1950.
In lic h tin g e n  te  bev ragen  bij de P ro ­
v in c ia le  C om m issie voor Schone K u n ­
ste n , P ro v in c ia a l G ouvernem ent, B urg, 
B rugge, b u ree l 9.
DE AUTOSNELWEG 
BRUSSEL-OOSTENDE
E en  n ieu w  gedeelte  v a n  de a u to ­
snelw eg B russe l-O ostende , n l. h e t  vak  
B a a rle -A a lte r , w erd voor h e t  verkeer 
opengeste ld . D it n ieuw s zal door de 
au to m o b ilis ten  zeker m e t genoegen 
v ern o m e n  w orden.
KALM VERLOOP DER 
VERKIEZINGEN
De vo lk sraad p leg in g  is te  O ostende 
k a lm  en  w aa rd ig  verlopen. B egunstigd  
door een  zonnig  w eer tro k k en  de kie­
ze rs n a a r  de d iverse s tem b u re len  cm  
er h u n  «ja» of «neen» u it  te  b rengen . 
T a lrijk e  oudjes, die we an d e rs  zelden 
op  s t r a a t  zien, begaven  zich fluks op 
w eg om  h u n  p lic h t te  vervullen.
M och t onze s ta d  m e t dezelfde k a lm ­
te  en  w a a rd ig h e id  de kom ende gebeur­
te n is se n  a fw ach ten .
VOOR HANDELAARS EN
INDUSTRIËLEN
REIS PER AUTOCAR
Op 27 e n  28 M a a rt r ic h t  de K oophan- 
d e lsk am er v a n  B rugge een a u to c a rr it  
in  n a a r  de In te rn a tio n a le  H andelsfoor 
v a n  U trec h t.
Zij die h ie r in  be lang  ste llen , m ogen 
zich w en d en  to t  de K o o p hande lskam er 
v a n  O ostende of Brugge.
Een buitengewoon  
CONCERT
Zoals w e reed s m eld d en  za l A nny  
K onetzny , de bu iten g ew o n e W eense 
zangeres , die m e t de N oorse so p ra a n  
K irs te n  F lag s tad , een  d e r  m e rk w a a r­
d ig ste  W a g n eria an se  so p ra n e n  v a n  
h e t  ogenblik  is, h a a r  m edew erk ing  
v erlen en  a a n  h e t  g roo ts W a g n er-F e s- 
tiv a l in g e ric h t doo r de C o n c ertv e re n i-  
ging v a n  h e t  C o n serv a to riu m , op D on­
d e rd a g  23 M a a r t a a n s ta a n d e  te  20.30 
uur.
Deze g ro te  k u n s te n a re s  d ie  over een  
p ra c h tig  o rg a a n  besch ik t, e o rd t doo r 
h e t  u itz o n d e rlijk  k lankvo lum e v a n  
h a a r  s tem  beschouw d a ls  een  d er 
tro u w ste  W a g n e r-v e rto lk ste rs .
A nny K o n e tz n i za l op d it  c o n c e r t 
«Isolde’s dood» en  de f in a le  u i t  de d e r ­
de a c te  v a n  «G odesdeem stering»  v e r ­
to lken.
D irec teu r E. De V liegher d ie  een  
g ro o t W a g n er-v e ree rd e r  is en  alles in  
h e t  w erk  geste ld  h e e f t  o p d a t deze 
k u n s tu itv o e r in g  de m o e ilijk s ten  zou 
bevred igen , za l e r  zeker in  s lag en  d it 
W a g n e r-c o n c e rt to t  een  hoog  k u n s t-  
peil op te  voeren .
P la a ts e n  te  b esp rek en  op h e t  lo c a - 
t ie b u re a u  v a n  de K on. Schouw burg . 
P rijz e n  d e r  p la a ts e n  : 60, 50, 40 e n  30 
fr.
H e t v ie rde en  la a ts te  c o n c e rt v a n  d it 
seizoen g a a t  doo r op 27 A pril a a n ­
s ta a n d e  m e t de m edew erk ing  v a n  de 
A m erik aan se  p ia n o v irtu o o s G ra n t  Jo -  
h a n n e se n , ee rs te  p r ijs  v a n  de I n te r ­
n a tio n a le  P ian o w e d s trijd  v a n  O o sten ­
de..
VOOR HEM DIE VRUCHTEN ZOEKT 
IS ’T  WENSEN NIET GENOEG....
Wie w innen  wil
m o e t e e r s t  zorgen voor een b ilje t 
v an  de
Koloniale Loterij
Zij b ied t de m eeste  w aa rb o rg en  
en de meeste kansen  
om  voor w einig  geld 
FORTUIN TE MAKEN 
34.425 loten van 200 fr. to t  
één  millioen
Het super  g roo t lot :
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
T rekk ing  te  HERENTALS 
op W oensdag  5 April
(216)
«DE KOLONIALE DER KUST»
«De K olon ia le  d e r  K ust»  b re n g t h a re  
leden  te r  ken n is  d a t  de m a an d e lijk se  
v e rg a d e rin g  za l p la a ts  h ebben  op 
W oensdag  22 dezer om  20 u u r  s t ip t  in  
h e t  lo k a a l «Hotel C en tral»  W apen­
p la a ts  O ostende.
Om  20,30 u u r  zal door d h r  In g en ieu r 
T o rreele  een  v o o rd ra ch t gegeven w or­
d en  over een  k o lo n iaa l onderw erp . De 
b esch e rm en d e  ere- en  to e tred en d e  le­
d en  w orden  h ie rb ij v rien d e lijk  u itgeno  
digd.
FIETS TERUGGEVONDEN
De f ie ts  v a n  V an h o u tte  A ugust w el­
ke enkele  d ag en  te ru g  w erd  gesto len  
v a n  voor de h e rb e rg  «Café de Bruges» 
w erd  te ru g g ev o n d en  a a n  h e t  ASO- 
te rre in . De koplam p, d y nam o  en  a n ­
d ere  to e b e h o o rte n  w aren  evenw el 
verdw enen .
— L ustige  Z igom ars (O ostende)
— V ism ijn  V rienden  (id.)
— Gilles der Zee (id.)
— K a a r te r s  (1’ Aigle» (id.)
— St. A nna  V rienden  (B rugge)
— De B roederband-H arm onie  (Loke- 
ren )
— O ostendse S ch o tte n  (O ostende)
— Ali B aba  en  de 40 R overs (id)
— De D o ch te r van  h e t  R eg im en t (Lo- 
keren)
— De S ch o tte n  van  M eulebeke 
—■ De A rab ieren  (Zelzate)
— S ignors en  S ig n o rita s  (O ostende)
— M oderne H arlekynen  (K o rtrijk )
— M atrozenclub  (B redene)
■— De C ubanen  (K o rtrijk )
— V ictoria en  h a a r  H u zaar (G en t)
— De Zeejeugd (O ostende)
—  H et w an d e len d  C ircus (Ledeberg)
— L ie fd ep arad e  (K o rtrijk )
— 1’ A venir (M eesen)
— De H uurhoudersbond  (O ostende)
— De Z andlopers (hoogstudenten); 
(O ostende)
— De ecurie B on té  (S tene)
— M ariakerke-p lage
— De g ro te  koppen  (B redene)
— De b lijde in tre d e  v an  F ra n k e n s te in  
en  Co (O ostende)
— L ustige  P ie rro ts  (O ostende)
Op te  m erk en  v a lt d a t  verscheidene 
dezer g roepen  op een p raa lw ag en  zul­
len  p la a tsn em e n . De m eeste g roepen  
h ebben  ook m uziek  bij. Eens te  m eer 
trek k e n  we er de a a n d a c h t op d a t  a f­
zonderlijken  in  de s to e t m ogen o p s ta p ­
pen. Z,e d ienen  p la a ts  te  n em en  ro n ­
dom  de p raa lw ag en  v an  P rin s  K a rn a ­
val.
EEN LANGE WEGWIJZER
De toeschouw ers zullen  er zich ze­
k er n ie t m oeten  over beklagen  d a t  ze 
geen gelegenheid  h ebben  om  de s to e t 
te  zien voorb ijtrekken . Ze hebben  
m a a r  even de la n g e  w egw ijzer n a  te  
g aa n  om  to t  bes lu it te  kom en d a t  de 
in r ic h te rs  h ie r  eens te  m eer b lijk  heb ­
ben gegeven v an  tegem oetkom ing  voor 
allen  en  ook voor alle h a n d e la a rs  die 
h e t  h u n n e  h ebben  b ijg ed rag en  om  de­
ze s to e t f in an tiee l te  steunen .
De s to e t zal om  14,30 u u r gevorm d 
w orden op de T o rh o u tse  stw g (hoek 
S te e n b a k k e rs tra a t)  om  te  15 u u r te  
vertrekken . M en voorziet d a t de s to e t 
p as  om  19 u u r to t on tb in d in g  za l ko­
m en  a a n  h e t  P e tit  P aris . O ns inziens 
hebben  de in r ic h te rs  h e t w el w a t te  
la n g  getrokken . Een s to e t die 4 u ren  
onderw eg is, zal n a a r  h e t einde toe  
o n b e tw is tb a a r  v an  z ijn  w aard e  verlie­
zen.
De wegwijzer lu id t :
Om  15 u u r v e rtrek  a a n  de S teen-- 
b a k k e rs tra a t, T im m erm an str., S tu i-  ■ 
verstr., N ieuw poortse stwg, P e tit  P a ris , 
A. P ie te rs laa n , V ind ic tive laan , K apel- 
lestr., W apenp laa ts , (u itvoering  v an  
n u m m e rs), B rey d e ls tra a t, G roen ten - 
m a rk t, K a a is tra a t,  S t P au lu s tr., K erk ­
str., W apenpl., A. B uylstr., M. Josépl., 
L eopold laan , K. J a n sse n s la a n , W itte  
N onnenstr., C h ris tin as tr ., Jozef I ls tr .,
H. S erru y slaan , K. Ja n sse n s la a n , Leo­
pold  1 P la a ts , P e ti t  P aris , (15 m in. 
poos), A. P ie te rs laa n , R og ierlaan , Leo­
pold 1 P la a ts , V an Isegem laan , L ange- 
str., V isserskaai, V ind ic tive laan , K a- 
pellestr. H ier sp lits t zich de s to e t in  
tw ee groepen. 1 to t 14 bere iken  la n g s  
de H. S erru y slaan , S e b a s tia a n s tra a t  
te ru g  de W ap en p laa ts . De groepen 15 
to t slo t volgen de S t P ie te rs tr ., K erk ­
s tr . om  eveneens op de W ap en p laa ts  te  
belanden . D aa r g r ijp t d a n  de apo­
theose p la a ts . T erw ijl sp rook jesach tige  
B engaalse vuren  de om geving v an  de 
W a p en p laa ts  in  lic h t zullen  doen b a ­
den  zullen alle g roepen ro n d ed a n sen  
u itvoeren  to t de vuren  u itgedoofd  
zijn . M en voorziet d a t  deze apo theose  
zal p la a ts  hebben  ro n d  19 uur.
DE PRIJSUITDELING
B lijf t d a n  nog  de p rijsu itd e lin g  a a n  
de w innende groepen. De ju ry  be­
s ta a n d e  u it de h h . C harles Feys, M a­
jo r  De T aeye en  A rth u r V ande C astee- 
le za l tijd e n s  de e e rs te  d o o rto ch t op 
de W ap en p laa ts  de groepen keu ren  bij 
de opvoering v an  h u n  eigen n u m ­
m er.
Voor de p rijsu itd e lin g  kom en de af­
gev aard ig d en  v an  de deelnem ende 
g roepen  om  20 u u r m e t h u n  v aa n d e l 
b ijeen  a a n  h e t  «Hotel de Venise», K a- 
p e lle s tra a t. B egeleid door h e t  m uziek  
v an  de P ie rro ts  za l zich deze o p to c h t 
n a a r  h e t  H otel C en tra l, W ap en p laa ts , 
begeven, w a a r  de p lech tig e  p r ijsu itd e ­
ling  za l p la a ts  h ebben  in  aanw ezigheid  
v a n  de s tedelijke  overheid.
OOSTENDE MOET VLAGGEN !
In  ons vorig n u m m e r hebben  we de 
O ostendse bevolking e r  toe aan g eze t 
h u n  hu izen  eens flink  te  bev laggen  en  
te  versieren . H et behoort im m ers bij 
een  k a rn a v a ls to e t d a t  d e  feestv ierende 
s ta d  m eeleeft en  zich in  feesttoo i 
s teek t. De in r ic h te rs  d an k e n  de m ilde 
schenkers. D ank  zij h u n  f in an tië le  
steu n , w erd  h e t  m ogelijk  de s to e t 
g roo tser op te  v a t te n  dan  in  h e t  ver­
leden. M ogen ze th a n s  ook nog  a a n  
d it verlan g en  v an  de in r ic h te rs  gehoor 
geven. M ogen de se rp e n tin s  ook w eer 
de lu c h t in g aan , m oge de co n fe ttie  n ie t 
g e sp a a rd  w orden.
L a a t ons elk op eigen m a n ie r  nog  een 
la a ts te  h a n d je  to estek en  o p d a t h e t  
succes v an  de in r ic h te rs  v o lm aak t we- 
ze. Zo za l O ostende Z ondag 19 M a a rt 
een  p le za n te  k a rn a v a lh o o g d a g  beleven.
A
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BONTE AVOND «ANKERS LOS»
D e B onte Avond «A nkers Los» in g e ­
r ic h t door de verb roedering  v a n  R oyal 
Navy, S ection  Beige, welke Z a te rd ag  
LI M a a rt doorg ing  in  h e t  W itte  P a a rd  
m ag op een  v erh eu g en d  succes bogen. 
Een vuu rw erk  v an  a r tis te n  on d er de 
rund ige  le id ing  v an  de a n im a to r  C arlo  
Bertels h ie ld  gedurende m eer d a n  4 
u re n  de z a a l in  een  opgew ekte s te m ­
m ing ; w a a r  de gulle sc h a te r la c h e n  
n ie t  u i t  de lu c h t w aren .
E en flin k  orkest, een  m élodieuse bas 
s te m  v a n  de n eg e rzan g e r; een  rev e la ­
t ie  ais m uzikale clow n; verzorgde b a l­
le t te n  m a a r  voo rnam elijk  C arlo  B er­
te ls  en  M aurice C a llae rts  w aren  de 
h o o g te p u n te n  in  d it  a m u sa n t sp e k ta ­
kel. V ersch illende p e rso n a lite ite n  w a a r  
o n d e r  de h e e r  en  m evrouw  de B urge­
m eester, de B ritse  Consul, de C om m o­
dore , de W ate rsch o u t, e.a. w oonden de 
v e r to n in g  bij.
E en  p ra c h tig e  tom bola  w aa rv a n  de 
w in n en d e  lo te n  h ie r  volgen besloot de 
avond  in  een  p re ttig e  stem m ing .
De w innende  n u m m ers  k u n n e n  in  ’t  
L okaa l «H otel A tlan tic»  V ind ic tive laan  
34, a fg e h aa ld  w orden.
4023 2624 4187 2072 7810 2920 1043> 
0009 5423 3029 6433 0435 5292 1374 4390
3602 7118 5099 4050 3134 3722 0652 5627
7848 0863 2871 2471 6402 1593 3377 6777
0041 4049 0114 5884 1243 6902 1581 1701
3381 5244 1931 6712 1032 5906 6274 3694
6299 2712 6234 0395 0088 3799 5567 5553
6180 7150 4359 2446 1381 0534 4965 2050
2984 6020 6582 4013 5135 1173 2937 1018
2737 2512 2732 0917 1817 7413 2811 2656
1574 2286 5543 6803 6861 2287 6860 3838
4540 4743 6727 7419 1594 7799 2558 5033
D212 1898 0604 0645 3224 0749 6907 0239
B053 3350 6281 4080 6501 5059 6359 5342
2205 2485 7685 2955.
De p rijz en  z ijn  op volgorde opgege­
ven.
ZEEJEUGD
E en  groot b a i in  h e t  C asino zal in ­
g e r ic h t w orden. De veren ig in g  d o e t 
een  oproep o p d a t m en  p rijz en  voor 
d e  tom bola zou schenken . Voor in lic h ­
tin g e n  : M ej. W itdoekt, W itte  N o n n en ­
s t r a a t  9.
FEEST «HELP U ZELF»
S inds enkele w eken  w o rd t in  O ost­
ende veel gew ag g em aa k t over de 
«E xtra-B onte Avond» die door de li­
bera le  w erkersbond  «Help U Zelf» en  
«Liberale V akbond» in g e rich t w ord t in  
de zaa l «Oud O ostende» Ie p e rs tra a t.
D it p ra c h tig  feest g a a t dus door op 
Z a te rd ag  a.s. en  w ord t g ra tis  aangebo­
den  a a n  de leden  en  h u n  familie^
D a a r  h e t  feestgedeelte  zeer veel 
aan g en am e n u m m ers  o m v a t z iet h e t  
b es tu u r zich v erp lich t te  20,30 u u r 
s tip t a a n  te  vangen .
O nnodig  de leden  er a t te n t  op te  m a ­
k en  ¡dat de zaa l Z aterd ag av o n d  nokvol 
loopt !
H et fee s t o m vat : m uziek, zang, d an s  
en  hum or.
N am en  zoals : Ro.lande D ebaty, Li­
lian e  Lecluse, Ju lien  V andeveegaete, 
G u s ta a f  D ebleecker, Je ro m e D epoorter 
en  A chiel Z anders, z ijn  de g rootste  
w aarb o rg  om  h e t  fee s t to t  ie ts  b u ite n ­
gew oons te  doen u itg roeien .
’t  Zal in  een ieders sm a ak  va llen  ! ! !
Zoals m en  w eet w ord t h e t  feest ge­
volgd door een gro te to.mbola en  een 
lan g e  d an sp a r tij.
Leden, a llen  op po st Z aterdag . 
INNING BELASTINGEN TE BREDENE
V o o rtaan  zullen  de in n in g sz itd ag en  
in  de gem een te a fg e sch a ft w orden.
H e t k a n to o r  gelegen C h r is t in a s tra a t 
113 te  O ostende, zal iedere dag  v a n  de 
week, u itgezonderd  de Z a te rd a g  v an  9 
to t  13 uur, voor h e t  pub liek  to e g an k e ­
lijk  zijn , u itgezonderd  op bu itengew o­
ne z itd ag en  die tijd ig  zu llen  m edege­
deeld w orden.
DE AUTOSNELWEG OOSTENDE- 
BRUSSEL
HET VAK AALTER-DRONGEN OPEN
W oensdagnam iddag  w erd h e t  vak  
A alte r-D ro n g en  v an  de au to s tra d e  o f­
ficieel geopend.
A ldus k a n  h e t  gerij op behoorlijke  
w ijze to t  a a n  D rongen  d o o rrijd en  en  
v a n d a a r  op G en t. W aar de au to b e ­
s tu u rd e rs , die zich voorheen  lan g s de 
a u to s tra d e  n a a r  de k u s t w ilden bege­
ven  ,van G en t to t  A alter nog 32 Km. 
m oesten  afleggen  om  over D einze de 
a u to s tra d e  te  bereiken, b e d ra a g t de 
a fs ta n d  v an  G e n t n a a r  de au to sn e l­
weg n u  a m p e r 9 Km.
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
oCO
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : O ostende 1187 
B an k  : S té G én. Oost. 4874.70 
V an B russel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000
C.C.P. : 4150.4« 
R.d.C. O stende 1187 
B anque : S té  G én. d ’O st. 4874.70 
B anque de B ruxelles, O st. 18902 
T elephone ; 72.904 — 74.000
«Soirée» met muziek van 
de Zeemacht
H e t is m e t een zeker gevoel van  
n ieuw sg ierighe id  d a t vele O ostende- 
n a a r s  de «sqirée» v an  25 M a a rt 1950 
a fw ac h ten , om  de m ilita ire  k ape l van  
d e  Z eem ach t te  ho ren , welke voor de 
e e rs te  m a a l za l spelen  in  een  groot 
k u n stc o n ce rt, gegeven in  de K o n in k lij­
ke S chouw burg  v an  O ostende.
Ja , m eerd ere  keren  hebben  wij de 
ge legenheid  g eh ad  onze sym path ieke 
m uziek  te  bew onderen, h e tz ij in  de 
s t r a te n  van  onze s tad , gedurende de 
«défilés» v an  de «blauwe k ragen»  van  
com m odore T im m erm ans, h e tz ij op de 
W a p e n p la a ts  gedu rende de u itvoering  
v an  een  concert.
M aar n u  geld t h e t  ie ts  m e e r  v erh e­
ven, ie ts  d a t  o n s in  de hoogste  sferen  
v a n  de k u n stm u ziek  za l b rengen .
K ap e lm eeste r H an n ik e n  is een  jong  
e lem en t, vol ijve r en  g eestd rift, welke 
er  n a a r  toe s tre e f t  v an  z ijn  kapel, n ie t 
a lleen  een m ilita ire  m uziek  van  ee rs te  
ra n g  te  vorm en m a a r  ook nog  een  or­
k est, bekw aam  om  de to p p u n te n  van  
de  m uzikale k u n s t te  bereiken.
D aaro m  h e e f t h ij n ie t geaarze ld  de 
5e sym phonie van  B eethoven  op zijn  
p ro g ra m m a  te  sch rijv en . H et O ostends 
pub liek  heeft,gew is veel sm a ak  en  oor­
deel en  w eet d u s d a t deze 5e sym pho­
n ie , een d er m eesterw erk en  v an  de be­
ro em d e com ponist, zeer m oeilijk  is om 
u i t  te  voeren ; zij v e rg t een  g ro te  be­
k w aa m h e id  vanw ege al de e x e cu tan te n  
m a a r  voo rnam elijk  een w are  m e este r­
sc h a p  vanw ege de kape lm eester. L a a t 
o n s dus lu i te n a n t H an n ik e n  loven d a a r  
h ij  zich  a a n  zulk een  zw are ta a k  h ee ft 
toegew ijd  en  w ensen  wij hem  en  z ijn  
o rk e s t een  to ta a l  en  w elverd iend  suc­
ces.
Op h e t p ro g ra m m a  kom en nog  w er­
k e n  voor v a n  A uber, M essager, W an-
tier, S a in t-S aën s, P révost, enz... En 
lu ite n a n t H an n ik e n  h e e f t een m uzi­
k a a l s tu k  v an  Ja m es  E nsor geor­
kestreerd .
Wij z ijn  d a n  ook overtu igd  d a t  h e t 
pub liek  zich zeer ta lr ijk , op 25 M aart, 
n a a r  de K on in k lijk e  S chouw burg  zal 
begeven, des te  m eer d a t  h e t  N a tio n aa l 
V erbond der O ud-K rij gsgevangenen, 
welke de k u n sta v o n d  in r ic h t, zich de 
sc h itte re n d e  m edew erk ing  h e e f t verze­
kerd  van  m w  S on ia  Ersky, v a n  de K o­
n in k lijk e  S chouw burg  v a n  A ntw erpen  
en  v an  h e t  N.I.R., alsook v a n  m r V ra- 
yenne, v an  de K on ink lijke  Schouw burg  
v an  V ervierf, p ro fesso r a a n  h e t  Con­
se rv a to riu m  van  Hoei.
E en  d a n s g a la  in  de w eelderige zalen  
v an  h e t  C asino za l deze «soirée» slu i­
ten , te rw ijl een  p ra c h tig e  tom bola  
w a a rv a n  de p rijz en  ten to o n g es te ld  
w orden  in  h e t «H otel N orm andie» V in­
d ic tiv e laan  2, voor m e e r  d a n  35.000 fr. 
schone voorw erpen  a a n  de gelukkige 
w in n a a rs  za l u itde len .
Deze «soirée» w ord t gegeven ten  
g u n ste  v an  h e t  «Fonds N achez», ph i- 
la n tro p isc h  w erk  bes tem d  om  de Oud- 
K rij gsgevangenen , w elke door te rin g  
a a n g e ta s t  u it  k rijg sg ev an g en sch ap  te ­
ruggekom en  zijn, te  h e lp en  e n  te  s te u ­
nen.
P rijze n  d e r  p la a ts e n  ; 30, 40, 50, 60, 
100 fr.
P laa tsb e sp re k in g  ; K on ink lijke  
Schouw burg.
A an te  m erken  d a t  ieder ingangs- 
t ic k e t een  n u m m e r d ra a g t d a t  te lt  
voor d e 'to m b o la , en  toegang  geeft to t 
h e t  bai. M en za l d a n se n  «Chez P an» 
v an  21 u u r  a f  en  in  de g ro te  z a a l zod ra  
h e t  co n cert geëind igd  is.
N.B. De avondkled ij is zeer gew enst 
m a a r  n ie t  verp lich tend .
BAL DER UNIVERSITAIREN
I n  de vroege u u r tje s  e ind igde h e t  
fe e s t in  h e t  g em ee n te lijk  C asino  v a n  
de s tu d e n te n c lu b s  «De Z and loper»  en  
«M oeder O ostende». T a lrijk e  o u d -s tu -  
d e n te n  w a re n  opgekom en om  h u n  
v roegere  m a k k e rs  n o g m a a ls  te  o n t­
m oe ten . H e t g ing  e r  n a tu u r l i jk  opge­
w ek t a a n  to e ...
STED ELIJK E VAK- EN 
NIJVERHEIDSSCHOOL
Z a te rd a g  18 M a a rt om 19,30 u u r  g a a t 
in  de s ted e lijk e  schouw burg  de opvoe­
r in g  door v a n  «T an te  v an  Charley», 
in g e r ic h t  doo r de B ond d e r  leerlingen  
en  o u d -lee rlin g en  v a n  de school. Na 
de v o o rste llin g  h a lfv a s te n b a l in  de s a ­
lo n s v a n  h e t  Casino.
De Volksraadpleging
VOLLEDIGE CIJFERS
( 1) (2) (3) (4) (5) (6)
B russel 26.773 805.314 387.914 48.16 417.400 51,84
L euven 7.530 190.010 125.944 66,28 64.066 33.72
N ijvel 2.843 107.253 40.315 37.59 66.939 62.41
P rov inc ie  BRABANT 37.146 1.102.577 554.173 50.26 530.405 49.74
A n tw erp en 12.236 472.700 297.863 62.99 174.837 37,01
M echelen 3.905 152.194 106.450 69.94 45.744 30.06
T u rn h o u t 3.678 131.006 110.576 84.41 20.430 15.59
Prov. ANTW ERPEN 19.819 755.900 514.889 68.10 241.011 31.90
B rugge 3.677 115.896 83.623 72,50 32.273 27,50
D iksm uide-O ostende 4.615 113.650 82.652 73.00 .30.998 27,00
V eu rn e-
R o e se la re -T ie lt 3.372 113.573 96.196 84.70 17.377 15.30
K o rtr ijk 5.162 162.609 114.198 70.20 48.411 29.80
le p e r 3.011 71.090 54.109 76,12 16.981 23.88
P rov. W.-VLAAND. 19.837 576.818 430.778 74.68 146.040 25.32
G en t-E ek lo 9.792 318.506 224.874 70.60 93.632 29.40
L o k e re n -S t N ik laas 1.813 109.215 84.955 77,78 24.260 22,22
D enderm onde 1.760 95.606 72.223 75.50 23.383 24.50
A alst 2.924 143.510 100.517 70.04 42.993 29.96
O u d en a a rd e 2.371 71.129 47.607 66.93 23.522 33.07
Prov. O.-VLAAND. 18.660 737.966 530.176 71.83 207.790 28.17
H asse lt 3.515 105.959 87.241 82,60 18.718 17,30
T o n g eren -M aase ik 3.616 120.717 101.783 84.30 18.934 15.68
Prov. LIM BURG 7.131 226.676 189.024 83.39 37.652 16,61
L uik 10.095 343.503 119.161 34.70 224.343 65.30
H oei-B orgw orm 3.132 106.154 44.445 41.87 61.709 58.13
V erv iers 4.892 136.183 81.252 59.67 54.931 40.33
P rov inc ie  LU IK 18.119 585.840 244.858 41.76 340.983 58.24
B ergen 4.467 157.783 49.243 31.21 108.540 68.79
Z inn ik 2.565 101.387 34.875 34.44 66.512 65.56
C h a rle ro i 7.209 261.166 86.003 32.90 175.163 67.10
T h u in 2.294 80.246 34.529 43.00 45.717 56.90
D o o rn ik -A at 4.056 143.930 62.661 43.50 81.275 56.50
Prov. HENEGOUW. 20.591 744.518 267.311 35.80 477.207 64.20
N am en 3.401 132.099 64.106 49.85 67.993 50.15
D in an t-P h ilip v ille 2.331 85.825 51.267 50.90 34.522 49.10
Prov. NAMEN 5.732 217.924 115.373 50.20 102.515 49.80
A a rle n -M a rc h e -e n -F a m e n n e -
B a s te n a k e n 2.078 70.448 46.296 65.70 24.152 34.30
N e u fch a tea u -V irto n 1.605 57.693 37.400 66.70 20.293 33,30
Prov. LUXEMB. 3.683 128.141 83.696 65.30 44.445 34.70
H e t gehele la n d  151.477 5.085.263 2.933.382 57.683 2.151.881 42.316
(1) W it of ongeld ig ; (2) G eldige s te m m e n ; (3) 
JA ; (5) A a n ta l s tem m en  NEEN; (6) % NEEN.
A a n ta l stem m en  JA ; (4) %
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Z o n d ag  19 M a a r t  : A p o th eek  STO K - 
KELINCK, M ark t. O pen  v a n  9 to t  12 
en  v a n  16 to t  18 uu r.
B U RGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : D esfren n es  N ad ine v. 
R ené en  C a la n t M arie ; D egroote R o­
n a ld  v. F ra n s  en  B o n n a rd e a u x  A im ée ; 
L a m b re c h t , A lain  v .E dm ond e n  S abbe 
Ju lia ;  D eclerck  D irk  v. A n d ré  e n  Vol- 
cke Cecile.
O v erlijd en s : V a n h o u tte  A ugust,
ech tg . N eu t Y vonne, 48 jr ;  D epover 
B e rth a , ech tg . B illie t Ju les, 63 jr ; W il- 
g o t M arie , ech tg . M us H onoré, 76 jr .
VOETBAL
Z ondag  19 M a a r t te  15 u u r  
Gew. : SVN—W  K oksijde .
I le
VLAAMSE BOEKENBEURS
V an  V rijd ag  17 to t  en  m e t M a an d a g  
20 M a a r t a.s. w o rd t in  de bo v en zaa l 
v a n  h e t  s ta d h u is  de e e rs te  V laam se 
bo ek en b eu rs  te  N ieuw poort gehouden . 
De b o ekenbeu rs  b li j f t  elke dag  doo rlo ­
p e n d  o pen  v a n  10 to t  20 u u r  e n  de to e ­
g a n g  is  v rij en  kosteloos. B enevens 
w erk en  over onze g ro te  u itv in d ers , de 
gesch ieden is  v a n  ons verleden , onze 
k u n s t, onze v erw ezen lijk in g en  z a l een  
r ijk e  s c h a t  jeugdboeken  e n  een  k e u r 
te c h n isc h e  boeken  ten to o n g es te ld  
w orden .
E nkele sc h rijv e rs  zu llen  h u n  w er­
k e n  kom en  te k e n e n  en  een  v o o rd ra c h t 
door G e ra rd  W alsch ap  b e h o o r t to t  h e t  
p ro g ra m m a  v a n  de ee rste  b o ekenbeu rs  
te  N ieuw poort die we ee n  f lin k  succes 
toew ensen .
ONS POLITIEKORPS
S in d s de jo n g ste  ben o em in g en  te l t  
ons po litiek o rp s th a n s  n eg en  e e n h e ­
den, de m ijn b e s tu u rd e r  m eegerekend . 
V olgens bevoegde p e rso n e n  is  die ge­
ta ls te rk te  onvoldoende om  g an s  ons 
grondgeb ied  te  b e s tr ijk e n  en  zouden  12 
a g e n te n  n o d ig  z ijn  om  d it  op  vo ldoe­
n in g  gevende w ijze te  k u n n e n  doen. 
De tijd e lijk e  a g e n te n  die ti jd e n s  h e t  
zom erseizoen  a a n g es te ld  w orden , z ijn  
n ie t  in  d it  g e ta l begrepen .
DE SUPPORTERSCLUB
Zoals we v roeger m elden , w erd  b e­
slo ten  to t  d e  o p r ic h tin g  v a n  ee n  s u p ­
p o rte rsc lu b  v a n  SV N ieuw poort over te  
g aan . Deze z a a k  is th a n s  in  k a n n e n  en  
k ru ik en . E r w erd  e c h te r  b es lo ten  te  
w a c h te n  to t  h e t  kom end  v o e tb a lse i­
zoen.
GEMEENTERAAD
De g e m ee n te raa d  v e rg a d erd e  V rij­
dag  11. E r s to n d e n  31 p u n te n  op de 
dagorde.
K la c h t h o te lie rs  v a n  de B a d en  te n  
opzich te  v a n  de k in d e rte h u iz e n  : d i t  
p u n t w erd  op de d ag o rd e  g e b ra c h t door 
ra a d s lid  H u y g h eb aert. V olgens h em  
k o m en  de h o te lie rs  v a n  N ieuw poort- 
B ad  op te g en  h e t  g ro o t a a n ta l  h om es 
d a a r  deze de to e ris tisc h e  u itb lo e i v a n  
de b a d p la a ts  belem m eren . Z ijn  z ien s­
w ijze w o rd t b es tre d en  door de h . G ae- 
le n s  d ie  zeg t d a t  in teg en d ee l h e t  v e r­
b lijf  d e r  k in d e re n  in  onze b a d p la a ts  
o u d ers  en  fam ilie led en  a a n b re n g t en  
voo r de h a n d e la a rs  v a n  N ieuw poort- 
S ta d  een  voordeel is. D h r  b u rgem ees­
te r  b es lu it n a d e r  onderzoek in  te  s te l­
len .
De s ta d sb e g ro tin g  : de b eg ro tin g  voor 
1950 w o rd t goedgekeurd .
D eze voorzie t : in  gew one d ie n s t ; 
o n k o s te n  : 7.140.689 fr.; u itg a v en  ; 
7.114.153 fr.; in  bu itengew one d ie n s t : 
o n tv a n g s te n  ; 16.660.055 fr.; u itg a v en  ; 
16.640.510 fr.
B e la s tin g e n  : de b e lastin g en  w erden  
v as tg es te ld  voor 1950 : 350 o p cen tie ­
m e n  op de S ta a tsn b e g ro tin g ; te  w erk - 
g es te ld  p e rso n ee l : 80 fr.; d r i jfk ra c h t ; 
100 fr . p e r  P K ; b en z inepom pen  ; 500 
fr. voor v a s te  en  250 fr. voor bew eeg­
b a re  p o m p en ; d ien stb o d en  ; 150 fr. 
v e rd e r  op h e t  gebru ik  v an  gewone 
v o ertu ig en , v e rh a a lb e la s tin g  voor de 
rio len  te  N ieuw poort-B aden  en  de 
a a n le g re c h te n  te r  kaai.
U itb re id in g  d e r  v e rlich tin g  : te
N ieuw poort za l de v e r lich tin g  op de 
k a a i  u itg e b re id  en  de b es taa n d e  za l 
v e rs te rk t w orden . Te N ieuw poort-B a­
den  za l de v e rlich tin g  v e rb e te rd  w or­
d e n  op de A lb ert I  laan .
A llerlei ; een  p la a ts  v a n  a d ju n c t-  
com m issa ris  bij de po litie  zal voor­
z ie n  w orden  v a n  h e t  effectief.
E en  au to v ra c h tw a g e n  voor de s ta d  
za l a a n g e k o c h t w orden.
H e t p la n  voor de zw em in rich ting  
la n g s  de O ude V eu rn ev a a rt tu s se n  de 
b a a n  n a a r  N ieuw poort-B ad  en  de S ta -  
tio n b ru g  w o rd t goedgekeurd. E en  15- 
ta l  p u n te n  b e tre ffe n d e  oorlogschade 
w erd en  b eh an d e ld .
I n  geheim e z ittin g  w erd  d h r  B a - 
la n c k  v a s t aa n g es te ld  a is  v e e a r ts  in  
h e t  s te d e lijk  s la ch th u is .
BIJ HET WILLEMS-FONDS
W oensdag  22 M a a rt om  19.30 u u r  ; 
v o o rd ra c h t in  h e t  «D uynenhuys», 
O o s te n d e s tra a t 13.
D h r D ep rae te re , v o o rz itte r  v an  de N. 
S.B. za l h a n d e le n  over «B erlijn  onder 
de v ie r  V erbondenen» .
KINDERBAL
Z ondag  26 M a a r t om  15 u u r  in  de 
fe e s tz a a l d e r  beide scholen  : gecostu - 
m e erd  k in d e rb a l, in g e ric h t door de 
K on. B ond  v a n  O u d -lee rlin g en  en  te r  
B esch e rm in g  d e r  R ijk sm idde lbare  
Scholen .
KAARTERSNIEUWS
U itslag  d e r  m a an d e lijk se  w ed strijd  
in  ’t  «H otel de l ’In o n d eu r»  ; 1 ’t  Jaeck x  
30 p.; 2.Aug. D eve lte r 21 p .; 3. H. De 
W aele 17 p.; 4. Mw M issiaen  14 p.; 5. G. 
C oens 13 p .; 6. Mw S tee n ac k e r 2 p .; 
7. Aug. D en is 1 p .; 8. A. C aulier.
DANSFEEST
Op 18 M a a r t in  h e t  «D uynenhuys» ; 
«A pachenbal»  in g e ric h t door de L ibe­
ra le  V rouw enbond m e t m edew erk ing  
v a n  h e t  o rk es t «Goud en  Zilver».
ZEEBRUGGE
GROTE WERKEN IN ’T VERSCHIET
—  Nog deze m a a n d  za l begonnen  wor­
den  a a n  de b e to n b aa n  die v an  de slui­
zen  n a a r  h e t  loodsw ezen za l lopen.
— In  de ee rstkom ende A p rilm aan d  zou 
de a a n b es ted in g  p la a ts  h eb b en  voor ’t 
bouw en v a n  de n ieuw e F e rry -B o a t in- 
s te lla tie s  te n  W esten  v a n  de vaargeul.
— Ook de bouw  van  de tw ee spoorweg­
b ruggen  over de S ch ipdonck - en  Leo- 
p o ld sv a a rt za l d it j a a r  nog aan g ev an ­
gen w orden.
—  W at h e t  hom e voor zw akke k inde­
re n  b e tre ft , d a a rv a n  is nog  n ie ts  in 
h u is  gekom en en  zou ook n ie ts  begon­
n e n  w orden  w egens f in a n tië le  moeilijk 
h ed en
— In tu s se n  n a d e re n  de w erken  voor 
de brede a u to b a a n  d ie b ij B lankenber­
ge begonnen , zeer snel Zeebrugge. In 
de K u s tla a n  is m en  reed s begonnen 
m e t h e t  op ru im en  v a n  de vooruitsprin  
gende bu n k erd e len  v a n  de zw are Flag- 
b u n k e r  a ld aa r.
Heist
APOTHEEKDIENST
Deze week is de ap o th eek  J. Ma.es 
K u rs a a ls tra a t  v an  d ienst.
BOUWTOELATING
w erd verleend  a a n  d h r. A. N achtegael 
K o rteb e rg la an  te  B russel voor veran- 
deringsw erken  a a n  de v illa  «Minesia» 
Zeedijk.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v an  5 to t  11 M a a r t : Volledig 
m a n n e n  : 191, 195, 192, 194, 193, 192 
Voll, vrouw. 29, 30, 30, 30, 30, 26, 29 
G edeelt. m a n n . 38, 55, 58, 59 140, 104 
G edeelt. vrouw. 1, -, -, 1 1, 1,
NATIONALE TOMBOLA
De bew oners v an  H eis t en  om liggen­
de die v e rlan g en  lo te n  te  kopen  van 
de gro te tom bola  w a a rv a n  de tre k ­
k in g  p la a ts  h e e f t  op  30 Mei a.s. k u n ­
n e n  deze bekom en bij volgende heren : 
D eclercq M aurice V lam in g straa t; 
P yckave t Jérôm e, M aes- e n  Boereboom 
p le in  ;
V andenbossche O m er, P r. B oudouinstr.
TAFELTENNIS
De w ed strijd  onzer lokale club tegen 
S tu d a x  u it  B rugge die Z a te rd ag  11. in 
h e t  lo k aa l «Thuis» p la a ts  h ad , is u it­
gelopen op  een  d averende  nederlaag  
d e r  B ruggelingen  8-0.
H eist B rugge
D ejonghe - L a n tso g h t 3-1
F ried erich s -  Rooseboom  3-1
G h ro o ta e rt  -  D’H aese 3-0
N eyrinck -  S try p s tee n  3-0
De P rince  - C allew aert 3-0
S chepens -  C allew aert R. 3-0
L am po - V. B ockstaele  3-0
De C uyper -  S in to b in  3-0
SpMaââeiinçen
BELGISCHE STERRENWACHT
N aa r v e rlu id t zal de K oninklijke 
S te rre n w a c h t b in n e n k o rt over nieuwe 
lokalen  besch ikken  a a n  de R in g la a n  te 
Ukkel.
BELGIE EN DE URANIUMPRIJS
N a de o n td ek k in g  d e r  n ieuw e u ra- 
n iu m lag e n  in  de s ta a t  C olorado (V.S.) 
hebben  de B elgische vertegenw oordi- ■ 
gers, no g m aals  aa n g ed ro n g en  op de 
verhog ing  v a n  de u ra n iu m p rijs  v an  de 
C o n g o -u raan , op de u ra a n -c o n fe re n -  
tie  die te  W ash in g to n  gehouden  wordt.
DE BELGISCHE 
KANKERBESTRIJDING
N aa r de «Libre Belgique» m eldt, 
h e e f t de «U nion M inière» 30 g ram  r a ­
d ium  geschonken  a a n  h e t  In s titu u t 
voor k a n k e rb e s tr ijd in g  v a n  de L euven­
se U n iversite it. Zodoende is d it  in s ti­
tu u t  h e t  b es t u itg e ru s te  v a n  Europa, 
op  gebied d er k an k e rb es tr ijd in g .
DE HULP AAN DE GETROFFENEN
V olgens een  v erk la rin g  v a n  de M i­
n is te r  v a n  W ederopbouw , is e r  in  de 
periode v an  1 A ugustus 1949 to t  31 
J a n u a r i  1950 h e t  volgende bed rag  aan  
oorlogsgetro ffenen  verleen d  :
110.360.546 fr. a is  v o o rsch o tten  op de 
even tue le  oorlogsschade; 384.426.93Q 
fr. a is  h e rs te lk red ie t; 1.148.732.021 fr. 
a is d efin itieve schadevergoed ing  en 
26.528.400 fr. a is h e rs te lk re d ie t (nieuw 
ste lse l).
DE KAS VOOR BEROEPSKREDIETEN
De N ationale  K as voor B eroepskre­
d ie t verleende gedu rende  de m aand  
J a n u a r i  1950 een  g lobaal bed rag  van 
45.576.00 f ra n k  a a n  388 o rgan ism en .
PREMIE OP DE OTTERVANGST
E en  R egen tsbeslu it b e p a a lt d a t  een 
p rem ie v an  100 f ra n k  zal toegekend 
w orden  a a n  al w ie een  o tte r  h e e f t ge­
dood, hoe d a n  ook .
DE MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID
De R ijk sd ien st voor M a a tsc h ap p e ­
lijke Z ekerheid  d ee lt m ede, d a t  van 
h e t  1ste k w a rta a l 1950 af, de aa n g if­
te fo rm u lie ren  gew ijzigd w erden  en 
d a t  deze d iensvolgens slech ts to t  voor 
h a lf  A pril a a n  de w erkgevers zullen 
w orden  toegezonden.
V erantw . Opst. S. BOLLINNE 
H. H artp le in  11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 1427S
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : G ira ido  M ichel, v. Al­
fons en  C laes K a th e r in e  (H eist) ; 
Versyck H u g u e tte  v. A rsène en  Dob- 
belaere R om aine (Z u inekerke) ; C au  we 
K atrien v. A lbert en  D esp len tere  F rie ­
da (W endu ine); R a m m a n t G erd a  v. 
Roger en  G alle  Y vonne (Lissew ege); 
Vermeulen L ise tte  v. A chiel en  Desoe- 
te M aria (H eist).
S terfgevallen  : P reem  A lbert, 71 jr, 
wed. D esch u y tte re  A dolfine, V issers- 
str. 10; A lgoet H elena, 62 jr , wwe 
Strubbe Jules, de S m et de N aeyerlaan  
100; Bousse P ie te r  55 jr , ech tg . D ela- 
tere Irèn e , O u d str ijd e rss tr. 6 ; Poppe 
Eugeen, 54 jr, wwe V ercruyce A ntonia , 
de S m et de N ay e rlaan  100; S egaert 
Juste, 77 jr , ech tg . D oetsch  C arolina, 
Consciencestr. 42.
FLORUS MESLIER BRACHT ONS HET 
THEATER PLEZIER
Op gebied v an  h e t  k le in k u n sten sem - 
ble h e e f t N ederland  h e t  reed s veel v er­
der g eb ra c h t d a n  d it  gen re  in  ons 
land. D it w erd  no g m aals  bew ezen t i j ­
dens de cab a re tav o n d  v an  vorige week 
in de fee s tzaa l v a n  h e t  s tede lijk  C asi­
no, w aarop  F loris M eslier ons h e t  door 
Radio H ilversum  overbekende T h e a te r  
Plezier voorstelde.
H et w as op m eesterlijk e  w ijze d a t  
de versch illende n u m m e rs  u itgevoerd  
werden Wij zien  d i t  gezelschap g raag  
terug.
HALFVASTENVIERING
M et H alfv asten  k rijg e n  de lie fh eb ­
bers v an  h e t  m a sk e ren  een  la a ts te  ge­
legenheid om h u n  h a r t je  nogm aals op 
te h a len . Al is h e t  m ask eren  n ie t to e ­
gelaten op s tr a a t ,  to ch  w orden in  alle 
zalen gem askerde en  verklede bals 
ingericht.
De H alfv asten v ie rin g  w ord t Z a te r ­
dag in g eze t m e t h e t  trad itio n e le  h a l f ­
vastenbal in g e ric h t door de d irec tie  
van h e t  s ted e lijk  Casino. Vele g e ld p rij­
zen z ijn  voorzien  voor verk lede en 
gem askerde enke lingen , koppels en  
groepen. Z ondagavond  w o rd t in  h e t  
stedelijk C asino een  g roo t h a lfv a s te n ­
bal in g e ric h t door de V rien d en k rin g  
van h e t  personeel v a n  h e t  stede lijk  
Casino. D it ba i g a a t door o nder h e t 
motto : «Een ha lve  eeuw  B lan k en -
bergse m askerade» , w aarb ij folklore 
en h is to riek  n ie t zu llen  on tb reken . 
Voor s tem m in g  zal gewis de verb roe­
dering tu ssen  de gem askerde jo n k h e id  
en de ongem askerde «Oude G arde» 
zorgen. T evens za l tijd e n s  d it  b a i a f ­
scheid w orden  genom en v a n  P rin s  
K arnaval. Mooie p rijz en  z ijn  voorzien 
voor de gem askerde p erso n en  te rw ijl 
vgrder een  g ra tis  tom bola is voorzien. 
Het d a n so rk e s t «Les A m bassadeurs»  
en an im a to r  Cocky zullen  o n tsp a n ­
ning en  v e rm a ak  bezorgen.
In  de zaa l T h a lia  is h e t  o rk es t Milo 
Bell v an  de p a r ti j .
In  de fee s tza a l O ns H uis w ord t h e t  
gem askerd ba i in g e ric h t door de K o­
n inklijk  T onee lk ring  O nder Ons.
KINDERBAL
Op Z ondag  19 M a a r t g a a t h e t  groot 
verkleed k in d e rb a l in g e ric h t door de 
Liberale D am es- en  Ju ffe rsk rin g  door, 
te 15 u u r  in  de fee s tzaa l Ons Huis. Bij 
mooi w eder za l voo raf een  o p to c h t 
door de v o o rn aam ste  s t r a te n  v a n  de 
stad w orden  gedaan .
APOTHEEKDIENST
Zondag 19 M a a rt alsook n a c h td ie n s t 
van 18 to t  25 M a a rt : A po theker MO­
REAU, B a k k e rs tra a t 31.
FONTEINIERSDIENST
V an 18 to t  25 M a a r t : V andenbus- 
sche, K a re i D esw ertlaan  87.
WERKLOZENSTATISTIEK
Volledig : 264 m a n n en , 116 vrouw en; 
gedeeltelijk 20 m a n n en , 4 vrouw en.
TONEELFEEST
Z ate rd ag  g a a t  in  de fee stzaa l v an  de 
R ijksnorm aalschool een  g ro te  to n e e l­
avond door verzorgd  door de le e r lin ­
gen n o rm alis te n . De jongens en  m eis­
jes d er R ijk sno rm aa lschoo l zu llen  op­
voeren : «H ans, de k lokkenluider»  door 
Johan F ab ric iu s, een  bekoorlijk  w in - 
tersprookje in  v ijf  ta fe re le n  en  een  
dolle k lu c h t : «De P r in s  die n ie t  l a ­
chen kon», volledig door n o rm alis te n  
zelf bew erk t onder le id ing  v an  le ra a r  
M artens A. H e t o rk est v an  de R ijk s ­
norm aalschool za l de pauzes m e t een 
levendig s tu k je  m uziek  op lu is teren . D it 
feest w o rd t opnieuw  een  u itin g  v an  
het jo n g  en  g ees td riftig  b e tra c h te n  
vanwege de n o rm alis ten , die in  h u n  
sym pathieke poging  v erd ien en  aa n g e- 
moedigd te  w orden.
Na h e t  to n e e lfee s t vo lg t een  gezellig 
sam enzijn m e t k ab a re ta v o n d , opge­
luisterd door h e t  S.O.R.B. o rkest. T oe­
gangskaarten  d ien en  aa n g ev raa g d  in  
het s e k re ta r ia a t  d e r school a a n  25 en  
15 fran k .
GEMEENTERAAD
O nder v o o rz itte rsch ap  v a n  B urge­
m eester D ev rien d t kw am  de ra a d  V rij­
dag b ijeen . De s tem m in g  v a n  v ersch il­
lende b e lastin g en  w erd  n a a r  een  la te r  
Zitting verw ezen.
K ERKHOF : VERGUNNINGEN :
E euw igdurende v erg u n n in g  op h e t  
stedelijk  k e rk h o f w o rd t to e g es taan  
aan w dr De C oninck  T heodoor en  a a n  
aan M evrouw  D evriend t V alen tine . 
Wwe De S cheerder. E en  d e rtig ja r ig e
BOUW PREM IES : w o rd t toegekend  
aan P o n ja e r t  R a p h aë l (9.000 f r ) .  D h r 
Boute v ra a g t d a t  bij de bevoegde d ie n ­
s te n  zou aan g ed ro n g en  w orden  o p d a t 
de dossiers b e tre ffen d e  h e t  bouw en 
v an  volksw oningen door de M a a t­
sc h ap p ij «H et L indenhof»  zou bespoe­
digd w orden. V erdere v o e ts ta p p en  
zu llen  g ed aan  w orden.
ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG 
NR 4 : P la n  v an  aa n le g  v a n  h e t  J e a n ­
n e  V ande P u tte k w a rtie r . V ersch illende 
s tro k en  w orden  voorbehouden  voor h e t 
bouw en v an  co ttages.
VERGUNNINGEN O P ’T  STRAND : 
O v erd rach t van  v e rg u n n in g  v a n  M a r- 
m e n o u t Leopold a a n  De Rycke G er­
m aine , goedgekeurd.
LICHTRECLAME : De f irm a  Solo
v ra a g t een  lich trec lam e  a a n  te  m ogen 
b rengen , m its  een  vergoed ing  v an  
12.500 fr. op de tra m a u b e tte  en  op h e t  
S ta tio n p le in  m e t de v e rp lich tin g  t e ­
v ens een  rec lam e a a n  te  b ren g e n  voor 
h e t  s ted e lijk  in fo rm a tieb u rea u . Na b e­
sp rek in g  g a a t de r a a d  akkoord  op ­
n ieuw  te  o n d e rh a n d e le n  m e t de firm a  
Solo.
VERGUNNING KINDERAUTO’S :
E en v e rg u n n in g  voor h e t  v e rh u ren  
v a n  k in d e ra u to ’s op de zeed ijk  w ord t 
opnieuw  verleend  a a n  d h  Claeys M au­
rice.
POLITIEREGLEM ENT : H e t p o litie - 
reg le m en t w erd  volledig herz ien . W at 
h e t  a r tik e l b e tre ffen d e  h e t  d an sen  in  
de gelegenheden  op de Z eedijk  b e tre ft , 
w o rd t een  k le ine  w ijzig ing a a n g e ­
b rac h t, w aarb ij bepaa lde  u itb a tin g e n , 
m its  to e la tin g  v a n  h e t  College, even ­
eens de to e la tin g  k u n n e n  k r ijg e n  to t  
h e t  h o u d en  v an  d a n s p a r tije n  op b e ­
p aa ld e  gelegenheden.
KOMT DE NIEUWE OEFENSCHOOL 
DER RIJKSNORMAALSCHOOL ER
In  de bu itengew one b eg ro ting  voor 
h e t  d ie n s tja a r  1950 is een  ee rste  sch ijf 
v an  5 m illioen  voorzien voor de bouw  
v an  een  nieuw e oefenschool in  de a a n ­
h an k e lijk h ed e n  v an  de R ijk sn o rm aa l­
school. De bouw  v a n  deze school w ord t 
op 13 m illioen f ra n k  geraam d . E en  
nieuw e oefenschool w o rd t voor de 
b loeiende r ijk sn o rm aa lsch o o l een  b e­
hoefte . De loka len  v an  de hu id ige  
oefenschool zouden n a a r  alle w a a r­
sch ijn lijk h e id  geb ru ik t w orden  voor 
h e t  in r ic h te n  v an  de stedelijke  M id­
de lbare  Vakschool.
ROOD KRUIS NIEUWS
De tom bola  v an  «H et G elukkig  G e­
zin» is a is  h e t  w are  de b ek ro n in g  v a n  
de g ro te  cam p ag n e  door h e t  Rode 
K ru is o n d ern o m en  te r  v e rb e te rin g  v an  
de w oning.
De M in is te rraa d  h e e f t h e t  be lang  
v an  deze ac tie  ingezien  door vanw ege 
de R eg en t een  b es lu it te  bekom en, 
w aa rb ij a a n  onze oproep ee n  officieel 
e n  n a tio n a a l k a ra k te r  gegeven w ordt.
Zelfs de ee rste  p r ijs  h e e f t een b ij­
zonder beteken is : h e t  Rode K ru is
h e e f t de g e te is te rd en  w illen  b e tre k k en  
in  z ijn  w erk en  h e t  is één  m illioen  in  
lo ten  van  de W ederopbouw, d a t  a a n  de 
w in n a a r  v an  de ee rste  p r ijs  zal te n  
goede kom en, zo h e t  geluk h em  
d a a rb ij gunstig  b lijft, z ijn  h e t  m is­
sch ien  w el v ijf  m illioen, die h ij  beko­
m en  zal bij n ak o m en d e  trek k in g en  
v a n  de W ederopbouw .
G ed u ren d e  tw ee m a a n d e n  zal onze 
tom bola  van, «H et G elukkig  Gezin» de 
enige z ijn  m e t b ijzo n d er k a ra k te r , die 
beroep doet op h e t  publiek . H a a r  w el­
s lagen  is dus verzekerd . Zij die b e lan g ­
ste llen  in  deze bu itengew one p rijz en  
v a n  deze tom bola m o e ten  z ich  h a a s ­
te n , w a n t de tre k k in g  b lij f t  o n v e ra n ­
derd  v as tg este ld  op 15 A pril e.k.
COÖPERATIE VE
43, Victorialaan-Opex
Alles voor
aan de laagste
PRI J Z  EN
Rechtbanken
WOONSTSCHENNIS ?
Voor de C orrec tionele  R e c h tb a n k  te  
V eurne versch een  d h r  Ju le s  De C um an , 
o u d -g em een te raad s lid  te  M iddelkerke, 
beschu ld igd  v a n  w oo.nstschennis.
De a a n k la g e r  is d h r  S u rm o n t, p o litie  
co m m issa ris  te  M iddelkerke. V olgens 
deze la a ts te  d ro n g  De C um an , m e t be­
h u lp  v a n  een  p a s se -p a r to u t, in  de g a ­
ra g e  van  de in  p u in  liggende v illa  «Ro­
bert» . M eester Coulier, verd ed ig er v an  
Ju le s  De C um an , b ew eert d a t  z ijn  
k lien t, a is  u itb a te r  v a n  een  im m obi­
lie r a g e n tsc h a p , g e la s t w as m e t 
h e t  p u in  en de g ara g e  a a n  
de m a n  te  b ren g e n  en  a is  d u sd a n ig  in  
bez it w as v an  de sleu te ls . Hij w ijs t er 
tev en s op d a t  z ijn  k lie n t n oo it de m in ­
s te  la s t  h a d  m e t de p o litie  to t  op h e t  
ogenblik  d a t  d h r  S u rm o n t politie-com - 
m issa ris  te  M iddelkerke w erd  be­
noem d. V an  d it ogenblik  a f  kw am  De 
C u m an  v ie rm aa l in  k o n ta k t m e t h e t  
g e re c h t doch  te lk en s  ging h ij v rij u it.
D e u its p ra a k  w erd  v erd a ag d  to t  h e ­
den  V rijd ag  17 M aart.
H et w o rd t t i jd  d a t  de p o litie  te  M id­
d elkerke w a t bezad iger o p tre e d t in  
a llerle i aa n g e leg e n h ed en  w a a r  goede 
r a a d  b e te r  zou s ta a n  d a n  voorbarige 
p rocessen -verbaa l.
HIJ MAAKTE TALRIJKE 
SLACHTOFFERS TE OOSTENDE
De w asser B ooten  G uy u it  De P a n ­
ne, th a n s  opgeslo ten  te  B rugge, s tond  
te re c h t w egens m en igvu ld ige m isd rij­
ven. E e rs te n s  h a d  h ij tw ee ra d io ’s 
b ed rieg lijk  v e rd u is te rd  te n  n ad e le  v an  
de NV Schol-M eert. V erd er h a d  h ij  a l­
le rh a n d e  ju w elen  voor een  w a a rd e  v an  
46.000 fr. a fg e tru g g e ld  bij H ey m an  R o­
ger, ju w elie r te  O ostende. V ervolgens 
h a d  h ij een  z e s tie n ta l w issels en  post- 
checks u itgegeven  zonder dekk ing  en 
d it  voor b e lan g rijk e  som m en, belopen­
de in  to ta a l  ongeveer 325.000 fr. Z ijn  
m eeste  s la ch to ffe rs  z ijn  O ostende- 
n a a rs ,  w aa ro n d e r  V an d en b erg h e  O scar 
H eym an  R obert, H elsm oorte l E douard , 
V an h ille  A lbert, L ing ier A lfons, V an- 
derloe ff W illem , V elter A lbert, enz. T en 
s lo tte  s to n d  h ij te re c h t om  op tw ee  
v ersch eid en e  s to n d e n  een  h u u r r i j tu ig  
te  h eb b e n  genom en, w eten d e  d a t  h ij
WAARHEEN DEZE WEEK ?
O O S T E N D E
CIINEMA’S
PALACE : «PORTRAIT D ’UN ASSAS­
SIN» m e t E rich  von  S trohe im , A rle t- 
ty  en  M aria  M ontez
FORUM  : «LE DESTIN DE LEOPOLD 
1er» m e t J e a n -P ie r re  A um on t e n  J. 
H epkins, K.T.
CAMEO : «SUPERMAN» m e t K irk  A- 
lyn  e n  Nobl Neili ( le  w eek) K.T.
RIALTO «FAITES VOS JEUX» m e t 
C lark  G able en  Alexis S m ith .
CORSO : «LE BEBE DE MON MARI» 
m e t Don A m eche e n  C a th a r in a  Me 
Leod. K.T.
RIO  : «LA CHASSE AUX MILLIONS» 
m e t J o h n  L u n d  en  W an d a  H endrix
K.T.
ROXY «JE TE SAUVERAI» m e t In g rid  
B e rg m an  en  G regory  Peck. K.T.
NOVA : «FANDANGO» m e t L uis M a­
riano .
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«TWEEGEVECHT IN  DE ZON» m e t 
J e n n ife r  Jones, G regory  Peck  en  
Jo sep h  C otten .
M aan d ag  en  D insdag  : «LE PAIN 
DES PAUVRES» m e t C h a rle s  V anei 
en  G abrie lle  F o u tan .
CENTURY : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«JODY EN H ET HERTEJONG» m e t 
G regory  Peck, J a n e  W ym an  en  
C laude J a rm a n  J r .
M a an d a g  en  D insdag  : «EEN SPION 
IS  VERDWENEN» m e t Jo a n  C raw ­
ford  en  F red  M ac M urray .
BLANKENBERGE
CIINEMA’S
CASINO : v a n  17 to t  20 M a a r t 1950 ; 
«CHAMPION»; v a n  21 to t  23 M a a r t 
«A WOMAN’S' SECRET»
COLISEE ; v a n  17 to t  20 : «DE K O ­
NING» K .T. m e t M aurice  C hevalier; 
H ET DUBBEL LEVEN VAN LORNA 
BLATE» m e t Cecil P a rk e r . K .n.T . 
PALLADIUM : v a n  17 to t  20 ; «CANA 
DIAN PACIFIC» K.T. m e t  R a n d o lp h  
S co tt. T echn ico lo r; v a n  21 to t  23 : 
LA ROUTE DU BAGNE» K .n.T . m e t 
V iviane R om ance.
HEIST
CINEMA’S
PALACE : V rijdag , Z a te rd ag , Z ondag  
e n  D o n d erd ag  «DE VROUW M IJ­
NER DROMEN» m e t M a rik a  R okk; 
M aandag , D in sd ag  e n  W oensdag  : 
«BATAILLON DU CIEL» K.T.
M ODERNE : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag : 
«ANGSTVALLEI» m e t R o b e rt M it- 
ch u m  en  T e resa  W rig h t; v a n  M a an ­
d a g  to t  D o n d erd ag  «PERSONAL 
COLUMN» m e t G eorge S a n d e rs  en  
L ucille B a ll K .n.T .
(15) VERKOOP 
Schrijf-  en  R ekenm ach ines
Onderhoud en herstell ing ter 
plaatse
A* VANDERNOOT
M aria T h e re s ia s tra a t ,  16, 
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
in  de onm ogelijkhe id  verkeerde te  be­
ta le n . W egens a l deze fe iten  w erd  h ij 
verw ezen to t  a c h ttie n  m a a n d e n  en  15 
idagen gevang  en  4.000 fr. boete of 4 
m a a n d  gevang, m e t bevel to t  onm id­
d e llijk e  aa n h o u d in g .
— REYNAERT G u staa f, au togele ider 
te  O ostende  h a d  door lu id ru ch tig e  gas­
o n tsn a p p in g e n  bij h e t  r ijd e n  m e t een 
re n m o to rf ie ts  een  p a a rd  opgeschrik t. 
H e t p a a rd  liep teg en  een  m u u r en  w as 
derw ijze  gewond, d a t  h e t  m oest w or­
d en  a f  g em aak t. R e y n ae rt w erd  ver­
oordeeld to t  250 fr. 
len  v an  10.000 fr. 
a a n  Louis Ihp ics,
O ostende, e ig en aar
— DE CEUNINCK 
de, een  som  v an  1 
n ie t teruggegeven  
en  1.000 fr.
— VANELVERDINGHE G eorges, v is­
ser te  L om bardzijde , sm a ad  a a n  poli­
tie  : 260 fr. boete.
boete en  h e t  b e ta - 
schadevergoed ing  
voddenkoopm an te  
v an  h e t  p aa rd . 
O dette, u it  O osten- 
.700 fr. geleend en  
: 1 m a a n d  voorw.
Gemeente Middelkerke
Aanwerving- van een mannelijk tijdelijk 
klerk bij ’t gemeentelijk belastingswezen
VOORWAARDEN
1. B elg zijn .
2. V an  goed ged rag  en  zeden zijn , b u r­
g erlijk e  en  po litieke re c h te n  gen ie­
ten .
3. A an  de m ilitiew etten  vo ldaan  h e b ­
ben  (De k a n d id a te n  die to e la a tb a a r  
zu llen  v e rk la a rd  w orden, m o e ten  
v a n  h u n  m ilita ire  d ie n s t v rijgeste ld  
z ijn  alvorens in  fu n c tie  te  m ogen 
tre d e n ).
4. L ich am e lijk  gesch ik t zijn.
5. O uderdom  : M inim um  21 ja a r  en  
m a x im u m  30 ja a r  oud z ijn  op 1 
M a a r t 1950; voor de o u d str ijd e rs  en 
a lle  voo rk eu rrech th eb b en d en , vol­
gens de w e tten  v an  1919-1924 en  27 
M ei 1947 w ord t de le e ftijd sg re n s  op 
35 j a a r  geb rach t.
6. B ekw aam heidsvere is ten  :
a )  in  h e t  bezit z ijn  v a n  een  ge tu ig ­
sc h r if t  v an  la g e r  m id d e lb aar o n d e r­
wijs.
b) H ouder z ijn  v a n  h e t  d ip lom a of 
g e tu ig sc h rif t v an  h e t  ee rs te  ja a r  
b es tu u rsw e te n sch a p p en  d er p ro ­
v incie W e st-V laan d eren  of getu ig ­
s c h r if t  te  b eh a le n  op h e t  einde v a n  
de cu rsu ssen  in  b es tu u rsw e te n ­
sc h a p p e n  v an  h e t  j a a r  1950.
e) K en n is  v an  h e t  m a c h ie n sc h r if t is 
v e rp lic h te n d  ( te n  m in s te  100 a a n ­
slag en  p e r  m in u u t) .
7. Te M iddelkerke gedom icilieerd  z ijn  
op 1 M a a r t 1950.
Deze voorw aarde geld t n ie t  voor 
d eg en en  die v o o rk eu rre ch te n  k u n ­
n e n  la te n  gelden  w aa rv a n  sp rak e  in  
5. I n  geval v an  a a n s te llin g  zouden 
ze to c h  de gem een te  m oe ten  bewo­
n e n  te n  la a ts te  één  m a a n d  n a  de 
in  d ie n sttred in g .
8. W edde : De beginw edde v a n  de door 
de B estendige D ep u ta tie  goedge­
keu rd  barem a, verm eerd erd  m e t de 
w ette lijke  verhog ingen  e n  vergoe­
d in g en  voor k lerk.
De a a n v rag en  d ienen  sc h rif te lijk  en  
on d er aa n g e tek e n d  sch rijv en  g e r ic h t 
te  w orden  a a n  h e t  College v a n  B u r­
gem eester en  S chepenen  d er gem een ­
te  M iddelkerke, u ite r lijk  op D in sd ag  
28 M a a rt 1950.
M elding m oet g em aa k t w orden  in  de 
aa n v ra g e n  op welke v o o rk eu rre ch te n  
de k a n d id a te n  k u n n en  a a n sp ra a k  m a ­
ken.
STUKKEN TE VOEGEN B IJ  DE 
AANVRAAG
a) U ittrek se l u it  de geboorteak te .
b) B ew ijs v an  n a tio n a lite it.
e) G e tu ig sch rif t van  goed zedelijk: 
gedrag  en  burgertrouw .
d) G eneeskundig  a tte s t.
e) G ebeu rlijk  h e t  bew ijs v a n  voo r- 
k eu rrec h th eb b e n d e  afge leverd  d o o r­
een  d a a rto e  bevoegd organism e.
f) M ilitiegetu igschrift.
g) Een a fsc h rif t v an  g e tu ig sc h rif t van . 
la g er m id d e lb aar onderw ijs.
h )  Een a fsc h rif t v a n  d ip lom a of ge­
tu ig sc h r if t v an  h e t  ee rs te  j a a r  b e ­
s tu u rsrec h t.
O nvolledige of la a ttijd ig e  a a n v ra g e n  
k u n n e n  n ie t in  aa n m e rk in g  genom en  
w orden.
N am ens h e t  College :
Bij bevel :
De S ecre taris ,
A. DUBOIS.
De B urgem eester-V oorzitte r,
DR. S. BEHEYT.
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Aanwerving van Zomerpersoneel
V olgende zom erbed ien ingen  m e t 
re c h t  op d ie n s th e rn e m in g  te lk e n ja re  
z ijn  te  begeven bij h e t  gem een teb e­
s tu u r  :
A. —  EEN INKASSEERDER VOOR DE 
INN IN GSD IEN ST VERBLIJFTAKS.
B. —  D R IE  REDDERS B IJ  DE BA­
DENDIENST.
V oorw aarden  :
A. — VOOR DE BETREK K IN G  VAN 
INKASSEERDER ;
1. Belg z ijn .
2. V an  goed ged rag  en  zeden  zijn , 
b u rg e rlijk e  en  po litieke re c h te n  ge­
n ie ten .
3. A an  de m ilitie w etten  v o ld a an  h e b ­
ben.
4. L ich am e lijk  gesch ik t zijn .
5. O uderdom  : M in im um  25 ja a r  en  
m ax im u m  45 ja a r ,  verm eerd erd  m e t 
5 j a a r  voor de v o o rkeu rgen ie tenden .
6. G e tu ig sc h r if t v a n  la g er onderw ijs, 
4de g raad .
7. B eide la n d s ta le n  m a ch tig  zijn .
8. W ette lijk e  w edde volgens barem a.
9. De w e tte n  in zak e  v o o rk eu rrech t 
z ijn  toepasse lijk .
(H e t bew ijs v a n  een  d a a r to e  b e­
voegd o rgan ism e d ie n t voorgelegd).
B. —  VOOR DE BETREK K IN G  VAN 
REDDER B IJ  DE BADENDIENST :
1. B elg z ijn .
2. V an  goed ged rag  en  zeden  zijn , 
b u rg e rlijk e  en  p o litieke r e c h te n  ge­
n ie te n .
3. A an  de m ilitiew etten  vo ldaan  h e b ­
ben.
4. L icham elijk  gesch ik t zijn . V rij v a n  
z iek ten  en  lichaam sgebreken .
5. O uderdom  : M inim um  21 j a a r  e n  
m a x im u m  45 ja a r , v e rm eerderd  m e t 
5 ja a r  voor de v o o rkeu rgen ie tenden .
6. G rondige k en n is  h ebben  v an  de zee, 
goed k u n n e n  roeien  en  zw em m en.
7. W ette lijk  loon.
De a a n v rag en  d ien en  p e r  a a n g e te ­
ken d e  b rie f g es tu u rd  - a a n  de h e e r  
B urgem eester d e r  gem een te  M iddel­
kerke  vóór 28 M a a r t 1950, on d er to e ­
voeging v an  een  u ittre k se l u i t  de ge­
boo rteak te , g e tu ig sc h rif t v a n  goed 
zedelijk  g ed rag  en  b u rgertrouw , m ili­
tieg e tu ig sch rift, g eb eu rlijk  bew ijs v a n  
v o o rk eu rrech th eb b en d e  afge leverd  • 
door een  d a a r to e  bevoegd o rgan ism e, 
geneeskund ig  a t te s t  e n  s tud iebew ijs 
voor de b e trek k in g  v a n  in k asseerd er.
M elding m oet g em aa k t w orden  in  de 
aa n v ra g e n  op  w elke v o o rk eu rre ch te n  
de k a n d id a te n  k u n n e n  a a n s p ra a k  
m aken .
O nvolledige of la a tt i jd ig e  a a n v ra ­
gen k u n n e n  n ie t in  a a n m e rk in g  geno­
m en  w orden.
N am ens h e t  College :
Bij bevel :
De S ec re ta r is  :
A. DUBOIS.
De B urgem eester-V oorzitte r,
DR. S BEHEYT.
.(208)
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P ase n  is in  a a n to c h t. E en  vol­
led ig  p ro g ra m m a  v a n  de sp o r t­
geb eu rten issen  k u n n e n  we nog  
n ie t  voorleggen  doch  reed s n u  
s ta a t  v a s t d a t  én  op ASO en  op 
VGO zal w orden  gevoetbald  en  
d a t  v e rd e r de w ie le rb aan  za l v an  
w al steken .
O ns inz iens is d it  a lles reeds 
m e er d a n  voldoende.
SPORTNIEUWS
V rijd ag  17 M a a rt 195C
S 5 5 Ü 5 I P »
H et is v erh eu g en d  te  zien ho¡ 
de verkoop d e r  program m al 
a a n  de in g a n g  v a n  h e t  voetbal 
te r r e in  s teed s m eer en  m eer sue. 
ces k en t. H et kadettenfondi 
w erd  a ldus door ta lr ijk e  sport­
m a n n e n  gesteund . H eb t ook 0 
reeds aldus uw  s te e n tje  bij ge- 
b ra c h t ?
I MacH
A.S.O. speelde de slechtste  wedstrijd van 't seizoen
We m enen d a t  geen enkele a a n h a n g e r  van roodgroen h e t  ons kw a­
lijk zou nem en m oesten  we voor deze eers te  m aal zonder h e t  m inste  
c o m m e n ta a r  over de jongs te  w edstrijd  v an  ASO heenstappen .  De lo­
kalen  speelden im m ers hun  s lech ts te  w edstrijd  van he t  seizoen en we 
m enen  d a t  d aa rm ed e  alles gezegd is.
We denken er geen ogenblik a a n  die schuld  van de ned e r laa g  of h e t  
pover spek take l  op de schouders  van de twee nieuwelingen Zonnekeyn 
en S an d e rs  te  laden. In een ram m elende  ploeg was h e t  voor dleze nieu­
welingen dubbel moeilijk zich te  doen opmerken.
Cercle s ta k  ten  s lotte de volle inzet op zak, en d a t  was verdiend, dtech 
een g ro te  ind ruk  hebben de jongens van Robert Braiet evenmin g e la ­
ten .  De bezoekers haddten ech te r  d it  g ro te  voordeel d a t  h u n  jonge 
ploegelementen reeds flink gerodeerd  zijn zoda t  we Cercle in 1950-51 
een v o o raa n s taa n d e  rol zien spelen.
v a a r lijk e  s itu a tie s . A ldus bew ees Ro­
b e r t n o g  s te ed s  bij u its te k  een  v leugel­
sp e le r te  zijn .
S lu ite n  w e d e  ree k s  m e t M ichel die 
een s te  m e er de s te r  v a n  h e t  veld  w as 
en  de A SO -selectie bew ees w erkelijk  
o n m isb aa r  te  z ijn  !
H ij b lij f t  een  a ll-round  p la y e r  d ie  in  
a lle  o m sta n d ig h e d e n  boven  z ijn  m ede­
spe lers  u its te e k t.
W e zien  v e rla n g e n d  u i t  n a a r  w a t de 
kom ende Z ondagen  ons zu llen  b ren g e n  
O n g e tw ijfe ld  h e e f t deze w e d s tr ijd  veel 
a a n h a n g e rs  v a n  ro o d g ro en  o n ts te m d  
e n  velen  v erlie ten  ree d s  la n g  vóór h e t  
e inde v a n  de w e d s tr ijd  h e t  te rre in .
ROODGEEL 
won op één been te 
AVELGEM
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CERCLE VEEL GEVAARLIJKER ra p  op h e t  leder zoals h e t  trouw ens in  
A lhoewel ASO g e s ta r t  w as m e t w ind een  gew este lijke derby  p as t. Zij zu llen  Z onder k le e rsch e u re n  e x p e rim en te ren  
en  zon in  de ru g  en ta lr ijk e  aan v a llen  h e t  ech te r w el m e t ons, eens zijn, d a t  g a a t  e c h te r  n ie t. 
opbouw de zoda t de C ercle-verdediging de afw ezigheid  v a n  E eckem an en  voor- De p loegen  :
p ra k tisc h  noo it zonder w erk  w as bleek al v an  Legon h e n  de weg n a a r  de zege C.S. B rugge : V erleye, S labb inck , 
a lra s  d a t  in  de ploeg een  zekere m a- gevoelig h e e f t vergem akkelijk t. R ojé, S om ers, M aes, C làeys, H oste,
la ise  w as v a s t te  ste llen . T raag h e id , B ij ASO v a lt n ie m an d  te  verm elden  C h erle t, M allet, R oggem an , V erté . 
gebrek  a a n  doorzich t en  e in d sh o t ver- tenzij G ernaye , Je r. D esch ach t, zeer a  S  O  • G ern ay e  S abbe  J e r  De- 
lic h tte n  de ta a k  van  de bezoekers die s te rk  in  de ee rste  tim e, w as zeer zw ak g e ja c h t ' H ollem eesch Z onnekeyn  F ré  
d a a re n te g e n  veel sne lle r w aren  op h e t  n a  de ru s t. Hij verviel toen  in  z ijn  ge- D e sc h a c h t V an d ie ren d o u u n ck  M ichel 
leder. De enkele aanvallen , die deze w oon p as je ssp e l en  lie t z ijn  v leugel ge- De c u m a n  M onteny  S a n d e r s ’ ’
o p tim m erd en  w aren  h ee lw a t gevaar- w oonweg alle v rijh e id  die deze zich  ’ ’
lijk e r d a n  h e t  o n sa m en h a n g en d  w ensen  kon. S abbe speelde evenm in  
a a n d rin g e n  v an  de lokalen . A an de 19e een  sc h itte re n d e  p a r ti j .  H ij verzorgde 
m in . o n ts to n d  voor h e t  lokale doei een  e c h te r  veel b e ter z ijn  o n tze tten , 
g e h a rre w a r  w aa rv a n  de snelle  Rogge- Z qnnekeyn  w as n ie t  de Zonnekeyn 
m a n  geb ru ik  kon h a k e n  om  b u ite n  be- v an  Ronse. Te R onse bewees Zonne- 
re ik  v an  G ern ay e  de s ta n d  te  openen, keyn  een  s to p p e r m e t toekom st te  zijn
D o elp u n ten  : 19e m in . R oggem an , 
44e m in . M onteny , 64e m in . V erté . 
G oede le id ing  v a n  d h r  B auw ens.
Op h e t  smalle ,  hobbelige te rre in  van Avelgem, hebben de roodgeler 2on 
zich ingespannen  om dte weinig ta lr i jke  toeschouw ers  ie tw at voetbal- Rl 
spei voor te  schotelen. Ze zijn d a a r in  te n  s lo t te  ten  volle ges laagd zo|2on 
d a t  de lokalen er reeds n a  enkele m inu ten  van overtu igd w aren  dal 
de bezoekers m e t kop en schouders  boven hun  jongens  s tonden  en dan Zon 
ook onverm ijdeli jk  m et de ganse  inzet zouden op dte loop gaani bí
Avelgem beruste  altius onm iddelli jk  in h e t  m ees te rschap  van VGO Zon 
en  zou s lech ts  sporad isch  a a n  reactie  denken. Voor de rest was he t  een M 
spei van  k a t  en m uis  zodat de eindcijfers  nog m a a r  zwakjtes de waar- Zon 
deverhoud ing  van beidte elftallen weergaven. | ri'
Zon
blij w an n eer h ij a f  en  toe - voor deUnn 
De w edstrijd- w erd een  90 m in u te n  afw isseling  - een  voorzetje  m o ch t on- v, 
la n g e  vo e tb a lles  w aa rb ij d e  lo k a len  ais dersch ep p en  van  z ijn  eigen  backs Aaj|7nT1 
le e rlin g e n  fu n g ee rd en  en  de bezoekers, de 38e m in . lu k te  Melis van  ver n r l l  £  
alhoew el g eh a n d ic ap e e rd  door een  en  tw ee m in u te n  la te r  loste  de lokalel?™ 
s le ch t te rre in , enkele s ta a l t je s  v a n  doelverdediger h e t  leder e n  Tempelae-I ™ 
te c h n isc h e  ond erleg d h eid  gaven  die re  w as er vlug bij om  de s ta n d  op tel 7™ 
de a lg em en e bew ondering  a f  dw ongen, d rijven . 17,011
V oegen we d a a r a a n  toe d a t  Avel- N a de ru s t  verloor de p a r t i j  nog|7r>n 
gem  enkele  re se rv e n  h a d  o pgeste ld  zo- m eer van  h a a r  w aarde . VGO b lijf t  hetl ™
V.G.O. GAF VOETBALLES
d a t  ze e r  a lle s  behalve in  s la ag d e n  ge­
lijk e  tre d  te  houden . VGO v e rp la a ts te  
h e t  spe i onm idde llijk  in  de spee lhe lft 
der th u is sp e le rs  en  zou d a a ru i t  n ie t 
m eer weg te  d rin g en  zijn. R eeds aan  
de 7e m in . m a a k te  E. P ie te rs  v an  een 
f la te r  v a n  de verdedig ing  gebru ik  om
de s ta n d  te  openen . H et spei vervolgde _______  _____ _____________
m e t de roodgelen  in  de aanval. D em a- gelezen, spelen  zonder*fu t ën^berusten!
r e s t  s to n d  o n d e rtu u ssen  w erkloos tu s- in  h u n  lot. H et w ord t een  oververdien-
sen  de doelpalen  te  ijsb e ren  en  w as "
hoge w oord voeren. G hysels lu k t aí 
de 60 m in. een  p ra c h td o e l n a , op 1 
ze t v a n  M elis, la n g s  z ijn  lijn  te  
gesneld, een  back  te  hebben  gedrit 
beid e n  zuiver b in n en  te  hebben  ge-l 
legd.
D aarm ed e  is de p a r t i j  gespeeld. M 
een h a lf  u u r  w orden de loka len  de lei
Zon
di
Deze 0-1 a c h te rs ta n d  b ra c h t de loka­
len  n ie t to t bez inn ing  w a n t de voor­
hoede bleef knoeien . V ooral de tw ee 
in s id e ’s speelden  beneden  alles. Ver­
leye k reeg  aldus veel w erk  doch h ij 
v erk eerd e  n o o it in  g ro te  m oeilijkheden . 
H oeveel sh o ts  v a n  O ostendse voorlijn  
kw am en  n ie t re c h t in  z ijn  h a n d e n  te ­
r e c h t ? E en m aal p robeerde h e t  M ichel 
m e t een  tre k sh o t doch Verleye s tond  
a n d e rm a a l op de goede p la a ts .
Voor de ru s t  zou er e c h te r  to ch  ver-
De jo n g en  is e c h te r  nog  jong  en , zo­
als alle an d e re  jonge  e lem en ten , za l 
h ij  h e t  la s tig  h eb b en  om  zich -  zoals 
v a n  w ie lren n ers  w o rd t gezegd -  in  
g an g  te  trek k en .
De fo u ten  v an  
Z onnekeyn  k u n n e n  sam en g ev a t w or­
den  in  : een  gebrek  a a n  sne l en  be­
s lis t tu ssenkom en , zowel m e t de voet 
ais m e t h e t  hoofd, e n  een  te k o rt a a n  
tem po.
H etzelfde geld t voor S an d ers  die d in -
g e n 'd e e d  die“ we van . h em  bij de ju ­
ten m zen aen  v an  vanaierenaouncK  ior n ie t gewoon zijn. 
v ing  M onteny  m ooi op in  de v lu c h t en  h ad d | n  de in d ru k  d a t  S an d ers
doelde van  d ich tb ij o n h o u d b aa r de zic^ e¿ aJ f ^ u i te n lS k s p la a ts  n ie t b ij- 
ge lijkm aker. ,  ; r  „i, z i --n  eem ak  voelde. I n  S an d ers
N a de koffie n a m  Cercle de teugels s te r  dp z gl k w alite itenover en  e in e  een vol k w artie r  aan v a l-  s tek en  ongetw ijfe ld  g r o t e  k w alite iten  over en  gm g een vol k w artie r  a a n v a l dQch m en  k a n  onm 0gelijk  eisen  d a t  h ij
Door d it  aa n h o u d en d  Cercle-offen- ƒ ®r ^ a n^ p £ StJ a tdzic>iufaar gm e tsie f b leek de lokale verdedig ing  nog  u i t b l m k e n  S an d e rs  z a t  z ic h tb a a r  m e t
m in d e r b e tro u w b a ar d a n  in  de ee rs te  de !L  J l —i fm in  een  welke h ij voor 
tim e. Z onnekeyn  m oest hem el en  a a r-  a a n  , í  i L a w e  71 in  nv ertu ied  de bew egen om  M alle t in  te  tom en  en  de m a tc h  on tv ing . W e ^ n o v e r t u i g d
Je r. D esch ach t gaf H oste veel te  veel ¿ a t h u  een leh®“ n/ a l i o n  
vrij spei. Voegen we d aa rb ij d a t  zowel °P  m m c D  n e u
H ollem eersch  ais F ré  D esc h ac h t verlo- VOORHOEDE ONDER PEIL 
re n  liepen. F ré  D esc h ac h t speelde een  zeer on-
A an de an d e re  zijde zu llen  M onteny  rege lm atige  w ed strijd  m a a r  w as voor- 
en  M ichel tw ee p ra c h tk a n se n  verkij- a i n ie t  de F ré  v an  enkele w eken terug , 
ken. Op f la te r  van  F ré  D esch ach t k rij-  H ollem eersch, m oedige zwoeger a is  a l­
gen  de B rugse v o o rw aartsen  op h u n  tijd , w as de enige die vóór de ru s t  en- 
b e u r t een  k an s  om  de s ta n d  te  w ijzi- kele m ooie sc h o ten  loste  op h e t  doei 
gen  w elke V erté  n ie t la a t  voorb ijgaan , v an  Verleye h e tg ee n  hem  in  onze ogen, 
ASO d a t  to en  reed s S an d e rs  m id- v e rd ien s te lijk  m a ak t. G ans h e t  verde- 
voor h a d  g e p la a ts t en  De C um an  lin - d ig in g sco m p artim en t leed ec h te r  ge- 
kerv leugel g a a t  to t  verdere  ploegw ijzi- voelig o n d er de afw ezigheid v an  Legon 
g ingen  over. V and ierendonck  w ord t en  o n d er de onzekere p re s ta tie  v an  
m idvoor en  S an d e rs  sc h u if t  n a a r  de Zonnekeyn. M et een goede L egon zou 
rech terv leu g el. D it a lles  b re n g t ech te r onze verded ig ing  geen  tw ee d o elpun ten  
g een  verbe tering . h eb b en  la te n  a a n te k e n e n  !
De bezoekers b lijven  h e t  hoge woord We w eten  n ie t w a t we over de overi- 
voeren. Even voor h e t  a ff lu ite n  loop t ge spe lers m oeten  schrijven . V andie- 
G ern ay e  n a  enige aarze ling  u it, V erté  ren d o u n ck  s to n d  een s te  m eer a lleen  
p la a ts t  z ijn  sh o t doch  S abbe k an , en  k reeg  w einig  s te u n  v an  De Cu- 
d an k  zij een u ite rs te  in sp an n in g , op de m a n  die flink  w erd  g es to p t door M aes. 
doellijn  redden . M onteny  speelde ver beneden  zijn
EEN MANKE VERDEDIGING w aa rd e  De C um an  h a d  h e t  v rij la s tig  
Bij de o v erw in n aars  c ite ren  we g raa g  m e t M aes, s laag d e  e r  d a n  ook n ie t in  
g an s  de ploeg m e t Verleye, M aes, zich  ais spelverdeler, n och  ais sch u t- 
C laeys en  V erté ais u itb linkers. B rugge te r  te  doen  gelden  doch op de linker- 
v ertoonde  do o rg aan s geen hoogge- v leugel sneed  h ij gew eldig en lan g s 
s te m d  spei, doch w as bu itengew oon  h em  kw am  h e t  tw ee m a a l to t  zeer ge-
won te  Blankenberge
--------------  het --------------
K A M P I O E N S C H A P
en een
5$&k&pxviüj na de lued&txijd
De b ig -m atch ,  SV Biankenberge-SK V O  h ee f t  de  la a ts ten  een 1-2 zege 
ge la ten  welke m e teen  de verovering  van  de kampioeneni titel betekent.
De SV-ers verloren er  e c h te r  n ie t  a l leen  a l le  k ansen  op deze titel 
me, doch mogen zich ook a a n  d e  o n g u n s t ig e  gevolgen verw ach ten  van 
de ho u d in g  van  een h o n d e rd ta l  su p p o r te rs ,  die n a  de w edstrijd  a l le r­
h a n d e  on reg e lm a t ig h ed e n  u i t lok ten  w a a rv a n  én d!e scheidsrech te r ,  én 
een g re n s re c h te r  én de SKVO spe le rs  h e t  s la ch to ffe r  werden.
Omwille van  die u i ts lag  m a a r  vooral omwille van deze feiten  zal deze 
w eds tr i jd  voor eeuw ig geboekt b lijven in de a n n a le n  van de jonge 
S.K.V.O.
NIPTE ZEGE DER 
KANDIDAAT-KAMPIOENEN
E r za l in  de k r in g e n  v a n  SKVO w el 
n ie m a n d  te  v in d en  z ijn  om  te  bew eren , 
d a t  de SV -ers geen  w a a rd ig e  te g e n ­
s trev e rs  w aren . A lgem een  w o rd t a a n ­
v a a rd  d a t  de lo k a len  de s te rk s te  for-
d ru k k in g  u it  op h e t  loka le  doei, A lhoe­
w el h u n  a a n v a lle n  n ie t zo ta lr i jk  w a­
ren , w a re n  ze veel g ev aarlijk e r zoda t 
m a g  gezegd d a t  ie d e rm a a l d a t  SKVO 
g in g  aa n v a llen , de lokale verdedig ing  
voqr h e te  v u u rtje s  kw am  te  s ta a n . De 
g e lijk m a k er b leef d a n  ook n ie t u it  en
m a tie  d a a rs te ld e n  w elke SKVO in  deze h e t  w as  D edulle die, n a  een  snoeperig  
co m p etitie  m o est b ek a m p e n  en  d a t  SV p a s je  v a n  Ja n sse n s , in  een  ledige kooi 
w erk elijk  in  b la k en d e  co n d itie  ver- s tu u rd e . T o t a a n  de r u s t  bepaa lde  SK 
k ee rd en  voo.r deze h o o fd w ed strijd . VO z ich  to t  g ev aarlijk e  u itv a lle n  lan g s
U
de zege v a n  roodgeel teg en  een tegen- 
sta n d e r, d ie  we m oeilijk  m e t 
n a a m  k u n n en  be tite len . |<¡e
HOE ZE SPEELDEN - ei
B eg rijperlijkerw ijze  h e e f t deze wed- tro: 
strijd ' van  de roodgelen  w einig inspan- gro' 
n in g  gevergd.
D em arest w as w el h e t  m eest op zijn de ] 
gem ak  d a a r  h ij n ie t  een  gevaarlijkt O 
ba i m oest verw erken . |d a t
H et b ac k p a a r  mo.eten we op onge-l FC 
veer dezelfde w ijze beoordelen. Nocti sch 
G ee rae rt, noch  Sw inberge k reg en  het gek 
ooit te  w arm . Ze konden  k a lm  oprui- met 
m en en  h u n  k am p  zuiveren. Bru
D u ja rd in  kende een  ee rd er zw ak be- kar 
g in  dqcli v erb e terd e  geleidelijk  om gen 
s te rk  te  eind igen . B erden  speelde een ver 
m oedige doch w einig p roductieve wed-l nar 
str ijd . H et m oet gezegd d a t  we te  veell tra; 
onzuivere voorze tten  van  z ijn  voet zal wel 
gen vertrek k en . A speslagh  a a n  de an-lSK 
dere  zijde w as goed. I de
In  de voorhoede opereerden  Melis enf 
E tien n e  P ie te rs  ais m idvoor, welkt 
ta k tie k  een  m eevalle r m ag  genoemdL 
Jos legde eens te  m eer bergen  w erk afl ^ 
G hysels tro k  op de linkerv leugel goed o°k 
z ijn  p lan . Z ijn  d o e lp u n t n a  de rusti «en 
w as een  w aa r ju w ee ltje  v an  s p e l d o o r - |  der 
zich t. E. P ie te rs  m ist, zoals z ijn  broeih’oo 
R oland, sn e lh e id  en  s tr ijd lu s t. Alii der 
zw ervende m idvoor slaag d e  h ij e r  ge- wit 
m ak k e lijk e r  in , z ich  a a n  de bewakingI T 
v an  zijn  te g en sp e le rs  te  o n ttre k k e n  zo- de 
d a t  h ij n u tt ig  w erk  kon  v errich ten . |  v 
M estd ag h  w as n ie t in  z ijn  h a a k  en 
te  v aak  m istev reden , w a t de andertlbïij 
spe lers o n a a n g e n a a m  is. I Zjer
T em pelaere  te n  s lo tte  w endde de Ikon 
voorze tten  welke h ij on tv ing , n u ttig |Zek 
a a n  m a a r  opvallend  w as to.ch, ho e  hij
r
eve
B lan k en b erg e  liep  d a n  ook h a r d  v a n  Ó s te rw in d t in  tip -top-vorm  doch  de l^ °S  steeds b an g  is  om  een spe ler te
ta ck le n  of in  duel te  g a a n
die
s ta p e l en  sch een  e r  v an  o v ertu iu g d  op  rflSt kw am  m e t ongew ijzigde s tan d , 
die h a rd e  m a n ie r  h a a r  zegereeks v a n  N a d e  koffie  g ing  h e t  spei h a rd  ver- 
17 opeenvo lgende o v erw in n in g en  ver- der. E r  b leef n ie tte m in  goed! voetbal te  
d e r  te  z e tte n  m e t een  zege op de lei- zien
ders. D ank  zij d o o rd rijv en d h e id  w a re n  De loka le  su p p o rte rs  die a l enkele 
de lo k a len  d o o rg aa n s  m e e s te r  in  h e t  m a le n  g ep ro te s te e rd  h a d d e n  te g e n  ver- 
m iddenveld , doch  ze bezond igden  z ich  k ee rd e  bes liss in g en  v an  de re fe ree  De-
te  veel a a n  spe i in  de b ree d te  w a a r ­
door h u n  s to o tk ra c h t en  a a n v a lsa k tie  
gevoelig a fg e s to m p t w erd . A an  de 20e 
m in . w isten  de lo k a len  de s ta n d  te  
o p en en  m e t een  v lu c h tsh o t v a n  de
beuf, k reg e n  h e t  s teed s m eer en  m eer 
op de zenuw en.
W a n n ee r g rqenw it a a n  de le  m in. 
een  co rn e r  te  nem en  k reeg  ze tte  V an 
H alm e e r  z ijn  hoofd  on d er en  SKVO
b in n e n re c h ts  w a a rte g e n  K re u tse r  n ie ts  s to n d  a a n  de leid ing. B lankenberge zet-
verm och t.
SKVO oefende d a a ro p  w a t m eer
UUóJÍageti enumg^ cfiiññmgen
EERSTE AFDELING /
W hite  S ta r  - U nion N am en 
G osselies - U S t  G illis 
C en tre  - FC R onse 
Vig H am m e - U. D oornik 
B ergen  - D arin g  B russel 
AS O ostende - CS B rugge 
K o rtr ijk  Sp - E endr A alst 
U kkel S p o rt - S t N ik laas SK
RANGSCHIKKING
1 D aring  22 13 2
2 W hite  S ta r  22 12 4
3 U nion  22 13 5
4 S t N ik laas 22 13 5
5 A.S.O. 22 10 6
6 B ergen  22 10 9
7 K o rtr ijk  Sp. 22 9 8
8 FC R onse 22 8 8
9 CS B rugge 22 8 8
10 U kkel S p  22 7 8
11 E en d r A alst 22 7 9
12 C en tre  22 7 10
13 U n  D oornik  22 7 12
14 Vig H am m e 22 6 12
15 G osselies 22 6 13
16 U n N am en  22 2 17
3-0
1-3
2-1 
0-2 
2-4 
1-2 
1-0 
1-1
TWEEDE PROVINCIAAL
WS le p e r  - W evelgem  0-2
T o rh o u t - Zw evegem  7-1
E W ervik - K nokke 1-2
D eerlijk  - CS le p e r  2-2
H o u th u ls t - M olen Sp 1-1
Avelgem  - O ostende 0-4
L auw e - D aring  Bl’ge 4-1
In g e lm u n s t - M oeskroen 0-0
RANGSCHIKKING
7 47 18 33 1 W ervik 22 16 3 3 54 19 35 1 S.K.V.O. 22 20 1 1 83 24 41
6 54 30 30 2 K nokke 22 15 3 4 57 25 34 2 SV Bi ge 22 17 4 1 79 32 35
4 45 22 30 3 V.G.O. 22 14 5 3 65 23 31 3 H eist 22 11 4 7 62 35 29
6 40 32 28 4 Lauw e 22 12 6 4 38 26 28 4 M iddelkerke 22 12 5 5 45 25 29
6 33 25 26 5 M oeskroen 22 10 7 5 47 43 25 5 S teen b ru g g e 22 11 5 6 56 38 28
3 38 31 23 6 D eerlijk 22 9 6 7 30 27 25 6 N ieuw poort 22 12 7 3 52 40 27
5 31 26 23 7 CS le p e r 22 9 8 5 45 42 23 7 S t K ru is 22 11 9 2 58 41 24
6 41 38 22 8 T o rh o u t 22 8 8 6 49 45 22 8 De P a n n e 22 8 9 5 43 47 21
6 39 39 22 9 Zwevegem 22 8 9 5 30 36 21 9 O udenburg 22 6 10 6 36 45 18
7 29 36 21 10 Ingelm . 22 7 10 5 34 41 19 10 L issew ege 22 7 11 4 39 56 18
6 27 26 20 11 W evelgem 22 8 12 2 35 52 18 11 D en  H a a n 22 5 10 7 32 47 17
5 32 44 19 12 Avelgem 22 6 12 4 31 50 16 12 V eurne 22 6 13 3 38 53 15
3 29 38 17 13 WS le p e r 22 4 11 7 23 28 15 13 B eernem 22 4 12 6 28 63 14
4 23 47 16 14 M olen Sp 22 5 13 5 22 44 15 14 G iste l 22 3 12 7 31 56 13
3 26 43 15 15 H o u th u ls t 23 3 12 7 23 58 13 15 K oksijde 22 5 14 3 32 60 13
3 22 61 7 16 D B l’ge 22 4 14 7 26 56 12 16 Jab b ek e 22 2 14 6 31 80 10
TWEEDE GEWESTELIjKE
Lissew ege - De P a n n e  5-1
N ieuw poort - S tee n b ru g g e  2-2
O udenburg  - SV Ja b b ek e  5-0
FC H eis t - SC B eernem  6-0
V eurne - SK  S t. K ru is  2-1
SV B lankenb . - V o o rw a arts  1-2
M iddelkerke - G iste l 5-0
K o k sijd e  - D en  H a a n  3-1
RA N G SC H IK K IN G
t e  n u  a lles te n  a a n v a l doch, zoals voor 
de ru s t ,  b ep e rk te  zich h u n  overw icht 
to t .  h e t  m iddenveld . De v e rs te rk te  SK 
V O -verdediging h ie ld  s ta n d  zodat, 
n a a r m a te  de m in u ten  v erstrek en , de 
n e d e r la a g  v a n  d e  lo k a len  v as ts to n d . 
D edulle  m is te  n o g  e e n  reu zek an s om  
h e t  lo t d e r  SV-ers t  bezegelen, zoda t 
to t  h e t  e inde  tqe de g e lijk m ak er m oge­
lijk  w as. N ie ttem in  beh ie ld  g roenw it 
to t  b ij h e t  a f f lu ite n  de teu g e ls  in  h a n ­
den.
De zege d e r  bezoekers is gevleid. SV 
b e sc h ik t over een  stev ige ploeg die 
e c h te r  te  veel a a n  show -voetbal w ilde 
d oen  zo d a t ze, eens voor de verdedi­
g ing  d e r  le iders, a is  op een m u u r  te 
p le tte r  liepen .
DE AFROSSING*
E ens de w ed s trijd  gespeeld  d a c h te n  
de h o n d e rd e n  O ostendse su p p o rte rs  
d a t  de k a lm te  zou te ru g k e re n  en  a llen  
sloegen  d a n  o.ok a l spoedig de w eg in  
n a a r  O ostende. Enkele h o n d e rd e n  lo ­
k a le  su p p o rte rs  bleven ro n d  h e t  te r ­
re in  h a n g e n  en  w an n eer de O ostendse 
sp e le rs  u it  de k leedkam ers versch en en  
om  h u n  au to b u s  op te  zoeken w as m en, 
sa m e n  m e t enkele su p p o rte rs  spoedig 
h an d g e m e en .
P oppe w erd  in  een  g ra c h t gesleurd , 
speelde z ijn  h oed  k w ijt en  liep k leer­
sc h e u re n  op. G ro te  s te n e n  slingerden  
door de lu c h t  doch  m a a k te n  geluk-, 
k ig  geen  s lach to ffe rs .
V an  d it  tu m e lt m a a k te  d e  refere?
g eb ru ik  om, begeleid  door tw ee poli-
Bij Avelgem  zouden we n ie m an d  ver­
m elden  w are  h e t  n ie t  d a t  to ch  één I 
spe ler zich h e e f t opgedrongen  nm l. dç 
17 ja r ig e  h a lfb a ck  C h ris tiae n s  d ie  uit-1 
s tek en d  z ijn  m a n  s to n d  en  h e t de ro o i | 
gelen som s zeer la s tig  m a ak te . Wer­
kelijk  een, elem ent, d a t  belooft.
Voor de re s t  k u n n e n  we h e t  boeki 
v an  deze w ed strijd  zonder verzuchten 
d ic h ts la an , m e t d e  treu rig e  beden-1 
k in g  d a t  we toekom end  ja a r  m e t der- 
gelijke te g en stre v e rs  zu llen  geplakt | 
z itten .
De opste lling  : D em arest, Geeraert, | 
S w inberghe, A speslagh, D u ja rd in , Ber­
ten , T em pelaere, M estdagh , E. Pieters, | 
M elis en  G hysels.
D oelpun ten  : E tienne  P ie te rs, Melis,| 
T em pelaere  e n  G hysels.
Zei
FC
Bri
We
He
FC
tie m a n n en , over de velden  n a a r  hetl 
s ta tio n  te  g aan , doch  n a a r  we later 
v ern am en , w erd  h ij d a a r  nog  lastig| 
gevallen . Een g ren sw ac h te r - voor de­
ze w ed s trijd  w aren  n e u tra le  grens­
w a c h te rs  aan g ed u id  - w erd  eveneens| 
geslagen.
D it a lles is te  be treu ren .
W e k u n n en  g raa g  aa n n e m e n  d a t  hetl 
publiek  zich  n ie t akkoord  verklaardtl 
m e t som m ige beslissingen  v an  de 
sc h e id srech te r. D a t g eb e u rt trouwens 
in  iedere w edstrijd , w aaro m  ook niet 
h ie r, w a a r  h e t  g ing  o.m een: kapitale 
in ze t en  w a a r  in d e rd a a d  f la te rs  be­
g aa n  w erden  v a n  belang . M a ar men 
k a n  steeds op sportieve w ijze proteste­
ren . G ew elddaden  z ijn  ec h te r  steeds| 
af te  keuren .
De op te lling  : K reu tse r, Poppe, Ry-| 
ckew aert, V an  H alm e, S erru , Louisi 
V an  S teeger, O osterw ind t, Janssens,! 
Dedulle, Rob. V an S teeg er en  Ch. De-| 
sc h ac h t.
D oelpun ten  : D edulle en  V an  Hal-| 
me.
S ch e id sre ch te r : d h r  D ebeuf, die| 
zeer w isp e ltu rig  leidde.
1 '
2
3
4
5
6
7
8 
9 
10. 
11 
12
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SPORTKALENDER 1950
Zondag 7 Mei, H ondena,frich tingsclub  
P ittem -Zw evezele-K oolskam p I  en. I I  
Zondag 14 Mei, «De H arde  B ijter»  B làn- 
kenberge O pen
Zondag 21 Mei, de ra sh o n d en c lu b  
«Door W ilsk rach t S terk»  Isegem
II I  en  IV
Zondag 28 Mei, A frich ting  e n  V erbroe­
dering O udenburg  O pen
Maandag 29 Mei, hondenc lub  «De B ri­
gade Hond» H arelbeke I I I  en  IV 
Zondag 4 Ju n i, R ashondenc lug  «St.
M artinus» S ijse le  O pen
Zondag 11 Jun i, H ondenclub  «De T rou­
we Gezel» W ervik I I I  en  IV
■8 Zondag 18 Jun i, «De Speurhond» K o rt­
rijk  I  e n 'I Ï
Zondag 24 Jun i, H ondenclub  «Elk Z ijn  
Recht» H eule O pen
Zondag 2 Ju li, «De S peurhond» K lem s- 
kerke I I I  en  IV
Zondag 16 Ju li, H ondenafr. «St. Sé- 
bas tiaan»  H ekelgem  Open
Zondag 30 Ju li, A frich t. «E endrach t 
M aakt M acht»  Ardooie P ro p a g a n d a  
Zondag 6 Aug., De T ie ltse  H o ndenaf­
rich tingsclub  I I I  en  IV
Zondag 13 Aug., R ashondenc lub  «Door 
W ilsk rach t S terk» Isegem  I en  I I  
Zondag 27 Aug., H ondenclub  «Mjin 
V ertrouwen» O ostenden  I  en I I  
Zondag 3 Sept.. H ondenafr. P ittem - 
Zwevezele-Koolskam p I I I  en IV 
Zondag 10 Sept., De S t. M ichielse 
W aakhondenclub  O pen
Zondag 17 Sept., Club «De H arde  Bij­
ter» B lankenberge I I I  en  IV
Zondag 17 Sept., H ondenclub  «Zonder 
Vrees» L effinge I  en  I I
Zondag 24 Sept., H ondenver. «De Hon- 
denvrieden» v an  S t K ru si I  en  I I
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W at gebeurt er 
bij S.K.V.O. ?
Uit a lle rh a n d e  g e ru c h ten  welke we 
de jo n g ste  d ag e n  h ebben  opgevangen  
- en u it  do o rg aan s w elingelich te 
bron ! - m oe ten  we b es lu iten  d a t  de 
groenw itten in  a fw ac h tin g  v an  h u n  
w aarsch ijn lijke  prom overing , n ie t bij 
de p akken  blijven  zitten .
Onze zegsm an  w ist ons te  verzekeren 
dat de overkom st v an  D ebuysere van  
FC K nokke - zoals we d es tijd s  reeds 
schreven - in d e rd a a d  reed s zo goed ais 
geklonken is. De o n d erh an d e lin g en  
met de fam euse  sp il Ma.es v an  C.S. 
Brugge vorderen  eveneens goed en  de 
kansen z ijn  zeer g roo t d a t  M aes vol­
gend ja a r  de k leu ren  v an  G roenw it 
verdedigt. V an een  an d e re  zijde ver­
nam en we d a t  M aes in d e rd a a d  op de 
tran sfe rtlijs t voorkom t en  B rugge dus 
wel geneigd s c h ijn t hem  af  te  s ta a n . 
SKVO zoekt zich ook te  v e rs te rk en  m e t 
de a a n w in st v an  een  flinke back.
Deze back  zou V andenberghe zijn , 
eveneens v an  C ercle B rugge.
We h a d d e n  h e t  enkele w eken te ru g  
ook over de m ogelijke a a n w in s t van  
een linkerv leugel. SKVO b lijk t in  on­
derhandelingen  te  z ijn  m e t G an to ise  
voor een  linkerv leugel doch h ie r  zou­
den de hoge f in a n tië le  e isen  de g roen­
witten to t  n a d e n k e n  stem m en.
Tot d a a r  h e tg ee n  we v ern am en  over 
de «m ark tvooru itzich ten»  bij SKVO.
We geloven d a t  op d it  alles n ie t  veel 
af te d ingen  v a lt d a a r  onze zegsm an  
blijkbaar goed op de hoog te  w as. We 
zien er in  een  bew ijs d a t  SKVO to e­
komend ja a r  flink  fig u u r w il s la a n  en 
zeker n ie t v an  p la n  is om  een  k a a r t je  
«heen en  terug»  te  nem en .
U.S. DOORNIK - A.S.O.
De W alen  b eh a a ld en  Zondag 11. een 
sp rek en d e  overw inn ing  op V igor H am ­
m e en  h ebben  a ldus de bevestig ing  ge­
b ra c h t v an  h u n  v as te  w il zich te  red ­
den  S te llen  we d aa rteg en o v er een 
ASO-ploeg die th a n s  d efin itie f  de weg 
d er ex p erim en ten  is in g eslag en  en  m en 
zal m e teen  begrijpen , d a t  we h ie r  voor 
een  zeer open  w ed s trijd  s ta a n . V an  
ASO m a g  m en  geen w onderen  ver­
w ac h ten  in d ie n  deze ex p erim en ten  
m eevallen . M en m ag  e c h te r  ook ver­
w ac h ten  d a t  e r  w einig  sa m e n h a n g  in  
de ploeg za l s te k en  en  h e t  sp ek tak e l 
d a t  we Z ondag  11. teg en  Cercle hebben  
m o e ten  aanschouw en  geen voorbij­
g aa n d  versch ijn se l zal wezen.
Zo L egon w eer v an  de p a r t i j  k a n  
zijn, b esch ik t ASO te ru g  over z ijn  ro ts ­
v a s te  verded ig ing  die in  elk  geval een 
w aarb o rg  b ied t voor een  stevige w eer­
s ta n d . E n de voorhoede ? H ier k a n  
m en n ie t a n d e rs  d a n  a fw ac h ten . Twee 
d o elp u n ten  a a n te k en e n  w are  reeds een 
p ra c h tig  re su lta a t.  E n  gezien de pro- 
d u k tie v ite it v an  de roodgroene voor­
hoede 80 t.h . v a n  de b e langste lling  
m oet w egdragen  m en en  we v an  n u  af 
h e t  r e s u lta a t  a is  bijko.m stig te  k u n ­
nen  aanzien .
U S t G illes - K o rtr ijk  Sp 1
FC R onse - CS B rugge 1
E A alst - Vig H am m e 1
S t N ik laas  SK  - US C en tre  1
D arin g  CB - G oselies Sp 1
US D oornik  - AS O ostende x
U N am en - U kkel Sp 2
AEC B ergen  - W hite  S ta r  AC 2
V.G.O. - S.V.O. INGELMUNSTER
De bezoekers, die nog  in  s tr i jd  zijn  
voor h u n  behoud, zullen  denkelijk  
w eer m e t o b stru c tiesp e l ee rste  k las 
u itp ak k en , zo d a t w e een duel voorzien 
tu sse n  de roodgele a a n v a lle rs  en  de be­
zoekende verdedig ing . G ezien h e t  f ra a i 
r e su lta a t,  geboekt op Avelgem , be­
trouw en  w e erop d a t  de loka len  ook 
tegen  In g e lm u n s te r  h u n  sc h u tte rsk w a - 
lite ite n  zu llen  to n e n  en  voor een  k lin ­
k ende overw inning  zu llen  zorgen. De 
n ed e rlaa g  teg en  K nokke h e e f t d es tijd s  
alle hoop op de tite l doen verzw inden. 
K nokke d a a re n te g e n  ze t m oedig de 
ach te rvo lg ing  vo.ort en  w ist th a n s  
W ervik op eigen  te rre in  te  k loppen. 
A an VGO eveneens voet bij s tek  te  
h o u d en  en  in  h e t  gezelschap  v an  de 
tw ee le iders te  b lijven  te n  einde op 
een  e re p la a ts  te  eind igen . De w ed strijd  
tegen  In g e lm u n s te r  za l een  n ieuw e ge­
leg en h e id  z ijn  om  h e t  spoor d e r  le iders 
te  volgen.
FC T o rh o u t - W S L auw e 1
K nokke FC - Zw evegem  Sp 1
D aring  B l’ge - D eerlijk  Sp x
AA M oeskroen - WS le p e r  1
VG O ostende - SVO Ingelm . 1
SV W evelgem  - WS H o u th u ls t 
CS le p e r  -  BS A velgem  
M olen S p  - E W ervik
S.K.V.O. - G.S. MIDDELKERKE
M et d e  o v erw inn ing  op B lan k e n b e r­
ge z ijn  de sc h a a p je s  ree d s  a a rd ig  op 
h e t  droge. N o ch ta n s  m a g  d it  geen r e ­
d e n  z ijn  to t  overm oed en  d ien en  de 
teugels s tra k  g esp a n n e n  gehouden . De 
g ro e n w itte n  d ien en  e r  a lles op  te  ze t­
te n  om  h u n  veilige voo rsp rong  te  be­
h o u d en  w a n t de k o m st v a n  M iddel­
kerke, H eis t en  S tee n b ru g g e  z ijn  v an  
die o n tm o e tin g e n  die zich «hard»  
aa n m e ld e n  en  w a a r in  w e llich t een  deel 
v an  de b u it  k a n  verlo ren  g aan .
T egen  M iddelkerke d ie n t e r  d u s ge­
speeld  zoals te g en  de besten . H open  we 
d a t  D edulle  en  Co, n a  de overw inn ing  
te g e n  B lankenberge, th a n s  te ru g  de 
w ind  in  de zeilen h eb b en  en  h u n  zege- 
reek s zu llen  v o o rtze tten . In  die voor­
w a a rd e n  k u n n e n  w e M iddelkerke d a t  
gezw oren h e e f t S.K.V.O. te  k loppen  
geen  k a n s  geven, ie ts  op h e t  vliegveld 
te  kom en  oogsten .
SV N ieuw poort - W  K oksijde  1
SV Ja b b ek e  - S K  S tee n b ru g g e  2
SK  D en H a a n  - FC H eis t x
EG  G iste l - FC L issew ege x
SK  V o o rw aarts  - M iddelkerke 1
RC De P a n n e  - SV V eurune  x
SC B eernem  - SV B l’ge 2
S t K ru is  - W S O udenburg  1
De match van de week
Wedôtxijd Claótende-iBwyye 
bleef beneden de verwachtingen
De selectieploegen van h e t  Cor­
p o ra t ie f  Verbondl Oostende en 
Brugge welke Z a te rd ag n a m id d ag  
op h e t  ASO-terrein in he t  gelid 
t r a d e n  hebben de n o c h ta n s  ta l r i j ­
ke aanw ezigen  ontgoocheld. G rom ­
m end  en m e t koude voeten verlie­
te n  ze h e t  te rre in ,  en h e t  w as pas  
bij pot en p in t  ín een d e r  s tam ca-  
fé ’s d a t  h e t  ijs kon gebroken wor­
den.
Ook wij kunnen  ons moeilijk 
g ees td r if t ig  tonen  over deze wedt 
s t r i jd .  Beidle ploegen bleken niet 
veel te  gevem om die e indu its lag  en 
vooral van  Oostendse ziide hebben 
we v as t  ges te ld  d a t  niets  in he t  
w erk  werd gesteld  om w a t  e n th o u ­
s ia sm e  en s t r i jd lu s t  boven te  h a ­
len.
Kortom , we zagen liever een 
doodgewone w edstrijd  tu ssen  twee 
Oostendse ploegen dan  deze m a t te  
p a r t i j  w aa rv a n  n ie t dë m ins te  be­
g ee s te r in g  uitging.
VERDIENDE ZEGE
De B ruggelingen , bij w ie we s lech ts  
enke le  opvallende e lem en ten  hebben
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Jeugdwedstrijd op de Opex
Supportersclub O pex  door  
Gemeenteschool O pex  gecounterd
D ondlerdagnam iddag  werd de 
langverw ach te  derby van de Opex 
be tw is t  tu ssen  h e t  elftal van de 
suppor te rsc lub  V uurto ren  en h e t  
elftal van de Gem eenteschool.  T a l­
r ijke  k ijk lus tigen  w aren  voor deze 
o n tm o e t in g  opgekom en die m e t mi- 
n im um scoor  door de school-boys 
werd gewonnen . En verdiend ! De 
m a n n e n  van  M estdagh  hebben  
voor de  ee rs te  m aa l  op eigen t e r ­
re in  m oeten ja -kn ikken .  Een 
bloempje dus  voor de g e m e e n te ­
school die verdiend de volle inzet 
op zak h ee f t  ges token.
DE W EDSTRIJD
De m a n n e n  v a n  M e std ag h  verliezen  
de opgooi e u  de gem een teschoo l ze t 
op.
O nm idde llijk  w orden  de k a d e tte n  in  
h u n  h e lf t gedrogen  en  h u n  kooi w o rd t 
o n d er v u u r genom en. Mooie b a llen  
w orden  g es to p t door doelverded iger 
P iek. K a p ite in  B a illiè re  ja a g t  z ijn  
v rien d e n  op en  de te g e n p a r ti j  w o rd t 
le tte r li jk  overrom peld . Z elden  kom en  
zij over de h e lf t .  De v leugelspele r 
V a n u tre c h t is w a a rl ijk  sc h itte re n d . 
A an de overz ijde d o e t P oppe reu zen ­
w erk. O p voorzet v a n  S oete r e n t  V anu­
tr e c h t  la n g s  z ijn  l i jn  e n  m e t een  m oor­
d en d  sc h o t g ee ft h ij  de le id ing  a a n  de 
G em een teschoo l. De g e e s td r if t v a n  de 
su p p o rte rs  d e r gem een techoo l, d ie  in  
g roo t g e ta l opgekom em  w aren , is ge­
w eldig en  zij ja g e n  h im  spe lers  op. V an 
d a n  a f  is  er m a a r  een  e l f ta l  m eer op 
h e t  veld. G elukk ig  voor de spe lers  v an  
v o o rz itte r  D avid  k o m t de ru s t.
N a de ap p e ls ien en  w orden  e r  een  
p a a r  sp e le rs  v a n  de su p p o rte rs  v e rv a n ­
gen  en  n u  g a a t  h e t  spei gelijk  op. Spe­
le r  G e e ra e r t v an  de ee rs te  ploeg van  
h e t  VGO, die ais te c h n isch  raad g ev er 
voor d e  gem een teschoo l o p trad , ze t de 
k le in e  L am s m iddenvoor en  B aillière 
w o rd t stopper. In  de te g e n p a rtij w ord t 
P o p p e  aanvals le ider. E nkele g ev a a rlij­
ke a a n v a lle n  v a n  Poppe s tu ite n  op een 
p ra c h tig  spelende doelverdediger 
D h u lst. O p voorzet van  B aillière k r ijg t 
L am s d e  b a i toegespeeld, h ij d r in g t 
door de verded ig ing  en  z ijn  sh o t k om t 
op de b u ite n k a n t v an  de doelpaa l te ­
re c h t. Nog is h e t  g ev a a r  n ie t verdw e­
nen , m a a r  keeper P iek  w erp t zich on­
v ersc h ro k k e n  tu sse n  de spe lers en  be­
m a c h tig t  de bai. H ij o n tz e t en d e  ba i 
k o m t te re c h t bij Poppe. Hij d ribbelt 
b ack  D u fa it, D h u ls t loopt u it  zijn  
kooi en  k a n  a l du ik e len d  redden . De 
w e d s tr ijd  is  gespeeld  en  h e t  einde 
k o m t m e t ee n  verd iende overw inning  
v an  d e  gem eentechool.
H et is de ee rste  n e d e rlaa g  d a t  de 
sp e le rs  v an  M estd ag h  op h u n  te rre in  
oplopen.
Bij de G em eenteschool speelden  een 
p ra c h tig e  p a r t i j  : D hu lst, Baillière, 
L am s, V an u tre ch t.
V ielen op bij de su p p o rte rs  : doel­
v erd ed ig er Pick, back  Poppe, M artin - 
sen  en  b in n e n sp e le r B aken.
H e t w as een  zeer sportieve w edstrijd , 
u itm u n te n d  geleid door de sch e id srech ­
te r  E e c k h au te  Ju lien .
De p loegen  :
G em een teschoo l Opex : D hu lst, B ail­
liè re  en  D ufa it, T erryn , L am s en  Leir- 
m an , V a n u tre c h t, Soete, Boeyden, De- 
been  en  S challie r.
S u p p o rte rsc lu b  Opex : P iek, Poppe, 
V an d en b erg h e , V anhove, Piek, K noe- 
k a e r t, M a rtin sen , B aken, David, P y a e r t 
M arle in .
a a n g e tro ffe n  hebben  verd iend  de zege 
op zak  gestoken. H un  voorhoede b a a t te  
alle k an sen  u it  en  de verded ig ing  b leek  
stev ig  genoeg om  de o n sa m e n h a n g e n ­
de O ostendse aan v a llen  te  n e u tra lise ­
ren . De p a r ti j  verliep  d a n  ook doorlo­
p end  in  h e t  voordeel d e r bezoekers d ie  
b e te r  sa m en  speelden  d a n k  zij een be­
te re  techn iek . N o ch ta n s  w as de verde­
d ig ing  der B ruggelingen  n ie t erg  be­
tro u w b aa r en  ind ien  er ie tw a t m e er 
s to o tk ra c h t w are  aanw ezig  gew eest b ij 
de lokale p u n tsp e le rs  zou de u its tek e n ­
de W illem s zich toch  enkele m a len  
hebben  m o e ten  gew onnen  geven.
ZWAKKE PRESTATIE DER 
LOKALEN
Bij B rugge hebben  we vooral geno­
te n  v an  h e t pu ike w erk  v an  doelw ach­
te r  W illem s van  S teen b ru g g e  SK . 
S to p p er B oyaert en  linkerv leugel De- 
g roo te speelden  eveneens een behoor­
lijke  w edstrijd .
Bij O ostende vernoem en  we enke l 
Boussy, Beadie, G u n s t e n  P incke t. D e 
O ostendse ploeg speelde zonder geest­
d r if t en  w as veel tr a g e r  d a n  de be­
zoekers.
We h a d d e n  de in d ru k  d a t  d e  p loeg  
n ie t  op z ijn  s te rk s t w as opgesteld.
De ta a k  van  de se lectie w as ver v a n  
g em akke lijk  m a a r  toch  bleven elem en­
te n  la n g s  h e t  l i jn t je  die volop h u n  se­
lectie  verd ienden . We zu llen  h ie r  geen  
n am en  vooropzetten  m a a r  in  h e t  ver­
volg hopen  we d a t  d e  se lec tieh eren  e r  
ie ts  an d e rs  zullen  v an  te re c h t  b ren ­
gen.
De ploegen  :
B rugge : W illem s, A bicht, B an  P o t-  
te lb e rg h e  F irm in , V an  M iddel, B oyaert, 
V an  H oeselander, V an Vyve, S im oens, 
D evriese, C arpels, D egroote.
O ostende : P incket, Cam . D esch ach t, 
B e em aerts , V an d en b erg h e  R., B eadie, 
Boussy, Cuypers, M onte, G u n st, V an- 
thom m e, Eerebout.
D oelpuun ten  : 43e m in . D evriese, 80e 
m in. C arpels.
Willy VANHOUCKE 
ruste in vrede !
V rijdag  11. w erd  W illy V an- 
hoecke te n  g rave gedragen . T a l­
r ijk e  sp o r tm a n n e n  h a d d e n  er 
a a n  gehouden  deze bekende 
sp o rtm a n  e n  sp o rtv rien d  een 
la a ts te  g roe t te  b rengen . N a a s t 
de a fg ev aard ig d en  van  de O ost­
endse  voetbalc lubs b em erk ten  we 
de aanw ezigheid  v an  enkele 
G an to ise-spe lers w aa ro n d e r E. 
Chaves, Berlo, Vanlooy.
D it bew ijst hoe W illy in  de 
G en tse  m iddens goed s to n d  a a n ­
geschreven. Ja m m e r d a t  deze 
beloftevolle jo n g en  door een  ver­
rad e rlijk e  en  slepende z iek te van  
ons w erd verw ijderd .
M ogen de b lijken  van  m ede- 
voelen in  deze rouw  de fam ilie  
v a n  W illy V anhoucke h e t  lijd en  
verzach ten . W illy is v an  ons 
heen g eg aan . We d rag e n  ech te r 
in  ons de n a g e d a c h te n is  a a n  
zijn  g ro te  vo etb a lk w a lite iten  en 
z ijn  eerlijk , sp o rtie f  k a ra k te r .
Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE AFDELING A
Zerkegem—A ssebroek 2—3
FC M aele—Con. B rugge 0— 10
Bredene—K oekelare  2—0
W estkapelle—Z andvoorde 0—5
Hermes— SK W enduine 1—0
FC S ijse le—E em egem  5—0
RANGSCHIKKING
1 C oncordia
2 Sijsele
3 A ssebroek
4 Zandvoorde
5 W enduine
6 B redene
7 H erm es
8 Zerkegem
9 K oekelare 
lO.Westkapelle
11 E e m e g e m
12 M aele
20 16 1 
20 15 2 
20 11 5
20 10 5 
20 11 8 
20 9 6
20 6 8 6 
20 6 11 3 
20 7 12 1 
20 5 13 2 
20 4 14 2 
20 2 17 1
95 20 35 
54 14 33 
56 31 26 
58 30 25 
53 36 23 
41 26 23 
33 33 18 
31 41 15 
28 63 15 
26 61 12 
35 72 
21 104
10
5
DERDE BIJZONDERE AFDELING
Reeks B
K oksijde—VG O ostende 2—2
N ieuw poort—V eurne 0—2
G iste l—SKV O ostende 2—2
De P a n n e —AS O ostende 0—8
RANGSCHIKKING
1 VG O ostende 18 16 1 1 97 21 33
2 AS O ostende 17 14 2 1 89 20 29
3 V eurne 18 10 5 3 75 55 23
4 SKV O ostende 16 9 5 2 45 30 20
5 De P a n n e  18 9 8 1 48 65 19
6 G iste l 17 7 7 3 44 50 17
7 N ieuw poort 18 6 9 3 60 45 15
8 O udenburg  18 4 11 3 39 57 11
9 K oksijde 18 2 14 2 21 83 6
10 M iddelkerke 18 1 16 1 14106 3
PROVINCIALE JUNIORS
CS B rugge—S t K o rtr ijk  u itg .
SK  R oeselare—FC B rugge 0—0
SV W aregem —H arelbeke 1—6
K o rtr ijk  Sp.—SC M enen  4— 1
FC Izegem —FC R oeselare  8—4
AS O ostende— S t. M oeskroen  u itg .
RANGSCHIKKING
1 K o rtr ijk  S p  20 17 1 2
2 AS O ostende 19 13
3 CS B rugge 19 11
4 SK R oeselare 21 10
5 CS M enen  20 9
2 
4 
6 
4
6 S t K o rtr ijk  19 7 5 7
7 M oeskroen 20 7 7 6
8 FC B rugge 20 11 4 5
9 H arelbeke '2 0  5 9 6
10 FC R oeselare 20 66 11 3
11 FC Izegem  21 6 15 0
12 W aregem  21 2 17 2
13 CS le p e r  20 2 17 1
4
4
5 
7 
5 
7 
4 
9
83 22 36 
83 32 28 
48 25 26 
54 40 26 
51 40 22 
51 33 21 
51 49 20
46 25 17 
40 55 16
47 53 15 
45 57 12 
22 103 6 
16 103 5
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS B rugge—St. K o rtrijk  
SK  R oeselare—FC B rugge 
SV W aregem —H arelbeke 
FC Izegem —FC R oeselare 
AS O ostende—St. M oeskroen
RANGSCHIKKING
6 FC B rugge
2 M oeskroen
3 CS B rugge
4 SK R oeselare
5 K o rtr ijk  Sp.
6 AS O ostende
7 CS le p e r
8 FC Izegem
9 H arelbeke
10 S t. K o rtr ijk
11 W aregem
12 FC R oeselare
19 15 
18 12
17 
20
18 
18 
18 
20 
18
17 
19
18
1
4
2
7 
4 
6 
6 
9
8 
11 
13 
17
uitg .
0—3
1—3 
3—0 
u itg .
63 7 33 
46 22 26 
44 16 25
41 27 23
42 32 22
29 24 18
30 35 18 
29 36 17 
36 33 17 
22 57 11 
19 54 9
8 66 1
NATIONALE RESERVEN
FC R onse - US C e n tre  3-3
CS B rugge - AS O ostende 2-1
S t N ik laasse  SK  - U kkel S p  8-0
U N am en - W hite  S ta r  AC 1-5
SC E endr A alst - K o rtr ijk  Sp 2-6
D arin g  CB - AEC B ergen  2-0
U S t G illis - G osselies Sp 3-0
US D oornik  bye
1 U nion 20 16 3 1 95 18 33
2 S t N ik laas 20 16 4 0 54 22 32
3 W hite S ta r 21 15 5 1 43 21 31
4 U kkel 21 12 4 5 44 45 29
5 D aring 20 12 5 3 65 28 27
6 CS B rugge 20 11 8 1 38 27 23
7 US D oornik 20 9 8 3 61 32 21
8 K o rtr ijk  Sp 21 9 10 2 56 60 20
9 FC R onse 20 7 8 5 40 53 19
10 A.S.O. 20 8 10. 2 39 45 18
11 B ergen 21 8 11 2 24 33 18
12 A alst 21 5 13 3 28 54 13
13 N am en 21 4 16 1 32 63 9
14 C en tre 20 2 14 4 24 75 8
15 G osselies 20 2 17 1 19 65 5
GEW. J U N I O R S A. GEW.  S C H O L I E R E N D. G EW.  S C H O L I E R E N E.
FC B rugge—VG O ostende 1-- 3 K nokke—D. B lankenberge 2-- 3 SK  T o rh o u t—iM ddelkerke 3--1
FC T o rh o u t—CS B rugge 1-- 2 Lissewege—CS B rugge 1—6 FC Zedelgem —N ieuw poort 2- -0
Knokke—L ich tervelde u itg . S teenb rugge—SV B lankenberge 3--3 E ernegem —AS O ostende 1-- 7
FC H eis t—VP G its 8-- 2 SKV O ostende—G iste l 2-- 2
R A N G S C H I K K I N G R A N G S C H I K K I N G R A N G S C H I K K I N G
1 FC K nokke 15 13 1 1 55 17 27 1 FC H eist 16 13 1 2 49 14 28 1 SK  T o rh o u t 18 15 0 3 74 12 33
2 SV Bi a n k ’ge 13 11 1 1 47 15 23 2 SV B lan k ’ge 16 12 2 2 64 21 26 2 FC T o rh o u t 16 13 1 2 58 9 28
3V G  O ostende 15 9 3 3 59 20 21 3 FC B rugge 16 9 3 4 43 18 22 3 AS O ostende 18 11 4 3 61 34 25
4 FC T o rh o u t 14 7 4 3 43 29 17 4 FC K nokke 16 9 6 1 34 24 19 4 VG O ostende 17 10 5 2 45 20 22
5 FC B rugge 13 7 4 2 40 19 16 5 S teenbrugge 17 8 7 2 25 31 18 5 G iste l 18 7 8 3 43 34 17
6 CS B rugge 15 6 7 2 41 28 14 6 VG O ostende 16 8 6 2 35 25 18 6 M iddelkerke 18 7 8 3 36 38 17
7 DC B la n k ’ge 12 3 6 2 19 35 8 7 DC B lan k ’ge 17 7 8 2 21 24 16 6 SKV O ostende 17 7 7 3 35 43 17
8 FC H eist 14 3 10 1 29 61 7 8 S t Jo ris 17 6 8 3 27 33 15 8 N ieuw poort 18 4 14 0 22 57 8
9 L ich tervelde 15 2 11 2 18 65 6 9 CS B rugge 1 7 - 5  11 1 26 35 11 9 Z edelgem  18 3 14 1 24 59 7
10 VP G its 14 0 13 1 10 80 1 10 SK S t  K ru is 16 2 14 0 16 53 4 10 E ernegem  18 1 17 0 10 102 ?
11 FC Lissewege 16 1 14 1 8 70 3 1
KADETTEN A.
CS B rugge  - SV B lankenberge 
VG O o sten d e  - F.C. B rugge 
D arin g  - AS O ostende
RANGSCHIKKING
3-0
0-8
0-0
KADETTEN B.
CS B rugge—SV B lankenberge  3—0
VG O ostende—FC B rugge u itg .
SV B lankenberge—D arin g  BI. 4—0
FC B rugge—AS O ostende 10—0
RANGSCHIKKING
1FC B rugge 12 12 0 0 84 1 24 1 FC B rugge 15 14 1 0 80 9 28
2D B l’ge 13 9 2 2 33 14 20 2 FC K nokke 15 12 2 1 101 10 25
3 A.S.O. 11 6 3 2 22 13 14 3 FC H eist 15 11 4 0 44 27 22
4 CS B rugge 13 5 4 4 35 29 14 4 CS B rugge 15 8 6 1 38 21 17
5 SV B l’ge 14 5 8 1 27 35 11 5 DC B lan k ’ge 16 5 10 1 19 68 11
6 V.G.O. 13 3 9 1 17 56 7 6 SV B lan k ’ge 15 4 9 2 21 32 10
7 S.K.V.O. 11 1 7 3 15 37 5 7 FC T o rh o u t 12 4 8 0 17 39 8
8 D en H aa n 13 1 9 3 11 59 5 8 AS O ostende 14 3 10 1 19 76 7
9 VG O ostende 14 2 12 0 15 69 4
é
Nationale reserven
Gevleide zege van 
C.S. Brugge
D e A SO -reserven h eb b en  te  B rugge 
m o e ten  a frek en en  m e t h e t  tik je  on- 
k a n s  d a t  h e n  be le tte  een  gelijkspe l af 
te  dw ingen . O ver de ee rs te  speeltijd  
v a l t  w einig te  verte llen , a l th a n s , w ei­
n ig  goeds voor ASO. Cercle w as door­
lo p en d  in  de m eerd erh e id  en er w as ’n  
pu ik sp e len d  b a c k p a a r  nod ig  om  onheil 
te  voorkom en. H et w as ASO die in  die 
perio d e  v an  m in d e rh e id  de s ta n d  w ist 
t e  o penen  la n g s  G eorges D esch ach t 
w elke de lokale doelw ach ter te  vlug af 
w a s  gew eest.
N a de koffie speelde roodgroen  s tu k ­
k e n  b e te r  en  w aa r p ra c h tig e  sho ts 
n ip t  overg ingen  of op h e t  doelhou t te  
p le tte r  vlogen, w as h e t  n o c h ta n s  Cer­
cle d a t  a a n  tw ee geluksdoeltjes kw am  
e n  a ld u s  de b a lan s  onverd iend  in  h a a r  
voordeel kon  doen  overhellen .
Bij ASO m ag  de verdedig ing  in  h a a r  
geheel op een  goede w ed strijd  te ru g ­
b likken .
D e C orte  w elke gekw etst w erd  a a n  
d e  henkel, speelde m oedig deze w ed­
s tr i jd  u it. De Broe, ais ha lfb ack , speel­
de een  s te rk e  p a r ti j  evenals S ta rk ey  en 
F ern . D esch ach t. In  de voorhoede viel 
a lleen  K y n d t tegen . Zeer b an g  en  zon­
d e r  s to o tk ra c h t is h ij nog m e t de 
p u n tsp e le r  welke we d es tijd s  in  hem  
zagen . V an h aeck e  kende een  zoekend 
begin , doch  eind igde ste rk . G. De­
sc h a c h t w as goed ais m idvoor. H or­
b a c h  v e rr ic h tte  goede d ingen , w as zeer 
b ed rijv ig  doch  h a d  geen m eeval. V an­
d e r C ruyssen  w as goed zonder m eer.
De opste lling  : P incke t, Roose, De 
C orte , De Broe, S tarkey , D esch ach t 
F ern . V an d er C ruyssen, H orbach , V an 
H aecke en  K y n d t G.
D oelp u n t : G. D eschach t. ________
DoelschuNers 
gevraagd !
S.V. NIEUWPOORT 2 -
S.K. STEENBRUGGE 2
H et v o o rn aam ste  b es lu it u i t  de w ed­
s tr i jd  v a n  Z ondag  jl. te  tre k k e n  is wel 
h e t  fe it  d a t  de sch o tv aa rd ig h e id  v a n  
beide p loegen  veel te  w ensen  over lie t 
H e t is trouw ens h e t  gem is a a n  goede 
a fw erk in g  d a t  de oo rzaak  is v a n  h e t 
g e lijk  spei d a t  beide p a r t i je n  m o e t b e ­
v red ig en  a l verd iende N ieuw poort m is­
sc h ien  de overw inn ing  om  de u itg e ­
sp ro k en  m e erd e rh e id  in  de tweede 
h e lft .
De zw art-ge le  verded ig ing  speelde 
een  goede w ed strijd  w aarb ij de keeper 
G ouwy ais  de zoveelste v an  h e t  se i­
zoen bewees d a t  h ij h e t  to t  een  flin k  
d o e lm an  k a n  b rengen . In  de an d e re  de 
le n  v a n  de ploeg w aren  te  veel g a ten  
o m  te  k u n n e n  bevred ig ing  sch en k en  al 
d ed en  F lorizoone, V andooren  en  V er- 
m o te  h u n  best. Z eer goede leid ing.
Beide N ieuw poortse d o e lp u n ten  w er­
d e n  op hoekschop aa n g e te k e n d  door E. 
V andenabeele  en  F lorizoone.
H e t e lfta l : Gouwy; V anderstede  en 
L egein ; V andooren , F lorizoone en  V an 
d enabee le  R.; F erd in an d e , R am m eloo, 
V andenabeele  E., V erm ote en  Devos.
Zowel de rese rv en  ais de scho lie ren  
spee lden  h u n  la a ts te  w ed strijd  v a n  ’t  
seizoen en  liepen  elk een  gevoelige n e ­
d e rla ag  op.
Z ondag  a.s. k r ijg e n  we op ons te rre in  
de derby  te g en  V.V. K oksijde. N orm aal 
m o e t N ieuw poort een  overtu igende o- 
v erw in n in g  b eh a le n
G EW ESTELIJK E SCHOLIEREN
EERNEGEM - A.S.O. 1-7 de m in u te n  v e rs tre k en , in  een  ec h te
b u sk e n ss ta m p .
De scholieren  van  ASO h ebben  te  N ie tte g e n s ta a n d e  de hoge c ijfers, 
E ernegem  een u itg esp ro k en  zege be- h eb b e n  de ro o d g ro en en  geen sc h itte -
h aa ld . A an de ru s t  w as de s ta n d  reeds 
1-6 en  h e t  ene d o elp u n t d a t  de loka len  
m o c h ten  aa n te k en e n , gebeurde d an  
nog  op een f la g ra n te  f la te r  v an  S teen . 
De m in d e rw aard ig h e id  v an  de te g en ­
s trev e r lie t de O o ste n d en a ars  n ie t toe
re n d e  in d ru k  ge la ten . E r w o rd t te  w ei­
n ig  a a n  sam en sp e l g ed ach t. T e w ei­
n ig  sp e le rs  geven ook b lijk  v a n  vor­
d e rin g  en  b lijv en  s te ed s  op h e tze lfd e  
p la n  s ta a n . D ek n u y d t is m issch ie n  de 
en ige die te  verm elden  v a lt, te rw ijl
h u n  gewoon spei te  on tw ikkelen  en  zo C oupée eens te  m eer een  w are  ont-
verviel deze p a r ti j  d a n  ook, n a a rm a te
Kadetten B
F.C. BRUGGE - A.S.O. 10-0
De c ijfe rs  sp rek en  boekdelen. ASO 
h a d  w erkelijk  n ie ts  in  te  b ren g e n  en 
s to n d  enkele k la ssen  lag er d a n  h u n  te ­
gen strev ers  die een  flink  begrip  van 
voetbal vertoonden  tegenover de rood­
g roenen  die v aak  nog  geen behoorlijke 
p a s  k u n n en  geven.
De h a lf lijn  m ag  op een goede w ed­
strijd: terugblikken:. De verdediging, 
zowel ais de voorhoede, m o e t b e ter 
speldoorz ich t aankw eken  en de voor­
z e tte n  verzorgen.
De opste lling  : Cogghe, Mylle, Bryon, 
Blom m e, E rebout, V andendriessche, 
M aertens, Quick, B undervoet, 'Tournoy, 
G oetghebeur.
Ma
S,.V„ \ÙÏCauâenâe>tge-&.JC.(U.Cl.
N a h e t  tu m u lt tijd e n s  en  n a  de 
w ed strijd  tu sse n  SV en  SKVO zal h e t  
n ie m a n d  verw onderen , d a t  e r  k la c h te n  
zullen  w orden ingediend . Zo h e e f t SK 
VO reeds k la c h t neergelegd  te g en  dé 
h o u d in g  v an  de su p p o rte rs  n a  de w ed­
s tr ijd  en  w erd  schadeloosste lling  ge­
e ist voor vern ie tig in g  v an  k led ings­
stukken . We v ern am en  a c h te ra f  dat, 
de hoed  v an  P oppe ergens in  een  ca ­
fé  te  B lankenberge w erd  v e rb ra n d  ! 
A nderzijds is h e t  n ie t  u itg eslo ten  d a t 
referee  D ebeuf k la c h t za l nee rleggen  
d a a r  h ij la n g s  de velden  mo.est w or­
den  w eggeleid en  een  g ren sre c h te r  
s lagen  kreeg.
M aar ook SV za l bij de p ak k e n  n ie t 
b lijven  z itte n  en  za l verm oedelijk  p ro ­
te s te re n  w egens h e t  n ie t  toekennen  
v an  een  doelpun t. Lokale su p p o rte rs  
bew eren  im m ers d a t  de ba i op zeker 
ogenblik  de doellijn  h a d  overschreden .
M et d it a lles za l deze w ed strijd  nog 
een  treu rig e  n as leep  hebben , ten g e­
volle v an  een  zeer slech te  leiding.
goocheling  w as. Deze sp e ler h e e f t ab ­
so lu u t « rust»  nodig .
De o p ste llin g  : M eesch aert, T im ­
m e rm an , De K n u y d t, S ch u y sm an s, 
S teen , De V laem inck , V ers trae te , Cou­
pée, H ollebeke, D eh aem ers , F a lin .
Kadetten A
DARING BLANKENBERGE
0-0
A.S.O.
B eide e lf ta lle n  n a m e n  een  tim e voor 
zich. ASO w as in  de ee rs te  tim e  de 
m e est aa n v a lle n d e  p a r t i j  doch  gebrek 
a a n  b es lu itv a a rd ig h e id  lie t h e n  n ie t 
to e  de s ta n d  te  openen . N a de ru s t  
voerde B lan k en b erg e  h e t  hoge w oord 
doch  th a n s  w as  h e t  de b e u r t a a n  de 
A SO -verdediging om  v a n  z ich  a f  te  
b ijte n  e n  s ta n d  te  houden .
Bij ASO v a l t  a lleen  de verded ig ing  
te  v e rm e ld en  m e t S ch am p  ais u itb lin ­
ker.
De ploeg : G u n st, S ch am p , Roose, 
V ictor, V ande Poele, C a re tte , G o e th a ls , 
V erh u u lst, T im m erm an , V an  Belle- 
g hem  e n  Devos.
ZOEKLICHT
aact onze aaetâcdtieiden
RUZIE IN HET HUISHOUDEN
Bij CS B rugge is h e t  to t  een sp ijtig  
in c id e n t gekom en w elke voor gevolg 
h a d  d a t  o efen m eeste r B aes er v an  on­
d er is ge trokken , n ie tte g e n s ta a n d e  h ij 
voor g a n s  h e t  ja a r  1950 g eco n trac tee rd  
was.
COMPETITIE-EINDE VOLGEND 
JAAR OP 29 APRIL ?
De in te rn a tio n a le  kalender v a n  de 
BVB w erd voor volgende seizoen ia 
p rin c ip e  ais volgt opgesteld  :
1 N ovem ber : F rankrijk -B elg ië  
12 N ovehber : B elgië-H olland 
15 A pril : H olland-B elgië 
19 Mei : Engeland-B elgië
De d a tu m  v an  tw ee w edstrijden
MINIMUM-OUDERDOM VOOR 
OEFENMEESTERS
O vereenkom stig  de w ens u itg e d ru k t 
door de a lgem ene verg ad erin g  w ord t d ie n t nog  te  w orden  vastgesteld , 
de m in im u m q u u d erd o m  opgelegd a a n  S p an je  k om t verm oedelijk  op be­
de o efen m eeste rs  v as tg es te ld  op 35 j. zqek op 3 Mei en a a n  I ta lië , d a t zeker 
Deze m a a tre g e l is  to ep asse lijk  zowel bij o n s te  g a s t zal zijn, w erd  4 M aart 
op de v reem d e ais de B elgische ele- voorgesteld.
m e n te n ; de verw orven  s itu a tie s  zullen  Z onder o n v erw ach te  om standighe- 
evenw el m o e ten  geerb ied igd  w orden, den  zou h e t  k am p io en sch ap  afgelopen
z ijn  op 29 April, w a t a a n  de Belgische 
A.S.O.-TERREIN OP OPEX clubs zou to e la te n  in  te  g a a n  op de
N a a r  we th a n s  vernem en , b esch ik t u itn o d ig in g en  van  h e t E ngels voetbal. 
ASO over een  te rre in  op de w ijk  Opex .
D it te r r e in  is gelegen tu sse n  de n ieu- LEGON NOG ONBESCHIKBAAR ? 
we h u izen b lo k  en  de kerk  en lig t a ldus O m tre n t h e t  geval Legon hebben  we 
op een  open  v rije  p la a ts  w aa r geen vernom en  d a t  L a u re n t lijd en d  is aan 
sc h a d e  k a u  w orden  a a n g e b ra c h t a a n  een ch ro n isch e  v erstu ik in g  v an  de voet 
om liggende hu izen . V olgens L a u re n t liep h ij deze verwon-
We h o p en  d a t  de jonge aan g eslo te- d ing  op la n g  geleden tijd e n s  de wed- 
n e n  v a n  ASO die de Opex bew onen, s tr ijd  tegen  US D oornik, verleden  jaar. 
v an  d it  te r re in  d ap p e r zu llen  gebru ik  T ijde lijk  kom en e r  nog gezw ellen op 
m a k en  om  zich  te  oefenen. De ASO- de voet die hem  h e t  lopen en  sho tten  
su p p o rte rsc lu b  v an  de Opex za l e r  zeer p ijn lijk  m aken .
tro u w en s  w el voor zorgen d a t  er leven 
k o m t in  die brouw erij.
Bij F.C. Heist
De kom st v a n  B eernem  h e e f t ons 
w eer tw ee p u n tje s  r ijk e r  g em aa k t zo­
d a t  onze d erd e  p la a ts  b ehouden  b lijft. 
W a a r  S teen b ru g g e  en  N ieuw poort een 
g e lijk  spei b eh aa ld en , is h e t  nog enkel 
M iddelkerke d a t  nog m e t eenzelfde 
p u n te n a a n ta i  s ta a t .  Voor een  ta lr i jk  
opgekom en pub liek  w erd  de s t a r t  ge­
geven  m e t w ind  en  zonvoordeel voor 
B eernem . De ee rste  sp ee lh e lft g af ons 
v erdeeld  spei m e t to t  a a n  h e t  h a lf  u u r  
B eernem  lic h tje s  in  de m eerderheid , 
te rw ijl de onzen te c h n isch  b e te r  on d er 
legd  w aren . T oen  N eyrinck  gewoon 
w as g e ra a k t a a n  z ijn  n ieuw e po st van  
cen te rvoo r, begon ook h e t  spei e r  a n ­
d ers  u it  te  z ien  en  w isten  de onzen 
k o r t voor de ru s t, h e t  ee rs te  doei a a n  
te  tek en en .
N a de ru s t  w erd  B eernem  overrom ­
p e ld  en  kon  n ie t m e er u it  de k n e l der 
g ro e n -w itte n  geraken . Zo kw am  h e t  
e inde  m e t een  6-0 overw inn ing  d er o n ­
zen. S tip p en  we nog  a a n  d a t  keeper 
D eceun inck  e r  een  p e n a lty  u i t  h ield , 
k o r t  voor h e t  einde.
D oelen w erden  aan g e tek e n d  door : 
H e rre b o u t a a n  de 43e m in . F ran ço is  
a a n  de 50 m in ; N ae rt a a n  de 55e m in .; 
H e rre b o u t a a n  de 66e m in  en  Dogi- 
m o n t a a n  de 83e en  88e m in.
De ju n io rs  die w ellich t ook in  een  
b ijzondere  dag  w aren , h eb b en  de jo n ­
gens u it  G its  m e t 7-2 afgedroogd. De 
k a d e tte n  verlo ren  h u n  m a tc h  in  de 
la a ts te  m in u u t en  w el teg en  T o rh o u t 
3-2
Z ondag  a.s. g a a t  h e t  ee rs te  e lf ta l op 
bezoek bij S.K. D en H aan . O ppassen  
jo n g e n s  d a t  de h a a n t je s  n ie t k raa ien , 
w a n t  M iddelkerke a a s t  op de derde  
p la a ts . We voorzien  een  lic h te  overw in 
n in g .
Ule Bijzondere
KOKSIJDE - V.G.O. 2-2 
LEVE DE KAMPIOENEN !
VG spee lt teg en  w ind en  h e e f t veel 
m oeite om  zijn  gewoon sam en sp e l toe 
te  p assen . K oksijde v a lt gew eldig a a n  
en h e t  is enkel d a n k  a a n  h e t  flin k  op­
tre d e n  van  onze keeper, d a t  we slech ts 
één  doei b in n e n  k rijg e n  in  de ee rs te  
tim e.
V an H ee gekw etst z ijnde  m oe t h e t  
p le in  v erla ten . Nu is de voorlijn  van  
VG g an s o n tred d e rd  en  to t  sch ie ten  op 
doei kom t h e t  n ie t.
N a de koffie, tre e d t V an  Hee w eder­
om  op en VG n ee m t h e t  e rn s tig e r  op; 
de sh o tte n  op doei volgen zich  op, een 
tie n ta l  co rners w orden w el gegeven; 
doch  K oksijde’s keeper is in  p ra c h t­
form  en  la a t  n ie ts  door.
Zelfs een ba i h a rd  gegeven door 
M oerm an, teg en  h e t  b in n e n ste  v an  de 
p aa l, k om t nog  m iracu leu s in  z ijn  h a n ­
den  te re ch t.
H ands v iord t gepleegd in  de ge­
v aa rlijk e  zone, zoals gew oonte w ord t 
de p e n a lty  p ra c h tig  om gezet door k a ­
p ite in  Boussy, die s ti la a n  een  specia list 
w ord t van  w elgegeven s tra fsch o p p en .
VG d r in g t a a n ; er w o rd t op één  doei 
gespeeld.
E en spe ler van  K oksijde r a a k t  de 
b a i m e t de h an d , ju is t  b u ite n  de back- 
lijn . H et p ra c h tig  sh o t v a n  V an  Hee 
v e r ra s t de keeper en  h e t  is 1-2.
Ied ereen  geeft reeds V.G. ais w in­
n a a r , a is w an n eer op o n tsn a p p in g , een 
ba i u it  de hoog te  onze keeper o n t­
s n a p t en  de g e lijk m ak er is b innen .
Deze m a tc h  is  de la a ts te  v a n  h e t 
seizoen en  v erzek ert a a n  h e t  VGO de 
k am p io en s tite l in  de serie  B v an  de 
U le  Afdeling.
De opste lling  : D ebrock, F iddes G.. 
R eunbrouck , T em pelaere, F iddes J. De- 
groote, Boussy, Dem oor, V an  Hee, 
M oerm an, Mo.ntobio.
R.C. DE PANNE - A.S.O. 0-8
W ed strijd  zonder gesch ieden is ge­
zien de zw ak te  v an  de lokale ploeg. 
De P a n n e  bepaalde  er zich im m ers bij 
m oedig w ee rs tan d  te  b ieden  c.och lag  
te ch n isch  te  ver on d er bij de rood­
g roenen  om  a a n  w erkelijke oppositie  
te  k u n n en  denken .
A an de r u s t  le idde ASO reed s m e t 
5-0. N a  de ru s t  w erd  de s ta n d  nog  enig- 
zins opgedreven. V an m ooi spei kw am  
er ec h te r  n ie ts  in  hu is. M en k a n  hoog­
ste n s  v an  een  o efen w ed strijd  gew agen.
Bij ASO vallen  geen specia le  u it­
b linkers te  verm elden  k y n d t  R em i 
tek en d e  drie d o e lp u n ten  aan , w aa rv a n  
enkele h e t  bew ijs leverden  v a n  zijn  
flink  speldoorzicht. V erm eerscn  b leek 
eens te  m eer geen gro.te belo fte  te rw ijl 
V andend riessche op de b a c k p ia a ts  een 
tik je  lic h te r  viel d a n  Sabbe.
De ploeg : D ehaem ers , V andendries­
sche, S abbe Rob., D ecraem er, R eun- 
broeck, D evuyst, M onteny, K y n d t R., 
K y n d t F ern ., B illiet, V erm eerscn
D oelpun ten  : K y n d t R em i (3), K y n d t 
F ern . (2), V erm eersch  (1), D ecraem er 
(1) en  B illie t (1).
Scheidsrechters-varia
E nkele ech o ’s w elke w e u it  h e t  bui- m e n  v a a k  f la g ra n te  te g en ste llin g en  te- 
te n la n d s  sp o rtlev en  o p v ingen  h eb b e n  gen d ie  to t  n ad e n k e n  stem m en. In  
ons a a n g ez e t h ie r  een  d r ie ta l  p u n te n  Zw eden bev. z ijn  de sp e le rs  nog  zui- 
te  b eh a n d e len  die d ij onze sch e id srech - vere lie fh eb b ers  doch  w orden  de 
te rs  - en  w a a ro m  n ie t  bij de sp o rtm e n  sc h e id s re c h te rs  flink  b e taa ld . In  ons 
i.f.a. ? - de b e lan g s te llin g  g a a n d e  hou - la n d  w o rd en  de spe lers b e ta a ld  doch 
den. h o u d en  de sc h e id sre ch te rs  zich  -op zui-
ver lie fh eb b ers  s ta n d p u n t. In  Enge- 
SCHEIDSRECHTERS MET LOON lan d , S p an je , Z uid-A m erika en  I ta l ië
w orden  de re is  flin k  b e ta a ld  en  in  
E en  e e rs te  p u n t is d it v an  de scheids- Z w eden h eb b e n  ze o n lan g s «loonsver- 
rech te rsv erg o ed in g . In  h e t  voetballe- hoging» gekregen . In  B elgische m u n t 
v e n tje  v a n  de E uropese  la n d e n  k o m t om gezet v e rd ien en  Zw eedse scheids­
r e c h te r s  th a n s  400 fr. voor een  w ed­
s tr i jd  v a n  l e  k las en  300 fr  voor 2e 
k las. P a s  w erd  d it  bekend  of in  D uits­
la n d  s ta k e n  de sc h e id sre ch te rs  even­
eens de v in g e r op en  w o rd t th a n s  ook 
e rn s tig  a a n  een  vergoed ing  gedach t.
BLANKENBERGS SCHAAKNIEUWS
De jo n g s te  w ed s trijd  v a n  h e t  B la n ­
k en b e rg s  S ch aa k b o rd  voor h e t  in te r -  
c lu b k am p io en sch ap  1950 w erd  te g e n  
Izegem  m e t een  k lin k en d e  4-0 overw in 
n in g  beslo ten . H ie ro n d e r de te c h n i­
sche u its la g e n  :
B lan k e n b erg e  T ie lt 
S tu y ts  -  S ae len  1-0
F re d e rick  -  M a rra n n e s  1-0
C a tto o r  E dm ond  - V erm eersch  1-0
C a tto o r  H e n ri -  V erheile  1-0
Z ondag  19 M a a r t t r e k t  h e t  B la n k e n ­
bergs S c h aa k b o rd  n a a r  P itte m .
£ng,eC&e V a tyeC p ik
REEKS A.
C am b rin u s  -  C lub D en ise 2-8
R ode D uivels -  F lu v ia l Vr. (u itg :)
F ra sq u ita  B. - 4 M atro o s jes  5-5
RANGSCHIKKING
1 A tla n tic
2 R ode D uivels
3 Cl. D enise
4 L an g e  F r.
5 G ouden  P ijl
6 F ra sq u ita
7 C a m b rin u s
8 4 M atroosj.
9 F luv ia l
17 13 
16 11
18 12 
17 8
18
17
17
17
17
3
2
5
5
10
8
9
9
9
1 100 70 27
3 95 65 25
1 104 76 25
4 95 75 20
2 85 105 14
5 84 86 13
3 77 93 13-
4 72 98 12
5 64 106 11
REEKS B.
G aby Boy’s—M a ssen a  4— 6
’t  Zal w el g a a n —De B ende  5—5
Z eerovers—PV Boys’ 9— 1
B lue C astle  B oy’s—Aviso 9— 1
C lub 28—L am o t’s 7— 3
RANGSCHIKKING 
1 B lue C. B. 19 14 3 2 123
2 Z eerovers
3 Club 28
4 F e rry  B o a t
5 De B ende
6 ’t  Zal w el g. 
7 P V  Boy’s
8 M assena .
9 Aviso Vr.
10 G aby  B oy’s
11 L am o t’s
19 13 
19 13 
19 12 
19 8
19
19
20
19
20 
19
3
3
4 
3
5  
12 
13 
12 
13 
16
3 123 
3 121 
3 116 
8 108 
5 107 
2
3
4 
2 
1
67 30 
67 29 
69 29 
74 27 
83 24 
83 23 
65 125 12 
76 124 11 
76 114 10 
85 105 10 
52 138 5
NOOD-COMPETITIE
K ra k  C lub—P rin c e  B oy’s 7—3
G odey Boy’s—Milo Boy’s 4—6
R ich m o n d  Boy’s—R oyal S ta r  u itg .
RANGSCHIKKING
1 K ra k  Club 10 6 1 3 57 41 15
2 M ilo’s Vr. 10 6 2 2 56 44 14
3 R oyal S ta r 9 5 3 1 53 37 11
4 R ich m o n d 9 3 5 1 44 46 7
5 G ody Boy’s 10 2 6 2 41 59 6
6 P rin c e  B oy’s 10 1 6 3 39 61 5
Nog 7 clubs m o e te n  op de la a ts te
co m p etitie d ag  spelen , e r  w o rd t een  
sp a n n e n d e  s tr i jd  voorzien door de A t­
la n tic  te g e n  R ode D uivels w a n t de 
k am p io en  in  deze reeks is nog  n ie t 
gekend.
I n  reeks B h eb b e n  de Z eerovers en  
C lub 28 nog  de k a n s  k am p io en  te  sp e ­
len . W ij fav o rise re n  de Z eerovers die 
m ogen  beschouw d w orden  a is  de th e o ­
re tisch e  k am p io en en . M assen a  h e e f t 
een  m ooie rem o n te  g e d a a n  e n  bek leed  
de 8s te  p la a ts  in  de ra n g sc h ik k in g  en  
zo b lijv en  de L am o tje s  de h e k k e n s lu i­
te rs  in  deze reeks.
SHOT.
EN ONS LAND ?
H ier z ijn  de m en in g en  nog  zeer ver­
deeld. S om m igen  m e n en  d a t  h e t  b e ta ­
len  v an  een  sc h e id sre ch te r  z ijn  p re s ti­
ge fn u ik t. A nderen  w ijzen  n a a r  E nge­
lan d , Zw eden enzom eer w a a r  de re fe­
ree  b e ta a ld  w o rd t en  d aa ro m  n ie t m in ­
der, doch  in te g en d e e l m eer a u to rite it 
bez it d a n  bij ons. In  elk  geval, h e t  de­
b a t  is open  en  we zien n ie t in  w aarom  
ons la n d  h e t  sy steem  v an  de b e taa ld e  
sc h e id sre c h te r  n ie t  u ite in d e lijk  zou in  
voege b rengen .
SCHEI DSRECHTERSPLOEGEN
V erder s tip p e n  we a a n  d a t  in  E nge­
la n d  s te m m e n  o p g aa n  voor h e t  vor­
m en  v a n  scheidsrech te rsp loegen . Men 
v erg ee t b lijk b a a r  d a t  ons lan d ek e  vroe­
ger h ie rvoo r d e  toon  a a n g a f  w an t 
d e s tijd s  h a d d e n  sc h e id sre ch te rs  gans 
h e t  se izoen dezelfde g ren sw ach te rs . 
Voor 1914 h a d  a ld u s B a re tte  steeds de­
zelfde g re n sw a c h te rs  (R ach e l en De- 
paep e) en  n a  de oorlog w as d it nog 
la n g e n  t i jd  h e t  geval. E n g e lan d  wil 
th a n s  eveneens deze weg op o p d a t re ­
feree  en  lin e sm a n  één  te am  zouden 
vorm en . E en  n ieuw igheid  in  E hgeland  
is h e t  fe it, d a t  de g ren sw ac h te rs  l ic h t­
gevende v lag g e tjes  h a n te re n  die, bij 
m is tig  w eder of vroeg invallende d u is­
te rn is , n o g  zeer goed z ic h tb a a r  b lij­
ven.
DE 50-JAREN GRENS
E n  te n  s lo tte  s te lt zich w eer h e t  p ro ­
bleem  v a n  de ouderdom sgrens van  de 
sc h e id sre c h te rs  op de dagorde. I n  E n­
g e lan d  g e ld t de rege l d a t  op 50-jarige 
ouderdom , de sc h e id sre ch te rs  de a f­
to c h t m o e ten  b lazen. Zo is h e t  ook 
in  de m e este  an d e re  la n d en  en., bij 
ons. In  Z u id -D u itsland  is th a n s  e c h te r  
een  re a c tie  losgebroken  d ie beoogt de 
o u derdom sgrens der re fs  a f  te  sc h af­
fen. Op 50-jarige le e ftijd  zouden deze 
een  s tre n g  p h y sisch  onderzoek  m oe­
te n  o n d e rg a an . In  geval v a n  goede li­
c h a m e lijk e  co n d itie  zouden ze voort 
op de b res  b lijven .
H et v as tle g g en  v a n  een  ouderdom s­
g ren s  k u n n e n  w e op z ijn  m in s t on­
re d e lijk  v inden . Voor E n g e lan d  is deze 
m a a tre g e l n u t t ig  o m d a t d it  la n d  w et 
ke lijk  b e sc h ik t over een  a rse n a a l flin ­
ke sc h e id sre ch te rs . Voor ons la n d  g a a t  
deze m a a tre g e l e c h te r  n ie t op.
T rouw ens n a m  de sch e id srech te r 
w elke ti jd e n s  de O lym pische S pelen  te  
A n tw erp en  de w ed s trijd  België-Tsje- 
choslovakye le idde m e t d it a lles een 
loopje v e rm its  deze heer.... 66 ja a r  w as. 
De D u itse  re fe ree  B auw ens leidde op 
57 ja r ig e  le e f tijd  eveneens nog  lan - 
d en w ed strijd en .
H open  we d a t  m en  bij ons za l in ­
zien d a t  h e t  goed le iden  v a n  een  w ed­
s tr i jd  n ie ts  te  m a k e n  h e e f t m e t de 
ouderdom , d och  w el m e t licham elijke  
conditie .
O ns la n d  m o e t n ie t  te  v lug  z ijn  om 
50-jarige sc h e id sre ch te rs  op r u s t  te 
ste llen , w a n t a a n  goede sch eid srech ­
te rs  h eb b e n  w e n o g  steeds behoefte .
A ldus is z ijn  o p tred en  voor Zondag 
nog  onzeker.
DE INCIDENTEN TE 
BLANKENBERGE
H et W est V laam s scheidsrech tersko- 
m ite it  g a a t  veel te  ver m e t z ijn  experi­
m en ten .
In d e rd a a d  tw ee b e lan g rijk e  w edstrij­
d en  w erden  Z ondag  gespeeld  en  wel te 
W ervik en  B lanken  berge
Te W ervik w as h e t  sc h e id srech te r 
M aes die le idde welke Zwevegem-VGO 
deed en  te  B lankenberge de fam euze 
Debeuf.
Zeggen we te rs to n d  d a t  h ij  te  B lan­
kenberge  dezelfde p a r ti jd ig h e id  a a n  de 
dag  legde, zoals te  O ostende en  d a t 
M aes te  W ervik v an  geluk m o c h t spre­
ken  vo.or z ijn  o n d o o rd ach te  beslissin­
gen.
Ais m en  d a n  z ie t hoe sch e id srech te rs  
ais K erkhof, R oesbeke en  H errem ans, 
m in d e r b e lan g rijk e  w e d strijd en  kregen 
en  H erre m a n  zelfs lin e sm a n  was 
te  Brugge, d a n  z ijn  we n ie t  verw on­
derd  d a t  clubs m is tev red en  zijn .
D ergelijke w ed strijd en  m ochten  
noo it door onbekw am e sch eid srech te rs  
ais h ierboven  geleid.
P loegen
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, J. Deschacht,  
Hollemeesch, Legon, Fré Deschacht, 
V andierendounck, Sanders ,  Lenaers, 
Monteny, De Cum an.
A.S.O. (res.)  : P incket,  Debroe, De Cor­
te, Cam. Deschacht,  Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht,  V ander  Cruyssen, 
S tarkey ,  Van Haecke, Horbach, F ra n ­
çois.
S.K.V.O. : Kreu tser,  Poppe, Rycke-
waert ,  Van Halme, Serru, L. Van 
Steeger,  Osterwindt,  Ja n ssen s ,  De­
dulle, Rob. Van S teeger  en Ch. De­
schach t.
WedstrijcSenf
VOOR ZATERDAG
S tad b e am b ten  - L itto  N ieuw poort
(T ram )
SV Zeewezen - T ram p erso n ee l
(Sted. V akschool) 
FC I js b e re n  - CS B élia rd  (B éliard) 
El. d u  L itto ra l - O m w al (Res. VGO) 
C rop’s - R e in ig in g sd ien s t (Res. ASO) 
VOOR ZONDAG 
OP A.S.O.
Om  15 uur. N a tio n ale  R eserven  
A.S.O. - U.S. D oornik (De C orte) 
OP V.G.O.
(Armenonville)
Om  10 uur. K a d e tte n  B.
V.G.O. - C.S. B rugge (V an  T h u y n e) 
OP V.G.O.
(Opex)
Om  10 uur. S cho lie ren  D.
V.G.O. - F.C. K nokke (D ejonghe)
Om 15 uu r. I le  P ro v in c iaa l 
V.G.O. - S.V.O. In g e lm u n s te r
(Speecke)
OP S.K.V.O.
Om  9,30 uur. U le  B ijzondere B.
S.K.V.O. - G iste l (D ecorte)
Om  11 uur. K a d e tte n  A.
S.K.V.O. - F.C. B rugge (O pim us)
Om  15 uu r. I le  G ew estelijk  A.
S.K.V.O. - G.S. M iddelkerke
.(De L issn ijder)
Scheidsrechters
Ile PROVINCIAAL
K nokke - Zwevegem  (M onteyne) 
VG O ostende - SVO In g e lm u n s te r
(Speecke)
Ile GEWESTELIJK
N ieuw poort - K oksijde (V andelacluse) 
Jab b ek e  S teenb rugge (De K eersg ie te r) 
D en H a a n  - H eis t (CoudeviTte)
G iste l - L issew ege (M arti)
Voorw. O ost. - M iddelkerke (Delis-
sn ijd er)
De P a n n e  - V eurne (Roesbeke)
B eernem  - SV Bl.ge (R au)
S t K ru is  - O udenburg  (V.d. K naghe) 
l i l e  AFDELING 
E ernegem  - W estkapelle  (Degryse) 
Z erkegem  - Z andvoorde (W illem s) 
SV K oekelare  - W enduine (S c h a u tte r t 
M aele - H erm es O ost (M oejaert)
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M o ig , d e  â a f ï ô i a e d ô i ù j d  
J i a t e í  S j y , & - ( # a d a y ,
W at «Le Q uotidien», een  F ra n s  b lad  
dat in  B uenos-A ires v e rsc h ijn t, over 
de w edstrijd  m e ld t :
M eer d a n  10.000 toeschouw ers w oon­
den g iste ren  avond  de o n tm o e tin g  
Sijs-Godoy, die op een  m a tc h  n u i u i t ­
liep, bij.
H et w erd een  verw arde s tr ijd , G o- 
doy zocht m eerm aa ls  to e v lu ch t in  de 
touwen om  toch  m a a r  de s tr ijd  to t 
het einde te  k u n n en  voeren, en  ging 
zelfs zo ver d a t  h ij m e t h e t  hoofd 
de k in  v a n  z ijn  te g en s tre v e r  tro f  
terwijl h ij hem  in  z ijn  a rm e n  v as tg e ­
kneld hield.
De zu iverste  s lagen  kw am en  v an  de 
Belg, die la n g d u rig  w erd  toegeju ich t.
H et publiek  o n th a a ld e  de beslissing 
van de sch e id srech te rs  op g eflu it en  
jouwde de C hileense bokser uit.
Vóór de w ed strijd  w erd de jeugdige 
o rkest-d irigen t, F ierino  G am ba, a a n  
het pub liek  voorgesteld.
( Z M e t i e k f i e e & t  
t e  J l ï i d d e i ( i e > t ( ï e
Z ondag  11. g ingen  te  M iddelkerke e n ­
kele c ro ss-co u n try  w ed strijd en  door 
die een  geweldige b ijva l genoten .
De p rijz en reg e n  stem de alle deelnet 
uiers tev reden . Nog n o o it w erd  een  d er 
gelijke p rijsu itd e lin g  gezien. Zeker 
uiogen de in r ic h te rs  v an  h a r te  gefeli­
citeerd Volgend j a a r  zal h e t  succes in  
stijgende lijn  gaan . M iddelkerke is b e ­
slist op de goede weg.
TECHNISCHE UITSLAGEN 
K adetten  :
1. VAN H ERCK  (O.B.) de 1350 m. in  
4  m in. 8 sec.; 2 L acroix  (O.B) ; 3 C or­
nells (H erm es) ; 4 D eru y te r (O.B.) ; 5 
Goes (O B ); 6 R yckew aert(H O ); 7 V. 
d. velde (HO) 8 K erge (HO) 9 R ycke- 
w aert; 10 O inson (W estkust). 
In te rc lu irangschikking :
1 O.B. 7 p .; 2 H.O. 16 p .; 3 H.A.C. 39 p 
Scholieren :
1 ALLEWAERT (Em elgem ) de 3440 
m. in  12 m in . 54 sec. 2/5 ; 2 M ares H er­
mes) ; 3 V ergaerde; 4 B a lcaen  (H ou t­
land) ; 5 Lusyne (HO) ; 6 Noyez (H ou t­
land) ; 7 D ebuyne (HOB) ; 8 D eruy te r 
(OB) ; 9 M om m erency (O u d en aa rd e ) ; 
10 K in d t (AV R oeselare). 
In terclubklassem ent :
1 HERM ES CLUB OOSTENDE 10 p.;
2. H outland  A th le tiek  Club 27 p.; 3. 
Olympic B rugge 28 p.
W ISSELBEKER BURGERW ELZIJN 
Klassem ent (K adetten  en Scholieren
1. HERMES CLUB OOSTENDE 26 p.)
2. O lym pic B rugge, 34 p.; 3 H o u tla n d  
A thletiek Club 66 p.
Juniors en Veteranen (35 j.)
1 VERM EIRE H. (H erm es) de 6.600 
m in  25 m in . 16 sec 2 /5 ; 2 D elanghe 
(G an to ise); 3 R o tsa e rt (OB) 4 G hekie 
re (Em elgem ) ; 5 D ebruyne (OB) ; 6 
Fiers (H O ); 8 Decock (H o u tlan d ); 9 
D hont (T ie lt) ; 10 S to rm e (H en n es). 
Interclub Juniors :
1 OLYMPIC BRUGGE 15 p .; 2 H er­
mes Club O ostende 17 p.
SßTliOTS *
1 SER RÓ eLS (USG) de 8.900 m. in  
32 m in,, 8 sec.; 2 D esch ach t (O B ); 3. 
T om m eleyn; 4 B rys (O B ); 5 S erruys 
(OB); 6 P auw els (O B ); 7 V andekerck- 
hove (K o rtrijk ) ; 8 G ekiere (Em elgem ) 
9 D ossaer (H erm es) ; 10 B ourgeois H .- 
land).
Twfprrh/h *
1 OLYMPIC BRUGG E; 2 H ou tland  
A thletiek Club.
W ISSELBEKER 
OFFICIËLE VERENIGING VOOR 
VREEMDELINGENVERKEER 
1 OLYMPIC BRUGGE 24 p.
BEKER PRIO R 
k a d e tte n , scholieren , jun io rs , sen iors 
1 BRUGGE 13 p.; 2 H erm es 15 p.; 
3 H ou tland  24 p.
S.A. Belge du Froid  
Industriel
H.R.O. 91
De aa n d ee lh o u d e rs  w orden  verzoch t 
de gewone algem ene v erg ad erin g  bij 
te  w onen welke zal gehouden  w orden 
op Z a te rd ag  25 M a a rt 1950, om  11 u u r 
te  O ostende, 14 .R ederijkaa i. — DAG­
ORDE : 1) V erslagen  v an  de B eh ee r­
r a a d  en  v a n  h e t  College d er C om m is­
sa rissen  - 2) G oedkeuring  d e r  b a lan s  
en  d e r  verlies- en  w in s trek en in g  op 31 
D ecem ber 1949 - 3) O n tla s tin g  te  v e r­
lenen  a a n  B eheerders  en  C om m issaris­
sen  -  4) S ta tu ta ir e  benoem ingen  - 
N eerlegging d e r  tite ls  (a r t. 6 ) te n  so­
c ia len  zete l of bij de B a n k  v an  B russel 
te  O ostende, v ijf  dag en  vóór de v e r­
gadering . (201)
IllllllllllUllllllllllllllllIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIilllI
Zoeklichtjes
lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllll
♦  TE HUREN Oostende (Meiboom), 
V e r la a ts t ra a t ,  9. GROOT B E N E ­
D E N H U I S  T o ta le  o p p e rv la k te  416 
m 2.
B rede in g a n g  v ier w o o n p laa tse n  te r ­
ra s , d rie  hov ingen , se rre , w erk h u is , 
fo rn u isp la a ts , droog ab ri, z ijpoo rtje . 
B ev rag ing  e n  z ich t : M ijn p la a ts  8,
M aan d ag  en  D onderdag . (172)
TURN PEEST 
te  Blankenberge
R u st-R o est m o ch t z ich  m e t h a a r  
jongste fee s t d a t  Z ondagavond  door­
ging in  de g ro te  fee stzaa l op een  re u ­
ze b e lan g ste llin g  verh eu g en  w a n t 
geen enkel p la a ts je  b leef in  de ru im e 
zaal onbezet. De n u m m ers  w erden  alle 
op een  sp o n ta a n  en  la n g d u rig  ap p lau s 
on th aa ld . Een m ach tig e  in d ru k  gaf 
het a lgem een  o p tred en  d er tie n  a fd e ­
lingen. G eduld  en  o efen ing  z ijn  nodig  
om de a lle rk le in s ten  de onberispe lijke  
oefen ingen  a a n  te  le ren . V oornam elijk  
h e t n u m m e r w it-zw a rt en  de b a lle t-  
n u m m ertjes  d e r  k le ine m eisjes «Zo de 
oude zongen» die ons de h ee rlijk e  ou­
de ti jd  voor de ogen  riep  ais h e t  «Zo 
piepen de jongen» die ons de m oderne 
tijden  m e t jazz e n  sam ba b ra c h t v ie ­
len erg  in  de sm aak . L en igheid  e n  
k rach t b ra c h te n  ons de tu rn e rs  m e 
hun  oefen ingen  a a n  de toeste llen .
R y th m e  en  s ie rlijk h e id  b ra c h te n  de 
num m ers u itgevoerd  door de tu rn e re s  
sen, w aa ro n d e r de H oepelreeks en  d e  
verschillende bondsreeksen  getu igden  
van o efen ing  en  geduld. D a t de b a lle t­
ten  u itgevoerd  door de a s p ira n t tu r ­
neressen  h e t  m e est in  de sm aak  v ielen  
valt te  begrijpen , w a n t zowel h e t  n u m ­
m er T an g o -ry th m e, de s lu ie rd an s ais 
he t lie fta llig e  B ai op  d ’A m bassade 
m och ten  om  h u n  k u n stig e  u itvoering  
op een  geweldig succes verheugen .
Een b ijzonder w oordje v a n  lof v e r­
d ienen  de versch illende m o n ito rs  m e t 
aan  h u n  le id ing  de steeds jeugd ige v e ­
te ra a n  dh r. H en ri E erebout.
Ostende-Phare 
et extensions
(Opex)
Société Anonyme, 20, rue de I’ User,  
OSTENDE
Registre  du  Commerce, Ostende 501
XXX
MM. les ac tio n n a ire s  so n t p riés  d ’ a s ­
s is te r à  1’ assem blée g énéra le  o rd in a i­
re  e t s ta tu ta ire ,  qui a u r a  lieu le m a rd i 
11 av ril 1950, à  14 h . a u  siège soc ia l ,20, 
ru e  de 1’ U ser, à  O stende.
ORDRE DU JOUR
1. R a p p o rts  du  Conseil d ’ adm in i­
s tra t io n  e t  du  C om m issa ire;
2. A pprobation  du b ila n  e t du  com p­
te  de p ro fits  e t  p e rte s , a rrê té s  a u  31 
décem bre 1949;
3. D écharge à  d o n n e r au x  A dm inis­
tr a te u r s  e t C om m issaire;
4. A pplication  de 1’ a rtic le  103 des 
lois coordonnées;
5. D ivers.
P oud  pouvoir a s s is te r  à  1’ assem blée 
générale , MM. les a c tio n n a ire s  so n t 
p riés  de se con fo rm er à  1’ a rtic le  32 
des s ta tu ts .  (223)
♦  UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
B U R G E R S H U I S ,  G elegen  
D w a rss tra a t, 30, H eis t-aan-zee. Vrij 
een  m a a n d  n a  d e  b e ta lin g . Z ic h tb a a r  
alle d ag en  v a n  2 to t  4 uu r. (174)
—  TE KOOP I M P E R I A L  ’38
7 H P. D écap o tab le  4 p la a ts e n . Zeer 
goede s t a a t  16.000 fr..
Z ich w en d en  : N ieuw poortse stw g. 6 
O ostende. (218)
— OVER TE NEMEN : WELGEKENDE 
C A F E  Oostende (Opex)
Z ich w enden  : b u ree l b lad . (224)
— TE HUREN : A P P A R T E M E N T
O ostende (Opex)
Z ich w enden  : b u ree l b lad . (225)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouw d in  1943. m e t m o­
to r v an  80 P.K . v a n  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  b u ree l b lad .
(N r 431)
♦  TE KOOP : STALEN V A A R ­
T U I G  20 m. la n g  gebouw d in  1925 
a is  v isse rsv a a rtu ig  m e t m o to r B olinder 
100 P.K. v a n  1925. S ch rijv e n  W erf 
S eg h ers  O ostende. (Ê15)
♦  OKKASIE : VOITUREN EN KA 
MIONNETTEN PEUGEOT 10 H.P.. KA- 
MIONNETTE NORMANDIE 1.500 kg 
1936.
PEUGEOT 8 HP. COMMERCIAL 1936 
b in n e n s tu u r .
MINERVA M 4. 10 HP. 4 deu ren  bin­
nens tuu r .
CITROEN T.A. 10 HP 1936. B in n en ­
stuur .
TRACTEUR RENAELT 10 HP K 7
landbouw  type.
Alles in  goede s t a a t  e n  a a n  zeer 
voordelige p rijz en . Zich w enden  : 66 
T o rh o u ts teen w eg  O ostende. (204)
J l e g , e í t n a t i g , f i e i d A C % U e ú u t n  a a m  M i e u v a e ü t i y e t i
H et o n tb re e k t de w ielerclub «V.C. De 
Zeemeeuw» en  z ijn  flinke voo rzitter 
R em i V an  B elleghem  w a a ra c h tig  n ie t 
aa n  p ra c h tig e  in itia tiev en . T h a n s  
h e e f t deze club u itg e p a k t m e t de p la n ­
n e n  voor een  groo t reg e lm atig h e ld sc ri-  
te riu m  voor n ieuw elingen . Voor d it  cri­
te riu m  h ebben  de w akkere  b e s tu u rs ­
leden  v an  «De Zeemeeuw» zich de ge-
D e in sc h rijv in g  v a n  h u n  w ed s trijd  op 
de l i js t  v a n  h e t  c r ite r iu m  za l h u n  in  
e lk  geval re e d s  de w aa rb o rg  geven v an  
een  flin k  lo t re n n e rs  a a n  de s t a r t  te  
zien v e rsc h ijn e n .
De toegekende  p u n te n  bij iedere 
p roef b ed ra g en  16 voor de le , 15 voor 
de 2e enz.
A ldus bek o m t d e  15e 2 p u n te n . Al de
w aard eerd e  m edew erk ing  w eten  te  ver- overige re n n e rs  k r ijg e n  een  p u n t. 1    — -.n v. r\ tnri i-fûlan ni* n iûf AÍ ril t  Tzekeren  van  ta lr ijk e  sp o r tm a n n e n  van  
de O ostendse s tad sw ijk en  en  om lig­
gende gem eenten . O p de jo n g ste  v erg a­
d ering  w erd  bew ezen d a t  in  die m id ­
dens een  volledige v e rs ta n d h o u d in g  
h e e rs t die borg s ta a t  voor h e t  w elsla­
gen v an  h e t  vcorgeste lde  criterium .
W ijzen we er op d a t  d it c rite riu m  
open s ta a t  voor ALLE n ieuw elingen  en 
d a t  de ee rs te  p r i js  een  p ra c h tig  ra d io ­
to este l B arco za l zijn. De overige p r i j­
zen  zullen  ec h te r  evenm in  te  v e rsm a­
den  zijn.
R eeds z ijn  volgende p roeven  v a s t in ­
geschreven  : H azegras (20 A pril) ;
B lauw  K astee l (6 Mei) ; B redene (Sas) 
(8 Mei) ; H o sp itaa l (15 M ei) ; S tene  
D orp (21 M ei); S tene-D orp (1 J u n i) ;  
V e tteg ras  (8 Ju n i)  ; Z andvoorde (30 
J u li) ;  T o rh o u tse  stw g (2 S e p t.); W es- 
te rk w a rtie r  (17 S ep t.).
D a t h ie rb ij nog ta lr ijk e  p roeven  zul­
len  w orden  toegevoegd be tw ijfe len  we 
n ie t.
In r ic h te rs  v an  n ieuw elingenkoersen  
zu llen  door h e t  b es tu u r v an  «De Zee­
m eeuw» g a a rn e  in g e lich t w orden  over 
de voo rw aarden  v an  sam enw erk ing .
DE GROTE PR IJS  DER STAD 
OOSTENDE
H et s t a a t  th a n s  reeds v a s t d a t  d it  
ja a r  te ru g  de G ro te  P rijs  d e r S ta d  
O ostende voor b ero ep sren n ers  za l w or­
den  betw ist. De o rg a n isa tie  b e ru s t n a ­
tu u r lijk  in  h a n d e n  v a n  «De Zee­
meeuw». Ais d a tu m  is geste ld  3 Ju n i. 
De w ed strijd  za l eens te  m eer gedeelte­
lijk  op de zeedijk  w orden  b e tw ist zo­
d a t  we m ogen  verzekerd  z ijn  v an  b it­
sige ro n d en s tr ijd . De leden  v an  «De 
Zeemeeuw» zullen  v rije  toegang  h eb ­
ben to t h e t  parcou rs.
N a de a a n k o m st v a n  de beroepsren ­
n e rs  za l de aa n k o m st p la a ts  hebben  
v an  de w eg rit B russel-O ostende voor 
liefhebbers.
SYLVEER MAES EN DE RONDE
S ylveer M aes die zich vorig ja a r  ais 
een  te ch n isch  le ider v an  bu itengew oon 
g e h a lte  on tpop te , za l d it  j a a r  te ru g  
van  de p a r t i j  zijn . D it sc h ijn t te n  m in ­
ste  voor iedereen  - ook voor de Hoge 
Om es van  de B.W.B. - v as t te  s ta an .
G ezien  z ijn  bu itengew one v erd ien ­
s te n  van  vorig ja a r ,  is h e t  bi.lna zeker, 
d a t  Sylveer de A -ploeg o nder z ijn  le i­
d ing  zal hebben.
Sylveer volgde in  z ijn  o n afsch eid ­
b a a r  gew orden  jeep, de ee rste  g ro te  
baan k o ers  in  ons la n d  en  za l d it  doen 
voor a lle  b e lan g rijk e  w edstrijden , k la s ­
siekers of sem i-k lassiekers. Zo za l h ij 
de keuzecom m issie m e t z ijn  bev ind in ­
gen v an  u itzo n d erlijk e  d ie n s t k u n n en  
zijn  en  a ld u s de gaven  en gebreken  le­
re n  k e n n e n  v a n  h en , die h ij b in n e n  
enkele m a a n d e n  doo rheen  de zw are 
ro n d e  zal m oeten  helpen .
W e tw ijfe len  e r  n ie t  a a n  of d it  regel- 
m a tig h e id sc r ite r iu m  v a n  «De Zee­
m eeuw » g a a t  een  g roo t succes teg e­
m oet. W ensen  w e h e n  h e t  bes te  m e t 
d it  m ooi in it ia t ie f .
Notariële Aankondigingen
te
Studie van de no ta r is  
GABRIEL FRAEIJS 
Brugge B ra a m b e rg s t ra a t
XXX
25.
Biljarten
te Nieuwpoort
B ilja rtc lu b  «V rienden  en  V erm aak» , 
lo k aa l bij H. D em eyer Ch., M ark t, 
N ieuw poort. K o n in g sp rijsk a m p  1949- 
1950. U its lag en  d e r  e e rs te  ro n d e  ; b e ­
slissende reeks :
1 : P u n te n ; 2 : b e u r te n ; 3 : G em id ­
deld ; 4 : H oogste reek s; 5 : Te speler, 
p u n te n .
1 2 3 4 5
V erkuylen 45 18 2.50 8 45
D evooght 71 18 3.94 17 75
M istiaen 35 18 1.94 6 35
O lliv ier P. 17 17 1.00 5 30
B londé R. 40 25 1.60 6 4C
G oderis 27 2 ; 1.08 7 30
M onteny 95 16 5.93 15 95
B oudry 32 15 2,13 7 45
V erh els t 55 16 3.43 9 55
B londé A. 20 15 1.33 4 35
B alanck 40 28 1.42 11 40
Vileyn 98 27 3.63 22 135
V .d.-abeele 140 22 6,36 39 140
M ijtte n a e re 109 21 5.19 15 120
M issiaen 30 18 1.66 8 30
O lliv ier E. 29 17 1.70 9 30
Roose 50 13 3.84 13 50
De B evere 26 13 2.00 10 50
V anloocke 45 20 2,25 8 45
P rovost 22 19 1,16 6 35
Devroe 155 17 9,11 26 115
S innaeve 117 17 6,88 17 255
O saer 115 19 8.15 28 155
D obbelaere 77 18 4.27 15 125
V an tro y en 40 21 1.80 3 40
D em eyer 122 20 6.20 19 125
V andaele 280 21 13.33 56 280
D angez 24 20 1.20 6 45
TOESLAG DINSDAG 21 MAART te  
d rie  u. 30 ’s n am id d ag s  in  h e t  h u is  der 
n o ta r is s e n  te  BRUGGE SPANJAARD- 
STRAAT, 9.
van  BADSTAD OOSTENDE 
TOESLAG VAN :
Koop één :
EEN GOED ONDERHOUDEN
W oonhuis
te  Oostende, TIMMERMANSTRAAT, 39
groo t 75 m2, b ev a tte n d e  : B eneden  : 
tw ee ke lderkeukens, gang , koer m e t 
ko ten , W.C.;
G elijkv loers : tw ee s la ap k a m ers ; 
zolder.
E le c tr ic ite it en  reg en w a ter. 
V e rp a c h t a a n  m ijn h ee r Leon T our­
n a i, m its  340 fr. te  m aan d .
Z ic h tb a a r  de M aan d ag  en  W oensdag 
v a n  2 to t  3 uur.
In lic h tin g e n  te r  stud ie.
SLECHTS INGESTELD : 67.000 Fr.
Koop twee
GEMEENTE STENE 
EEN PARTIJ
Bouwgrond
LONGCHAMPSLAAN
m e t een  gevelbreed te v an  8 m . g roo t 
volgens m a a t  748 m2, en 20 dm2. 
SLECHTS INGESTELD : 50.000 Fr.
 (212)
Studie  van m eester  
JAN B. DE GHELDERE, 
n o ta r is  te  Heist-aan-zee
XXX
OPENBARE VERKOPING
INSTEL M ET PREM IE 
Op WOENSDAG 12 APRIL 1950, 
om  15 u u r  s tip t, in  h e t  «Café des B ra s ­
seurs» , H erm a n s  L ie b a e r ts tra a t, v an  ; 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN UITERST WELGELEGEN
Burgershuis
HERMANS LIEBAERTSTRAAT, 13
groo t 240 m2.
O nm idde llijk  v rij m e t de geld telling .
(222)
K an to o r  van de no ta r is  
JOSEPH SWENNEN 
te Nieuwpoort
XXX
OPENBARE VERKOPING :
op DINSDAG 28 MAART 1950, IN STEL 
m e t gew in v an  1/2 % in ste lp rem ie , en  
op DINSDAG I I  A PR IL d a a rn a , OVER­
SLAG, te lk en s om  3 u u r  s t ip t  ’s n a ­
m iddags, te  W estende, te r  h e rb e rg  
«Café des Sports»  bij de w eduw e J a n  
T ack, v an  :
GEM EENTE W ESTENDE 
(wijk De Baden) 
DUINENLAAN 
EEN PERCEEL
BOUW GROND
h ebbende ene g ro o tte  v a n  5.444 m 2. 
65 dm.2. bekend te n  k a d a s te r  sectie  Â 
deel v an  n r  27p.
V erdeeld in  11 lo ten . - M et re c h t 
v an  sam envoeging.
E igendom stitel, p la n  
w aa rd en , b e ru s te n  te n  
voornoem den n o ta ris .
(220)
Studie van n o ta r is  
HENRI THOMAS, 
C ordouan ie rs traa t ,  10 te  Brugge
XXX
TOESLAG
op WOENSDAG 29 MAART 1950, 
te  d rie  u u r ’s n am id d ag s in  de h e r ­
b erg  «Ferry  B ank» bij d h r  Leon V an- 
to rre , P a n n e s tra a t ,  126 te  H eist 
v an  BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN SCHOON
en veilvoor- 
k a n to re  v a n
W oonhuis
Studie  van m eester  
PIERRE DENIS 
docto r  in de rech ten ,  no ta ris  te  
Nieuwpoort.
XXX
Op MAANDAG 27 MAART 1950, om  3 
u u r  ’s n a m id d ag s  in  h e t  ca fé  «De Lom- 
bardz ijde»  bij d h r  Isidoor Feys, te  
L om bartz ijde , TOESLAG v an  : 
GEMEENTE WESTENDE 
EEN
W OONHUIS
MET HOF, KOER en AFHANGEN, 
LOMBARTZIJDELAAN, 55,
g ro o t 275 m2.
V e rp a c h t zonder geschreven  p a c h t 
a a n  m r J . C orteel-D orel m its  260 fr. 
p e r  m a an d .
T e b ez ich tigen  de M aandag , W oens­
d a g  en  V rijd ag  v an  10 to t  12 u u r  en 
v a n  2 to t  5 u u r vergezeld van  m ijn -
gelegen te  Heist NOORDSTRAAT, 43
groo t 95 m2.
B evattende  : gang, d iepe kelder, 
schone voo rp laa ts, keuken , a c h te rk e u ­
ken, w askot, WC en  koer, tw ee s la a p ­
kam ers, n ev e n k am er en  zolder.
Vrij m e t de toeslag
N azich t de D insdag  en  V rijd ag  van
2 to t  4 u u r  ’s nam iddags .
I N G E S T E L D  : 155.000 Fr.
Alle in lich tin g en  te r  stud ie.
S tudies  van no ta rissen  
P. DENIS te  Nieuwpoort en Edouard  
VAN CAILLIE te  Brugge
XXX
Op DINSDAG 21 MAART 1950 om
3 u u r  ’s n am id d ag s  in  de café  «Bristol» 
b ij m ijn h ee r G illa rd in  te  W estende- 
Bad,
TOESLAG VAN : 
WESTENDE-BAD 
I EEN PRACHTIGE
Villa
ge n a a m d  «BERLUGANNE» 
ZEEDIJK 429,
groo t 180 m 2.
Vrij drie m a a n d e n  n a  toeslag.
I N G E S T E L D  : 250.000 Fr.
II. EEN GEDEELTELIJK 
BESCHADIGDE
Villa
g e n a a m d  «SOLEILA» ZEEDIJK 430,
groo t 430 m2.
Vrij van gebruik
I N G E S T E L D  : 125.000 Fr.
Te bez ich tigen  de D insdag  en  D on­
h ee r H en ri V ansteeger, L om bartz ijde- d e rd a g  v an  2 to t 5 uur.
la a n , 41 te  W estende.
G ew one voorw aarden .
I N G E S T E L D  : 62.000 Fr.
Voor a lle  verdere in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v a n  voornoem de
Voor s leu te ls  zich w enden  Zeedijk , 
429.
Gewone voorw aarden.
M et gew in v an  1/2 % INSTELPREM IE 
Voor a lle  verdere  in lich tin g en  zich
n o ta r is  P . D enis, K o k s tra a t 9 te  Nieuw- w enden  te r  stu d ie  v a n  n o ta r is  P ie rre
poort. (219)
op 1950,
K an to o r  van de no ta ris  
JOSEPH SWENNEN 
te Nieuwpoort
XXX
OPENBARE VERKOPING
WOENSDAG 29 MAART 
INSTEL
m e t gew in v a n  1/2 % in ste lp rem ie  
en  op  WOENSDAG 12 A pril d a a rn a  
OVERSLAG, te lk en s om  3 u u r  ’s n a ­
m id d a g s  te  N ieuw poort, te r  h erb e rg  
«De B oterm and»  bij d h r  V anhove, 
K e rk s tr a a t  van  :
STAD NIEUWPOORT 
THEO GOEDHUISSTRAAT, 129 
EEN
W oonhuis
MET VERDERE AFHANGEN
gro o t volgens t i te l  180 m 2, bekend  bij 
k a d a s te r  sectie  A deel v an  n rs  48/L18 
en  69f.
E igendom  v an  Adolf N eud t-P arm en- 
tie r  te  N ieuw poort.
V rij n a  de toeslag.
T e bez ich tigen  alle d agen  v an  9 to t 
11 u u r  en  v a n  2 to t 4 uur.
E igendom stite l en  veilvoorw aarden  
b e ru s te n  te n  k a n to re  v a n  voornoem de 
n o ta ris . (221)
BRUNET & C
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Com pas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
DENIS, K o k s tra a t, 9 te  N ieuw poort. 
__________________________________ (213)
S tudie  van de no taris  
A. LACOURT 
Karei J a n ssen s laa n ,  31, Oostende
XXX
Op DINSDAG 21 MAART 1950 a .S . 
om  3 ’s n a m id d ag s  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % inste lprem ie van  : 
GEMEENTE OUDENBURG 
Lot I. SCHOON en WELGELEGEN
Herenhuisr
MET MEDEGAANDE ERVE, TWEE 
GARAGES, STALLING MET ZOLDER, 
BROEIKAS en W.C. gelegen 
STATIESTRAAT, 43,
bekend  ten  k a d a s te r  sek tie  B  n r  1 v/12; 
1 y /12, 1 x /12 en deel v an  n u m m e r 
1 w/12 en  1 a/13, voor 1970 m2. 57 dm2 
H et hu is  om v at kelderverd iep  : 
chau ffagekelder-koo lkelder en  d rie  
an d e re  kelders; gelijkvloers : gang , 2 
schone salons, e e tp la a ts , keuken, ac h ­
te rkeuken , W.C. ; ee rs te  verd iep  : l  
s laap k am er, 1 b adkam er, 4 slaapkEu- 
m ers; tw ede verdiep  : 2 m a n sa rd e k a ­
m ers en zolder.
Lot 2 à  15.
VEERTIEN WELGELEGEN 
PERCELEN
Bouwgrond
palende  a a n  lot 1, gelegen 
STATIESTRAAT
ieder perceel hebbende o m tre n t een  
g roo tte  van  210 m 2.
Voor de k a d a s tra le  gegevens en  on- 
derscheide lijke  o p p erv lak ten  : zie 
aanp lakb rieven .
De gan se  eigendom  lo t 1 à  15 is om ­
rin g d  m e t m uren .
O nm iddellijk  b esch ik b a ar n a  to eslag  
R e ch t van  sam envoeging  voorzien.
Te bezich tigen  op D insdag  en  V rij­
dag  n am id d ag  v an  2 to t 4 uur.
Z ich w enden bij h ee r  A ch tergaele , 
S ta tie s tra a t ,  79.
Alle in lich tin g en  te r  s tu d ie  K. J a n s ­
sen slaan , 31 te  O ostende (tel. 723.29)
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TA XETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
H et N ieuw  Visscherijblad  
VINDICTIVELAAN, 22, 
— OOSTENDE — 
P R IJS  5 FR. PER STUK
Bouw- en 
Openbare W erken  
in 1950
W E R K E N  AAN DE W A T E R W E G E N  EN 
HAVENS
W erken  to t  v e rb e te rin g  v an  de h a ­
vens en  d e  zeevaartw egen . — A ange­
v ra a g d  k red ie t : 193.650.000 fr., w a a r­
v a n  voor de h a v e n  van  O ostende :
B ouw en v a n  aa n le g p o st n r  1. vóór 
h e t  zees ta tion , g e ra am d  op 27 m illioen 
fr . 2e sch ijf. 17.000.000
B ouw en v a n  k a a im u u r  voor de n ieu ­
w e car-ferry , g e ra am d  op 20 m illioen 
fr. 2e sch ijf. 13.000.000
E lec tro m ech an isch e  u itru s tin g  v an  
de  tw ee d raa ib ru g g e n  te  S lijkens, ge­
r a a m d  op 9 m illioen fr. le  sch ijf.
4.000.000
H aven  v an  Zeebrugge : (M .B .Z .I.).— 
B ouw en v a n  een  n ieuw e te rm in u s  voor 
(fe rry -boats»  in  de voorhaven , ge­
r a a m d  op 33 m illioen  fr. le  sch ijf.
13.000.000
H aven  O ostende. —  K a a im u u r  hou t- 
dok. 2e sectie, g eraam d  op 15 m illioen  
fr. l e  sch ijf. 4.000.000
V ersch illende w erken. 7.500.000
e n  2.000.000
H aven  N ieuw poort. — M ijn. 3.000.000
Benelux op gang
O n d er deze ti te l  w ijd t «Econom ische 
V oorlichting» een  a r tik e l a a n  de s ta n d  
v an  de Benelux, w aa rin  h e t  b lad  ver­
k la a r t  d a t deze un ie  n u  w el op g ang  
is, n l. s inds de in  w erk in g tred in g  v a n  
|de 'voorunie d ie  h e t  h an d e lsv e rk eer 
tu sse n  beide p a r tn e rs  aa n z ien lijk  h e e f t 
doen toenem en.
V an  deze v erru im in g  v a n  h e t  h a n ­
delsverkeer geeft vo lgend s ta a t je  een  
sp rek en d  beeld  :
U itvoer n a a r  Inv o er u it  
Nederland^ N ed e rlan d  
( in  m illio.enen gu lden)
M aandgem idd .
1948 60,9 35,2
M aandgem . le
h a l f ja a r  ’49 59,0 33,1
O ctober 1949 66,3 62,1
N ovem ber 73,2 61,4
D ecem ber 108,4 74,7
iùe cduminiumpxaduâUe 
in Stxanfccijß.
T ot a a n  de tw eede w ereldoorlog w as 
F ra n k r ijk  h e t  v o o rn aa m ste  baux ie t- 
la n d  te r  w ereld. In  1948 p roduceerde 
h e t  ie ts  m in d e r d a n  65.000 to n  a lum i­
n ium , d a a r  m en to en  nog  n ie t besch ik­
te  over de 2 m illia rd  K w h„ die h e t  n i­
veau  v an  1940 m ogelijk  m a a k te n . Z ijn  
de n ieuw  te  bouw en in s ta lla tie s  een­
m a a l k laa r, d a n  zal. de p ro duk tie - en 
tra n sfo rm a tie -c a p a c ite it te n  opzich te 
v an  die van  1939, verdubbeld  w orden.
In  1938 behoorde F ra n k rijk  to t  de 
v o o rn aa m ste  expo rte rende  la n d en . D a­
delijk  n a  de bev rijd ing  w erden  de oude 
re la tie s  w eer h e rs te ld  en  in  1947 om ­
v a tte  d e  u itvoer zeven en  tw in tig  ver­
sch illende landen .
Al s ta a t  th a n s  A m erika, h ie r in  be­
g u n stig d  door de oorlog a a n  de sp its  
v an  de w ere ld p ro d u k tie  v an  a lum i­
n iu m  en  a l h e e f t de F ra n se  in d u s trie  
h a a r  overw ich t op de w ere ld m ark t 
m oe ten  p rijsgeven , to ch  b lijf t  h a a r  
v ita lite it zeer g roo t en  doet F ra n k rijk  
op te ch n isch  gebied n ie t  onder voor 
h e t  b u iten lan d , v aa k  w orden  zelfs 
F ra n se  te ch n isch e  p la n n e n  voor fa- 
b riek -in s ta lla tie s  in  h e t  b u iten lan d , 
m e t n a m e  A m erika, gebru ik t.
Het verbod om handel te  drijven 
ín de De Taeye-woningen
E en volksvertegenw oord iger onder- p rem ie gen ie ten  in d ien  h ij zich be­
v roeg  de h. M in is te r v an  V olksgezond- p e rk t to t  h e t  bew erken  v a n  w aren  of
h e id  n o p en s de ju is te  to e d ra c h t van  
h e t  verbod om  h an d e l te  d rijven , in  de 
o n d e r  h e t  reg im e v a n  de w et De Taeye 
gebouw de w oningen.
In  an tw oord  h ie ro p  h a a ld e  de m i­
n is te r  h e t  volgende a a n  u it  de m in is te ­
rië le  om zendbrief dd. 15 O ctober 1948 
a a n  de bu rg em eesters  :
«H et verbod geld t voor h em  die in  
bedoeld  h u is  een  w inkel zou houden  
e n  e r  om  h e t even w elke w a a r  of voor-
v an  g ro n d sto ffen  voor rek e n in g  v an  
derden  S te lt h ij n o c h ta n s  bovendien 
de door hem  verv aard ig d e  voorw er­
p e n  in  z ijn  w on ing  gew oonlijk  te  koop 
d an  d ie n t h ij a is h a n d e la a r  aangez ien  
en  w ord t h ij bijgevolg v an  de p rem ie 
u itgeslo ten .»
E r b e s ta a t  dus geen bezw aar tegen  
h e t  verlenen  v an  een  p rem ie a a n  een  
a m b a c h tsm a n  die b e la s t w o rd t m e t 
h e t  aanleggeni a a n  hu is, bij derden ,
w erp  te r  verkop ing  zou aanb ieden . H et v an  e lec trische  in ric h tin g en , n och  a a n  
verbod  s tre k t zich ook u it  to t de u it-  een  k leerm aker in  de m a te  d a t  deze 
oefen ing  in  bedoeld h u is  v an  enige w erkzaam  is, a is loon trekkende, bij 
h a n d e l, zelfs w an n e e r h iervoor n och  een  p a tro o n , e n  n ie t  om  gewo.onlijk de 
w inkel, n o ch  u its ta llin g  nodig  zijn . door h em  v ervaard igde  k led in g stu k k en  
N o ch tan s k a n  een  a m b a c h tsm a n  de a a n  k la n te n  te  verkopen.
U I T S L A G E N
—  10 in s ted e  v a n  3 M a a r t : Te 11 u u r  D erm ul G., S t A ndries, 322.923,81 
bouw en van  de b ruggen  voor dubbel- — 10 M a a rt : aan leg g en  v a n  een 
spoor over de L eopoldvaart, over de n ieuw e rijw eg  tu sse n  rijk sw eg  n r  65, 
a f le id in g sv a a r t der Leie en  over de De P anne-R ijse l, vak  De Panne-V eur- 
trek w eg en  v an  deze v a a r te n  te  H eist- n e  e n  K oksijde-B ad.
aan-Z ee. NV V ianová, A n tw erpen  21.677.192,62
De M eyer, Zelza.te, 17.488.477,75 fr. A. D em aret, B elgrade, 24.992.309,12 
H oogste aa n b o d  : C onstruc tions, —  10 M a a rt : aan leg g en  v a n  verk an - 
E tu d es e t  O uvraisons, O udergem , tin g e n  in  de b o ch ten  v an  rijk sw eg
22.736.661,40 N ieuw poort-D e P an n e , tu sse n  kp  12.400
—  3 M a a r t : T e 11 uu r, B lankenberge en  12.783 te  K oksijde. 
o p sch ik k en  v an  de P ie rs tra a t.  B estek  t ’Jonck-Peene, O ostende, 778.332
270.881,37 fr. H endryckx  P., V eurne, 1.467.490,35
D h o n d t Alb., W estkapelle, 248.949,34
— Aanbestedingen —
—  30 M a a rt : Te 11 u u r  te n  stadhu ize  
te  O ostende, sch ilde rw erken  a a n  de 
school K ro o n laan .
—  17 M a a rt : Te 11 u u r  : herbouw en
sei : opnieuw  opvoegen v a n  de la n ­
d in g sb a n en  en  tax iw ays op h e t 
L u c h tv a a r tte r re in  te  M iddelkerke- 
O ostende.
v a n  een  w oonhuis hoek  D is te llaan  en  — 21 M a a r t : Te 17 u u r  te n  s ta d h u i-  
V io lie rs tra a t te  O ostende. E ig e n aar ze te  N ieuw poort, bouw en v a n  een  
K re n  H illeb ranck  te  D iksm uide. n ieuw e vism ijn , N ieuw poort-kaa i. L as-
—  20 M a a rt : Te 11 u u r  : bouw en ten k o h ie r, p r ijs  150 fr., p la n s  600 fr. 
v a n  een  gen eesk u n d ig -h ee lk u n d ig  ge- bij arch . J. De Creus, 41, B ru g g es tra a t, 
s t ic h t  «H et Z ee -S an a to riu m  te  O ost- P operinge, en  te r  inzage te n  s ta d -  
ende . huize, te ch n isch e  d ie n s t e n  op h e t
—  23 M a a r t : Te 11 u u r  : h erbouw en  A an b ested in g sk an to o r te  B russel, 
v a n  een  lo t v a n  12 w oningen , W ilgen- — 20 M a a rt : Te 11 uur, op de D ienst 
b o o m stra a t, Zeebrugge, e ig en a a r  Mw der M ilita ire  Gebouw en, 27, H o o is traa t 
W we D eblaere. B rugge, p la a ts e n  v a n  s to ffen  gordij-
—  24 M a a r t : Te 11 u u r  : aan leg g en  n e n  en  s to res  in  h e t Mii. In s t i tu u t  voor 
e n  h e rs te lle n  v a n  bev loeringen  in  ce - Z ee lu ch tk u u r te  O ostende, 
ram iek te g e ls  op de w andelw eg v a n  de —  20 M a a rt : T e 11 uu r, op de D ienst 
Z eed ijk  te  H eist. der B aan , s ta tio n , B rugge, sch ilderw er- 
.— 7 A pril : Te 11 u u r  : vern ieuw en  ken  a a n  de lu ife ls op de p e rro n s  te  
v a n  de e lec trisch e  in r ic h tin g  e n  de O ostende-K aai.
O n g e tw ijfe ld  zu llen  de c ijfe rs  voor 
h e t  beg in  v a n  d it  j a a r  deze evolu tie  
n o g  s te rk e r  doen  n a a r  voren  kom en.
Alles loop t evenw el n ie t  v a n  een  
le ien  d a k je  bij d e  verw ezen lijk in g  v a n  
B en elu x ; ze lfs  w a n n e e r  op 1 J u li  a.s. 
de volledige econom ische u n ie  tu sse n  
de b e tro k k e n  la n d e n  za l in g a n g  v in­
den, zu llen  a lle  h in d e rn is se n  en  w rij­
v in g sp u n te n  daarom  nog n ie t  verdw e­
n e n  z ijn ; e n  h e t  b la d  b es lu it :
«V an de voordelen , die «Benelux» 
b ied t, is  m e t n a m e  de v e rg ro tin g  van  
de p o litiek e  e n  econom ische invloed 
n a a r  b u ite n  ree d s  d u id e lijk  m e rk b a a r. 
O ok in te rn  p lu k t m en  d e  v ru c h te n  v a n  
een  ru im e r  h an d e lsv e rk eer.
D e voordelen  v a n  een  g ro te re  b in ­
n e n la n d se  m a rk t  m e t de d a a r a a n  ver­
bo n d en  b e te re  a rb e id sv erd e lin g  en  ef­
f ic ië n te r  p ro d u k tie  zu llen  geleidelijk  
a a n  m o e ten  groeien . Hoe sn e l deze o n t­
w ikkeling  v erd e r ook mo.ge g aan , een 
fe it  is  h e t, d a t  de «Benelux» th a n s  op 
g an g  is  en  d a t  zij n ie t  a lleen  een  to e ts ­
s teen , doch  ook een  k e rn p u n t k a n  
w orden  voor de zo n o o d zak elijk e  ru i­
m e re  econom ische  in te g ra tie  v a n  E u­
ropa» .
Het geblokkeerd
Gutt-geld
D e M in is te r  v a n  F in a n c ië n  h e e f t, 
in  an tw o o rd  op een  p a r le m e n ta ire  
v ra a g  de k a teg o rieë n  v a n  p erso n en  
verm eld , d ie  r e c h t  h eb b e n  om  h u n  ge­
b lokkeerd  geld  v rij te  m ak en .
H e t z ijn  de vo lgende :
1. R e k en in g en  w elke a a n v a n k e lijk  
geen  15.000 fr. o v e rsc h rijd en  (m in is te ­
riee l b es lu it v a n  17 O ctober 1946) : d ie 
m a a tre g e l is  in  w erk in g  g e tre d en  op 
d a tu m  v a n  1 J a n u a r i  1947.
2. G elden  to e b eh o ren d e  a a n  de 65- 
ja r ig e  e n  n ie t  a a n  d e  a a n v u lle n d e  
perso n e le  b e la s tin g  o n d erw o rp en  p e r­
sonen  (m in is te r ië le  b es lu ite n  v a n  6 
Mei 1947, 20 S ep tem b er 1947 en  5 F e­
b ru a r i 1948) : de fo rm u lie re n  liggen  
te r  b esch ik k in g  v a n  h e t  p u b liek  in  de 
p o s tk a n to ren .
3. T o t beloop v a n  de a a n  de S c h a t­
k is t  v ersch u ld ig d e  som m en  :
a) Ais gew one b e la s tin g e n  voor de 
o o rlo g sja re n  en. in  zake d o u a n e n  en  
accijnzen , o p v o rd e rb aa r  vóór 1 J a n u a r i  
1945, of ingevolge een  o v e rtred in g  ge­
p leegd  vóór deze d a tu m ;
b ) u it  een d er w elken  hoofde, voor 
de op 1944 volgende ja re n , in d ie n  de 
sc h u ld e n a a r  over geen  a n d e r  a c tiv a  
d a n  de o b lig a tië n  v a n  de m u n ts a n e -  
r in g s le n in g  b esch ik t : voor a )  e n  voor 
b) d ien en  de b e tro k k e n en  zich  te  w en­
d en  to t  de re k e n p lich tig e  b e la s t m e t 
de inn ing .
4. V an  de te g en  66 t.h . e n  m eer in  
h u n  im m ob iliën  g e s in is tre e rd e n  (m i­
n is te r ie e l b es lu it v a n  10 N ovem ber 
1949); de a a n v ra g e n  d ien en  in g ed ien d  
bij de p ro v in c ia le  d irec tie  v a n  oor­
logsschade , d ie  e r  toe  geroepen  is de 
geleden  sch ad e  te  onderzoeken .
5. V an  de p e rso n e n  die in  een  m oei­
lijk e  to e s ta n d  v erk eren , zoals deze w el­
ke v o o r tsp ru it u i t  een  zw are z iek te  of 
een  h ee lk u n d ig e  bew erk ing , die u itzo n ­
d e rlijk e  u itg a v e n  b e p a a lt  in  ied er ge­
v a l h e t  b e d ra g  v a n  de inkoop . D er­
gelijke  a a n v ra g e n  m o e ten  ing ed ien d  
w orden  bij de m u n ts a n e rin g s d ie n s t , 
K u n s tla a n , 30, te  B russel.
D aa ren b o v en  w o rd t e r  p e rio d isch  en  
v a n  am b tsw ege o v e rg e g aan  to t  de 
in koop  v a n  de re k e n in g e n  w elke ee n  
sa ldo  v a n  m in d e r d a n  1.000 fr. v e rto ­
n en . H e t la a ts te  m in is te rie e l b es lu it 
b e tre ffen d e  d it  voorw erp  is d a t  v a n  30 
N ovem ber 1949.
Vxeuuteti-JOtanieâ
^ n ï  Á/^f> d e n - o fw e l voor zieken, die gevoelig
r  i; z ijn  voor h e t  lic h t en  ook voor koorts.
lijders, donkere  ro lgo rd ijnen , die het 
UL04JJÍ CIC w e e f t  lic h t dem pen. Ais m en  ie ts  op de vloer
w enst, om  h e t  gelu id  te  dem pen, neen 
ZONDAG : C h am p ig n o n s in  room - d a n  lie fs t een  cocostap ijt. H ier gaat 
sa u s  m e t crou tons, A spergesoep, h e t  s to f doorheen  en  k a n  gemakkelillt 
K a lfsg e b ra ad , A sperges, G ekookte iedere  m orgen  verw ijderd  w orden, 
a a rd a p p e le n , H oningcake. Alles w a t de lu c h t k a n  verontreinigen
MAANDAG : K oud  kalfsvlees, S la  m e t m oet zo spoedig m ogelijk  b u iten  de 
m a y o n n a ise , G eb ak k en  aa rd ap p e len , h am er w orden  g e b ra c h t De tempera-
, tu u r  m oet zo g e lijk m a tig  m ogelijk  ge-
DINSDAG : G ekookte zalm , K ap p e r- h o u d en  w orden  : ongeveer 15 gr. 
tje s sa u s , G ekookte aa rd ap p e len , H et lu c h te n  v a n  de k am er is van 
^  , 1 , h e t  g ro o ts te  belang. Voor te  herstellen
W OENSDAG : P o ste le in sch o te l m e t h e e f t de zieke frisse  lu c h t nodig, maar 
h esp  en  aa rd ap p e lc ro q u e tten , F lens- to c h t m oet abso luu t verm eden  worden.
 . D aaro m  m o e ten  we zorgen, d a t de pa-
DONDERDAG : Blo.emkool m e t K erry - t ië n t  noo it m e t h e t  hoofd  d ich tb ij een 
sa u s  en  g arn a len , G ekookte a a rd a p -  v en s te r  lig t. Ais h e t  v en s te r geopend 
P e lm , A ppel—com pote. . i s  m ag  h ij noo it d e  to c h t over h e t  ge-
V R IJD A G  : G ebakken  schol, Sla, F ri- ZiCh t  voelen s tr ijk e n . T ijdens h e t  luch- 
_ . dlJ“  _  ,, . .  . , te n  w ord t de zieke e x tra  goed dichtgé-
ZATERDAG : B a lle tjes  g e h a k t m e t ¿lekt. ’s M orgens en  ’s avonds m oet de 
to m a te n sa u s , A ardappe lpu ree , R ijs t k am er even g e lu ch t w orden, 
m e t ro z ijn en . V liegen en  m uggen  m oeten  u it
z iekenkam er verw ijderd  b lijven. Niet 
a lleen  z ijn  zij een g ev aar voor be­
sm e ttin g , m a a r  zij k u n n en  de zieke 
G oedkope vis b e tek e n t n ie t  a ltijd  ook p la g en  en  veel la s t  bezorgen, 
m in d e rw a a rd ig e  vis. Deze w eek z ijn  E en bel m ag  in  d e  z iekenkam er niet
Vrije
Br
VOOR DE HUISVROUW
Ons wekelijks 
praatje
EEN REISHERINNERING 
HET SPAANSE KLEEDJE
H et gebeurde in  een  van  die genoeg, 
lijk e  S p aan se  spoo rtre inen , die meer
de v isp rijz en  a a n  de k u s t gew eldig ge- on tb reken . Deze m oet in  h e t  bereik
d a a ld  tengevo lge v a n  de g ro te  a a n -  z ijn  v an  de p a tië n t, zodat, w an n eer de-
voer en  n ie tte g e n s ta a n d e  de aa n g e- ze h u lp  nodig  h ee ft, h ij d ad e lijk  kunne 
voerde v is  v a n  de b es te  k w a lite it is. verw ittigen .
De p r ijz e n  z ijn  veeleer in  verhoud ing  
to t  de aan gevoerde  hoeveelheid  d a n  
to t  de k w alite it.
Deze w eek k r i jg t  U de k a n s  vis te  
e te n  a a n  bu itengew oon  la g e  p rijzen .
V ooral d e  ro n d e  v issoo rten  w orden  
a a n  zeer voordelige p rijz en  te  koop ge­
boden  : k ab e ljau w , schelv is en  w itte  
zalm .
Deze w eek is de visw eek bij u its tek .
H uism oeders, koo p t th a n s  vis : voor­
delige p r ijz e n  en  v a n  de bes te  h o ed a -  ®en idylle d a n  een  vervoerm iddel zijn, 
n ig h e id . B ehalve m ijze lf bevonden er zich wel-
O ok de g a rn a a la a n v o e r  is zeer ver- n ig  p assag ie rs  in  de coupé - een  paar 
b e te rd  d a n k  zij h e t  w arm e w eder. De b o erin n en  m e t h a a r  g ro te  m a n d en  aan 
p r ijz e n  z ijn  door deze on v erw ach te  de arm , en  een  sy m p a th iek e  jonge 
a a n v o er flin k  g ed a a ld  zo d a t n a a r  alle m an , d ie  n a a r  z ijn  u ite r lijk  te  oorde- 
w a a rsc h ijn lijk h e id  ook de v e rb ru ik er len, s tie ren v e ch te r  kon  z ijn  of wijn- 
v a n  deze d a lin g  za l k u n n e n  gen ieten , h a n d e la a r .
U k u n t  g a rn a le n  op vele m a n ie re n  Op de p la a ts  tegenover m ij z a t ech- 
bere iden , w ij geven  U h ie ro n d e r een  te r  een  S p a n ja a rd , zoals m en  die in 
eenvoud ig  re c e p t d a t  de m o e ilijk s ten  A m erikaanse  film s voo rste lt : zwarte 
za l bevred igen . fonkelende ogen en  een  arendsneus.
H ij d roeg  een lic h t kostuum , een 
RECEPTEN VOOR DEZE WEEK sm ette loze boord; z ijn  g e la a t verried, 
G EFR UITE KABELJAUW zoals gezegd z ijn  a fkom st; m a a r  nog
ie ts  toonde  d at... n l. een  prachtig 
S n ijd t  de k ab e lja u w  in  m oo tjes v an  kleedje, d a t  h ij over z ijn  kn ie uitge- 
ongeveer 3 cm. d ik te , leg ze in  een  sp re id  had . H et w as een bo n t bewerkt 
sch o te l m e t een  a ju in , een  la u rie rb lad , k leed je  van  een zeer mooie, f ijn e  stof. 
een  ta k je  tijm , een  w einig zou t e n  pe- Ik  h a d  deze soort k leed jes al v aa k  ge- 
per. O verg ie t alles m e t 2 of 3 lepels zien en  a l m eer d a n  een s geprobeerd 
slao lie  e n  d ra a i  de m oo tjes a f  en  toe  e r  en  op de kop te  tikken . In  de win. 
in  h e t  m a rin ee rv o c h t. N a een  p a a r  kels, w a a r  ik  kw am , kreeg  ik Engelse, 
u u r  m a rin e re n , de vis u i t  de scho te l D uitse, T u rk se  en  zelfs Russische 
nem en , f lin k  a f  drogen, m e t m elk  be- k leed jes te  zien ; m a a r  geen bontge- 
v o ch tig en  e n  in  d e  bloem  w entelen , w erk t S p a a n s  kleedje, zoals ik  graag 
De m o o tjes  d a a rn a  v ijf m in u te n  la te n  w ilde hebben , 
f ru ite n  in  h e e t  f r i tu u rv e t to t  ze goed Ik  h a d  d e  g ro o ts te  lu s t m ijn  buur- 
b ru in  z ijn . O pd ienen  m e t ta r t a r e n ­
saus.
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GARNAALOMMELET
m a n  te  v ragen , w aa r m en  zulke kleed­
jes kopen  kon; m a a r  de e tiq u e tte  in 
S p a n je  is zeer streng . M en k a n  in  de 
tre in  n ie t zonder m eer ken n is  aankno-
v e r lic h tin g  m e t fluo rescerende  la m ­
p e n  in  h e t  postgebouw  te  B lan k e n ­
berge. __ _______ _______ _
—  24 M a a r t : Te 11 u u r  ; sch ild e r en  te rlo p en  te  K lem skerke 
b eh a n g w erk en  in  de b u re len  v a n  N ieuw m unster, U itkerke
— 22 M a a rt : Te 2,30 uuu r, te r  «W a­
te rin g  v an  B lankenberge» , 18, B raam - 
b e rg s tra a t  te  B rugge, delven  van  wa-
Vlissegem , 
W enduine,
B ru g g en  en  W egen, L a n g e s tra a t te  s ta lh il le  en  O udenburg.
O ostende. —. 31 M a a rt : Te 11 uu r, op  de Bijz.
—  22 M a a rt : Te 2,30 u u r te r  Com - D ienst der K ust, 69, L a n g e s tra a t, Oost- 
m issie v a n  O penbare  O n d ers ta n d , 15, ende, o n derhoudsw erken  a a n  de Do- 
Ed. C avellstr te  O ostende : leveren  van  m e in d u in en  tu sse n  O ostende en  D uin- 
vo lgende h o sp itaa lto es te llen  : 1) cys- bergen.
toscoop; 2) e lec tro card io g raa f; 3) to e - —  31 M a a rt : Te 11 uu r, op d e  Bijz. 
s te l voor é lec trochoc; 4) to este l voor D ien s t d e r  K ust, 69, L a n g e s tra a t, O ost- 
h e t  m e ten  v an  b asaa lm etab o lism e; 5) ende, h e rs te lle n  v an  de u itw a te rin g s-  
in s ta l la t ie  voor rad io g ra fie ; 6) elee- sluis v an  de v a a r t  v an  B lankenberge, 
tr is c h  aan g ed rev en  cen trifu g eu se  voor aan g eleg d  in  de d ijk  v an  de spuikom  
h o sp ita a lla b o ra to riu m ; 7) to es te l voor te  B lankenberge, 
d ia th e rm ie ; 8) d ia th e rm isc h  m es (b is- — 5 A pril : Te 11 uur, te n  s tad h u ize  
to u ri é lec trique ; 9) a sp ira to r. te  H eist-a-Zee, opsch ikk ingsw erken
—  5 A pril : Te 11 u u r  : leggen  d e r  a a n  de C asin o p laa ts . B estek  1.035.000
c e n tra le  verw arm in g  en  lu c h tco n d i-  fr. 
t io n n e r in g  alsm ede de w arm w ate rb e- —  22 M a a rt : Te 11 u u r 
d e lin g  in  h e t  hoofdgebouw  v a n  P o ste ­
r ije n , T e leg raa f en  T elefoon te  O ost­
ende.
—  22 M a a r t : Te 11 u u r  op de Regie 
d e r  L uchtw egen , 45, K u n s tla a n , B ru s-
te r  Coöpe­
ra tie v e  voor G esin is tree rd en , O ud S ta ­
tion , O ostende, h erbouw en  v a n  een 
hu is, 16-17, O udenburgsteenw eg , O ost­
ende, eig. h . Ch. L ebrun , 33, T h . V an- 
lo o s tra a t, O ostende.
{Betastingen op­
fret kapita
De b e s lu itw e tte n  v a n  de b e la s tin g  
op h e t  k a p i ta a l  voorzien  zekere v e r ­
m in d e rin g en , n l. 40.000 fr. voor elk 
d e r  ech tg e n o ten , 10.000 fr. voor d e r  3 
ou d ste  k in d e re n  e n  15.000 voor e lk  d e r  
vo lgende k in d e re n . Deze v rijs te llin g e n  
m o e te n  a a n g e v ra a g d  w o rd en  b ij de 
o n tv a n g e r  v a n  de b e la s tin g  op h e t  
k a p i ta a l  v a n  h e t  gew est.
Z eer veel p e rso n en , e n  v o o rn am e lijk  
a l d ieg en en  w elke geen  e igendom m en, 
geen  t i te ls  of geen  b e la n g rijk e  u itb a -  
tin g sg o ed e re n  in  h u n  b ez it h a d d e n  op 
9 O k tober 1944, m o e ten  een  te ru g b e ­
ta l in g  o n tv a n g e n  op de a m b te lijk  a f ­
g eh o u d en  b ed ra g en  d e r  sp a a rb o ek je s  
en  d e r  re k e n in g  b a n k b ilje tte n .
A an  de o n tv a n g e rs  w erd  voo rge­
sc h re v en  bedoelde te ru g g a v e n  voor te  
s te lle n  n a  onderzoek  v a n  de to e s ta n d  
v a n  de b e tro k k e n  b e la s tin g p lic h tig e n . 
D och, aa n g ez ie n  een  zeer g ro o t a a n ­
ta l  p e rso n e n  re c h t  h eb b e n  op te ru g ­
g a a f  za l d i t  w erk  een  zekere  t i jd  v e r ­
gen, te  m e er d a a r  h e t  m o e t g e d a a n  
w orden  te g e li jk e r tijd  a is  de w erk ­
z a a m h e d e n  in  v e rb a n d  m e t de n o g  te  
v e r r ic h te n  aa n sla g en .
De m in is te r  v a n  F in a n c ië n  verze 
k erd e , d a t  a lles  za l in  h e t  w erk  geste ld  
w o rd en  om  de te ru g g a v e n  te  bespoe­
d igen .
G epelde g a rn a a l  ro e ren  in  een of peS 'ot Tm
tw ee gek lop te  eieren, h e t  m engsel la- een  van  z iln  zakken  h aa ld e  de êieè 
te n  b ak k e n  in  de b ra a d p a n . W arm  n a a r  Va n  h e t  k leed ie  een  e rb te  zw in  
op d ien en  m e t brood, aa rd ap p e lp u re e
of g eb ak k en  aa rd ap p e len .
♦  ♦  ♦
te  S p aan se  sigaar. Toen zoch hij 
n a a r  lucifers, vond ze e c h te r  n ie t. Ik 
bood hem  m ijn  a a n s te k e r  aan . Hij 
s to n d  bedeesd op en  boog gracieus, 
zelfs tw eem aal.
«Zeer veel dank , se ñ o rita  !
* « S ta a t u  toe, d a t  ik  een  raam pje
Ais we een  zieke in  h u is  hebben , of open  ?» begon ik. 
ie m an d  die h e rs te lle n d e  is en  door de «Zoals u w enst, señ o rita , zoals u 
d o k te r  nog  een  volledige r u s t  is voor- w en st !» H ij w ilde w eer o p sta an , om 
gesch reven , m o e ten  we een  ziekenka- te  buigen, doch lie t h e t  bij een  poging.
EEN ZIEKENKAMER
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m er in r ic h te n . H ij w as b lijk b aa r  een  v a n  die echte
H e t b e lan g  d e r  zieke g a a t  d a n  voor S p a n ja a rd e n , v a n  w ie m en  zegt, dat 
a lles, e n  d a a ro m  w ord t voor de p a - h o ffe lijk h e id  en  r id d e rlijk h e id  even 
t ië n t  de ru s t ig s te  en  lic h ts te  k a m e r  gew ichtige lev en sfac to ren  zijn, ais 
v a n  h e t  h u is  u itgezocht. L ie fs t m oet w ijn  en  liefde.
d it  een  k a m e r  z ijn  zonder b u iten - «Señor», zei ik, «D at is  een  prachtig  
m u u r, die b loo tgeste ld  is a a n  regen , kleedje, d a t  u d a a r  h eb t. Zou ik  mo- 
w ind  of zo n n e h itte . V erder m oe ten  we gen w eten  w a a r  d it  gekoch t is ?» 
ook zorg  d rag en , d a t  zo w einig m oge- H ij s ta a rd e  m e aan . 
lijk  g e lu id en  v a n  b u ite n  of b in n e n s­
h u is  to t  de z iek en k am er k u n n en  door-
«V indt u  h e t  mooi, se ñ o rita  ?»
Ik  verzekerde hem , d a t  ik  h e t  kleed-
d rin g en , d a a r  een  ee rs te  vere iste  voor j e bu itengew oon m ooi vond. 
h e rs te lle n  is  : abso lu te  ru s t. «Dan bew ijs t u  m ij een  g ro te  eer,
I n  d e  k a m e r  zelf m o e t g ro te  zinde- ais u  h e t  v an  m ij aa n n ee m t. H et is 
lijk h e id  h e e rse n  en  alle overbodige m ijn  specia le w ens, h e t  u  te  mogen 
voorw erpen  d ie n en  verm eden . Z w are overhandigen .»
p lu ch e  of fluw elen  o v ergo rd ijnen  j n  E n m et een  h o ffe lijk  geb aar legde 
ta p i j te n  z ijn  w are  s to fn es ten . H an g  h ij h e t  k leed je  n a a s t  m ij. Ik  protes- 
d a a ro m  liever fris se  k a to en e n  gord ij- teerde.
nen , d ie  goed gew assen  k u n n en  wor- z i jn  gezich t w erd h a rd . H ij w ist ab­
so lu u t n ie t, w a t h ij er m ee m o est doen
----------------------------------------------------------- e n  d a a r  ik  h e t  m ooi vond, zou bet
een g ro te  belediging zijn , w an n eer ik.., 
Ik  w ist, d a t  ik  hem  n ie ts  ais tegen­
p re s ta tie  a a n  m o ch t bieden. D a t zou 
in  d it la n d  een zw aar v erg rijp  tegen 
de goede zeden zijn . Ik  zag  geen an­
dere uitw eg, a is  - voorlopig - h e t  kleed­
je  a a n  te  nem en. Ik  vouw de h e t  op en 
legde h e t  n a a s t  m e. M ijn hersenen 
w erk ten  k o o rtsach tig . M a ar ik  vond 
geen  oplossing. Ik  zou dus genood­
z a a k t z ijn  een  k leed je  a a n  te  nem en 
v an  een  w ildvreem de S p a n ja a rd . P ijn­
lijk  !
De tre in  s to p te  bij een  k le in  s ta tion ­
n e tje . Een p a a r  boerinnen  s ta p te n  uit.
«W elk s ta tio n  is  d it  ?» vroeg mijn: 
m etgezel.
«Nimez !»
«Nimez ?» sch reeuw de h ij b ijn a . «Ni­
m ez ? D an  m o et is u its ta p p e n . Neemt 
u m e s.v.p. n ie t  kw alijk  !»
H et w as m eer d a n  tijd . De tre in  zet­
te  zich a l w eer in  bew eging. S nel pak­
te  h ij z ijn  hoed, z ijn  ja s  en, in  de 
h a a s t  of hoe d a n  ook, n a m  h ij ook 
z ijn  - of m ijn  - k leed je m ee. Ik  h in g  uit 
h e t  ra a m p je  oh  h em  n a  te  k ijken . En 
zag h em  nog ju is t  in  de la a ts te  wagen 
v an  onze tre in  springen ....
N ad ru k  verboden) CINDERELLA
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Goudproduktie in 
Kongo
I n  de m ijn e n  te  Kilo-Moto. bedroeg 
de g o u d p ro d u k tie  in  1949 ru im  6.395 
kg. ru w  goud  te g en  5.266 kg. in  1948. 
De to ta le  K ongolese goudproduk tie  
over 1949 is nog  n ie t  bekend , doch 
aa n g ez ie n  de m ijn e n  v a n  Kilo-M oto 
gem iddeld  ru im  50 t.h . v an  deze to ta le  
p ro d u k tie  vo.or h u n  rek en in g  nem en , 
w o rd t aan g en o m en , d a t  de p ro d u k tie  
v a n  1949 ook boven die v an  1948 lig t.
I n  1941 bedroeg  de goudproduk tie  
19.600 kg. ru w  goud.
De v e rm in d e rin g  d er goudproduk tie  
is ee n  gevolg v a n  de oorlog - to en  a n ­
dere  m e ta le n  zo.als t in  de voo rrang  
k reg e n  - en  n a d e rh a n d  v an  de bepa­
lin g en  v a n  B re tto n  W oods, d ie  de 
g o u d p rijs  op een  la a g  peil v as ts te ld en . 
W el is w a a r  w erd  vorig  ja a r  beslo ten  
40 t.h . v a n  de p ro d u k tie  teg en  een  h o ­
gere p r ijs  te  v e rh an d e len , doch  in tu s ­
sen  w a re n  deze m in d er in te re s sa n t ge­
w orden  te rw ijl de p ro d u k tie k o sten  d rie­
m a a l h o g e r w aren  d a n  vóór de oorlog.
Vrijdag 17 M aart 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD IS
Brief uii Argentinië
H et is n u  zo w a t d rie  m a a n d e n  gele­
den d a t de la a ts te  tw ee v aa rtu ig en , n l. 
de N.739 « F rans Nyville» en  de 0.205 
«Montreal», vertrokken .
Deze w eek k reg en  we v an  red e r  Leon 
Hindryckx u it  B uenos A ires een  
schrijven, g ed a tee rd  6 M aart, w a a ru it 
we h e t volgende k u n n e n  m ededelen  : 
W aarde vriend ,
E indelijk  v ind  ik  gelegenheid  
om je  te  sch rijven .
Ge zu lt zeker a l gezegd h eb b en  : 
«Leon is een  schonen , h ij la a t  n ie ts  
van hem  w eten».
E igen lijk  heb  ik nog de m oed 
niet gehad  om te sch rijven , d a a r  ik 
hier bij onze aa n k o m st geheel o n t­
goocheld was, d a a r  h e t  b ijlan g e  n ie t is 
wat m en ons voorspeld heeft.
Ge m o et h ie r  veel geduld  hebben  
en ais inva lied  m o c h t ik h e t  sch ip  n ie t 
verlaten. P as se d e rt 2-3-1950 is d it  in  
regel. D aa rd o o r hoop ik  n u  spoediger 
te zullen k la a r  spelen  en hoop n u  
binnen een  m a a n d  in  regel te  z ijn  om 
naar M ar del P la ta  te  k u n n e n  v e r tre k ­
ken en  d a a r  de v isserij te  bedrijven .
In tu s se n  is de to e s ta n d  h ie r  ook 
veel v e rb e te rd  voor w a t de a fze t a a n  
de fab riek en  b e tre ft.
Deze w ilden ee rs t geen an d e re  
vis n em en  d a n  c a b a ja  (m akree l) of 
ansjovis (een soo rt sa rd ie n ). D aa r h e t  
seizoen v a n  de m ak ree l tegengeslagen  
is en ze slech ts te  v an g e n  z ijn  m e t 
ringnetten tu ssen  de. ro tsen  v a n  M ar 
del P la ta .
V an n u  a f  zal m en  ook de mooie 
meiden a f  nem en  en  die z ijn  h ie r  wel 
te vangen in  h e t  d iepw ater. D aarm ede 
iiopen we goed ons brood te  k u n n en  
verdienen.
K re d ie t v a n  de b an k  bekom t 
men slech ts  ais m en  o n d er A rg e n tijn ­
se vlag v aa rt.
W ij h a d d e n  h ie r  b ijn a  de m oed 
verloren, m a a r  to en  de 0.314 begon 
goede zaken  te  doen, h ebben  wij w a t 
meer m oed gekregen.
De 0.314 verloor ook d rie  m a a n ­
den m e t m ak ree l te  zoeken. Nu vissen  
zij op an d e re  vis en  w in n en  schoon  
geld. D at h e e f t ons w a t opgebeurd  en 
de voo ru itz ich ten  verbe terd .
We w onen  m e t onze fam ilies nog 
altijd op h e t  schip . M et de b e m a n ­
ning er bij, z i jn  we nog  a l tijd  m e t 27
Het harde lot van 
landgenoten
p erso n en  a a n  boord. De passag ie rs  
welke wij m ede h ad d en , z ijn  ook nog 
14 d ag en  a a n  boord m oeten  b lijven. 
H ier g a a t a lles lan g zaam . H e t is a l­
ti jd  «m aniana»  (m orgen ).
E n  d a t  b e te k e n t... enkele w eken.
H e t is h ie r  h e t  la n d  v a n  h e t  ge­
du ld  e n ... de bluf.
BIJ KAREL SYS
K are i Sys h e e f t h ie r  g is te ren  ge-* 
b okst teg en  Godoy, de kam pioen  van  
Z uid-A m erika, een  C hileen, die reeds 
tw eem aal te g e n  Joe Louis gebokst 
h e e f t m e t een  m a tc h  n u i en  eens v e r­
lo ren  op p u n te n . Die Godoy is een 
vuile bokser. H ij deed n ie ts  d a n  a a n ­
k lam pen . K are i speelde m e t h em  en  
h a d  8 ro n d en  voordeel en  2 n u i op 
tien .
D e u its la g  w as n o c h ta n s  een  
verrassen d e  m a tc h  nui. H et volk h u il­
de De C hileen  m oest v an  de r in g  weg­
lopen, te rw ijl K are i o m ringd  w erd en 
opgeheven  !
Deze m a tc h  h e e f t h em  h ie r  zeer 
p o p u la ir  gem aak t.
H e t b eg in t n u  a l veel koeler te 
w orden. H et is h ie r  n u  zoals in  Sep 
te m b er bij ons. A is h e t  h ie r  regen t, 
d a n  g ie t h e t  w ater.
BUENOS AIRES
W at B uenos A ires b e tre ft , h e t  is 
een  w ereldstad , w a a r  m en  geen einde 
a a n  ziet. Ik  zou h ie r  n ie t w illen  w onen.
H e t gewoel is zoals bij ons in  de 
zo m erm aan d en  a a n  de koers ais de 
G ro te  P r ijs  gelopen w ordt.
M et m ijn  a u to  m ag  ik  nog  n ie t 
r ijd en , ’t  Z al m a a n d e n  d u re n  vóór de 
douane h e t  v rij geeft.
BIJ AANNEMER DELAERE
Ik  ben h ie r  bij a a n n e m e r D elaere ge? 
w eest. H ij h e e f t in  h e t  begin  h a rd  ge­
sukkeld . Nu is h ij e r  boven op en  h e e f t 
voor zichzelf een  schoon  h u is  gebouwd 
op ongeveer 50 K m  v an  h ie r. H ij be­
g in t n u  te  w erken  voor a n d e re n  en  
k a n  zoveel w erk  h eb b en  ais h ij wil. Hij 
w erk t nog  a lti jd  m e t eigen  volk en  wil 
nog n ie t  m e t v reem den  w erken.
Vele g ro e ten  a a n  de v rienden .
Wij voegen h ie r  geen co m m en taa r  
a a n  toe !
Nieuwe visser ijmethode 
in Australië
Teken des Tijds
E en  g roep  A u stra lisch e  v issers  v a n  
P o r t  P h illip  B ay, geb ru ik en  ’s  n a c h ts  
een  s te rk e  e lec trisch e  lam p  voor h e t  
v issen  v a n  p ilc h a rd s . Deze m e th o d e  
b e s ta a t  u i t  h e t  a a n s te k e n  v a n  een  
s te rk e  la m p  ’s n a c h ts  om  de v is  a a n  
te  tre k k e n  e n  ze d a n  te  om singelen  
m e t een  g roo t p u rse -se in e  n e t . Deze 
m e th o d e  is e ffec tie f  a lleen  w a n n e e r  
e r  geen  m a a n  is. De u itru s tin g  b e s ta a t  
u i t  een  v a a r tu ig  v a n  IO m e te r  e n  ee n  
m o to r  v a n  21 P K  m e t tw ee d in g h ies . 
E en  g ro te  e lec trisch e  la m p  e n  ee n  r e ­
flec to r  w orden  d a n  op een  d in g h ie  
v a s tg e m a a k t e n  deze w o rd t en ige a f ­
s ta n d  v a n  de v a a r tu ig e n  geankerd . 
E en  m a n  b li j f t  in  de d in g h ie  z i tte n  
om u it  te  z ien  n a a r  de vis. De e le c tr i­
sche s tro o m  w o rd t gegeven door de 
g e n e ra to r  v a n  een  v a n  de v a a r tu ig e n . 
In tu s se n  w o rd t h e t  n e t  k la a rg e m a a k t
%Xúe ÏÙeeti&e 
u i A ó M A u a a t t u i y e n  
a p g - e í e i d
DOOR RUSSISCHE VLOOTEENHEDEN 
IN DE OOSTZEE
D rie D eense v isse rsv a a rtu ig e n  in  de 
O ostzee a a n g e k la m p t e n  m eöegeleid , 
a ld u s v e rk la a rd e  een  w oordvoerder der 
D eense vloot,
M a in er R a sm u ssen , k a p ite in  v a n  de 
v issersboo t «Fylgia» v e rk la a rd e  in  ra -  
d io k o n ta k t gebleven  te  z ijn  n a d a t  h ij 
g ev an g en  genom en  w as. N a  h e t  aa n - 
h o u d in g sb e ric h t w erd  n ie ts  m eer ge­
hoord .
E en  d e r  d rie  v a a r tu ig e n  w erd  reeds 
v roeger door d e  R u ssen  opgeleid.
Losgelaten
De D eense tre i le r  «Thor», w elke a is  
v e rlo ren  aa n g ez ie n  w erd , is te ru g g e ­
kom en  te  B o rn h o lm  n a  v as tg eh o u  
d en  gew eest te  z ijn  door de R ussen . 
De b e m a n n in g  h e e f t, te  D an tz ig , een  
o n d e rv rag in g  m o e ten  o n d e rg a a n  a a n ­
g aa n d e  de positie  v a n  D en e m ark en  
te n  o v e rs ta a n  v a n  h e t  A tla n tisc h  
P a k t  en  de M a rsh a ll-h u lp . H e t verlies 
b e d ra a g t 200.000 fr. d a a r  de lad in g  
zalm , a is  b esch ad ig d  over boord  m o est 
w orden  gegooid.
om  gelegd te  w orden  in  de an d e re  
d in g h ie . N a een  p a a r  u re n  w o rd t de 
v is  w aa rg en o m en . W an n ee r de w a­
k e r d e n k t d a t  er genoeg vis is, geeft 
h ij h e t  s ig n a a l a a n  de a n d e re  d ingh ie .
Deze la a ts te  w ord t d a n  voorzich tig  
ro n d  de school geroeid  en  om singelt 
de visschool m e t h e t  n e t.
v i s r e d u c t i e
R ed u c tie  v a n  vis en  v isa fv a l to t  
v ism eel en  visolie h e e f t s inds m eerd e­
re  ja r e n  de basis gevorm d v an  com ­
m erc ië le  opera ties . De geb ru ik te  m e­
th o d e s  z ijn  s t i la a n  v e ra n d e rd  m e t de 
m o d e rn isa tie  v an  de u itru s tin g  e n  de 
o p g ed an e  onderv ind ingen . V isreductie 
h a n g t  a f  v a n  : de volum e v a n  g ro n d ­
sto ffen , p e rc e n t v an  o lie -inhoud , b ij­
z o n d e rh ed en  v an  de g rondsto ffen , 
hoeveelhe id  v an  de geproduceerde 
olie en  m eel. E r z ijn  tw ee m e th o d en  in  
geb ru ik  voor v isreduc tie  : d roge r e ­
du c tie  en  n a t te .
D roge red u c tie  is  de k o ste lijk ste  en 
h e t  g eeft een  m in d e re  k w a lite it v an  
olie. De in  w a te r  op losbare m a te r ia ­
le n  w orden  n o c h ta n s  in  h e t  m eel b e ­
h o u d en  en  de hoeveelheid  m eel p e r 
to n  is veel hoger. De u itru s tin g  voor 
n a t te  red u c tie  la a t  toe m eer g ro n d ­
s to ffe n  te  b eh an d e len , de k o sten  z ijn  
m in d e r  e n  een  goede kw alite itso lie  
k a n  bekom en  w orden. H e t m eel b e ­
v a t  g een  in  w a te r  oplosbare m a te r ia ­
len .
Frankrijk 
bouwt mailboten
In  S a in t-N az a ire  w erd  op de w erv en  
v a n  de Loire de «Claude B ernard»  a f ­
gebouwd ais  ee rste  schip  v a n  een  d r ie ­
ta l  m a ilb o ten  m e ten d e  11.000 to n . D e 
«Claude B ernard»  h e e f t zich  r e c h t­
s treek s n a a r  z ijn  h av en , Le H avre, b e ­
geven.
H et sch ip  is  163 m e te r  la n g  en  19 
m e te r  b reed  en  zal d ie n s t d oen  tu ss e n  
F ra n k r ijk  en  Zuid A m erika (B uenos 
A ires). E r z ijn  lu x e h u tte n , e r  is ee n  
bioscoop, een  dan szaa l, een  zw em bad. 
Voor de levensm iddelen  w erden  spe­
ciale koelkam ers a a n g e b ra c h t. De m a ­
c h in ek a m er h e e f t 2 D iese l-m o to ren  
v an  5.000 P.K.
Een locaa l b lad , welke rege lm atig  
betaald sc h ijn t om  p roefballons op te  
laten m e t bepaalde  in z ich ten , m e ld t 
dat de Cie M aritim e du P rogrès to t  de 
ontbinding o v erg a a t en  de 0.328 zal 
verkocht w orden.
H et beslu it m e t te  m elden  d a t  n a  de 
verdwijning v an  de ex -D uitse  tre ile rs  
en deze v an  de O ostendse red e rij e r  
niet veel m eer voor onze hoogzeevis­
serij overblijft.
Ons an tw oord  lu id t :
De Cie M aritim e du  P rog rès g aa t 
niet over to t  de on tb ind ing .
V erder w ord t die p roefba llon  opge­
laten om b ep aald e  in s ta n tie s  te  m is­
leiden m e t an d e re  doeleinden.
VERNIEUWING DER VLOOT ?
Hetzelfde b lad , steeds ged ic teerd  
door dezelfde rederij, s c h r ij f t  v e rd e r :
«Uit «F ish ing  News» v ern em en  we 
dat de Engelse red e rs  een  geweldige 
k rach tinspann ing  doen  om  h u n  vloot 
te vernieuw en. We w aren  e c h te r  v e r­
wonderd te  v e rn em en  d a t  tw ee v an  
hun oudste schepen , sed ert ja re n  s ti l­
liggend en  gebouwd in  1898 en  1899, 
dus ouder d a n  50 ja a r , a a n  een  O ost­
endse re d e r  v erk o ch t w erden  Na in ­
gewonnen in lic h tin g e n  b lijk en  deze 
schepen deze te  z ijn  die door de 
scheepswerf S eghers om gebouwd w or­
den en  w aa rv a n  één  reeds ais m o to r- 
trawler in  de v a a r t  is. B e tekenen  deze 
eenheden een  a a n w in s t voor onze 
vloot ?»
De re d a c te u r  v an  d it  b lad  sc h ijn t 
niet te  w illen  w eten  d a t  de tre ile rs  in  
kwestie alleen  gekoch t w erden  voor 
afbraak door de f irm a  V anden  Bon. 
De an d e re  tre ile rs  door de scheeps­
werf S eghers gekoch t d a te re n  v an  1917 
en w erden  om gebouw d to t  p rac h tee n -
h ed e n  door B elgische w erk lieden  en 
m e t B elgisch m a te r ia a l, zoda t ta lr ijk e  
m en sen  e r  h u n  brood  m ee k u n n e n  ver­
d ienen .
D a t k a n  n ie t  gezegd w orden  v an  
diezelfde g iftige p e n  of m ond  welke 
hem  voorlich t, d a a r  deze h e t  geld 
door de B elgische S ta a t  a a n  h e m  ge­
leend, g eb ru ik t om  vreem de a rb e id s­
k ra c h te n  schepen  te  la te n  bouw en in  
v reem de landen .
We k en n e n  se d e rt la n g  de te n d e n ­
tieuze b e r ic h te n  in  d it  o rg aa n  steeds 
w eergegeven om  er  nog  veel belang  
a a n  te  h ech ten .
VISCO NSERVEN
De zee w a a ra a n  M arokko lig t, is, 
d a n k  zij h a a r  g e tij e n  te m p e ra tu u r  
een  o n u itp u tte l ijk  v isw a te r  e n  in  h e t  
b ijzo n d er g esch ik t voor de tr e k  v an  
sa rd ien es . De v isc o n se rv e n in d u str ie  
die n a  de ee rs te  w ereldoorlog  o n t­
stond ,, h e e f t  z ich  zeer s te rk  o n tw ik ­
keld  e n  h e t  a a n ta l  fa b r ie k e n  d a t  in  
1938 48 bedroeg, s teeg  to t  175 in  1948. 
De ja a r li jk s e  p ro d u k tie -c a p a c ite it  b e ­
d ra a g t  n u  m e er d a n  2 m illioen  k is ­
te n , w aa rd o o r M arokko  n a a s t  P o rtu g a l 
s ta a t .
Binnenlands commentaar
over onze In- en Uitvoer 
van Vis tijdens de m aand
December
We lezen in  h e t  n u m m e r v an  Z5 F e­
b ru a r i v an  h e t  «B ulletin  C om m ercial
«De geringe p r i js  voor de vis afkom ­
stig  u it de S can d in aa fse  la n d en  w as 
er de oorzaak  v a n  d a t  d e  invoer tijd e n s  
deze m a a n d  toegenom en  is  en  w el m e t 
4.000.000 B. fr.
M oeten w ij e r  op w ijzen d a t  even­
eens een  oo rzaak  v an  deze verhog ing  
w as : h e t verhoogde c o n tin g en t toe­
g e s ta a n  voor invo.er v an  verse vis in  
de m a a n d  D ecem ber en  d a t  deze in ­
voer gew eldig m oe t toegenom en  zijn
IJslandse
haringvisserij
S in d s  v ie r ja a r ,  is  de IJ s la n d se  h a ­
r in g v isse rij in  defic let. M enige red e rs  
z ijn  d a a rd o o r  in  een  m oeilijke f in a n ­
ciële to e s ta n d  g era ak t, o n d an k s de 
h u lp  w elke h e n  to e g es taan  w ord t door 
de regering . H e t seizoen 1949 is n ie t 
b e te r  gew eest o n d an k s de hoop die 
m e n  e r  in  gesteld  h ad . M eer d a n  200 
I J s la n d se  v a a r tu ig e n  h eb b e n  verleden  
Z om er zee gekozen om  deel te  n em en  
a a n  de h a rin g c a m p a g n e  op de N oord­
k u s te n  v a n  h e t  e iland . A ndere I J s ­
la n d se  v a a r tu ig e n  h eb b en  h u n  a c ti-  
v ite itsv e ld  u itg eb re id  to t  op de k u ste n  
v a n  G ro en lan d . M a ar d a a r  w aren  de 
u its la g e n  ook ver v a n  bevredigend. 
I J s la n d  d o e t tegenw oordig  een  nieuw e 
in sp a n n in g  om  de u itv o e r v an  vis u it  
te  b re id en . H oofdzakelijk  w a t de h a ­
r in g  b e tre f t  z ijn  de I J s la n d e rs  beslo­
te n  h u n  m e th o d en  v an  zo u ten  te  v e r­
a n d e re n  om  e r  een  u its tek e n d  ex p o rt­
p ro d u c t v a n  te  m aken . De d eskund igen  
z ijn  akkoord  om te  v e rk la re n  d a t  h e t  
b e te r  zou z ijn  de h a r in g  lic h te r  te  
zo u ten  e n  d ic h te r  in  te  p ak k e n  in  de 
v a ten . De IJs la n d se  zou ters z ijn  e r  van  
o v ertu igd  d a t  h u n  h a r in g  overa l in  de 
w ereld  veel succes zal gen ieten .
Duitsland
NOORSE HARING VUOR DUITSE 
HAVENS
O p 20 F eb ru a r i begon de Noorse h a ­
ringv isserij te ru g  op een g ro te  s c h a a f  
Deze visserij w erd  bed rev en  tu ss e n  
A alesund  en  H augesund , m a a r  w erd  
enige dag en  stilgelegd  door h e t  s lech ­
te  w eder. V eertien  v a a r tu ig e n  m e t 
81.541 v a te n  h a r in g  lo s ten  in  de D u it­
se havens. De invoer b e d ra a g t to t  n u  
toe 153.008 k is ten  verse h a rin g . De b e­
v oo rrad ing  v a n  de locale m a rk te n  is  
reg e lm atig  m a a r  to ch  n ie t  overvloe­
dig. De volgende hoeveelheden  w er­
d en  aangevoerd  in  de d rie  h av e n s  : 
H am b u rg -A ltona : 1674 T on ; C u x h a ­
ven  : 3278 T o n  en  B rem erh av e n  : 
6222 Ton.
H e t M in isterie  v an  b evoo rrad ing  zou 
h ie r  t r a c h te n  de overp roductie  v a n  v is  
n a a r  de v ism ee lfab riek en  te  k a n a lis e ­
ren . D it zou vooral een  op lossing  z ijn  
voor de schelv isvangst in  de O ostzee.
H A M B U R G
2,8 MILLIOEN KG VISAANVOER IN 
FEBRUARI
I n  F eb ru a r i w erd  op de H am b u rg se  
v ism ark t door de hoogzeeko tters 
2.888.304 kgr. vis voor een  w aa rd e  v a n  
709.964 D.M. a a n g e b ra c h t.
PROPAGANDA VOOR MEER 
VISVERBRUIK
R uim  8 m illioen  re c e p te n b la a d je s  
voor bere id ing  v an  vis : o.a. zeezalm , 
kabeljauw , schelvis en  ro b aa rd , w or­
den  kosteloos door h e t  p ro p a g a n d a -  
com ité  verspreid .
WALVISVAART
Volgens zekere Noorse d ag b lad en , 
zou een  D uitse w erf te  K iel een  w a l-  
v isv aartex p ed itie  a a n  h e t  u i tru s te n  
z ijn  voor rek e n in g  v an  een  G riek s- 
A m erikaanse  p e rso n a lite it. E en  ta n k e r  
v a n  de T.2 type  zal v e ra n d e rd  w orden  
in  d rijv en d e  fab riek , te rw ijl 9 E ngelse 
k o rv e tten  v e ra n d e rd  zouden  w orden  in  
walvisj agers. H et c o n tra c t zou 20 m il­
lioen m a rk  belopen.
(Ue%g,aeditig, H j  A cH eepM am p
Deze w eek k reg en  wij op de red a k tie  
een b rie fje  van  een  m a tro o s die in  h e t 
begin v an  de oorlog a a n  boord  w as 
van een  v issersv aartu ig  d a t tengevolge 
van een  m ijn o n tp lo ffin g  op zee v e r­
gaan is.
Deze m a tro o s verloor bij deze ram p  
al zijn  b ez ittin g en  a a n  boord.
Hij fo rm u lee rt a is  vo lg t z ijn  geval :
Ik w as lid  v an  de b em an n in g  v an  
het v issersv aartu ig  N ... in  1940. I n  M ei 
1940 w erden  wij op bevel v a n  de F ra n ­
se en  Belgische overheden  v e rp lich t 
deel te  n em en  a a n  de evacua tie  v an  
Duinkerke. ’s N ach ts  w erden  wij a a n  
boord een  o n tp lo ffin g  gew aar. D ank  
zij de koelbloedigheid  v an  de b e m a n ­
ning en  m e t m edehu lp  v a n  een  F ra n s  
vaartu ig  d a t  op enkele m e te rs  v an  
ons was, ko n d en  wij a llen  gered w or­
den, voo ra leer ons v a a r tu ig  volledig 
zonk.
10 j a a r  z ijn  voorbij gegaan . De re ­
der v an  h e t  verlo ren  v a a r tu ig  h e e f t
in tu ssen  een  n ieuw  sch ip  gekocht.
Ik  heb  reeds verscheidene a rtik e ls  
in  uw  b lad  gelezen over de vergoeding 
voor h e t  verlies v a n  zeegoed bij 
scheepsram p.
O n lan g s n o g  g af m e n  m ij de ra a d  
m ijn  geval voor een  re c h tb a n k  te  
b ren g en  en  een  a d v o k a a t a a n  te  s te l­
len. N aa r h e t  s c h ijn t zou ik  20 p o n d  te  
goed hebben .
Wie is e r  gem ach tig d  om  de w e tten  
over de vergoed ing  voor ’t  verlies v a n  
zeegoed te  rege len  zonder d a t  een  
m atro o s een  a d o k a a t m oet ra a d p le ­
gen ?
A.D. S t Idesba ld -K oksijde .
ANTWOORD : Alle in lic h tin g e n
zouden  U door de W e rk re ch te rs ra ad  
v a n  O ostende k u n n e n  v e rs tre k t w or­
den.
G ezien  Uw geval reed s 10 ja a r  oud 
is, k u n n e n  wij U geen rec h td o en d  
an tw oord  geven.
gezien de p r ijz e n  g ez ak t z ijn  en  er 
n ie t te g e n s ta a n d e  to c h  n o g  een v er­
m eerd erin g  v a n  4.000.000 B. fr. w erd  
v as tg es te ld  ? ? ?
De v e rm in d e rin g  v a n  de u itv o er is 
g ed ee lte lijk  te  w ijte n  a a n  h e t  s le ch t 
w eder d a t  onze v isserij h e e f t  belem ­
m e rd  en  a a n  h e t  v e rm eerd erd e  ver­
b ru ik  in  h e t  b in n en lan d .
Alsof de u itv o e r zodan ig  g em ak k e­
lijk  w as d a t  we a lleen  m a a r  te  w ac h ­
te n  h a d d e n  op goê w eer om  de vis b in ­
n e n  te  h a le n  en  u i t  te  voeren  n a a r  de 
v reem de lan d en . De w erkelijke  oor­
z a a k  h ie rv a n  w as w el h e t  e inde  van  
h e t  h an d e lsa k k o o rd  m e t E n g e lan d  en 
h e t  u itb lijv en  v a n  d é  u itv o er n a a r  
F ra n k rijk . V erder zien  we m e t ver­
w ondering  d a t  h e t  «B ulletin  C om m er­
c ia l Beige» in  s t a a t  is m a a n d e lijk s  
v a s t te  s te llen  of h e t  v e rb ru ik  to e ­
n e e m t of n ie t. B ij v e rm eerd erd e  invoer, 
v e rlaag d e  u itv o e r  en  ge lijk  gebleven 
aa n v o e r is  h e t  v an ze lfsp rek en d  d a t  
h e t  gedeelte  d a t  in  h e t  la n d  b lijf t  ver­
hoogd.
O f al deze v is  v e rb ru ik t w erd , is een 
a n d e re  kw estie .
N ie ttem in , n ie t te g e n s ta a n d e  deze 
fa c to re n  z ijn  de r e s u lta te n  v a n  onze 
v isu itvoer ti jd e n s  h e t  g an se  j a a r  be­
v red igend  : 107.600.000 B. fr., of o.nge- 
veer 25 t.h . m eer d a n  in  1948,» zeg t 
d it  b lad .
E n  n ie tte g e n s ta a n d e  deze verm eer­
dering  h eb b e n  we in  1949 een  g ro tere  
crisis  gekend  d a n  in  1948, de u itvoer- 
v erm eerd erin g  is h o o fd zak elijk  te  w ij­
te n  gew eest a a n  de u itv o er n a a r  
F ra n k rijk  (11.000.000 B. fr.) o f 10 t.h . 
v a n  1948, w aa rb ij w e ¡de h is to rie  v a n  
de bev ro ren  vis n ie t  verg e ten , en  de 
u itv o er n a a r  D u its lan d , w aa rb ij we 
eveneens n ie t  m ogen  v e rg e te n  d a t  deze 
gesch iedde a a n  p rijz en  d ie  ab so lu u t 
n ie t  lonend  w a re n  voor de v isserij.
O ns b es lu it : een  verhoogde u itv o er 
b e te k e n t n ie t  a l t i jd  een  v erb e te rd e  u it­
b a tin g .
i
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OOSTENDE (8 )
E N G E L A N D
PRIJZEN  NA OPHEFFING DER 
CONTROLE
T e M arga te , bew eerde een  e ig en a a r 
v a n  d rie  v isw inkels d a t  in  h e t  a lg e­
m een , n a  de oph effin g  v an  de p r i js ­
con tro le , de v isp rijzen  zouden  s tijgen . 
H ij zei d a t  n ie m a n d  kon  w eten  w a t e r  
zou geb eu ren  n a  de 15 A pril, m a a r  d a t  
voor zekere so o rten  vis, de p rijz en  
n a a r  om hoog zouden  gaan .
LANDINGEN TE LOWESTOFT
N ie tteg e n s ta an d e  de hevige s to rm e n  
w as de aan v o er te  Low estoft, in  F e ­
b ru a r i .ongeveer dezelfde a is  in  F e ­
b ru a r i  1949. De to ta le  aan v o er bedroeg 
1.280.000 kgr. voor een  w aa rd e  v an  
130.998 po n d  s te rlin g  teg en  1.375.000 kg 
voor een  w aa rd e  v a n  131.136 pond  
s te rlin g  in  F eb ru a r i 1949.
NIEUWE REGELING
E en  «b lijf-u it»  o rd e r  w erd  u itg eg e­
ven  a a n  R ussische en  J a p a n se  v issers­
v a a r tu ig e n  door de In te rn a t io n a l  P a ­
cific F ish erie s  Com m ission, w elke de 
r ijk e  za lm g ro n d en  te r  hoogte v an  de 
F ra se r  r iv ie r  regeert.
De v ijf  m a n  com m issie besloo t d a t  
de te rr ito r ia le  w a te ren  te r  hoogte v an  
de F ra s e r  riv ie r zich b u iten  de drie 
m ijl lim ie t o n b ep e rk t u its tre k te n . De 
reg e lin g  v e rm ijd t n ie t a lleen  de co n ­
c u rre n tie  v a n  v reem de lan d en , m a a r  
v e rb ie d t ook a a n  C anadese  en  A m eri­
k a a n se  g ro te  s e in e -n e tv a a rtu ig e n  in  
deze geb ieden  te  kom en vissen. Voor­
d ien  w erd en  de w a te ren  b u ite n  de d rie  
m ijl lim ie t aangez ien  ais de hoge zee 
en  de v issers k o n d en  d a a r  r ijk e  v a n g ­
s te n  za lm  doen  voo raleer d e  za lm  de
m on d in g  v an  de riv ie r kon  bere iken . 
De n ieuw e reg e lin g  s lu it de te r r i to r ia ­
le w a te ren  a f  v an  B onilla  P o in t a f  to t  
T a to o sh  eiland .
NIEUWE TREILERS
Twee s to o m tre ile rs  w erd en  deze w eek 
voor B ritse  e ig en a a rs  te  w a te r  g e la ten . 
De ee rste  w as de «N orthern  Isles». D e­
ze h e e f t een  leng te  v a n  178 voet. D e 
an d e re  tre i le r  w as de «Looch Inver» . 
Deze h e e f t een  len g te  v an  177 voet en  
een  v isru im  v a n  300 to n  vis.
EINDE VAN STAKIING
De s ta k in g  v an  h e t  m a ch in e p erso - 
nee l v a n  H uil kw am  op Z a te rd a g  4 
M a a r t to t  een  einde. E r w erd  gestem d 
en  de overgro te m eerd erh e id  stem de 
voor de h e rv a ttin g  v a n  h e t  w erk. H e t 
g ing  h ie r  over de verde ling  v a n  h e t  le -  
v e rtraa n g e ld . E r kw am  geen  overeen ­
k o m st m a a r  de m a n n e n  k ee rd en  n a a r  
h e t  w erk te rug .
INVOER VAN HARING
G edurende  h e t  S chotse h a r in g se l-  
zoen w erd en  50.000 v a te n  m a a tje s h a ­
r in g  in  D u its lan d  ingevoerd . V an  b e ­
la n g  w aren  de invoer v a n  IJ s la n d se  
m a a tje s h a r in g  v a n  Noorse exped ities; 
n ie tte g e n s ta a n d e  zij d u u r  w aren , 
w aren  zij v a n  a lle ree rs te  kw alite it. De 
c ijfe rs  voor gezouten  h a r in g  in  D u its ­
la n d  in  1949 z ijn  : N oorse sloepen 
309.853 v a te n ; S chotse m a a tje s  52.266 
v a te n ; S cho tse  e n  Ie rse  h a r in g  74.533 
v a te n ; H o llandse h a r in g  63.977 v a te n  
en  h a r in g  v an  Y arm o u th  en  L ow esto ft 
18.000 va ten .
MaHfttá&ácñteti
O O S T E N D E
V R IJD A G  10 MAART 1950 : 
G een  verkoop.
ZATERDAG 11 MAART 1950 : 
O ngeveer 2000 b en n e n  vis. 
keus. G eringe belangste lling .
Mooie
S lappe
0.215 Noordzee 22.740 124.955.
0.152 W est 4.053 38.260
0.224 Noordzee 23.341 100.337
0.226 Noordzee 11.707 68.580
0.227 W itte  B an k 5.958 57.386
N.806 W est 5.225 42.320
0.108 Noordzee 1.126 8.580
0.291 W est 6.416 44.820
Z.540 W itte  B an k . 5.514 58.710
0.214 O ost 8.896 46.794
0.193 W itte  B ank 8.465 78.825
0.324 Noordzee 33.536 177.700
0.78 W est 5.006 29.990
0.201 W est 3.649 23.290
0.196 W est 5.677 40.760
0.94 Noordzee 11.496 76.055
B .603 W est 3.382 24.050
0.89 Noordzee 18.345 129.230
Z.532 W est 3.387 22.880
MAANDAG 13 MAART 1950 :
O vervloedige aan v o er v a n  alle ge­
w enste  soo rten  : 10.000 b en n e n  w a a r­
o n d e r  6.600 b en n e n  IJs la n d se  soorten . 
Z eer gro te belangste lling . S lappe v raag  
e n  goedkope p rijzen . W einig lonende 
QiB>rkt
0.318 i j s la n d  79.836 266.840
0.297 I js la n d  156.946 468.380
0 .80  I J s la n d  96.639 284.900
0285 M oray F ir th  26.463 139.370
0.279 K a n a a l 11.343 112.315
0.332 K a n a a l 14.515 85.455
0.173 K a n a a l 14.617 101.458
0.276 K a n a a l 13.890 96.600
0.210 K a n a a l 12.641 92.540
0.156 W itte  B a n k  7.488 81.540
0.154 W itte  B a n k  6.901 55.270
0.310 W est 6.262 40.730
0.112 K a n a a l 14.667 119.930
0.292 K a n a a l 6.641 51.963
0.104 K u s t 909 7.160
N.819 W est 3.921 29.440
0.60 K u s t 475 4.500
0.257 W est 5.582 43.740
0.217 N oordzee 10.781 61.080
DINSDAG 14 MAART 1950 :
M inder aa n v o e r d a n  g is te ren  m a a r  
to c h  a a n z ien lijk  : 6.000 b e n n e n  w a a r­
v a n  1.900 m e t I J s la n d se  soorten . P r i j ­
z e n  lag er d a n  g iste ren . Rog is lic h tje s  _
gestegen  e n  de f ijn e  so o rten  z ijn  p r ijs -  U  j. 
h o u d en d . W einig lonende  m ark t.
DONDERDAG 16 MAART 1950 : 
O nbedu idende a a n v o e r : f i jn e  vis, 
rog  en  w a t v aria . P rijze n  ongew ijzigd. 
B.606 K u st 923 10.680
0.263 K u st 838 9.175
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C fv d ó ü n e  R 0 0 S E  
P.V.B.A.
V ISM IJN  1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL, 720 .13  
713.13 (privé) (.18) 
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
llllllllllllllllllllllllitlllllllllllllllllllllllllll
AANVOER
V rijdag  10-3 
Z a te rd a g  11.-3 
M aan d ag  13-3 
D insdag  14-3 
W oensdag 15-3 
D onderdag  16-3
EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
geen  verkoop 
107.353 708.284
490.417 2.143.211 
293.219 
154.902 
1.761 
1.047.652
1.696.757
948.200
19.855
5.516.307
NIEU W PO O R T
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
6-3 19.364 16 161,118.—
7-3 6.429 6 52.729,—
8-3 12,246 9 101.253,—
9-3 3.715 6 31.278.—
10-3 2.257 8 15.840.—
11-3 5.872 8 46.534,—
0.320 IJs la n d 45.410 122.600
0.33 W est 5.456 34.100
0.267 W est 6.469 44.170
Z.542 W itte  B an k 7.243 77.825
0.121 K a n a a l 7.446 63.958
0.222 K a n a a l 12.692 85.350
N.801 W est 803 4.840
0.200 W itte  B an k 8.261 73.940
0.204 K a n a a l 15.603 121.240
0.341 W est 8.787 44.508
0.122 W itte  B a n k 8.176 71.117
0.66 W itte  B an k 7.551 52.505
0.119 K a n a a l 13.372 101.870
0.153 K a n a a l 15.970 116.700
0.336 IJs la n d 49.660 116.675
0.25 K a n a a l 17.576 134.425
0.282 Noordzee 25.049 161.905
0.191 K a n a a l 11.368 84.385
0.268 M oray F ir th 10.417 62.590
0.155 K a n a a l 8.150 71.920
0.132 W itte  B a n k 7.751 49.034
Raph.Huysseune
J m p o ’c t  -  £ o c p m . t
V i s  «  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
I bureel : 84006 
T elefoon : \  m agazijn  : 84141 
(29) (m ijn  : 84142
W OENSDAG 15 MAART 1950 : ____
3.000 b e n n e n  hoo fdzakelijk  ronde 
vis v a n  zeer goede ho ed an ig h e id . G ro ­
te  b e lan g ste llin g . S lappe m a rk t. F ijn e  
vis, p la tv is  en  rog  s tijg en  lic h tje s  in  
p r ijs  doch ro n d e  vis d a a lt. O nbevred i­
gende besom m ingen..
0.218 W itte  B a n k  6.382 54.560
0.289 K a n a a l 14.484 105.615
0.280 K a n a a l 15.608 87.440
0.86 M oray F ir th  17.586 70.350
0.265 W est 5.577 45.940
0.337 K a n a a l 14.699 99.057
DE (ex. «MILLBAY») THANS «SAN 
FERNANDE» UIT OOSTENDE 
VERTROKKEN
H et y a c h t «San F ernando»  (ex «Mill- 
bay») is W oensdagm iddag  u it  de Oude 
D okken gekom en om  zich  te  m eren  
b u ite n  de sluis.
H et za l h ed en  u u itv a re n  n a a r  S p an ­
je  of P o rtu g a l v ia  E ngeland .
D it v aa rtu ig  w erd  gebouuw d in  1880 
en  is d u s 70 ja a r  oud, H et w erd h ie r 
o p e n b a a r  v e rk o ch t in  1949 w egens 
sch u ld  a a n  d h r  Jim m y  C h a ffa r t u it  
O ostende e n een  zekere G aufe, T che- 
coslovaaks o n d erd aan .
Wij w ensen  a a n  b em an n in g  en schip  
een goede re is  en  b ehouden  v a a r t.
IJSLANDSE VISSOORTEN
K ab e ljau w  ...................................................  2.20
G u i .................................................................  2.40-
Koolvis .......................................................... 1.30-
L eng  .............................................................. 1.90-
S chelvis g ro te  ............................................  2.60-
m id d en slag  ..............................................  2.00-
k le ine  ....................  2.40-
Zeew olf ......................................................... 3.20-
K lipvis  .....................   6.40-
W ijtin g  .......................................................... 2.00-
V loot .....................................................   3.35-14.80
H eilbo t ........................................................... 18.00-32.00
H on d sto n g  ..................................................  7.40- 8.00
P la te n  ............................................................  9.80-11.60
M aan d ag
4.20
4.20 
2.00
3.80
5.40
3.40 
6.00
4.80
8.40
4.80
D insdag
2.20- 3.80 
3.40
1.20- 1,50 
1.70- 2.60 
2.60- 4.00 
1.65- 3.60 
3.80
4.00- 4.80
2.00- 3.00 
18.00-25.00
ïolóö......
Verwachtingen
ZATERDAG 18 M AART :
V an  de N oordzee : 0.288 
V an  h e t  K a n a a l : 0.278, 0.127 
V an  de O ost : 0.140 
V an  de W itte  B a n k  : 0.102 
MAANDAG 20 MAART :
V an  I j s la n d  : 0.299 (3.000 b .), 0 .88  
(1.500 b .), 0 .82  (350 b .), 0.247, 0.236, 
0.269
V an  de N oordzee : 0.250, 0.286 
V an  h e t  K a n a a l : 0.225, 0.329, 0.342 
V an  de O ost : Z.428, 0.176, 0.243 
V an  de W est : 0.339, 0 .77, 0.330 
V an  de W itte  B a n k  : 0.198 
DINSDAG 21 MAART :
V an  IJ s la n d  : 0 .92 (2.000 b.)
V an  de N oordzee : 0.305, 0.242, 0.239 
0.212
V an  h e t  K a n a a l  : 0.65, 0 .311, 0.287, 
0.256
V an  de O o st : 0.281 
V an  de W est : 0.340, 0.128, 0.137 
V an de W itte  B an k  : 0.166, 0.235 
WOENSDAG 22 MAART :
V an  d e  N oordzee : 0.326, 0.170, 0.228 
V an  h e t  K a n a a l  : 0.290, 0 .87, 0.246, 
0.105
V an  de O ost : 0.131 
V an  de W est : 0.201, 0.277 
V an  de W itte  B a n k  : 0.165, N.745 
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  en 
b eh o u d e n s  onvoorziene o m sta n d ig h e ­
den  in  de loop dezer w eek  k u n n e n  
m a rk te n  te  O qstende.
240 to t  349 P K
O p 4-3 0.118, 7-3 0.179, 9-3 0.319 en 
0.312.
180 to t  230 PK.
O p 8-3 0.251, 9-3 0.291 
120 to t  179 P K
Op 7-3 0.135, 8-3 0.192, 9-3 0.115 e n  
0 .7 .
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
VWVYVVVVVVWVVVVVWV'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV V VVVWVWVVVVVV VV VVV W 1
V oor u i ts te k e n d  IJS, VIS en  
GARNAAL w e n d e  m e n  z ich  to t
f i r m a  H. D E BR A
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62 
K31)
EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR DE VISSERS
. vVVVV\OVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVnWWVVVVVVVVVVVVWVAAA'VVVVAA^VVVVVVVVVVVl'VVV)
GARNAALAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
11-3 4.910 4 31.670
13-3 38.200 15 358.570
14-3 29.000 13 249.610
15-3 4.320 3 66.080
16-3 2.160 2 39.080
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtgl
O O S T E N D E
9-3 1.501 16-27 35.253 44 23
10-3 56 31-35 1.833 3 32
11-3 723 10-25 16.222 13 22
13-3 2.325 19-27 54.140 43 23
14-3 2.538 17-24 53.249 52 21
15-3 2.845 12-24 53.965 54 19
BLANKENBERGE
9-3 49 • 22-25 1.162 2 23.70 24
NIEUWPOORT
6-3 1.006 10.50-17,50 14.486,— 15 14.— 66
7-3 236 17,50-23,00 5.066,50 3 21,47 78
8-3 12.246 9 101.253,— 4 19,30 48
9-3 1.522 12,50-23.00 30.708,— 21 20.17 72.
10-3 727 18.50-26,00 16.541,50 10 22,75 72
11-3 497 18.— 24.— 10.433,— 6 2 1 - 83
Z E E B R U G G E
9-3 5.182 15-31 133.084 43 25.68 121
10-3 1.462 34-38 52.473 8 35.89 182
11-3 5.038 14-38 124.463 33 24.70 153
13-3 1.088 11-28 26.247 15 24.12 73
14-3 4.548 15-30 100.812 39 22.16 116
16-3 6.897 16-24 143.322 43 20.78 160
OVER TE NEMEN Y f e Z a f l K GROOT EN KLEIN
WEL GELEGEN - CENTRUM VISMARKT BRUSSEL.
ZICH WENDEN SCH RÍFTELIJK  TOThHET NIEUW VISSCHERIJBLAD»
(203)
VAN 10 TO T 16 MAART 1950
VISMIJN OOSTENDE
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag
T ongen , g ro te  ...............
3 /4  ..........
b lo k to n g en
v /k l ................
k l ................. .
T a rb o t g ro te  ...............
m id d ..............
k l....................
G rie t
midd. 
kl.
21.80-
25.50-
25.00- 
21,60- 
15.80-
25.00-
17.00-
10.50-
28,20
28.80
27.40
22,80
17,20-
32.00
23.00
15.00
12 .0 0 -
22 .20 -
2 1 , 0 0 -
22.50-
16,40-
28.00-
22 .00 -
15.00-
26,00
28.80
•27,20.
25.60
21,20
34.50
26.00
17,00
15.60-
25.00-
23.00-
2 1 . 0 0 -
16.60- 
31.50- 
18.00- 
13.00-
23,60
28.00
27,80
26,20
21,00
40.00
25.00 
16.50
Woensdag
18.80-30.70
33.00-34.00 
28.20-36,40
27.80-39.40 
21.60-30.40
35.00-42.00
21.00-28.00 
15.50-18.00
S chol ......................................... 6 00- 7 50 5.40- 9.00
8.00-13.40 
11,60-12,60'
8.00-11,40 
1,15- 4.00'
4.90- 8.00 
8.20- 10.20
9.20-13.40
1.05- 5.40
1.05- 5:40
3.20- 3.40 
3.40- 4.00 
3.80- 4.40
20.50-23.00 
8.00-15.80 
3.60- 5.40
4.20-12.00
5.00- 6,70 
9.80-11.40
13.00-14.80
10.00-14.00 
1,20- 3,40
gr. iek  ................... 8 00- 9 60
kl. iek  ............... 7 90-10 60
iek  3e s lag  ...... 5 80- 9 40
p la tje s  ............. 115 - 2 00
Schelv is g ro te  ....................... 4 60- 6 00
m id d ...................... 4 60- 5 40 4.00- 4.20 
5.60
18.40-22,80 
8.50-12,00
3.80- 5.40
3.80-10.40
8.00-12,50
2.60- 3.2C
6.00- 11,00
2.60- 4.50
17.40-21,00 
2,20- 6,20 
1,00
4.60-12,60
4.00- 6,00
5.00- 6,00
k l............................. 2 20 6 00 4.40
Heek, g ro te  ............................ 20 00-28 00
m id d ...................... 9 00 6.50
4.20
4.40-14.80
k l............................ 3 20
Rog ............................................ 4 00- 8 60
lode poon  .................................
G rauw e poon  ......................... 1 50- 2 40 1.60- 3.00 
5,80-10.80 
2.00- 6.40 
16.40-24.00 
1.10- 5.00
1.70- 1,90 
4.20- 6.80 
1.85- 4.40 
19.00-21.60 
1.10- 4.60
K abe ljauw  ............................. 10 00-13 00
G ullen  ...................................... 1 60-10 00
H ozem ondham m e ............... 18 00
W ijting  .................................... 1 90- 5 20
S c h a r  ......................................... 1 05- 3 80
S teen sch o l ............................. 10 30 2.00-11.80 
6.00- 9.00 
5.50- 7.50 
38.00
2.40-10.70 
6.30- 9.00 
6.00- 8.00
Z eeh aa i .................................... 5 00- 6 50
H o n d sh aa i ............................. 4.30- 4 50
A rend (P ie te rm a n )  .............
M akreel ..................................... 18.00
H orsm akree l ........................... 1,80
2,60-11,20
8.40-14.60
Rode k n o rh a a n  ................... 4.40-13 90 3.80-13.00
14.60-17.20K eilrog .................................... 11,50-13 50 4.80-15.40
Z eek reeft ................................. 9.00
S c h a a t  ..................................... 14.60-15.00 13.40 14.00
Z eebaars  .................................
K o n g eraa l .............................. 5.80 4.00- 5.50 
2,20- 4.60
4.50- 6,50 
2,40- 2.80
550- 6,40 
2.00- 2.40Leng ......................................... 2,60- 2,80
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8.50- 9.001 —
36.50
23.00
4.80
S ch a rto n g  
Volle h a r in g  
IJ le  h a r in g  
H a rin g sh a a i 
S tee n h o lk
H eilbot ......
Kool vis
S te u r  .........
Zeewolf
P ollak  .......
Z onnevis 
B ots ...........
13.80
18.00-36.50 
1,20-  2,20
3^20- ¡L80 
2,80- 4.00
1,05- 1,40 
36,00 
1,15- 2,00
1.00- 1.30 
18.00-40.00
2,20
9.60
3,20- 5.40 
16,00-18.50
6.20
4.00- 6.50 
13.00-13.50
1 .00-  1.20
lÜ Ö -”i ’.95 
46.00 
7.60 
3.80 
10.00-18.20
Vismijn ZEEBRUGGE
V an 11 to t  16 M a a r t
G ro te  to n g  ....
B lok tong  .......
F ru it to n g  .......
S chone  kle ine
K le ine  .............
T a rb o t g ro te  . 
m id d en slag
V aria  ...............
G rie t ................
P ie te rm a n  __
P la d ijs  gro te 
m id d en slag
k le ine  ..........
D eelvis ............
K ab e ljau w
G u llen  ............
K eilrog  ............
R og ...................
T ilte n  ..............
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  .... 
W ijtin g  g ro te
k le ine  .........
B o t ....................
S c h a r  ...............
Z ee h aa i ..........
Z eehond  ..........
R o b a a rd  .........
K n o rh a a n  ......
Vrijdag Zaterdag  
22,— 23,— 
27.00-28.00 
31,— 32,—
M aandag D insdag W oensdag
20.00
30.66
9 1 ___ 9 9 __
25Ï00-27.00 
28.---- 32,--
28.00-30.00
20.00-26,00
30.00 
21 —
14.00
19.00-20.00
9 4  o k ___
28.00-29Í00
26.00-27.00
22.00-23.00 
27.—
20 .  21—
13.00-14.00
22.00-23.00 
30.—
36.00-37,00
36.00
24.00
21 . -
16.-
- 22 ,—
-18.—
Donderdag 
25.00-26,00 
41,—
42.00
44.00
38.00 
46.—
28.—
18.00
7,—  8,00 
8.00- 9.00
6 ,-------
6,00
8.00
5,00
7,—
9.00 
10.00
6.00
12,00
9,00
12,00 15.00
7,00- 8.00 9.00
5.00 6,00
6,00 8.00
4.00 5.00
3.00
7 ,----
8,00-
4.00
8 .—
7.00
8 ,—
9.00
9.—
9.— 11,— 
15.00-16,00 
8.00
12,00’.......
9.—
10.00
15.00-16,00
11,00
2,00
2.00- 3,00
2.00- 3,00
2,00.....
11,00
8.00
9.00
5.00
4.00-
4.00-
5.00
5.00
3,00- 4,00
2,00-
2,00-
7,00 ”
3.00
3.00
4.00
Vismijn NIEUW POORT
M aandag  
20.— 23.— 
2 7 , - 3 0 .—  
24.— 28.— 
17,00-20.00
34.--
15.— 20.-- 
15.—
13.— 16,--
35.—
6 ,—
7.—  8.- -  
1,—  5.—
10’.ÖÖ-Ï2,00
10.00
14.00-15.00
9.00-11,00
5.00-
5.00
5.00-
2.00-
2.00 
10.00
6,60"
1.00
6,00
2,50
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
23.— 22,— 23,— 23.00 23,00
30.— 25.— 27,00 24.00
32,— 28.— 30.00 30.00-32,00 27.00
20.00-24.00 16.00-18.00 17,00 25.00
33.— ...... 35.— 35.00
25.-- 30.-- 26,00-27,00 25.00
16,— .....
20.— 15.— 16,— 20.00 14.00
6.— 7.— 6,— 4.00-6 ,00 4.ÓÖ-”¿’.00
8.---- 10.— 10.— 8,00 7,00
1,00- 6,00 3.00- 4.00 3,50 2,00- 3,00
15.00 16,'ÓÖ......
8.00- 10.00 10.00- 12.00 10.00- 12,00 12,00
15.00 15.00 •»»•••••• ••••••<•>
10.00- 11,00 10.00- 11,00 12,00 9.00
7.00- 8.00 7,00 8,00 7,00
7.00- 8,00 6,00 5.00- 6,00 5.00
5,00 9.00 ..........
1,50 2,00 6ÍÓ0 ’”
2,00 0.50 2.50 3.00- 3,50
10.00 6,00- 7,00 . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 8.50 4.00- 8.00
6,00 6,00
6,’ÓÖ......
6*00......
. . . . . . . . .
8.00
V an  6 to t  11 M a art.
Zaterdag
21.00-23,00
25.00-26,00
28.00-30.00
17.00-18,00
30.00-32,00 
22,00
15.'Ó’o ” "
6,"ÓÖ 
10.00 
5.00- 7,00
6 ,00- 10.00 
13.00-16,00 
10.00 
8,00 
5.00
7.00 
1,50
3*66-"
5.00 
5.00
6,’ÓÖ '
5.00
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Van fiie% en dacvt u i t  Staltand
OPVANGREGELING VOOR KLEINE 
PLATVIS TE IJMUIDEN
N aast de reeds b es ta a n d e  opvangre­
geling voor «verse h arin g »  en «ma- 
I kreel» is te  IJm u id e n  th a n s  ook een 
opvangregeling voor k leine p la tv is , zo­
als o.a. k le ine schol, bot, sch ar, enz., in  
werking ge treden . N aa r ons w erd m e­
degedeeld is de z.g.n. «opvangprijs»  op 
f 7 per k is t gesteld, m.a.w. in d ien  ge­
noemde v issoorten  geen f 7 per k is t op­
brengen, w orden  ze u it de m a rk t ge­
nomen en  n a a r  de v ism eelfab rieken  
«vergeheveld, tegen  een  b as isp rijs  van  
J 4 p er k ist.
Hoewel deze m a a tre g e l te n  zeerste  
valt toe te  ju ic h en  en  eveneens een 
stap in  de goede r ic h tin g  is, is h e t
echter te  hopen , d a t  h ie rv a n  zo w ei­
nig m ogelijk  gebru ik  m oe t w orden  ge-
iiiËiËiktj
DE VISSERIJ BIJ IJSLAND
Het v a lt zeker n ie t te  o n tk en n en , 
dat e r  voor de v isserij bij IJs la n d , 
thans m eer en m eer an im o beg in t te  
komen.
W are h e t, zoals wij reeds in  een 
van de v o o rafgaande  n u m m e rs  v an  
«Het Nieuw V isscherijb lad»  hebben  
vermeld, a a n v an k e lijk  de IJm u id er- 
trawlers « Jo h an n es P olderm an» en  de 
«Thorina» w eld ra  gevolgd door de K at- 
wijker m oto rlogger «Arend» (KW .7) en  
de s to o m traw lers  «Vios 1» (IJm .25)
van de Vem, die de. IJ s la n d  v isserij u it­
oefenden, th a n s  is d i t  v ie rta l nog  u it­
gebreid m e t de s to o m traw lers  «Her­
man» (Sch.92), «S um atra»  (IJm .62) 
en de m o to rtraw le rs  «A lkm aar (IJm . 
31), zoda t er m om enteel 7 schepen  
van de N ederlandse v issersvloot a a n  
de v isserij in  de w a te ren  rondom  IJ s ­
land deelnem en.
Behalve deze v a a r tu ig e n  zouden er 
in de loop v an  deze w eek w a a rsc h ijn ­
lijk nog  m eerdere  tra w le rs  n a a r  I J s ­
land vertrek k en , w aarb ij zich o.a. de 
«C atharina Dwi.'vis (IJm .60) bevindt. 
Wat h e t  dee lnem en  v an  de m o to rtraw - 
ler «Alian W ater»  (IJm . 34) a a n  deze 
visserij a a n g a a t,  h ie rover w as to t  op 
heden nog  geen beslissing  genom en.
Inm iddels is de m o to rtraw le r «Joh. 
Polderm an», die, zoals bekend, d it sei­
zoen a is  ee rs te  n a a r  IJ s la n d  is ver­
trokken, verleden  w eek W oensdag aa n  
de a fs lag  te  IJm u id e n  gew eest en 
bracht n a  een  re is  v a n  16 dagen, 1125 
kisten vis aa n , w aarvoor pl.m . f 27.000 
werd besom d.
Hoewel m en  a a n v an k e lijk  op een  h o ­
gere besom m ing h a d  gerekend, d a a r  
de sch ipper een  v a n g s t van  1.400 k is­
ten h a d  opgegeven, k a n  deze besom ­
ming, gezien de k o rte  re is  welke h e t 
vaartu ig  h e e f t g em aak t, toch  zeker 
niet a is  onbevred igend  w orden  be­
schouwd.
B rach t de gro te kabeljauw , die d<*>r 
de «Joh. P o lderm an»  w erd aangevoerd , 
van f 65 to t  f 70 p e r  k is t op, de p rijs  
van de g ro te  schelvis (z.g. «jum bo’s») 
bedroeg d a a re n te g e n  s lech ts  f 24 to t 
f 26 per k ist.
De «jumbo» is n u  ee n m a a l een vis,
Nieuws uit 
Zeeland
D E  VUURTOREN VAN WESTKAPELLE 
OP WALCHEREN
Deze v u u r to re n  zal b in n e n k o rt w eer 
worden u itg e ru s t m e t ‘h e t  g roo t lich t. 
Sedert h e t  e inde v a n  de oorlog s ta a t  
er in  de p la a ts  v a n  h e t  vroegere 2 
m illioeneh k a a rs  s te rk e  lic h t een 
noodlicht op de to ren , m e t een  k ra c h t 
van s lech ts  400.000 k aa rs , z ic h tb a a r  op 
een a fs ta n d  v an  35 Km., bij he ldere  
dam pkring. Hoe s te rk  h e t  n ieuw e 
licht zal w orden  is nog  n ie t bekend, 
m aar verm oedelijk  zal h e t  om streeks 
5 m illioen k a a rs  s te rk  w orden.
AMBTENAAR OVERGEPLAATST
De r ijk sh a v en m e es te r  v an  h e t  K a ­
naal door Z uid-B eveland , P. H am ers 
te H answ eert, is in  dezelfde fu n c tie  
overgep laa tst n a a r  U trech t.
WRAK GELICHT
U it de v lu c h th av e n  n ab ij h e t  v a a r ­
w ater h e t  Z ijpe (B ru in isse) is  enige 
weken geleden h e t  la a ts te  w ra k  v a n  
de oorlog gelicht. D it w as een  D eense 
v iskotter, welke ais p a tro u ille v a a r­
tuig voor de D u itse rs in  de oorlog op 
de Zeeuwse w a te ren  h a d  d ie n s t ge­
daan. De m o to r bleek nog  b ru ik b a a r  te  
m aken te  zijn.
BIJ DE KONNINKLIJKE MARINE
Te V lissingen zal w ederom  een  op ­
leiding v a n  de K on. M arin e  w orden  
opgericht, n a d a t  deze door de oor- 
logsbeschadiging v an  V lissingen se­
dert h e t  einde v an  de oorlog g ro ten ­
deels te  H ilversum  w as gevestigd.
BELGISCHE TORPEDOBOOT VLOT 
GEBRACHT
De « Jah  Breydel», een  B elgische to r-  
pedobootjager, w elke voor de sloop 
n a a r  A n tw erpen  w erd  gesleep t en  die 
op 10 F eb ru a ri 1950 m e t s to rm w eer in  
de W esterschelde op een  s trek d a m  bij 
Borsselen liep, is op 6 M a a r t losge­
sleept. E r is veel schade  a a n  de s tre k ­
dam  to eg eb rach t, h e tg e e n  dus een  
aanzien lijke  schadevergoed ing  zal 
eisen. H et schip  lig t th a n s  in  de h a v e n  
van V lissingen.
w a l v i s o l i e
De N ederlandse M aatsch ap p ij voor 
W alvisvaart, m a a k t de verkoop bekend  
aan  de N ederlandse reg e rin g  v a n  de 
to ta le  p ro d u c tie  w alvisolie v a n  h e t  
seizoen 1949-1950, v a n  h e t  fab riek -  
schip W illem  B arendsz, op basis v an  
925 gu lden  p e r  ton .
die over h é t  algem een bij de h an d e l 
n ie t erg  gew ild is. E n hoew el deze 
vis bij u its tek  g esch ik t is voor h e t  be­
re id en  v an  «bevroren visfilets», g a a t 
m en  hierto.e th a n s  n ie t  g a a rn e  over.
De oorzaak  h ie rv a n  m oet h e la a s  toe­
geschreven  w orden a a n  h e t  feit, d a t 
h e t gebru ik  v an  deze file ts  h ie r  te  la n ­
de, de la a ts te  ti jd  aan m e rk e lijk  is te ­
ruggelopen . T egenw erk ing  v an  vele 
k le in h a n d e la re n  (de goeden blijven  
h ie r  n a tu u r l i jk  b u ite n  beschouw ing), 
is  h ie ra a n  n ie t vreem d, h e tg ee n  ons 
vooral de la a ts te  t i jd  w ederom  bij h e r­
h aa ld e lijk  gehouden  steekproeven , du i­
delijk  is gebleken. Z IJ  EN NIEMAND 
ANDERS ZIJN  HET, D IE H ET VER­
BRUIK VAN DIT KOSTELIJKE, SMA­
K E L IJK E  EN PANKLARE PRODUKT 
TEGENW ERKEN EN LIEVER «EEN 
OUDBAKKEN ZOODJE», Z.G.N. «VER­
SE VIS» AAN H ET PU BLIEK  VERKO­
PEN EN TEGEN DE DOOR HEN BE­
PAALDE PR IJZEN , DIE BOVENDIEN 
OVER HET ALGEMEEN VEEL TE 
HOOG ZIJN  . A an v as te  p rijz en  zoals 
d a t  bij de v isfile ts  h e t  geval is, heb ­
ben  ze n u  een m aa l een b ro e rtje  dood, 
aangezien  h ie rm ed e  n ie t v a lt te  knoei­
en.
En toch  za l e r  in  h e t  belang  v an  ons 
gehele v isserijbedrijf, a a n  d i t  euvel 
een einde m o e ten  w orden gem aak t.
O p w elke w ijze d it k a n  geschieden, 
h ie rop  kom en wij b in n en k o rt, u itvoe­
rig  te rug .
W at de besom m ing v an  de m o to r­
tra w le r  «Phorina» za l zijn , die th a n s  
m e t pl.m . 1.800 k is te n  kabeljauw , schel­
vis, enz., v an  I J s la n d  th u isv a ren d e  is 
en  in  de loop v a n  deze w eek te  IJm u i­
den  kon  w orden  verw ach t, h ie rn a a r  
zien velen in  v isserijk ringen , th a n s  
m e t b e langste lling  te  gem oet.
iDe Æede%iandôe tûôôeùjaiaat
Vrachtschip op een mijn 
in de Noordzee
ALLE OPVARENDEN WERDEN VAN 
BOORD GEHAALD 
VIER MANNEN OVERLEDEN NA 
TOCHT IN EEN SLOEP
3.700 to n  m etende  P a n a m e se  v ra c h t­
sch ip  «Cygnet» is in  de Noordzee te r  
hoog te  van  de v u u rto re n  v a n  T er­
schelling  op een  m ijn  gelopen. V an  de 
22 koppen  te llende  b em an n in g  w aren  
er v ijf onm iddellijk  m e t een  sloep w eg­
gevaren, v o o rd a t de redd ingsboo t 
«B randaris»  en  de sleepboot «Holland» 
te r  p la a ts e  kw am en.
N a d a t m en de overige b em an n in g s­
leden  v an  h e t  z inkende sch ip  aa n  
boord h a d  genom en, w erd  een a a n ­
vang  g em aa k t m e t h e t  zo.eken n a a r  de 
sloep v an  de «Cygnet». H ierb ij w erd  
h u lp  verleend  door een  m ilita ir  vlieg­
tuig, d a t  v a n  h e t  vliegveld V alkenburg  
w as opgestegen.
De bom m enw erper o n td e k te  even 
la te r  de sloep en  schoo t een  lich tko- 
gel a f  om de sleepboot «Holland» te  
w aarschuw en . H et b leek d a t  een  der 
sch ipb reukelingen  nog  in  leven w as. 
De v ier an d e ren  w aren  e c h te r  reeds 
overleden.
V olgens h e t  N ederlandse m in is te rie  
v an  M arine bevond  de «Cygnet» zich 
drie to t v ier m ijl b u ite n  de geveegde 
vaargeul.
Frankrijk
PRIJSDALING VOOR DE MAKREEL 
IN ENGELAND
V erleden  w eek k reg en  de eerste  
v aa r tu ig e n  die in  C ornw ales h u n  
v an g s t v erk o ch t h a d d e n  100 fr. p e r  kg. 
V an  d a n  a f  w as een  s te rk e  d a lin g  in  
p rijs  w a a r  te  nem en . M en n o teerd e  
vervolgens op de m a rk t 64 fr. en  50 fr. 
p e r  kgr. E en  v isse rsv aa rtu ig  b ra c h t te  
Newlyn z ijn  m ak ree l op de m a rk t  en  
kon  slech ts 27,75 p e r  kgr. bekom en. 
De v a n g s t w as 21 T on groot.
BEKRACHTIGING VAN DE 
OVEREENKOMST OP DE 
VEILIGHEID VOOR SCHEEPVAART 
Te L onden  w erd in  1948 een  over­
eenkom st geslo ten  die vooral de ve i­
lighe id  voor de sc h ee p v aa rt bev o rd er­
de. O p d a t deze overeenkom st m e t in ­
g an g  v a n  1 Ju n i 1951 zou in  voege t r e ­
den , w o rd t de b ek ra ch tig in g  v ere is t 
v an  15 la n d e n  w aa rv a n  m in s ten s  7 n a ­
tie s  een  v loot b ez itten  m e t een  to n n e ­
m a a t  v an  één  m illioen  B.T. G ro o t-  
B ritta n n ië , de V erenigde S ta te n  en  
F ra n k r ijk  h eb b en  reed s deze overeen ­
kom st getekend . Zw eden h e e f t  v e r­
k la a rd  b in n e n k o rt toe  te  tred e n , t e r ­
w ijl m en  h o o p t d a t D enem arken , 
Noorwegen, N ederland  en  F in la n d  w el­
d ra  zu llen  volgen.
CRISIS TE GREVELINGEN 
Alhoewel h e t  w eder voor de v is­
v a n g s t verled en  w eek gu n stig  w as, 
h e e f t m en  geen bevred igende re su lta ­
te n  bere ik t. De verkoop v a n  som m ige 
v issoorten  betekende  voor de vele r e ­
d ers  een  verliespost. De w ijtin g  w erd  
v erk o ch t a a n  20 fr. p e r  kgr. Op b e­
p aa ld e  ogenblikken  k reeg  m en  slech ts 
10 fr. p e r  kgr. De g a rn a a l die enkele 
w eken geleden  nog  400 fr. p e r  kgr. 
v erk o ch t w erd, kon  m e t m oeite  een  
p rijs  h a le n  v a n  100 fr. p e r  kgr.
STAKING TE DUINKERKE 
De 24-uren  s ta k in g  die door de «Con­
féd é ra tio n  des P o rts  e t Docks» u itg e ­
roepen  w erd, w as verled en  Z a te rd a g  
in  de h av e n  w a a r  te  nem en . G een  e n ­
kele b ed rijv igheid  viel a a n  te  stippen . 
N aa r v e rlu id t zou een  lo o n sv erb e te­
r in g  de hoofdeis v a n  de s ta k e rs  zijn. 
DRIJVENDE KRAAN UIT 
ANTWERPEN 
De H an d e lsk am er h e e f t bes list een  
d rijv en d e  k ra a n  a a n  te  kopen  bij een  
A ntw erpse firm a. H et hefverm ogen  
v a n  deze k ra a n  b e d ra a g t 30 Ton. E inde 
M a a rt za l deze v lo tten d e  k ra a n  in  
D u inkerke  aankom en .
D oor de lan g e  k u s tl ijn  v a n  N eder  ^  
lan d , m e t vele g ro te re  en  k le in ere  h a ­
v en p laa tsen , liggende a a n  de v isrijke  
N oordzee, h eb b e n  z ich  op  vele p u n te n  
a l v an  o u d sh e r v issers gevestigd . N iet 
overa l w o rd t d a a r  de v isserij u itg e ­
oefen d  door red e rijen , w a n t d it  g e­
sc h ied t s le ch ts  in  enkele  g ro te  v isse rij- 
h av en s, doch  verrew eg  de m e esten  
h eb b e n  m a a r  ee n  k le in  e igen  b e d r ijf je  
w a a rin  zij m e t en ige zo n en  of een  
k le in e  b em a n n in g  op dee l v a ren d e , 
m e er of m in d e r  geluk  h eb b e n  m e t h e t  
«vangen» v a n  een  vo ldoend  lev en so n ­
derh o u d . N ie ttem in  m ag  deze v loo t 
v a n  k le ine  k u stv isse rsv a a rtu ig e n  n ie t  
v e ro n a c h tz a a m d  w orden , w a n t  velen  
v in d en  e r  de la a ts te  ja r e n  voo ra l een  
goed b e s ta a n  in , in  een  v rij beroep, op 
de v rije  zee, d a t  voor de m e esten  een  
o n w e e rs ta a n b a re  a a n tre k k in g s k ra c h t 
b l i j f t  u ito e fen en . O n d er h e n  b ev in d en  
z ich  ook de c irca  500 g arn a len v isse rs . 
E n  ju is t  in  de la a ts te  10 ja re n  is ge­
b leken  v an  w elk  een  g ro o t b e lan g  voor 
de voedselvoorzien ing  de k le ine  k u s t-  
vissersv loo t is.
H e t zelf v e rd ie n en  doo r h a r d  w erken  
v a n  voldoende in k o m sten  is voor de 
m e e s ta l sober levende v issers m in d e r  
een  kw estie  v a n  genoegzam e v a n g s t 
d a n  w el v a n  de verkoop. W a n t ge­
w oonlijk  v a l t  e r  gem iddeld  doo r h e t  
gehele  j a a r  genom en, tegenw oord ig , 
w el genoeg  te  v an g e n  om  v a n  de op ­
b re n g s t te  k u n n e n  leven, b eh o u d en s  
d a n  enke le  u itz o n d e rin g e n  in  g e s ta ­
d ig  a fn e m e n d e  k le in e re  b e d r ij fs ta k ­
k en  in  de N ed erlan d se  v isserij. H e t is 
e c h te r  de afze t, w elke zo rgen  b a a r t  en  
te re c h t  zeggen de v issers  d a n  ook zelf 
d a t  een  v isser a l t i jd  tw ee m o e ilijk h e­
d e n  h e e f t  te  ov erw in n en  v o o rd a t h ij 
beso m m en  k a n  : e e rs t h e t  v a n g e n  en  
d a a r n a  de verkoop. Te veel v a n g s t of 
te  veel aa n v o e r te g e li jk e r tijd  k a n  de 
m ooiste  v a n g s t doen  ke ld eren , te rw ijl 
d aa r te g e n o v e r  sc h ra le  v a n g s te n  som s 
k a p ita le n  opbrengen .
Voor de p rijsv o rm in g  is  dus h e t  a a n ­
ta l  sc h ep e n  v an  groo t belang . E ig en ­
lijk  m o e t h e t  a a n ta l  sch ep en  w orden  
in g ed ee ld  n a a r  de v ersch illen d e  b e ­
d r ijf s ta k k e n , en  in  v erh o u d in g  w or­
d en  g e b ra c h t to t  de to ta le  v a n g s tc a ­
p a c ite it  p e r  ja a r  w il m e n  een  en ig s­
zins goede in d ru k  v a n  h e t  be lan g  
e n e r  v isserij ta k  k u n n e n  k rijg e n , m a a r  
de g ro ep e rin g  is n ie t  zo eenvoudig  
o m d a t vele sc h ep e n  d ee ln e m en  a a n  
v ersch eid en e  b e d r ijfs ta k k e n . H et is 
d aa ro m  d u id e lijk  d a t  h e t  to ta le  a a n ta l  
N ederlandse  v isse rssch ep en  op z ich ­
zelf n ie ts  zeg t over de a a n v o e rca p ac i-  
te it.  V olgens de officiële ja a rc ij fe rs  
v a n  de A fdeling  V isse rijen  e n  v a n  h e t  
M in is te rie  v a n  L andbouw , V isserij en  
V oedselvoorziening w as h e t  a a n ta l  
m e ch a n isch  voortbew ogen  v issers­
v a a r tu ig e n  p e r  1 J a n u a r i  1950 2049
schepen , w aa rb ij een  c irc a  800 sch e­
p e n  kom en, d ie  nog  op de ze ilen  v a ­
re n  of geroeid  w orden . D it g e ta l is 
n ie t  g ro o t a is  m e n  v e rg e lijk t hoeveel 
sch ep en  de zeevisserij te lde  in  1910. 
D it w a re n  to e n  n o g  ru im  5300 schepen , 
in  1930 ru im  4800 schepen , in  1933 nog 
3300 en  in  1939 3200 m e t 15.000 m a n .
W a n n ee r m en  de li js te n  m e t geno­
te e rd e  sc h ep e n  ra a d p le e g t v a lt d a d e ­
lijk  op hoeveel p la a ts e n  n o g  bij de v is­
serij b e tro k k e n  z ijn . H e t z i jn  e r  128. 
H ierb ij z i jn  d a n  alle g em ee n ten  m ed e- 
geteld , v a n  alle b e d r ijfs ta k k e n , dus 
zowel zee-, k u s t-  en  b in n en v isse rij, 
a is  h e t  IJsse lm eer. N a tu u r lijk  z ijn  
d a t  n ie t  a llem aa l b e lan g rijk e  v issers­
p la a ts e n , w a n t e r  z ijn  zelfs p la a ts e n  
bij die m a a r  over 1 in g esch rev en  sch ip  
besch ikken . M a ar p la a ts e n  w a a r  d a ­
gelijks aan v o e r p la a ts  h e e f t of een  
reg e lm atig e  h a n d e l b e s ta a t  in  v isse rij­
p ro d u c te n  z ijn  e r  to c h  a l ti jd  nog  een  
50 à  60.
Hoe is n u  de v e rd e lin g  v an  de d iv e r­
se sch eep sty p en  ? V olgens de ja a r c i j ­
fe rs  over 1947, de la a ts t  gepubliceerde 
to t  h ed en , w a re n  e r  62 stoom traw lers , 
33 stoom loggers,, 6 m o to rtraw le rs , 206 
m oto rloggers e n  - tra w le rs , 118 m o to r-  
k o tte rs , 1247 m o to rv a a r tu ig e n  g ro te r  
d a n  7 BRT., 246 k le in ere  m o to rv a a r­
tu ig e n  en  nog  800 zeii- en  ro e iv a a r tu i­
gen. Ook zo n d e r a l die ze ii- en  ro e i­
schepen  b lijf t  e r  nog  een  re sp e c ta b e ­
le v issersv loo t over. V erdeeld  n a a r  de 
b e d r ijfs ta k k e n  z ijn  e r  723 sch ep en  
bij de zeevisserij m e t 60.195 BRT, 
1565 bij de k u stv isse rij m e t 19.127 BR T 
en  897 bij de IJsse lm eerv isse rij m e t 
13.707 BRT.
De h a r in g d r ijfn e tv is se ri j  voerde in  
1947 a a n  m e t 187 sch ep en  in  1997 re i­
zen  99 m illioen  k ilo g ram  h a r in g  voor 
een  w aa rd e  v a n  32 m illioen  gu lden
I n  1939 v /a ren  d a t  254 schepen  m e t 
1019 reizen , w elke to e n  31 m illioen  
kgr. h a r in g  a a n v o e rd e n  voor een  
w aa rd e  v a n  5,3 m illioen  gu lden . De 
traw lv isserij leverde m e t 582 sch ep en  
in  12.189 re izen  66 m illioen  d iverse 
so o rten  zeevis op voor 22,7 m illioen  
gu lden  (in  1939 492 schepen  m e t 37,4 
m illioen  kgr. voor 5.9 m illioen  g u ld en ). 
De sn u rre v aa d v isse rij b ra c h t a a n  2 
m illioen  kgr. voor 800.000 gu ld en  m e t 
70 v aa rtu ig en .
De k u stv isserij in  de D o lla rt en  
Eem s, de L auw erzee, de W addenzee, 
de Z u idho llandse  s tro m e n  e n  zeega­
te n  en  de Zeeuw se s tro m e n  en  zeega­
te n  w erden  bev ist door 1083 V issersbe- 
d rijv en , w elke in  16.456 b ed rijfsw eken  
en  m e t 2670 o p v aren d e  v issers 81 m il­
lioen  kgr. a a n b ra c h te n  m e t een  op ­
b re n g s t v a n  10,3 m illioen  gulden, 
t ia a rb ij  k o m t n o g  de vis w elke h e t  
IJsse lm ee r op levert, w elke a a n  c irca  
800 sch ep en  een  b e s ta a n  v e rsc h a f te  
m e t een  w aa rd e  v a n  17 m illioen  g u l­
den .
De to ta le  aan v o er v an  de N eder­
la n d se  v issersv loo t bedroeg  in  1947 dus 
260 m illioen  kgr. m e t een  o p b ren g st 
v a n  83 m illioen  gulden.
U it d it  a lles b lijk t dus duidelijk , 
d a t  N ed e rlan d  ais v isse rijla n d  n ie t 
zo n d er b e tek e n is  is. De la a ts t  gepu­
b liceerde c ijfe rs  v a n  de A fdeling  Vis­
se rije n  verm elden , d a t  de to ta le  b e­
m a n n in g  voor de v loot ru im  11.000 
m a n  s te rk  is, w aa rv a n  op de s toom ­
sch ep en  1357 m a n , op de m o to rsch e­
p en  825 e n  op de n ie t m o to rschepen  
1400 m a n . Z eer m erk w aard ig  is, d a t  in  
1949 m a a r  één  opvarende bij de u i t ­
o efen ing  v a n  z ijn  beroep h e t  leven  
h e e f t  v e rlo ren , te rw ijl e r  s lech ts  3 k le i­
n e  sc h ep e n  door s tra n d in g  verlo ren  
g ingen .
De b e la n g rijk s te  h av e n s  z ijn  n a ­
tu u r lijk  IJm u id e n  en  Scheveningen , 
w a a r  resp ec tiev e lijk  118 sch ep en  s ta a n  
in g esch rev en  m e t 16.000 BR T en  1,35 
sc h ep e n  m e t 15.390 BRT. U rk  en  K a t­
w ijk  z ijn  ook h ee l b e lan g rijk  m e t 157 
sc h ep e n  (3763) en  95 schepen  m e t
11.145 BR T. De schepen , w elke in  deze 
p la a ts e n  th u isb e h o re n  voeren, w a t de 
zeev isserij b e tre f t  vrijw el a lles a a n  te  
IJm u id e n . V laa rd in g en  te l t  ook m ee 
m e t 46 sch ep en  en  7367 BRT, w a a rn a  
Y erseke k o m t m e t 133 m o to rschepen  
en  2700 BRT. V olendam  h e e f t 92 
v a a r tu ig e n  m e t 2445 BR T en  W ierin - 
gen  93 m e t 1968 BRT. Z ou tkam p  en  
D en H éld e r h eb b en  52 schepen  (559 
B R T ) en  58 schepen  (1332 B R T ). L em - 
s te r la n d  h e e f t  47 schepen  m e t 780 BRT 
e n  T h o le n  36 m e t 664 BRT.
M en zou verm oeden  d a t  de m eeste  
sch ep en  van  h o u t zouden  zijn , d och  
u it  de c ijfe rs  b lijk t d a t  v a n  de m o to r­
v a a r tu ig e n  (stoom  d a a ro n d e r  in b e ­
g repen) 1211 sch ep en  v a n  ijzer z ijn  e n  
838 v an  h ou t.
De b o v en staan d e  c ijfe rs  geven d u i­
delijk  a a n  hoeveel e r  in  N ederland  n o g  
v a n  de v isserij a fh a n k e lijk  is. D uizen­
d en  v erd ien en  door de aan v o er v a n  
v isse rijp ro d u c ten  een  b o te rh am , de 
scheepsw erven  leveren  en  re p a re re n  
schepen , de n e t te n fa b r ik a n te n  w e te n  
h e t  b est w elk b e lang  zij h ebben  bij de 
visserij, de o lie m a a tsc h ap p ijen  v erlie ­
zen de v isserij a is b ra n d s to fv e rb ru ik e r  
n ie t u i t  h e t  oog en  zelfs h e t  v e rb ru ik  
v a n  steenkool te lt  nog m ede. H a n d e la ­
re n  in  sch eep sartik e len , m o to rfa b r ie -  
ken, ze ilm akerijen , m a n d e n m a k e r ije n  
en  k is ten fab riek e n , ijs fa b riek en  e n  le -  
v ensm iddelenbedrijven , k u ip e ri je n  e n  
touw slagerijen , alles en  nog  veel m e er 
h e e f t g roo t be lang  bij de v isserij.
N ie tteg e n s ta an d e  d a t  o n tm o e t m en  
dikw ijls bij bedrijven , w elke h e t  op de 
ee rste  p la a ts  v a n  de v isserij a is  v is-  
p ro d u ce n t m oeten  h ebben  om goede­
re n  te  k u n n e n  en  h a n d e l te  k u n n e n  
d rijven , de o p v a ttin g  d a t, zonder h e n  
de v isserij n ie t zou k u n n e n  b e s taa n . 
D aarteg en o v er k a n  w orden  gesteld  d a t  
h e t  in d e rd a a d  v a n  h e t  g roo tste  b e lan g  
is een  goede o rg an isa tie  voor toevoer 
en  a fze t a a n  de w al te  hebben , doch  
n ie t u i t  h e t  oog m ag  w orden  v erlo ren  
d a t  de b ed rijfsu ito e fen in g  v a n  h e t  
v issen  to ch  de b ron  is, w aa rv a n  a l het 
an d e re  te n s lo tte  a fh a n k e lijk  is.
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DE OESTERVERZENDING IN 
FEBRUARI 1950
Ook w eer deze m a a n d  gaf hogere 
c ijfe rs  d a n  dezelfde m a a n d  h e t  vorig 
ja a r .  D it b lijk t u it  h e t  s ta a t je  d a t  we 
voor ons hebben . In  to ta a l w erden  d it  
ja a r  in  F e b ru a r i verzonden  2.036.400 
s tu k s  te g en  in  F eb ru a r i 1949 1.454.224. 
E en g u n s tig  versch il dus v an  b ijn a  
600.000 stuks. H iervan , n l. v a n  h e t  to ­
ta a l,  n a m e n  N ed erlan d  152.867, België
1.514.105 .E ngeland  126.500, D u its lan d  
210.110, F ra n k r ijk  6.200 en  «diverse 
lan d en »  b e tro k k e n  26.618 stuks. Hoe de 
v e rd e lin g  verled en  ja a r  was, w eten  we 
n ie t  w ijl ons de nodige gegevens d a a r ­
toe  o n tb rek en . Nu in  M a a rt g a a n  voor 
de  t i jd  v a n  h e t  seizoen nog  ta m e lijk  
oes te rs  w eg zodat, m its  w arm te  zoals 
we in  de afge lopen  w eek een  p a a r  d a ­
gen  k en d en , ach te rw ege  b lijft. W a n t 
w a rm te  d o e t de v raa g  n a a r  oesters  d a ­
le n  m a a r  k o m t de v raa g  n a a r  k re e fte n  
te n  goede !
EN DE FRANSE ZAAIOESTERS ?
D a a rv a n  v e rn a m e n  we n ie ts  m eer. 
We w eten  ook n ie t of h e t  B ed rijfsch ap  
de invoer v a n  lic h te re  soo rten  w il to e ­
s ta a n  zo d a t ons n ie ts  a n d e rs  re s t d a n  
a fw ac h ten . De h e e r  D. Boone reeds 
en ige ja r e n  in  d ie n s t bij de V isserijen  
op de S chelde en  Zeeuwse s tro m e n  in  
v e rsch illen d e  fu n cties , w erd  m e t in ­
g an g  v a n  1 J a n u a r i  1950 benoem d ais 
co n tro le u r  bij genoem de d ienst. R eeds 
geru im e t i jd  deed h ij de w erk zaam ­
h e d e n  en  toonde zich  een  m eeg aan d  
a m b te n a a r .  We m en en  d a n  ook n ie t  
a lleen  de benoem de m a a r  ook de h a n ­
de lsm en sen  die m e t h em  te  doen  h e b ­
ben  geluk te  w ensen  m e t die a a n s te l­
ling .
EEN MIST-ONGEVAL
De Z ierikse m o to rk o tte r  Z.Z.5, eige­
n a a r  de h e e r  P ra e t, kw am  door de 
m is t m isleid, op  de d am  v a n  een  b u i­
te n d ijk se  o es te rp u t te re c h t. H et liep 
e v e n w e l.b e te r  a f  d a n  m en  m eende te  
m o e ten  vrezen , w a n t h e t  schip  b leef 
on b eschad igd  en  de p a n n e n  die b in ­
n e n  de p u td a m m e n  liggen, w erden  
n ie t  g e ra ak t.
VROEGE VANGST VAN ROG
lezen  we in  ons p la a tse lijk  b lad . I n  de 
a fg e lo p en  w eek w erd en  zowel op de 
Y ersekse a is  op d e  Bergse B an k  reeds 
versch illen d e  v an  die vissen gevangen. 
D it is ongeveer tw ee w eken vroeger 
d a n  an d e re  ja re n  Zou d it  een  ru im e 
v a n g s t voorspellen  ? L a te n  we h e t  h o ­
pen . W a n t de rog  die h ie r  ais regel v an  
p r im a  k w a lite it is. v in d t a l tijd  gerede 
a ftre k .
WULKEN-OORLOG
L ezen we in  de H ollandse k ra n te n  
de la a ts te  w eken wel eens ie ts  over een  
«m argarine-oorlog»  h ie r  beleven we de 
la a ts te  v ee rtien  d agen  ie ts  d a t  op een  
oorlog in  die gekronkelde en  g ed ra a i­
de sch e lp d ie ren  lijk t. W at is  h e t  ge­
va l ? De opkopers die reeds ja re n  b e ­
s ta a n , w aren  de la a ts te  t i jd  zeer goed 
’t  akkoo rd  en  sp rak e n  a f  welke p rijs  
zou w orden  besteed. M a ar een  n ieuw e 
o p k o p e r m eldde zich en  m oest, w ilde 
h ij w u lken  hebben , een  hogere  a fg e­
sp ro k en  p r ijs  b e ta len . W at h ij ook 
deed. De a n d e re n  lie te n  zich n ie t zo 
g em ak k e lijk  v e rd rin g en  en  een  en  a n ­
d e r  h a d  to t  gevolg d a t  de w u lkenp rijs  
en ige d ag en  s teeg  to t  b ijn a  n o o it ge­
k ende hoogte . E r w erd n am e lijk  tw ee 
gu lden  p e r  kgr. besteed. De v isser- 
k n ec h ts , w ien  te n  g rootste  dele de op ­
b re n g s t v a n  m e t oesters en  m osselen 
m eegevangen  w ulken  te n  deel valt, 
zu llen  een  derge lijk  verloop d e r  zaken  
b es lis t n ie t  b e treu ren .
BINNENKORT LEZING VAN 
Dr KORRINGA
De bioloog d r  K o rrin g a  za l a a n -
Y erseke, 11 M a a rt 1950.
s ta a n d e  D insdag  (14 M a a rt dus) een  
lezing ho u d en  over de tegenw oordige 
en  toekom stige p rob lem en  v an  de 
Zeeuwse oes terscu ltu u r. N iet a lleen  de 
schelpziek te m a a r  ook h e t  com m er­
cieel gedeelte  van  de o es te rcu ltu u r  zal 
w orden behandeld . N iet a lleen  o m d a t 
d r  K o rrin g a  een  v lo t en  boeiend sp re ­
k er is m a a r  ook o m d a t zaken  zu llen  
w orden  b eh an d e ld  v a n  u ite r s t  g roo t 
b e lan g  voor vele v an  onze m ensen , 
m enen  we te  k u n n e n  v erw ach ten  d a t  
velen  zu llen  g aa n  lu is te ren  en  leren .
UITBREIDING VAN
MOSSELPERCELEN
D itm a a l n ie t in  de Zeeuwse S tro m en  
m a a r  in  de W addenzee b e s ta a n  p la n ­
n e n  om  de u itg ifte  v a n  m osselperce­
len  ie ts  u i t  te  b re iden . N ogal w a t 
v raa g  sc h ijn t  te  z ijn  n a a r  g rond  
w aa r h a lfw as-m osse len  k u n n e n  w or­
den  u itgezaa id  om ais co n su m p tie - 
m osselen  la te r  te  w orden  opgevist. 
D a a r  a lleen  rond  de W addenzee w o­
n en d e  vissers grond  in  de W addenzee 
m ogen exp lo iteren , g a a t deze a a n g e ­
legenheid  onze m ensen  h ie r  s le ch ts  in ­
d ire c t aan . W at evenw el n ie t  w il zeg­
gen  d a t  deze so o rt kw esties de m e n ­
sen  h ie r  n ie t zouden  in te re sse re n . 
W a n t v roeger g ingen  de op de W ad­
denzee gevangen  m osselen  a llen  n a a r  
E ngeland , D u its lan d  en  eigen  land , 
m a a r  n u  de la a ts te  ja re n  v a lt  h e t  v a a k  
voor d a t om  w elke red e n en  d a n  ook, 
n ie t alle m osselen n a a r  de zoëven ge­
noem de la n d e n  k u n n e n  w orden  a fg e­
zet. En kom en ze d a n  a a n  de m a rk t, 
zij h e t  d a n  ook in d ire c t in  die la n d e n  
w a a rh e e n  vrijw el alle Zeeuwse m os­
selen  g aan , n am e lijk  n a a r  België en  
F ra n k rijk . Nu zou h e t  spreekw oord 
«hoe m eer zielen, hoe m e er vreugde» 
m issch ien  beteken is verk rijgen . Ook in  
d it  geval w as h e t  n ie t d a t  h e t  sc h rik ­
beeld v an  overp roductie  h ie r  op de 
Zeeuwse S tro m en  zich  steeds d u id e lijk  
s c h ijn t  te  g aa n  vertonen . W an t zoals 
we verleden  week m eedeelden  w as de 
M aart-to ew ijz in g  voor F ra n k rijk  
slech ts  20 m illioen kgr. en  zou ju is t  
o m d a t Z eeland  nog  over (b e trek k e­
lijk ) veel g ro te  m osselen  b esch ik t w or­
den  g e tra c h t nog  30 m illioen  kgr. e r  
bij afge leverd  te  k rijgen . ( In  ons 
b rie fje  v a n  deze w eek w erd d it v e r­
hoogde c ijfe r  n ie t (p e r abuus) v e r­
m eld ). Of d it  lukken  zal w eten  we 
n ie t. Wel g ingen  reg e lm atig  m osselen  
n a a r  F ra n k rijk , reeds v a n a f  verleden  
week m a a r  m eer w eten  we d a n  ook 
n ie t. B elgië n ee m t nog s lech ts  m a tig  
af. Een gewoon se izo en -e in d e -v e r- 
sch ijnse l. M aar alles b ijeen  genom en  
verw ondert h e t  n ie t d a t  de b e tro k k e­
n e n  h ie r  in  Z eeland  zeer, zelfs b u ite n ­
gewoon n ieuw sgierig  z ijn  om te  w eten  
w a t s tra k s  bij h e t  n ieuw e seizoen 
s ta a t  te  gebeuren. H ier k om t nog  bij 
d a t  van  gezaghebbende zijde w o rd t te  
v e rs ta a n  gegeven d a t  p e r  1 Ju li ( ju is t 
ais h e t  n ieuw e seizoen (ais regel) be­
g in t)  de econom ische un ie in  w erk ing  
zal g aan . We sc h rijv en  v a n  gezagheb ­
bende zijde w a n t M r D r J a s p a r  gaf 
ais z ijn  overtu ig ing  d a t  : «het s lu it­
s tu k  de econom ische u n ie  zal op 1 Ju li  
1950 to t  s ta n d  kom en». D a t d it  geen 
in g rijp e n d e  v e ra n d e rin g  zal b ren g en  
ook in  de m osse lhandel k u n n en  we ons 
m oeilijk  eigen lijk  h e lem a a l n ie t, 
voorstellen . En we k u n n e n  ook n ie t 
aa n n e m e n  d a t  h e t  g aa n  zal (of k a n  ?) 
zoals een  B elgisch im p o rte u r  h e t  zich 
voorstelde. Onze v rien d  d a c h t (of 
w ilde) d a t  in  H olland  alles zou w or­
den  v rijgegeven  m a a r  d a t  in  B elgië 
n ie ts  zou v eran d eren . We w orden  v a n  
h o g e rh a n d  to ta a l  o nkund ig  g e la te n  
w a t e r  zal gebeuren . W el w o rd t de b e ­
tro k k en e n  aa n g e rad e n , zich zoveel 
m ogelijk  in  te  s te llen  op de bekom en 
v eran d erin g en . M a ar hoe k a n  d a t  ais 
m e n  n ie ts  w eet o m tre n t w a t of hoe.
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Kustvisserij in nood 
in DuitslandNog altijd de R.M.Z.
I n  a fw ac h tin g  d a t  een  defin itieve re ­
geling  van  de RMZ voor de v isserij to t 
s ta n d  kom t, w orden  verscheidene re ­
d e rs  nog  d ag e lijk s  g ep laagd  m e t deze 
kw esties.
H e t s e c re ta r ia a t is  er deze w eek op­
n ie u w  in  geluk t tw ee gevallen  te  rege­
le n  v an  red e rs  die e rn s tig e  m oeilijkhe­
d e n  h ad d en .
N a d a t ze h u n  a frek e n in g  h ad d e n
O nm iddellijk  w erd  h e t  nodige ge­
d a a n  zo d a t de RMZ de rec h te rlijk e  
vervolging in g e tro k k en  h e e f t en  de be­
tro k k en  red e rs  weldra, vanw ege de RM 
Z zullen  o n ts lag e n  w orden  v an  de 20 
t.h . boete.
DIT ALLES GEBEURT KOSTELOOS
De leden  v an  h e t  VBZ w elke in  deze
ontvangen  van ach tersta llige bijdra- aangelegenheid m oeilijkheden onder-
gen, verm eerderd  m e t 20 t.h . boete en 
5 t.h . v e rw ijlin te re sten , h ad d e n  die re ­
d e rs  de hoofdsom  m e t de verw ijlin te ­
re s te n  volledig b e taa ld , en  een sc h rif­
te lijk e  a a n v ra a g  ing ed ien d  om  o n tslag  
te  bekom en  v an  de 20 t.h . boete, inge­
volge de belofte  v an  d e  RMZ.
N a w eken w ac h te n  kw am  geen a n t­
w oord  b innen . De b e tro k k en  red e rs  
w erd en  op h e t  on v erw ach ts  gedag­
v a a rd  om  te  v e rsc h ijn e n  voor de re c h t­
b a n k  «om zich  te  h o ren  veroordelen  
to t  h e t  b e ta le n  
m e e rd e rd  m e t 
re c h te r li jk e  in te resten » .
vinden, k u n n en  zich steeds w enden  to t 
h e t  s e c re ta r ia a t w a a r  h e t  nodige zal 
g ed a a n  w orden.
V erder w ijzen we er op, in  verband  
m e t de h erz ien in g  v an  h e t  v ra a g s tu k  
de RMZ h e t  gew enst is  d a t  h e t  secre­
t a r i a a t  zoveel m ogelijk  in  h e t  bezit 
kom t v an  gevallen  w elke zich  voor­
doen, te n e in d e  voor elk een  oplossing 
te  v inden.
De fo u t v a n  h e t  RMZ ste lse l is d a t  
d e r hoofdsom , ver- ze een  algem ene m a a tre g e l is  voor al- 
20 t.h . boete en  de le bed rijven  van  h e t  la n d  en  d a t  m en  
e is t d a t  de v isserij zich zou aa n p a sse n  
a a n  de RMZ, w a a r  in  fe ite  h e t  RMZ 
s te lse l d iende a a n g e p a s t te  w orden  
a a n  de v isserij. A an  ons d it te  bew ijzen 
door h e t  voorleggen v a n  alle gevallen  
w elke zich voordoen en  de visserij 
m oe ilijkheden  berokkenen .
We h o p en  h ie rto e  op de m edew er­
k ing  v an  alle leden  te  m ogen  rekenen .
Uitvoer naar 
Engeland
W e v ern em en  d a t  voor de u itvoer 
v a n  v is n a a r  E n g e lan d  tijd e n s  h e t  
tw eede k w a rta a l 1950 een  som  v an  
125.000 £  voorzien  is, b ed rag  w elke in  
p rin c ip e  door de Engelse overheid  
a a n v a a rd  w erd.
De verd e lin g  zou a is  volgt gesch ie­
d e n  :
—  re c h ts tre e k se  la n d in g e n  33.000 £
—  boxed f ish  81.000 £
—  onvoorziene la n d in g en  2.000 £
—  reserve 9.000 £
Deze reserve zou n a  15 Mei k u n n e n
b e n u t w orden, h e tz ij voor re c h ts tre e k ­
se  la n d in g en , h e tz ij voor boxed fish , 
vo lgens de noodw end igheden .
E nkele leden  v a n  h e t  VBZ hebben  
h e t  p la n  opgeva t deze zom er de 
v a n g s t op s te u rk ra b  u it  te  oefenen  in  
d e  N oordzee. D a a r  de v an g g ro n d e n  
d ic h tb ij  de E ngelse k u s t gelegen z ijn  
e n  h e t  voor de k le ine v a a r tu ig e n  b ijn a  
o nm ogelijk  is dage lijk s  over en  w eer te  
v a re n , w o rd t door h e t  VBZ de m oge­
lijk h e id  o n d erzo ch t de v an g s ten  re c h t­
s tre e k s  te  la n d e n  in  Engelse h av e n s  
e n  d a a rn a  in  t r a n s i t  te  verzenden  
n a a r  België. C o n ta c t w erd  h ie rto e  
reed s gezoch t m e t de Engelse O ver­
h e id . V erder zal c o n ta c t genom en  
w orden  m e t versch illende  verw erkers 
v oo r een  rege lm atige  a fn a m e  d e r  
v an g s ten .
D iegenen  w elke z ich  h ie ra a n  in te ­
re sse re n  k u n n e n  zich  w enden  to t  h e t  
s e c re ta r ia a t.
♦  ♦  ♦
M essrs B loom fields te  G re a t Y ar­
m o u th  besch ikken  nog  over een  ver­
g u n n in g  voor re c h ts tre e k se  lan d in g en  
tijd e n s  de m a a n d  M a a r t voor 20 Ton 
vis.
E r w o rd t ons evenw el m edegedeeld 
d a t  de m a rk tp rijz e n  in  E n g elan d  nog 
a l t i jd  s lap  zijn , vooral voor tong . Deze 
b e h a a ld e n  deze w eek 9 pond p er k is t 
w an n e e r de m ax im um  p rijs  12 pond  10 
sh illin g  p e r  k is t is. Ook de p rijz en  der 
an d e re  v issoo rten  ¡zijn la a g  ech te r 
n ie t  zo la ag  ais voor tong. Te H uil 
lig g en  140 g ro te  traw le rs  stil, en d it in  
d e  vas tenperiode , bij gebrek a a n  vol­
do en d e  m a rk tp rijze n . S chu ld  v an  de 
lag e  p rijzen  is de g ro te  aan v o er in  alle 
la n d en , de g ro te  u itvoer n a a r  E nge­
la n d  vanw ege de N oorderlanden  en 
v o o ra l v a n  N ederland  w elke to n g  ver­
k o c h t a a n  de h e lf t  v a n  de contro le- 
p rijs .
N ie t a lleen  h ie r  in  België, m a a r  ook 
in  D u its lan d  m a a k t d e  k u stv isse rij een  
crisisperiode door. D oor de reg e rin g  
v an S ch lesw ig -H o lste in  w erd  a a n  h e t  
M in is te rie  voor bev o o rrad in g , la n d -  e n  
bosbouw  v a n  de B o n d s ra ad , een  
sc h rijv en  g e ric h t, w a a rin  e e n  u ite e n ­
z e ttin g  over de nood  v a n  de k u stv isse ­
rij gegeven w ord t.
V ooral w o rd t gew ezen op de p r ijs -  
sch o m m elin g en  die z ich  d e  la a ts te  t i j ­
d en  zo e rg  d o en  gevoelen, voo ra l se ­
d e r t  de a fs c h a ffin g  v a n  m in im u m p rij­
zen  e n  doo r de im p o r t v a n  v reem de 
vis.
T e rw ijl in  J a n u a r i  1949, ti jd s tip  
w aa ro p  voor v is de hoo g ste  p rijz en  
gegeven  w erd en , schelv is 0,22 D.M., 
h a r in g  0,27 D.M., za lm  7,22 D.M. p e r  
500 gr. b e re ik te , k o n  v erle d en  zom er 
voo r schelv is n ie t  m e e r  d a n  0.05 D.M. 
g en o te rd  w orden .
D a a r  d e  se h e lv isv an g st n ie t  m e er 
re n d e re n d  w as, b ed rev en  d e  v issers in  
J u n i- J u l i  de h a r in g v isse rij, m a a r  ook 
h ie r  d aa ld e  de p r i js  v a n  0.25 D.M. in  
S ep te m b er op 0.10 D.M. O ok voo r za lm  
w erd  n o g  s le ch ts  gem iddeld  2 D.M. in  
D ecem ber gegeven.
D oor deze k a ta s tro p h a le  p r ijsd a lin g  
z ijn  de m eeste  b ed rijv en  n ie t  m e er 
re n d e re n d , z o d a t ree d s  ee n  g ro o t a a n ­
ta l  k u s tv isse rsv a a r tu ig e n  s tilg e leg d  
w erden .
INVOER VAN VIS
Is invoer NODIG?
Z olang de invoer n ie t s tr ik t  geregle­
m e n tee rd  is zoda t ze geen sc h ad e  k a n  
berokkenen  a a n  h e t  p ro d u k tie ap p a - 
r a a t ,  ond erv in d en  we d a t  alle invoer 
th a n s  u it den  boze is.
Hoe gering  h e t  to e g es tan e  k w an tu m  
voor een  m a a n d  ook is, h e t  hu id ige  
s te lse l la a t  toe  alles op één  w eek tijd  
op de m a rk t  te  gooien, zonder risico  
v an  de invoerder.
W at d a n  te  veel ingevoerd  w o rd t t i j ­
dens deze week, b lijf t  in  de koelkam ers 
z itte n  to t  de volgende w eek, sam en  
m e t h e t  overscho t v a n  de eigen  a a n ­
voer, die d an  opnieuw  onze m a rk t 
k o m t bederven.
Z o lang  d e  invoer n ie t  onderw orpen  
w ord t a a n  een  ste lse l d a t  to e la a t enkel 
in  te  voeren n a a rg e la n g  de w erkelijke 
behoeften , m o e t e r  h a rd n e k k ig  opge­
tre d e n  w o rd en  om  alle  sc h ad e lijk e  in ­
v loeden  v a n  onze m a rk t  te  w eren .
D it k o m t opn ieuw  te r  sp ra k e  bij h e t 
v a s ts te lle n  v a n  h e t  in v o e rc o n tin g e n t 
voor de m a a n d  A pril. De in z in k in g  die 
w e de la a ts te  w eken  g ekend  h eb b e n  is 
n ie t  v a n  a a rd  te  verm oeden  d a t  de 
p r ijz e n  v a n  1 A pril a f  opnieuw  n o r­
m a a l zu llen  w orden. V oora l d a a r  we 
m ogen  v e rw a c h te n  d a t  de aan v o er 
even  g ro o t za l b lijven  a is  tijd e n s  de 
afg e lo p en  m a a n d  en  d a t  h e t  v e rb ru ik  
voor de m a a n d  April, n a  de P aasw eek , 
nog  za l a fn em en . V erder z a l m e n  zich 
m ogen  v e rw ac h ten  a a n  een  flin k e  a a n ­
voer ti jd e n s  d e  G oede W eek, w a a r  h e t  
ve rb ru ik  h e t  h o o g ste  is en  zu llen  de in ­
voerders n ie t  n a la te n  eveneens te  sp e ­
cu le ren  op  deze w eek om  goede zak en  
te  doen.
Sprot- en ijle
haringvisserij
In  h e t  B elgisch  S ta a ts b la d  v an  11-3- m e n te r in g  v a n  de ijle  h a r in g v isse r ij ; 
50 versch en en  de volgende reg e lin g en  G ele t op  de w e t v a n  23 D ecem ber 
a a n g a a n d e  de sp ro t- en  ijle  h arin g v is- 1946 (8) h o u d e n d  in s te llin g  v a n  een  
serij : R a a d  v a n  S ta te  en  in z en d e r li jk  op h e t
«G elet op de w et v an  19 A ugustus a r tik e l 2, a l in e a  2;
1891 (1) be tre ffen d e  de zeevisserij in  G e le t op de h o o g d rin g en d h e id ; 
de te rr ito r ia le  w a te re n  en  inzonder- O p de v o o rd ra c h t v a n  d e  M in is te r  
heid  op h e t  a r tik e l 8; v an  V erkeersw ezen;
G elet op  h e t  K o n in k lijk  B eslu it v a n  W ij h eb b e n  b es lo ten  en  w ij beslu i-
5 S ep tem ber 1892 (2), gew ijzigd door te n  :
de K o n ink lijke  B eslu iten  v an  8 A pril A rtik e l 1. In  h e t  a r tik e l 1 v a n  h e t 
1927 (3) en  3 Mei 1929 en  h e t  b es lu it b es lu it v a n  de R e g en t v a n  12 M a a rt 
v an  de R eg en t v an  14 A pril 1945 (5), 1949 w o rd en  de w oorden  «de ijle  ha- 
to t  bepaling  v an  de beperk ingen  en  de r in g ca m p ag n e »  v erv an g en  doo r de 
m a a treg e le n  nodig  om  de in la n d se  vis- w oorden  «de sp ro t-  e n  ijle  h a r in g -  
sers te  b e le tten  de ku it, h e t  b roedsel cam pagnes» .
D oor V olksvertegenw oordiger D e- 
m u n te r  w erd  a a n  de M in is te r  v an  
E conom ische Zaken, de volgende v ra ­
gen  geste ld  :
1. D oor wie en  hoe w o rd t de m a a n d e ­
lijk se  hoeveelheid  v a n  de to e la t in ­
gen  voor invoer v an  zeevis v as tg e­
s te ld  ?
2. Op w elke basis w o rd t deze hoeveel­
h e id  verd ee ld  ?
3. Is  h e t  ju is t  d a t  in  een  c e n tru m  zoals 
de B russe lse  agg lom eratie , op de 
a c h t  invoerders , e r  te n m in s te  v ijf  
n ie t  ak k o o rd  g a a n  m e t de v e rd e­
lin g  ?
4. Is  ’t  ju is t  d a t  op de vooravond  v a n  de 
v a s te n  de in v o e rv e rg u n n in g en  v an  
zeevis zodan ig  v e rm in d erd  w erden , 
d a t  de p r ijz e n  in  de a fge lopen  w eek 
m e t 60 th . verhoogd  z ijn  ?
5. Zou h e t  logisch  en  n o rm a a l z ijn  zich 
op de in v o e rc ijfe rs  v an  een  periode 
v a n  v r ijh e id  (1946-1947, le  sem ester 
1948) te  s te u n e n  om  de invoerhoe- 
vee lhe id  toe  te  k e n n e n  ?
Ik  zou w illen  d a t  de h e e r  M in ister 
h e t  b e lan g  v a n  de v erb ru ik ers  in  over­
w eg ing  zou n em en  en  tev en s w aken  
om  door an d e re  en  ju is te  m idde len  o n ­
ze n a tio n a le  v isn ij verhe id , die d ie n t 
aangem oed igd , te  bescherm en .
D oor de h e e r  M in is te r w erd  a is  volgt 
g ean tw o o rd  :
1. De in te rm in is te r ië le  econom ische 
com m issie  h e e f t  bes lis t de invoer 
v a n  verse  zeevis te  beperken  to t  de 
h o ev ee lh e id  v as tg este ld  in  de m e t de 
v e rsc h ille n d e  lan d en , leveranc iers 
v a n  verse zeevis, a fgeslo ten  h a n d e ls ­
akkoorden . Een gem engde com m is­
sie, sam en g este ld  u i t  a fg e v aa rd ig ­
d en  v a n  de d e p a r te m e n te n  v a n  eco­
n o m isch e  zak en  en  m id d e n sta n d , 
v a n  verkeersw ezen  e n  v a n  b u ite n ­
la n d se  zak en  e n  b u ite n la n d se  h a n ­
del, is b e la s t m e t h e t  v a s ts te lle n  v an  
de m a a n d e lijk se  co n tin g e n te n  op 
b asis  v a n  de h ie rboven  verm elde 
hoeveelheden , re k e n in g  gehouden  
m e t de a a n v o e r  v a n  de n a tio n a le  
v isserij e n  m e t de b eh o e ften  v a n  de 
b in n e n la n d se  m a rk t.
2. De verde ling  v a n  de m aandelijkse 
co n tin g e n te n  gesch ied t p e r firma, 
op basis v a n  co ëffic iën ten  die voor­
kom en  v a n  de door deze f irm a ’s ge­
d u ren d e  h e t  ja a r  1949 verw ezenlijk­
te  invoer. N och tans, v an  de globale 
m aan d e lijk se  c o n tin g en ten  wordt 
een  zeker p e rcen tag e , n a a r  gelang 
de om stan d ig h ed en , schom m elend 
v a n  3 to t 7 t.h . voorbehouden  aa n  de 
f irm a ’s die over geen vroegere re- 
fe re n tiec ijfe rs  besch ikken , zonder 
d a t  evenw el h e t  ind iv idueel aandeel 
300 to t  500 kgr. m ag  overschrijden.
3. Zo som m ige afzonderlijke  protes­
te n  geú it w erden  h e e f t de Nationale 
F ed e ra tie  v an  h e t  V isserijbedrijf, de 
V ishandel en  de V isnijverheid, 
w aa rin  de b e langen  v a n  de groot­
h a n d e l vertegenw oord igd  z ijn , zich 
n o c h ta n s  akkoord  v e rk la a rd  m e t het 
hu id ige  verdelingssysteem .
4. De p rijsv e rh o g in g  die zich geduren­
de de tw eede week v a n  Februari 
v oo rg ed aan  h ee ft, is v oo rnam elijk  te 
w ijte n  a a n  h e t  zeer s le ch te  weder 
d a t  gedu rende  deze periode a a n  de 
k u st g eh eerst h ee ft.
De gevoelige verhog ing  v a n  de aan ­
voer die zich gew oonlijk  in  de 
m a a n d  M a a rt voordoet, za l te n  an ­
dere v an  a a rd  z ijn  de p rijz en  gedu­
ren d e  de v a s te n m a a n d  te  no rm ali­
seren . Im m ers, de aan v o e r geduren­
de de m a a n d  M a a r t v a n  verleden 
j a a r  w as ongeveer 40 t.h . h o g er dan 
deze v an  de m a a n d  F eb ru ari.
5. E r d ie n t opg em erk t d a t  de referen - 
tie c ijfe rs  die aan g en o m en  werden 
bij h e t  in  w erk ing  s te llen  v a n  de 
co n tin g en te rin g  in  1948 gesteund 
w aren  op de vorige periode van 
v rijh e id .
De period ieke h ern ieu w in g  v a n  de 
re fe ren tiep e rio d e  is te n  a n d e re  een 
algem ene regel die n o rm a a l h e t  toe­
k en n e n  v an  v erg u n n in g e n  beheerst; 
h e t  zou im m ers onlogisch  z ijn  som m i­
ge f irm a ’s toe te  la te n  voo rt te  genie­
te n  v an  in v o e rre fe ren ties  w a a rv a n  zij 
geen n o rm a a l gebru ik  zouden  m aken.
Enkele opmerkingen bij de 
parlementaire vraag van dhr. De Muyter 
en het antwoord van 
dhr. Minister van Econom ische Zaken
U it deze v ra a g  en  an tw o o rd  le ren  De m in is te r  an tw o o rd t verder le tter- 
we en k e le  n u ttig e  gegevens. lijk  : ZO SOMM IGE AFZONDERLIJKE
E e rs t en  vooral d a t  op de a c h t in - PROTESTEN G EU ÍT WERDEN, 
vo erd ers  in  de B russe lse agg lo m era tie  H EEFT DE; NATIONALE FEDERATIE 
er  te n  m in s te  v ijf  n ie t  akkoord  g a a n  VAN H ET V ISSER IJB ED R IJF, DE VIS- 
m e t de verde ling  v a n  de in v o erv er- HANDEL EN DE VISNIJVERHEID, 
g u n n in g e n  zoals deze th a n s  in  voege WAARIN DE BELANGEN VAN DE 
is. W e geloven n ie t d a t  deze v ijf on- GROOTHANDEL VERTEGENW OOR- 
te v re d en e n  lid  z ijn  v a n  de «V ereniging D IG D  ZIJN, ZICH NOCHTANS AK- 
d e r  In v o e rd e rs  v an  Vis en  V isserijpro- KOORD VERKLAARD M ET H ET HUI- 
duk ten» . Im m e rs  die veren ig ing  z e te lt D IG  VERDELINGSSYSTEEM.
en  h e t  o esterb roed  te  vern ie len  en  te  
verw ijde ren ;
G ele t op h e t  K o n in k lijk  B eslu it v an  
29 O ctober 1928 (6) b e tre ffen d e  de 
zeevisserij ;
G ele t op h e t  b es lu it v a n  de R eg en t 
van  12 M a a rt 1949 (7) h o u d en d  regle-
A rtik e l 2. T o t 1 M a a r t  1950 w o rd t de 
b eg ren zin g  to t  200 p a a rd e n k ra c h t, 
voorzien  in  a r tik e l 2 v an  voornoem d 
bes lu it, op  120 p a a rd e n k ra c h t  ge­
b ra c h t.
A rtik e l 3. De M in iste r v a n  V erkeers­
w ezen is b e la s t m e t d e  u itv o e rin g  v a n  
d it beslu it.
van IO to t  2 0 0 0  PK
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in  de N a tio n a le  F ed e ra tie  en dee lt e r  
de la k en s  u it  inzake invoer. Zo. e r  on­
te v re d e n e n  z ijn  in  de schoo t dezer 
veren ig ing , m o e ten  zij z ich  w enden  
to t  h u n  vertegenw oord igers die h e t 
a lg em een  b e lan g  d er invoerders te  ver­
ded igen  hebben . Zo de benadeligde in ­
vo erd ers  z ich  op ee n  a n d e re  m a n ie r  
t r a c h te n  te  verded igen  d a n  is h e t  of­
w el o m d a t ze in  h u n  veren ig ing  n ie ts  
te  zeggen  h eb b en  ofwel o m d a t de be­
doelde veren ig in g  n ie t  de a lgem een­
h e id  v e rd ed ig t en  vertegenw oord ig t.
D it is  ee n  ee rs te  a lgem ene v a s ts te l­
ling.
De N atio n ale  F ed e ra tie  h e e f t zich 
akkoord  v e rk la a rd  m e t h e t  h u id ig  ver­
delingssysteem , o n d a n k s  h e t  p ro test 
v an  h a a r  leden  : de g ro o th an d e laa rs  
d e r  k u s t, e n  o n d an k s h e t  p ro te s t van 
de p ro d u k tie  w elke zij «m eent» te  ver­
tegenw oord igen  en  h e t  p ro te s t der 
5/8n v an  de visinvoerders.
W elke b e langen  verded ig t deze Na­
tio n a le  F ed e ra tie  d a n  ???
Bij h e t  5e p u n t  van  h e t  antw oord 
v a n  d h r  M in is te r h eb b en  we volgende 
toe  te  voegen. De re fe re n tie c ijfe rs  voor 
1948 w aren  g es teu n d  op een  periode 
v a n  v rije  invoer. Goed, h ie r  h e e f t ieder-
U it h e t  an tw oord  v an  de m in is te r  een  k u n n en  bew ijzen d a t  h ij invoerder
b lijk t d a t  de v e rg u n n in g e n  verdeeld  
w orden  op b as is  v a n  de re fe ren tiec ij-  
fe rs  v a n  1949, b as is  w a a rte g e n  h e t 
VBZ g ep ro te s te e rd  h ee ft, a is zijnde 
o n n a tu u r l ijk . Im m e r tijd e n s  deze p e ­
r iode  w as de invoer a lleen  voorbehou-
is. M en w il ec h te r  de re fe re n tie s  voor 
1950 s te u n en  op een  periode tijd e n s  der 
w elke h e t  n ie t a a n  iedereen  toegelar 
te n  w as in  te  voeren, zo d a t de perso­
n e n  w elke s lech ts  w ensen  in  te  voeren 
w an n e e r  de aanvoer onvoldoende is,i i u u o n a o u c axi * c/v/i u i w o i i u  . , .  __
den  a a n  de in v o e rd e rs  v a n  vóór 1940. benadeligd  w orden, tegenover die per-
Z oals b lijk t u i t  de v raa g  v an  d h r  De 
m u y te r  is  een  gedeelte  d er invoerders 
n ie t  akkoo rd  m e t deze re fe ren tiep e ­
riode, w aa rd o o r nog  eens te  m eer be­
w ezen w o rd t d a t  de V ereniging der 
in v o e rd e rs  de la k en s  n a a r  zich  toe 
t r e k t  en  de b u ite n s ta a n d e rs  of m is­
sc h ien  de led en  v an  de veren ig in g  wel­
ke n ie t  op  d e  hoog te  z ijn  v a n  de w are  
to e d ra c h t v an  zaken , w einig  of n ie ts  
toebedeeld  k rijg en .
E en  bew ijs te  m e er d a t  m e n  er op 
a a n s tu u r t  om  m onopolie’s te  sch ep ­
p en  in zak e  invoer.
De uitgelegde 
boeien
VISSERS OPGEPAST
De ze ev a re n d en  in  h e t  a lgem een  e r  
de v issers  in  h e t  b ijzonder, w orden 
n o g m a a ls  gew ezen op h e t  g root belang 
v a n  de u itge legde  boeien  voo.r de vei­
lig h e id  v a n  de n av ig a tie .
H e t g eb e u rt m a a r  a l te  d ikw ijls dal 
een  boei op zee besch ad ig d  w ord t. De 
gevolgen  d a a rv a n  z ijn  n ie t te  overzien 
De zeev a ren d en  w orden  d aa ro m  ver­
w ittig d  d a t  s tre n g e  m a a tre g e le n  zullen  
genom en  w orden  teg en  dezen, d ie  een 
boei v rijw illig  b esch ad ig en  of ind ien  
d it  onv rijw illig  gebeu rt, h e t  n ie t  spon ­
ta a n  e n  onm id d e llijk  a a n  de bevoegde 
d ie n s t k e n b a a r  m ak en .
sonen  die steeds m a a r  invoeren , on af­
gezien v a n  de p rijs in z in k in g e n  a a n  de 
kust.
E n  h ie rm ed e  w ensen  we n ie t een  be­
paa ld e  k a teg o rie  in voerders  te  verde­
digen. Z olang we de invoer ais een 
noodzakelijk  k w aad  m oeten  b lijven  
a a n v aa rd e n , is h e t VBZ de m ening  
to eg ed aan  d a t  deze invoer m oet ge­
sch ieden  op de m a n ie r  d a t  ze h e t 
m in s te  kw aad  k a n  a a n r ic h te n  a a n  de 
p roduk tie .
E n ais we alles bij e lk aa r  beschou­
w en d a n  m oeten  we to t  de conclusie 
kom en  d a t  er «iets n ie t goed g a a t  m et 
de invoer». We hebben  de in d ru k  die 
s teed s v e rs te rk t, d a t  h e t  er voor som ­
m ige m en sen  om  te  doen is, de invoer 
in  h a n d e n  te  geven v an  enkele b ep aa l­
de f irm a ’s die h e t  hoge w oord voeren, 
f irm a ’s die geen rek e n in g  h o u d en  m e t 
de NATIONALE n ijv e rh e id , f irm a ’s  die 
zelfs deze n a tio n a le  n ijv e rh e id  d reig ­
d en  te  boyco tteren  m e t alle m ogelijke 
m iddelen  zo a a n  h u n  e isen  n ie t Vol­
d a a n  w erd ; f irm a ’s die in  1948 open­
lijk  d u rfd e n  v erk la re n  d a t  de n a t io n a ­
le  zeevisserij b in n e n  v ijf j a a r  geen  re ­
den v an  b e s ta a n  m eer zou hebben .
E n bovenal is h e t  tre u r ig  te  m oeten  
v as ts te lle n  d a t e r  nog  steeds m ensen  
gevonden w orden, ook reders, die be­
re id  z ijn  m e t diezelfde f irm a ’s te  g aan  
o n d e rh a n d e le n  in  de schoo t v an  een 
o rg an ism e d a t  ais verded iger v a n  de 
b e lan g en  d er invoerders sc h itte re n d  
w erk  h e e f t v e rr ich t, m a a r  zich m e t de 
v ra a g s tu k k e n  d er p ro d u k tie  w einig  ge­
legen  h e e f t gela ten .
In teg e n d ee l !
